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باعتباره الفئة الخلاقة و  صانع ألراده وحامل تطلعاتو ،ػػػد الشباب الرأس الداؿ الحقيقي لأي لرتمع ، فهػػػلطالدا ع 
 و الشريحة الفعالة .
ذه السمة بالرغم من ايجابيتها إلا ػػالفئة الشبابية عليها فهي لرتمعات فتية ، وىولعل ما يميز المجتمعات العربية غلبة     
ه المجتمعات من خنق للحريات وبذاوز للقوانين وانتشار للفساد وانعداـ ذأنو وبحكم الاوضاع الدتردية التي عرفتها ى
دى إلى اندلاع موجة من الاحباط ، أوسيطرت عليها حالة من ، فقد غيبت فاعليتها ة الاجتماعية ػالعدال
،أو ثورات التغيير العربي، والتي   »الربيػػػػع العربي  «الاحتجاجات اجتاحت معظم الدوؿ العربية ، عبر عنها بدصطلح 
                                                      ن ذلك اللاتوازف بين الانظمة وشعوبها .ػكشفت ع
أدى إلى بروز ػة لتحولات الاجتماعية والاقتصاديػىػػذه التغيرات إذ أف تسارع ا ػنبدنأى عػ لمجتػػمع الجزائري ليسوا    
                ػل ملفت للانتباه  خاصة في ظل تػواجد وسػػط مغذي لذا ة بشكػػلبية كانتشار الالضراؼ والجريمػػر  السالعديد من الظواىػ
 ...ي ،تعاطي الدخدرات ....الأسر  ػة ،التسرب الددرسي ، التفكك كالبطالػ
حسب  تقرير الديواف الجزائري للإحصائيات كما  2014مليوف في جانفي  3..7وقد بلغ عدد سكاف الجزائر  
سنة  24اتضح من خلاؿ الذـر العمري لسكاف الجزائر أف الاغلبية شباب حيث قرابة النصف تقل أعمارىم عن 
  نة .س 22أقل من   % 1.سنة و 27والثلثاف أقل من 
 )  /ikiw/gra. aidepikiw. ra.موسوعة ويكيبيديا                                                )   
إلا أف  الدلاحظ اليـو أف شبابنا كغيره من الشباب في بقية المجتمعات يمر بظروؼ أبسط  ما يمكن أف توصف بو     
أنها الظروؼ الدصاحبة لدراحل الانتقاؿ وما يعتريها من توتر وقلق ،عػػػدـ استقرار ،عػػػدـ وضوح للرؤية أي مستقبل 
يعيش في ظلو الشاب اليـو عالم مشحوف بالتوترات ،يموج  لرهوؿ .ولعل ذلك راجع إلى السياؽ الاجتماعي الذي
بالخلافات والصراعات إلى حد فقداف الشاب الشعور بالانتماء الحقيقي لمجتمعو الذي يراه عاجزا عن تلبية رغباتو 
اصة واحتياجاتو وتأمين مستقبل لو  لشا يعزز لديو شعور بالانعزاؿ عن ذاتو و الآخرين  فضلا عن الرفض للقيم الخ
 بحضارتو وكذا الدعايير الاجتماعية السائدة ونظاـ السلطة .
انتهاج  إلىؤلاء الشباب دفعت بو ػػػذا الاغتراب عن الذات والمجتػػمع لدى ىػية وكوالسلب الإحباطمشاعر سيطػػرة ف   
 .  السلوؾ الإجرامي




رىا السلبية مست لستلف آثاف في لرتمعاتهم الأفرادعن حالة الاغتراب التي يعيشها   إعلاف إلاماىي الجريمػػة ف     
ح لكن تأثيرىا  بالػغ على فئة الشباب ، نظرا للخصائص النفسية والاجتماعية لذذه الشريحة الدهمة  وما تتسم بو الشرائػ
 .وطموح واندفاعية لضو برقيق الأىداؼ ورغبة في تغيير أوضاعو   من قوة ،
ونظرا   للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمعات الحديثة وقصورىا عن احتواء ىذه  الفئة من جهة وكذا  
ثانية ، أدى بهم في كثير من الأحياف  إلى  جهةبرقيق أىدافػػػهم وطموحاتهم بصفة سريعة من  فيرغبة ىؤلاء الشباب 
رفة " السرقػػػػة ، بذارة الدخدرات ، النصب والاحتياؿ والاعتداء على انتهاج الأساليب الدلتوية والسلوكيات الدنح
م الدعيار الأوؿ في بلوغ لى الداؿ الذي يعتبر برأيهػػلشتلكات الغير ، إلى حد ارتكاب جرائم  القتل ..في سبيل الحصوؿ ع
 .مركز اجتماعي و تقييم و تقدير و قبوؿ من طرؼ لرتمعو
إضافة إلى  والمجتمعات، ىذاإذ تعصف بأمن الأفراد  الوخيمة،ر لو آثاره السلبية وؾ مدمػػونظرا لكوف الجريمة سل      
رسين للظاىرة الصد اىتماـ الباحثين والد علاجػهم.التكاليف الدادية الدسخرة في ضبط المجرمين ولزاكمتهم وعقابهم وكذا 
فكانت تساؤلاتهم حوؿ شخصية ىؤلاء الشباب المجـر الإجرامية  بروؿ لشخص المجـر بدلا من الجريمة في حد ذاتها ، 
بنيتهم النفسية ،وظروفهم الاجتماعية ولاقتصادية وانتماءاتهم  السياسية والثقافية  التي أودت بهم إلى عنابر السجوف 
 ػدـ وبرطيم  لذواتهم ولرتمعاتهم .ؿ بناء إلى  معاوؿ ىػوحولتهم من معاو 
اب السجين ،ىدفها إعادتو إلى ة جزائية حديثة مبدأىا الإصلاح و التأىيل لشبوانطلاقا من فكرة قيػػاـ سياس    
الدؤسسات العقابية سياسة الانفتاح على من جهة وكذا انتهاج ػاء  في المجتمع اة الجماعة للقياـ  بدوره البنػػػحيػ
لجريمػػػػة والمجـر وعليو جاءت دراستنا  حػػػػوؿ ا مؤسسات المجتمع الددني من جهة ثانية برزت العديد من البحوث العلميػػػػة
 السجين.كمحاولػػػة للوقوؼ على عينة الشباب 
واعتمادا على الدنهج الوصفي التحليلي قسمت الدراسة الحالية إلى جانبين ،جانب التراث الأدبػػي للوضوع وآخر 
 تطبيقي . 
 على الفصوؿ التالية :  الاول الجانب احتوى 
إشكالية الدراسػػػػة وأىدافها وأهميتها وكذا حدودىػػػا ،إضافة إلى الدصطلحات الأساسية ويشمل  الأول:الفصل 
 والدراسات السابقة وفي الأخير فروض الدراسة .




الإشارة إلى مفهـو الدصطلح ومراحل تطوره وكذا إشارة  الاجتماعي وتػػػػموخصص للاغتراب النفسي  الثاني:الفصل 
 للظاىرة.الأخير أىػػػػػم النظريات الدفسرة  أسبابو، وفيأبعاده وأنواعػػػو وأىم  الاغتراب، أىمبعض الدفكرين لدصطلح 
وكذا تصنيفاتها وأبرز أركانها وكذا  للجريمة، والمجـرعلى تعريف  للجريمة واشتملالفصل  ص ىػػذاوخػ  الثالث:الفصل 
 الإجرامية. رةالدفسرة للظاىػػالنظريات إضافة إلى التطرؽ لأبرز  الإجراميلارتكاب السلوؾ  العوامل الدافعةأىم 
السجين  ،وتضمن مفهـو الشباب ، السجن ؤسسة العقابية " السجن "ويدور حوؿ الشباب والد  :الرابــعالفصل 
 إضافة إلى أنواع الدؤسسات العقابية وإشارة إلى أبرز الأساليب الدعاملة العقابية  .
   فقد اشتمل على : التطبيقيالجانب أما 
ة لديدانية ،بدءا بإجراءات الدراسػوتػم من خلاؿ ىذا الفصل طػػػرح إجراءات الدراسػػػة ا  س :ـالفصل الخام
الدراسػة وكيفية انتقاءىا   عينة  لذا ،و كذا الأصليالمجتمػػػع ج  الدتػبع  في الدراسػػة وكذا م الدنهػػالاستطلاعية ، ثػػ
  ػة .ستخدمػة في الدراسالد الأساليبثػػم إجراءات التطبيق وكذا ػة الدستخدمػ والأدوات
ستنتاج م الايرىا وفق فرضيات الدراسػػػػة ثػػػد تػػم من خلالو  عرض النتائج و مناقشتها وتفسوقػ الفصل السادس : 
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 إشكالية الدراســــة -1
في ظل التغيرات الواسعة النطاق ظهرت الكثير من المشكلات التي مست المجتمع عموما والشباب بصفة 
مع قضايا التحديث والتجديد و العصرنة  خاصةباعتبارهــــــم أكثر الشرائح الاجتماعية تأثرا بما يجري، والأكثر تفاعلا
 ،التي فرضت على الإنسان المعاصر مواجهتها أوالتكيف معها.
ويبلغ من عدد السكان %06تزيد عن ويعد المجتمع العربي مجتمعا فتيا، إذ يشكل الشباب الغالبية العظمى فيه بنسبة 
م ـشخص حسب أحدث تقريرات الاممليون  155حوالي  2009سنة عام  29 -15عدد الفئات العمرية بين 
 % منهم تقريبا حسب تقديرات أخرى .47والي ـــالمتحدة  وهو ما يساوي ثلث مجموع سكان العالم العربي وح
 ( أحمد عبد الامير يوسف ، الشباب العربي والتغير .....بين الاشكاليات والحلول )           
 .php.sliated/gro.citarkomedla.www?1308=ditna
إن ـاس بنيانها فـوأسةــماد الأمــم عـت احيياة فهـني عليه التقدم في كافـــة مجالاـئة الأساس الذي ينبـذه الفـكما تمثل ه
أمــــة بلا شباب أقوياء هي أمـــة بلا « يل ـــتى قــح. هم ضعف البناء ـفسدوا واهتزت قيمله ،وإن ـح البناء كـصلحوا صل
كما لديهم   العمل،على  ة، وقدرةونشاطا، وإصراراــحيويع ـــم أكثر فئات المجتمـفه»...محكوم عليها بالفناءمستقبل.
مما يجعلهم أكثر قـــدرة على مواجهة مشكلات المستقبل  التغيير،يدة في ـد والرغبة الأكـالإحساس بالجديد وحب التجدي
 )17،ص2003( سامية الساعاتي، والتغيير.وهذا مطلب أساسي للتطوير 
ي ـيان سياسنه بؤرة غلــتي يعاني منها والتي جعلت مـعربي والمشكلات الـبالإضافة إلى التغيرات التي طرأت على الإقليم ال
 ويرـالمجتمعات المتخلفة لتط منهتستفيد  الذي، التكنولوجي ، كالمدم الآثار الايجابية لهاــإذ رغ، ـــةنجد تأثيرات العولم
ابية بالنسبة لأبناء هذه ــد ايجدت ذات فوائــتي بـلومات الــوجيا المعـورة الاتصال وتكنولــوتحديث أبنيتها، إضافة إلى ثـ
 .النسبة للعالم العربيـب الكثيرة خـاصةالسلبياتأمام  أن هذه الفوائد تمحيغير  .المجتمعات
ورتها ـثالعربية مجتمعة المجتمعات  فيهفي الوقت الذي لم تحقق زمن العولمة لم يزد إلا تخلفا، ففي  فالواقع يثبت بأن العربي  
الصناعية الأولى، يمر العالــــم الغربي في مرحلة الثورة الصناعية الثالثة ، وهو ما يعبر عن الفجوة احيضارية والتقنية الواسعـــة 
والعميقة التي تفصل العالــــم الغربي عن العالــــم العربي حاليا،فما يزال الاقتصاد الوطني لغالبية الأقطار العربية أحادي 
ومشوه وريعي،سواء كان زراعيا أو نفطيا، إلى جانب أن الصناعة ما تزال ضعيفة التطور ومشوهة البنية ، حتى  الجانب




في أكثرها تقدما ويتجلى ذلك في اعتمادها الواســـع على الاستيراد لتغطية نسبة عالية جدا من حاجاتها المحلية، 
البطالة والفساد والرشوة،وهي الظواهر التي لعبت العولمة دورا و ة بالإضافة إلى انتشار ظواهر سلبية عديدة أبرزها: الأمي
 )182،892، ص 2112( علي ليلة ، ذه المجتمعات .أكثربهمحوريا في انتشارها 
من انتشار للفقر، وعدم المساواة وانعدام الأمن بالمستقبل أدى إلى بروز وتراكم العديد من  »العولمة «أن ما أسفرت عنه 
ماعية ، التي كان لها الأثر الواضح في حياة الشاب وعلاقته بذاته والآخر ، فتعرضت  شخصيته للتشظي الأزمات الاجت
نتيجة تأثير العوامل الثقافية والاجتماعية ، وفقد مقومات الإحساس المتكامل بالوجود فأصبح مغتربا عن عالمه 
فالشعور بالاغتراب الاجتماعي ظاهرة إنسانيه لكن بروزها كإشكال اجتماعي يختلف باختلاف المعطيات ،الاجتماعي
التنافس، و الاجتماعية داخل كل جماعة، فهو يتزايد ويتعدد نتيجة لطبيعة العصر الذي يعيشه الفرد، عصر المتناقضات، 
 .الانسانية العلاقاتعلى طغيان المادة و 
عدم الرضا والرفض لكل قيم المجتمع بما يبديه المغترب من علاقات الاجتماعية في الانهيار  حالةويعبر الاغتراب عن 
عجز عن التوافق سواء مع الذات أو و الانتماء وانعدام الشعور باحيياة ، ويكشف عنغياب الاحساسبوالأسرة والمدرسة، 
: العزلة الاجتماعية والشعور بالعجز، وضعف  من أبرزها عواملمع الآخرين، مع الإشارة أن الاغتراب يرتبط بعدة 
 الهدفية، وتنامي حالة الرفض والتمرد لديه. وغيابالانتماء، والنظرة السلبية، 
وانحراف الشباب نحو الفعل الإجرامي من أهم المشكلات  ،الاجتماعي–النفسي  باإذن تعد مشكلة الاغتر 
 .اصرأصبحت تمثل أزمة الشباب المعالاجتماعية، بل 
فالشاب الجزائري يعاني في  الطاغي.حضورها  تواحيياة في المجتمع الجزائري ليست بمنأى عن هذه الظاهرة التي سجل
وغياب الإحساس  الشعور بعدم الانتماء، جانب اللامبالاة،  إلىو الوقت احياضر أشكالا مختلفة من القصور والسلبية 
كلها وهي  ، لذاتاللامعنى ، مركزية ، ، اعدم التزام بالمعايير بدي بالعجز وي يشعربالقيمة ، وفقدان الهدف، الذي جعله
في حالة من الاضطراب و بالشاب  زجالأمر الذي  ،اب الجزائري المعاصربالشعميقة يعانيها دلالات تعبر عن أزمة 
منزلق خطير قد يهوي به إلى براثين الانحراف وارتكاب الجرائم  أوقفه على حافةوعدم الفهم حيال واقع احيياة ،  الصراع 
 .بمختلف درجاتها وأنماطها
الذي  ،الشباب  المحبط ، اللامبالي ؤلاءهمصرعيها أمام مفتوحة على أبواب السجن  ونتيجة لهذا الوضع أصبحت وعليه
 منه. واقعميؤوسمن  وملجأمن ضغوط احيياة   للهروبوده خلف القضبان أمرا عاديا بـل قـد يكون منفذا ــيرى أن وج




لأفراد والمجتمعات وواحدة من ابرز المشكلات التي تعاني منها على اختلاف الشغل الشاغلل فالجريمة كانت ومازالت
سياســـة الانفتاح التي فرضتها ثورة الإعلام والاتصالات والتي أزاحت  ، وإن كانتأمنها واستقرارها ةهددممستوياتها 
قد ساهمت في انتشارها بل وتأطيرها واجز وقلصت المسافات وغيرت المعايير والقيــم المنظمة والضابطة  لسلو  الأفراد احي
 على المستوى العالمي بظهور ما يسمى بالجريمة المنظمة العابرة للقارات.
ـم اللامعيارية حيث أصبح ينظر إلى تبني قيـــغريبة أقبل فيها الشباب على حالة  ،في الآونة الأخيرةوعلى اثر ذلك ظهر 
ات المنبوذة في المجتمع عدم الالتزام بالقـــيم و المعايير الايجابية على أنه أمر مرغوب فيه، لتصبح بذلك الكثير من السلوكي
فته، .وعليه فإن الشاب المنحرف الذي يودع بالسجن نتيجة ارتكابه جريمة ما ، ما هو إلا ابن مجتمعه ونتاج ثقااعتيادية
وجوده و هتهويانحرافه ما هو إلا صرخة استغاثة لمجتمع أصبح عاجزا عن تحديد و يتأثر بتقاليده، ويساير معاييره وقيمه ، 
 نحو الآخرين .
ألف نزيل في السجون الجزائرية تمثل فئة النزلاء الذين يتراوح أعمارهم ما بين 51وتشير الإحصائيات إلى وجود نسبة 
الأعظم من مرتكبي الجرائم  النسبةمن العدد الإجمالي  هذا الرقم الهائل يدل على أن % 714 سنة ما يقارب  01و 55
هم شباب ، الأمر الذي يفرض ضرورة مشاركة عدد كبير من العلماء والباحثين و المفكرين ، وكذا أخصائيين نفسانيين 
على تجاوز الصعوباتوالمعوقات التي تعترض  واجتماعيين ، في وضع إستراتيجية مستقبلية تتبنى جيل الشباب ، وتساعده
 )21( فقيه العيد ،ص               سبيله .
أخصائية نفسانية بالمؤسسة «  على هذا الأساس تبلورت إشكالية الدراسة احيالية .وقد ساهم في ذلك عمل الباحثة
ومعايشتها للشباب المجرم  خلال فترة ايداعهم حيث لاحظت الباحثة معاناة هؤلاء الشباب من سوء التوافق »  العقابية
وصعوبة التكيف الاجتماعي مع البيئة التي يعيشون فيها، يتصفون بالعــــدوان،لايكترثون للقيم الاجتماعية والأخلاقية 
 الباحثة:من جرائم.وعليه تساءلت  ترفوهاقفي تحقيق أهدافهم. نادرا ما يشعرون بالندم على ما 
 الاجتماعي ؟–هل يعاني الشباب المجرم السجين بالمؤسسة العقابية من مظاهر الاغتراب النفسي  -
السن، احيالة « هـــل توجد فروق في نوع الجريمة التي يرتكبها الشباب النزيل في المؤسسة حسب خصائصهم  -
 ؟» ــة المهنية، المستوى المعيشي، السوابق القضائية،التهمـــة، مــــدة العقوبة ستوى التعليمي،احيالـالمالعائلية، 
 




هــل توجد فروق في درجة الاغتراب النفسي الاجتماعي للشباب النزيل في المؤسسة العقابية حسب  -
دة ـوابق القضائية، التهمـــة، مـالسالسن، احيالة العائلية، المستوى التعليمي، احيالـــة المهنية، المستوى المعيشي، «خصائصهم
 ؟»العقوبة 
         الجريمة نوعل توجد فروق في درجة الاغتراب النفسي الاجتماعي للشباب النزيل بالمؤسسة العقابية حسب ـهـ -
 المرتكبة ؟       
 ـداف الـدراســـة : أهـ -2
 ى:ــتسعى هذه الدراسة إل -
ة تجارة ــجرائم السرقمرتكب الاجتماعي لدى الشباب  -محاولة التعرف على درجة الشعور بالاغتراب النفسي  -
 السجين بالمؤسسة العقابية .  ،المخدرات وكذا القتل العمدي
 .خصائص هذه الفئة من الشباب السجين اهم التعرف على محاولة   -
 العائلية،احيالة  السن،« طرف الشباب السجين وفقا لخصائصهم وق في نوع الجريمة المرتكبة من فحص دلالة الفر  -
 ».مدة العقوبة  المعيشي، السوابقالقضائية، التهمة،المستوى  المهنية،احيالة  التعليمي،المستوى 
 فحص دلالة الفروق في درجة الاغتراب النفسي الاجتماعي لدى الشباب السجين وفقا لخصائصهم .  -
مدة العقوبة  المعيشي، السوابقالقضائية، التهمة،المستوى  المهنية،احيالة  التعليمي،المستوى  ية،العائلاحيالة  ن،ـالس«  -
 ».
ص دلالة الفروق في درجة الاغتراب النفسي الاجتماعي للشباب السجين بالمؤسسة العقابية وفقا لنــوع الجريمة ـفح -
 المرتكبة.
 :أهميـــة الدراســــة-3
الضوء على ظاهرتين أقل ما يقال عنهما أنهما ذاتا أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع ألا حاولت الدراسة تسليط  -
أبرز وذلك لدى  ،وكذا ارتكاب السلو  الإجرامي بمختلف درجاته –الشعور بالاغتراب النفسي الاجتماعي  –وهما 
 . يبالمجتمع الجزائر ع السكاني و مالمجم ـــن حجـ% م14تي تمثل نسبة ال» ئة الشبابـف« ية أهمية ـالفئات الاجتماع
، فهي محاولة علمية لدراسة بعض جوانب الشخصية للشباب في تقديم معرفة نظريةالدراسة قع أن تسهم ن المتو ــم -
 بالسجون.القابع رم ــــالمج




 كيفية تعديل  ، وبالتاليمنة وراء ارتكاب السلو  الإجراميمن المتوقع أن تسهم الدراسة في زيادة فهم الأسباب الكا -
 .أو التقليل من حدة هذا السلو  الانحرافي 
محاولـــة التعرف على مدى تأثير الشعور بالاغتراب النفسي بكــل مظاهره على الشباب السجين ، نمط تفكيره  -
،خاصة فيما يتعلق بالمستقبل علاقاته الاجتماعية ، روابطه الاسرية ، توجهات الشاب السجين نحو مجتمعه ، 
 السلطة .  علاقاته وبالأخص 
 .ةــ الجريمين إلى التفكير في العود إلى عالمــع الشباب المجرم السجفي دف»الوصــم الانحرافي « أثــر  -
 –محاولة ابراز أهمية تأثير العزلــة الاجتماعية وفقدان معنى احيياة ، كمظهرين بارزين لظاهرة الاغتراب النفسي  -
ــية والنظرة التشاؤمية الاجتماعي في صبــغ حياة الشباب السجين بالاكتئاب والقلق والأفكــار السوداوية الانهزام
إمكانات الشاب " التعلــم ، التكوين ممارسة أنشطة رياضية ،ثقافية للمستقبل ، مما يشكل عائقا أساسيا لتطوير 
المحلي " السجن " أو بالنسبة للعالم الخارجي محيطه  ....تقديم خدمات وبالتالي يصبح عضو غير فعال ، سلبي  في
 ».......مع ــرة ، مجتــأس« 
 الاجتماعي. –إبراز أهميــة الدعــم والاسناد الاجتماعي للشباب السجين ومدى انعكاس ذلك علــى توافقه النفسي  -
، وكذا لين في ميدان الوقاية من الجريمةسعينا من خلال هذه الدراسة إلى لفت انتباه وأنظار المسؤولين والعامكما    -
ناسبة تكفل إعادة تأهيل الشباب النزيل لإدماجه اجتماعيا بحيث إلى وضع برامج م ،العاملين بالمؤسسات العقابية
، وتقوية مشاعر الانتماء للمجتمع والتمسك باحيياة وإيجاد سك الشباب بالمعايير الاجتماعيةتعمل على تقوية تم
تقدير معنى لها إضافة إلى التقليل من إحساس الشعور بالعجز والدونية والنظرة السلبية ، أي الرفع من مستوى 
 الذات وتعزيز مقومات الهوية الاجتماعية .
 التحديد الاجرائي للمفاهيم والمصطلحات :-4
 المؤسسة ،الشباب،الجريمةدراسة على أربع مفاهيم أساسية هي: الاغتراب النفسي الاجتماعي. مفهوم تقوم هذه ال
 العقابية (السجن ).
 noitanéilA:الاغترابمفهوم -1-4
الدارسين لمشكلات المجتمع مصطلح الاغتراب يعد من أكثر المصطلحات تداولا بين الباحثين و على الرغم من أن 
على تعريف واحد لهذا المصطلح ،ولكن  إلى جانب غياب اجماع ، فانه يوجد اختلاف بين هؤلاء الباحثيناحيديث




ة لهذا المفهوم أو مكونات أساسي بالرغم من ذلك التباين والتضارب حول المفهوم إلا أن هنا  اتفاقا حول عدة مظاهر
 ، التمرد ، العزلة الاجتماعية.، اللامعياريةفي : العجز، اللاهدف، اللامعنى تمثلت
الابتعاد عن الله وما ينشأ عنه من حالة نسيان الفرد لربه ثم لنفسه  «الاغتراب بأنه :)م8981سميرة أبكر (تعرف 
، وإحساس بالعجز وانعدام المعنى وفقدان الهدف في احيياة الانتماء ما يصاحبه من شعور بعدموانفصاله عن الآخرين و 
 )39، ص 9881( سميرة أبكر ، .»وعدم الالتزام بالمعاير وفقدان الإحساس بالقيمة والتمركز حول الذات
ة الاجتماعيشعور الفرد بعدم الانتماء وفقدان الثقة ورفض القيم والمعايير «بأنه : )م3112سناء زهران (تعرفه و 
وتعرض وحدة الشخصية للضعف والانهيار بتأثير العمليات الثقافية والاجتماعية التي داخل والمعاناة من الضغوط النفسية 
 )91، ص 3112( سناء زهران ، .        »المجتمع
ة من الإنساني ويمثل هذا الانفصال زمر  انفصال الإنسان عن وجوده« بأنه :  )2112عطيات أبو العينين (وتعرفه 
 .»اللامعنى ،التمرد ،اللاهدف ــز،اللامعيارية ،العجالأعراض تتمثل في العزلة الاجتماعية ،التشيؤ ،
 )72،ص2112( عطيات أبــو العينين ،
ن الآخرين أي ــأو عن ذاته ــرد بالانفصال عــور الفــو انعكاس لشعـــى فكرة أن الاغتراب هــتتفق معظم التعاريف عل
مجتمعه ، كما اتفقت أيضا على أهم مظاهر الاغتراب المتمثلة أساسا في : الشعور بالعجز ،اللامعنى اللامعيارية إضافة 
ونشير رد واللاهدفية ، أو بعد التشيؤ إلى الشعور بالعزلة الاجتماعية وكذا البعد عن الذات ومنهم من أضاف بعد التم
ب يحمل معنى اجتماعي لا ينفصل عن المعنى النفسي بل يرتبط به ارتباطا وثيقا  ففي أغلب إلى أن مفهوم الاغترا
 ي على أنه شعورـالاجتماع–وعليه يمكن تعريف الاغتراب النفسي  .الأحيان الشخص المغترب نفسيا مغترب اجتماعيا
اجتماعيا ماهو إلا -شخص المغترب نفسياعه فالــن مجتمــسواء عن ذاته أو ع الفرد بالانفصال وفقدان الاتصال، والبعد
 فرد سيطرت عليه مشاعر الفقدان لذاته احيقيقية.
الاغتراب مقياس  لدرجة التي يحصل عليها الفرد علىفإنه يعبر عن اللاغتراب النفسي الاجتماعي،لتعريف الإجرائياأما 
ن ــالاجتماعية ، الغربة ع،اللامعيارية،العزلة اللامعنى ،بعاد التالية :الشعور بالعجزللأ والمتضمن المعد للدراسة احيالية
 .الذات 
 





كل فعل يعاقب عليه القانون وينتهك القيم والمعايير الاجتماعية :«الجريمة بأنها  عبد الرحمان العيسوييعرف      
 )71،ص4981(عبد الرحمن العيسوي ،.»ا صارخا ، يتجاوز حدود التسامح انتهاك
عنه  كل فعل يحرمه الشرع أو ينتهك القيم والمعايير الاجتماعية السائدة ويتسبب  :«قولهفيعرفها بــ حسين علي الغولأما  
 )42،ص 7112( حسين علي الغــول ، ».عليه ،يجرمه القانون ويعاقب ضرر للمجتمع أو لأحد أفراده
 ." الجــريمة هــي مخالفة خطيرة للقانون المدني أو الأخلاقـــي :" »»ymalliS trebroNويعرفها 
صنفين كــــبيرين للجريمـــة بــالنسبة لمـــرتكبيــها : المجرمين المصابين بمرض عقلــي كمرض الصرع  ymallistrebronويميـــز 
 ، فصام الشخصية والبرانـــويا .
رامــي وهــم لايعانون من أي عصاب أو جنـــون والذين اختاروا بفعلتـــهم يتعلق بالأشخاص الذين قامـــوا بالفعل الإج -
 )96 p ;9991;ymalliS trebroN(الإنعــزال عن المجتـــمع .
، وهي تختلف في ماعية تصدر عن إنسان له جسم ونفسالجريمة ظاهرة اجت«  – جابــــر نصر الدين –في حين يعرفها 
، والجريمة مثل احيرب تنشأ في رؤوس البشر وتتغذى باستمرار من الظروف ين من شخص لأخرالتركيب والتكو 
 ، والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم .وتعرف الجريمة عموما على أنها سلو  ينتهك القواعد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية
 ) 21ص،( جابر نصر الدين عقوبات )ذات طابع رسمي .ة والتي وضعت لها جزاءات سلبية (الأخلاقية للجماع
 »توجب توقيع الجزاء على منتهكيه انتها  للعرف السـائد مما يس «بأنها  راد كليف براونويعرفها  
ل فعل ينتهك فيه الفرد قيم ومعايير ــالجريمة هي ك«الذي ستتبناه هذه الدراسة فهو: للجريمةالتعريف الإجرائيأما  
ذا الفعل على تهديد أمن وسلامة الأفراد وإخلال بالنظام العام بالمجتمع ويجعل ـــهاجتماعية سائدة بالمجتمع بحيث يعمل 








 الشباب:مفهوم  3-4
تمثل مجموعة من الأشخاص قد يكونون غير  عاما ) التي 71-15ن يقعون في الشريحة العمرية من (ـم الأشخاص الذيهـ
 والتقدم.متجانسين . ينظر إليهاعلى أنها عصب الأمة والشريحة المنوط بها النهوض بالبلاد وإحداث التنمية والابتكار 
عاما )  11،و 55تلك الفئة أو الشريحة العمرية التي تنحصر بين ( :«الذي اعتمدته هذه الدراسة فهو  أما المفهوم
لى انتهاج طرق غير مشروعة واختراق قيم ومعايير المجتمع السائدة  وبالتالي ارتكاب عتحقيق أهدافها وطموحاتها  دفعها
ـة ، مخدرات ، قتل عمدي ) مما استلزم تواجدها بالمؤسسة العقابية تنفيذا على اختلاف درجة خطورتها (سرقــ جرائم
 . »لعقوبة منصوص عليها قانونيا 
 "ـنالسجــ":التأهيل  التربية و مفهوممؤسسة إعادة 4-4
 ».محاكمة يف يحتجز فيها المتهم حتى يقدم للالسجن عبارة عن دار للتوق «ي بـ  ــه مصطفى العوجـــيعرف
ـدة عبر مختلف الأزمنة إلى أن صار يصطلح على تسمية المؤسسات العقابية قد شهد مفهوم السجن تطورات عـو 
 التربية أو إعادة التأهيل وفي ذلك إشارة واضحة إلى تغير دور السجن من دار للحجز وإنزال العقاببمؤسسات إعادة 
مه بمختلف البرامج التعليمية والتثقيفية ـــه ودعالمحكوم عليه باحيبس والتكفل بـ ـدة لاستقبالعبالمجرم إلى مؤسسة مهيأة وم
الاجتماعي .وبالتالي منحه –وكذا التكوين في مختلف المهن وممارسة مختلف الأنشطة الرياضية لضمان توافقه النفسي 
 فرصة العودة والاندماج بمجتمعه . 
احيبس لمــدة سنــة تلك الأماكن المعدة والمهيئة لاستقبال المحكوم عليهم ب بمؤسسة إعادة التأهيلوعليه فإن المقصود 
 ـدة فأكثــــر .واحــ
 مفهــــوم السجين :    5-4
نفيذا لأمر أو حكم أو قرار هـــو كل شخص تــــم إيداعه بمؤسسة عقابية ت:« حسب قانون العقوبات الجزائري 
 )5112،  ( قانون العقوبات ».قضائي
 من قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي إلى : 10المحبوسون حسب المادة  ويصنف
 ي .ــمحبوسين مؤقتا ،وهم الاشخاص المتابعون جزئيا والذين لم يصدر بشأنهم أمر أو حكم أو قرار قضائــــ  
 . محبوسين محكوم عليهم ،وهـــم الاشخاص الذين صدر في حقهم حكم أو قرار نهائياـــــ 




 )  19،ص 9112( مصطفى شريك ، بدني . راهــلإكمحبوسين تنفيذا ــــ 
 وما يؤخذ به في دراستنا المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا .
 :ــقةالدراســـــات السابــ -5
 الدراسات السابقة المتعلقة بالاغتراب النفسي الاجتماعي :  5-1
 :3112عبد الله الشيخي  دراسة حسن علي -
 :عنوان الدراسة 
 لدى المنحرفين وغير المنحرفين في مدينة الرياض.  الانحرافياللامعيارية "الانوميا" ومفهوم الذات والسلوك  
 :  هدف الدراسة
 لدى المنحرفين وغير المنحرفين في مدينة الرياض . الانحرافيالهدف الرئيسي هو دراسة اللامعيارية ومفهوم الذات والسلو  
 الانحرافي كما تهدف إلى معرفة طبيعة العلاقة بين اللامعيارية ومفهوم الذات والسلو  -
 على اللامعيارية ومفهوم الذات .والاجتماعية والتعليمة والأسرية  التعرف على مدى تأثير احيالة الاقتصادية والسكنية -
 وغير المنحرفين .التعرف على الفروق في اللامعيارية ومفهوم الذات لدى المنحرفين  -
 عينة الدراسة :
حدث من دار الملاحظة الاجتماعية من نفس المستوى العمري والتعليمي  005أجريت الدراسة على عينة قوامها 
 المحدد .
طالب من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية من جنوب وشمال  009كما أجريت أيضا على عينة من الأسوياء شملت 
 فرد من المنحرفين وغير المنحرفين .  001عدد أفراد مجتمع الدراسة الرياض .ليصبح بذلك 
 
 




 اة الدراسة :أد
 : ــاستعان الباحث ب
استبانة لقياس اللامعيارية : واعتمد الباحث في بناء أداة الدراسة على البعد الأول " اللامعيارية "والثاني ضعف التدين -
باستخدامها كأداة واحدة " تقيس اللامعيارية في المجتمع السعودي" ووضعت ياس الاغتراب لـ " الصنيع " وقام من مق
 أوافق إلى حد ما ،لاأدري ،لاأوافق إلى حد ما ،لاأوافق تماما".–خيارات الإجابة استنادا إلى طريقة ليكرت :أوافق تماما 
هوم الذات الذي قام بتقنينه " لمقياس مفهوم الذات : تمت الاستفادة من مقياس مركز أبحاث مكافحة الجريمة لمف -
 صيرفي "وقام الباحث بإعادة تقنينه على عينة الدراسة ويضم أربع أبعاد رئيسية:
 الذات النفسية .-5
 الذات الاجتماعية . -90
 الذات الأسرية . -10
 الذات التعاملية .-70
 نتائج الدراسة :
 أهم النتائج التي تم التوصل إليها : 
واقعيا انخفض مستوى اللامعيارية ومفهوم الذات علاقة عكسية فكلما كان مفهوم الذات ايجابيا و العلاقة بين -
 اللامعيارية 
 توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المنحرفين وغير المنحرفين في اللامعيارية ومفهوم الذات . -
  اللامعيارية ومفهوم الذات الكلي بمحاوره .لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة في
أسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة في اللامعيارية ومفهوم الذات بمحاورة  -
 الأربعة على أساس دخــل الأسرة . 




معيارية ومفهوم الذات مستأجر " في كل من اللا -لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين حالة السكن " ملك -
 .الكلي وكذلك محاور مفهوم الذات 
توصلت الدراسة إلى أن هنا  فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة في اللامعيارية ومفهوم الذات بجميع محاوره  -
 ما عدى الذات الاجتماعية فإنها غير دالة إحصائيا . 
 4112دراسة عادل بن محمد العقيلي:    -
دراسة ميدانية على عينة من طلاب جامعة الإمام –الاغتراب وعلاقته بالأمن النفسي «الدراسة :عنوان 
 . »بن سعود الإسلامية بمدينة الرياضمحمد 
 هدف الدراسة :
تهدف إلى التعرف على مستوى ظاهرة الاغتراب لدى طلاب الجامعة ، إضافة إلى معرفة العلاقة الارتباطية بين الاغتراب 
 والطمأنينة النفسية لدى طلاب الجامعة 
من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود  451تناول الباحث بطريقة عشوائية عنقودية عينة تظم عينة الدراسة : 
 الإسلامية 
" إضافة إلى مقياس الطمأنينة الاغتراب إعداد " سميرة حسن أبكراعتمد الباحث في دراسته على مقياس :اة الدراسة أد
 النفسية من إعداد " فهيم عبد الله الدليم "
 نتائج الدراسة :
ة لدى طلاب كشفت النتائج إلى وجود علاقة ارتباطيه عكسية متوسطة بين ظاهرة الاغتراب والشعور بالطمأنينة النفسي
 الجامعة .
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب في ظاهرة الاغتراب تبعا لـ : الصفوف ، الدراسة ، نوع السكن ،  -
 احيالة الاجتماعية ، العمر . 
 وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب في الشعور بالطمأنينة النفسية تبعا : الكلية ،الصفوف الدراسية . -




كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب في الشعور بالطمأنينة النفسية تبعا  لمتغيرات : 
 السكن ، احيالة الاجتماعية ، والتخصص الأكاديمي ،والعمر .
 ):4112دراسة آمال عبد السميع باضة (
 »نية بكلية التربية بكفر الشيخ .دراسة ميدا–علاقة الاغتراب  بصور السلوك العدواني لدى الشباب «
أبعاد الاغتراب لدى الشباب من الطلاب  و هدفت الدراسة إلى إعطاء صورة كاملة عن مستوياتهدف الدراسة : 
 والطالبات بالفرقة الرابعة بكلية التربية بكفر الشيخ .
 معرفة مستويات صور السلو  العدواني والعدائي لدى الشباب بصورة عامة .-
ـل من الارتفاع والانخفاض في الدرجات على كل من مقياس السلو  العنيف والعدائي ، والشعور تفسير كـ لةمحاو  -
بالاغتراب لدى الطلاب والطالبات وذلك من خلال الدراسة الإكلينيكية للحالات الطرفية احياصلين على أعلى 
 الدرجات على كلا المقياسين .
الشخصية المسؤولة عن الارتفاع والانخفاض على كل من مقياس الاغتراب ، والمتغيرات الكشف عن الديناميات -
 والسلو  العدائي أيضا .
من الإناث بالفرقة الرابعة  119طالبا من الذكور و149طالبا وطالبة منهم ، 091بلغت العينة عينة الدراسة :
 سنة 99و 59بكلية التربية وتراوح العمر الزمني لهم ما بين 
 ـم استخدام الأدوات الآتية المعدلة :تـ:أدوات الدراسة 
 اختبار السلو  العدواني والعدائي لدى المراهقين الشباب .-
 مقياس الاغتراب لدى المراهقين الشباب . -
 .1225مقياس قائمة ويلوبي  للميل العصابي ، المعدلة إعداد أحمد محمد عبد الخالق  -
 استمارة دراسة احيالة للمراهقين. -
 ــرة .   ت إكلينيكية حـــمقابلا -




 نتائج الدراســــــة :
،نحو لشباب المصاحبة للشعور بالاغتراب، ومنها السلبية نحو الذاتأظهرت نتائج الدراسة الصورة السلبية لشخصية ا
يفقد الشباب دورهم في  العالم،نحو المستقبل والتي تحتاج إلى برامج تدريبية سلوكية للتخلص منها حتى لا
،ونظرتهم الايجابية نحو تلك الأبعاد ،كما اتضح وجود معاملات ارتباط موجبة دالة إحصائيا بين الاغتراب المجتمعات
 والسلو  العدواني لدى الطلاب والطالبات .
 الدراسات الأجنبية : -
 »7981»ERETSABدراسة بستر 
 »الاغتراب لدى طلبة الجامعة وعلاقته ببعض المتغيرات النفسية «الدراسة:عنوان 
نس ، العمر ،الاتجاه نحو الج «قدير الذات في ظل بعض المتغيرات معرفة العلاقة بين الاغتراب والقلق وت:هدف الدراسة
 ».السلطة 
 ال إفريقيا .من الطلبة شم 12،وطالبا من الطلبة الاستراليين 02 تضمنت عينة الدراسة:عينة الدراسة
 أسفرت الدراسة على جملة نتائج . : نتائج الدراسة 
 .توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الاغتراب والقلق والاتجاهات السلبية نحو السلطة -
 .د الأكبر سنا كانوا أكثر اغترابادلت نتائج الدراسة أن الإناث أكثر اغترابا من الذكور وان الأفرا -
 وجود علاقة ارتباطية سالبة بين تقدير الذات والاغتراب لدى أفراد العينة .   -
  lennoD  «–A«2112دراسة آن أودونيل
 الاغتراب ودوره في نمو مظاهر سوء التوافق لدى الشباب.عنوان الدراسة : 
هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل المدرسية والانحرافية المنبئة بسوء التوافق لدى عينة من طلاب : هدف الدراسة
 المستوى الثانوي . 
اغتراب الذات في عدم توافق أفراد العينة الذين –العزلة  –اللامعيارية   »الاغتراب « تحديد إلى أي مدى تأثر أبعاد -
 اقترفوا سلوكيات العنف ضد مجتمعهم.




اد الفرق بين العنف البسيط وعنف الجريمة ، وتحديد إلى أي مدى يؤثر كل من هذين المظهرين للعنف في إيج-
 اللامعيارية واغتراب الذات .
 : نتائج الدراسة
أسفرت نتائج الدراسة عن أن اللامعيارية تمثل عاملا وسيطا دالا في العلاقة بين العنف المضاد للمجتمع والسلو  
ية ، وبين العنف المضاد للمجتمع وسوء التوافق النفسي من ناحية أخرى ، كما تؤثر العزلة واغتراب المنحرف من ناح
الذات كعاملين وسيطين في العلاقة بين العنف المضاد للمجتمع وسوء التوافق النفسي كمــا ارتبط العنف البسيط 
 ، بينما ارتبط عنف الجريمة بالعزلة واغتراب الذات .  اللامعيارية
 » 1112سانكي وهون  «دراســــة
 علاقــــة الاغتراب بالنزعــــة الإجرامية لدى المراهقين .:عنوان الدراســـــة 
 ة : ــهدف الدراس
 السن.معرفــــة ما إذا كان عنصر الاغتراب لدى المراهقين يلعب دورا بالنزعــــة الإجرامية والانحراف لدى صغار  -
إلى أي مدى تــــؤثر التجارب السلبية المتعلقة بالمدرسة وضعف القدرات التعليمية والمهارات الاجتماعية على السلو   - 
 الإجرامي ، نظرا لما لهذه العوامل من قدرة على زيادة الشعور بالاغتراب . 
 شعور الفرد بالاغتراب. معرفــــة ما إذا كان لنوعية حياة الأسرة والارتباط بقرناء السوء أثر زيادة   -
) فتاة بمتوســـــط 54فرد من المراهقين والمراهقات وبلغ عدد الإناث المشاركات ( 915تكونت العينة من  : العينـــــــــة
 ) عام .65) بمتوســــط عمر ( 74) عام وبلغ عدد الذكور المشاركين ( 2.75أعمار ( 
 : لمستخدمـــــة في الدراســــة الأدوات ا
، مقياس اتشن  ازــللإنجقياس التوجــــه ــرامية ، مــا  لقياس النزعــــة الإجــمقياس ترافين لقياس الاغتراب ، مقياس م
وت لقياس العقوبة ــوب الأبوي من إعداد الباحث ، مقياس اسكـي ، مقياس الأسلــباتشن  لتقييم الأداء التعليم
 ء الســـــوء . الأبوية ، استمارة لتقييم الارتباط بقرنا
 
 




 :أهــم النتائـــــج 
 وجود علاقـــــة ذات دلالة بين الاغتراب والنزعــــة الإجرامية للمراهقين . -
 الإجرامي.ـوء والسلو  ة بين الاغتراب وأصدقاء الســــوجود علاقــــة ذات دلال -
تــــوجد علاقــــة ذات دلالة بين الاغتراب والأداء التعليمي المنخفض والمهارات الاجتماعية المنخفضة الذي  -
 الإجرامي.يرتبط بدوره بمزيد من قرناء الســــوء ومن ثـــــم مزيدا من السلو  
 :بالجريمــــةالدراسات السابقـــة الخاصة  2-5
 ن :دراســـة نجيب بوالمايـــ -
 الجريمـــــــــة والمسألــــــــة السوسيولوجية    عنوان الدراســـة :
 ـــة :هدف الدراسـ
 محاولـــة تحديد عوامل أبعاد السلو  الإجرامي . -
 ـة والصور والأشكال التي تأخذها في المجتــــمع الجزائري . ت الجريمـاة الكشف عن تجسدمحاولـ -
الجنس،المستوى التعليمي ، المنطقــــة ، «ـــة بين الجريمــة والأبعاد الديموغرافية العلاقطبيعة محاولــة الكشف عن  -
 ـده المجتمع الجزائري من اختلالات من ناحــية  أخرى . من ناحيــة وما يشهــ»زواج ، المهنـــة ،............ال
 ـة : ـة الدراسـعينـــ
ملفا  01ائية منتظمـــة وانتقى بطريقـة عشو  »سطيف ، عنابـــة ، قسنطينة « القضائيةــم والمجالس اكــلجأ الباحث إلى المح
 .»ـــر...زويـجريمــــة القتل ،السرقـــــة ، الضرب ، الت «ا جرائـــم مختلفة تراوحت بين و لأفراد ارتكبــــ»محضرا قضائيا « أو 
 : ـةأداة الدراســــ
 ات وإجراءات المحاكمـــــــة ، وردود المجرمين .الملاحظـــة من خلال احيضور للجلس -
 السجلات والوثائق .  -
 ـــج : م النتائـأهــــ
المجتمع  هي  خلصت الدراســـــة إلى تأكيد صحة الفرضيـــة القائلــــة أن طبيعة الظروف التاريخية والبنائية التي يمر بها -
 ــم .الجرائـــــارتفاع وانخفاض نسبة ـل الأساسي في العامــ




 ـة ملحوظة بين المجرمين العاطلين وارتفاع نسبة المعوقات بينهم .انتشار الأمية بدرجــ -
تفكك العلاقات الأسرية للمجرم العاطل ، واضطراب هذه العلاقات بشكل مستمر ، كما تتسم أسرته بارتفاع نسبة  -
 ة   بين أفرادها .الجريمة بين أعضائها وكذا سوابق إجرامية وانتشار البطال
 ـم بالجريمـــة .العاطل في أحياء سكنية ، تتســـ يقــــيم المجــــرم -
 ينزع المجرم العاطل إلى الهجرة الداخلية بحثا عن العمل، إلا أنه سرعان ما يتر  هذا العمل.  -
 يرهم .كما تبين نتائج الدراســة قــــوة تأثير الأصدقاء على المجرم العاطل وخضوعه لتأث  -
 انتشار جرائـــم القتل، والعنف والانتماء إلى جماعــــة إرهابية في الأحياء الشعبية المتخلفة والأحياء القصديرية.  -
كمـا أفضت الدراسة أيضا إلى أن التغير الاجتماعي بصفة عامــــة والتمدن بصفة خاصة من العوامل المهمة في   -
 ــة.كك الاجتماعي وانتشار الجريمـــالتف
 :» ـيدفقيــــه العـــــ« ــة دراســ
 المشكلات النفسية للشباب المنحرف في  الوســــط احيضري الجزائري .: عنوان الدراســـة 
" دراسة ميدانية لواقع الصحة النفسية  الشباب وعلاقتها بالعنف الإجرامي على عينة من الشباب المنحرف بمؤسسات 
  –الجزائر  –الوقاية 
 ـة:الدراســهدف 
 نحو العنف .و الميل ة مدى ارتباط الصحة النفسية للشباب المنحرف في الوســــط احيضري بالتطرف معرفــ
 و  العنف .نحـو الميل  ،ومدى ارتباطها بالتطرف رابات الانفعالية والمزاجية لدى الشبابة مدى شيوع الاضطمعرفـ -
 معرفــــة أثــر متغير الجنس في الصحــة النفسية والتطرف نحو العنف والاضطرابات الانفعالية والمزاجية .  -
رتكابهم ، اوالوسط احيضري الذي ينحدرون منه ، لاعشوائيا ، على أساس العمراختيرت العينة اختيارا قصديا: العيــــــنة 
شابة من  01شابا و 01شملت العينة ، و المؤسسات الإصلاحية والوقائيةبسببها في  جرائــــم ذات طابع عنيف، حبسوا
 .لمسان ، البويرة ، عين تموشنت "مؤسسات " ت
 
 




 ــة بالدراسة :أداة مستخدمـ
ـة كرونل الجديدة الشخص ، قائمـــلنفسية لعبد المطلب أمين القريطي، وعبـــد العزيز السيد حث مقياس الصحة ااعتمد الب
 العنف لمحمد خضر عبد المختار .ومقياس 
 :أهــــم النتائج 
، ودالــة إحصائيا بين الاضطرابات الانفعالية والتطرف نحو العنف وتدل النتيجة أن وجود علاقـــة ارتباطية موجبة -
احيضري التطرف نحو العنف ما هو إلا صرخــة استغاثة من الألم والمعاناة النفسية التي يعاني منها الشباب في الوسط 
 تحديد هويته الفاعلة مع الآخرين . وصرخة عن عجزه على
، لتي تتمثل في عدم الكفاية والقلقالارتباطية بشكل موجب بين الاضطرابات الانفعالية والمزاجية اتتسق العلاقة  -
لدى الشباب والغضب والتوتر بدرجات العنف أي أن تداخل هذه الاضطرابات يسهــم في تكوين الاستعداد والقابلية 
 ومن ثم ارتكاب مختلف الجرائـــم . للقيام بسلو  عنيف
ائج الدراســة أن المتغير المشتر  بينهم يكمن في عدم القدرة على تحقيق النضج الانفعالي والمقدرة على ضبط ـد نتتؤكــ -
وحين وة نحو الرفض والتمرد والتدمير، النفس وصعوبة تقبل ذواتهم وأوجه القصور التي يعانون منها .فهم يندفعون بق
 ......." .،حول المخدرات ، الكـــأنفسهم باستعمال " هون نحو تدميريعجزون عن تدميرما استعصى عليهم ، يتج
وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة  ،بالمئة 15.01كما خلصت الدراسة إلى أن نسبة الشباب العامل تقدر بـــ  
 ـة .   لأكثر ارتكابا تتمثل في السرقــالجريمـــة ا
 )4981(: دراســــة أحمد الربايعية
 أثـــــر الثقافـــــة والمجتمع في الدفــــع الفرد إلى ارتكاب الجريــــمة . : عنــــوان الدراســــة
التعرف على ما يدفـــــع الفرد في الوطن العربي إلى ارتكاب الجريمة ومعرفة الأساليب المستخدمــــة في :هدف الدراســـــة 
 ممارستها لتطوير طرق مكافحتها . 
سجين ) من  009خصا من السجناء المحكـــــــــوم عليهم من أقطار عربية ( ش  0295بلغت : ـةـة الدراســعينــ
 سجين من السودان .  001سجين من المغرب و  024الأردن ، 




استخدم الاستبيان الذي يشتمل على مجموعــــة من الأسئلة للكشف عن الظاهرة ، إضافة إلى : الأداة المستخدمــــة 
 البحث .  الزيارات الاستطلاعية لمجتمـع
 أظهرت النتائج :  ــم النتائج:ـأهــ
ـع إلى  المستويات يرجــ الانحرافيــولهم واتجاهاتهم إلى ممارســــة السلو  حا بين أفراد العينة في شدة ميــتفاوتا واض -
 ـــة .ة واحيالـــة الزواجية والمهنـــ، والفئات العمريالتعليمية
 منها في البيئات الاجتماعية الأخرى.نسبة الجريمة في المدن أعلى  -
ل وإيذاء ـــــة وتعاطي المخدرات والقتـــم السرقا من غيرها، فقد تبين أن جرائــــثر انتشار ود أنماط من الجرائــم أكـوجــ -
 الآخرين هي الأكثر انتشارا في المجتــــمع العربي. 
ـــم المتعلقـــة بالتهريب، إعطاء شيك دون رصيد، مخالفات فالجرائ، ـــة باختلاف المجتمعات البشريةتختلف أنماط الجريم -
، بينما الجرائـــــم المتعلقـــة بالقتل قــد سجلت أعلى ــدل لها في التجمعات احيضريةواط سجلت أعلى معــ، الرشوة اللـــــالسير
 .  ــةلها في المجتمعات القرويـ معــــدل
 ) 5981 ( ــوةـة عبد الفتاح عجـــدراســ
 لم العربي وعلاقته بالجريمــــة .البطالة في العا: ـة عنــــوان الدراسـ
 : ــةهدف الدراســ
 معرفــــة إلى أي مدى يمكن أن تؤدي بطالة الأفراد إلى وقوعهم في بعض المشكلات الإجرامية .   -
 الزواجية)،مستوى التعليم ، احيالة رافية ( الجنسمدى  تأثر المتغيرات الديموغ -
 ـل .كسلو  مميز للعاطلين عن العمـــ  في نوع الجريمة
)شخـــص مجرم مودعين 001قام الباحث بتطبيق استمارة المقابلة الشخصية على عينة قدرها (:أداة الدراســــة  -
 بالسجون في كـــل من ( مصر ، تونس ، سودان ) 
 .انقسمت العينة إلى أربع فئات هي ( مابين عمل دائـــــم، عمل جزئي ، دون عمــــل ، غير مطلوب للعمل ) 




 ــة :نتائج الدراســ 
ـد مارس بعض الأعمال التي لاتحتاج  إلى مهارة وبالتالي  الدخل المنخفض أدى به إلى تبين أن العاطل المجرم قــ -50
 ته المالية . السلو  الإجرامي لمواجهة أزما
ة وجود مجموعــــة من العوامل الاجتماعية يتميز بها العاطل عن العمل المجرم : الأمية ، التفكك الأسري بيئـــ - 90
 عزلـــة اجتماعية ، شجار .......... سكنية إجرامية ،أصدقاء مجرمين 
الكحـــــول كمحاولـة منه للهروب من واقعـــــه   أ في غالب الأحيان للمخدراتـــالعاطل المجرم يلجأثبتتالدراســـة أن -10
ــد لديه شعورا باليأس من ر بالفشل والإحباط ، مما يولــــومشاكله ، كما أنه يتســــم بضعف  الــــوازع الديني سيطرة الشعو 
 إمكانية تحسين ظروفه . 
 )2981ــة تماضــر حسون وحسين رفاعي (دراســ 
 " أثـــر التحضر في دفـــع الفرد إلى ارتكاب الجريمة في الوطن العربي "  ــوان الدراســـــة :عنــ
 ــة : ــدف الدراســهـ
 .ـــمم لارتكاب الجرائـــــ تهيئـــــة المنا  الملائـــــــوف على دور الظروف الاقتصادية والاجتماعية فيالوقـ -
ـة الجريمة الجريمة والتوصل إلى طرق مكافحـــع الفرد في المناطق احيضرية العربية لارتكاب ـع المعلومات التي تدفــجمــ -
 ـها.والوقايـــة من
كل من سوريا تونس ،   كوم عليهم بفترات مختلفة في، المحينه الدراســـة عددا من السجناءشملت ععينة الدراســــة : 
 .ـةالسعوديـ
 ـة : أداة الدراســ
 والانحراف.ع معلومات عن الجريمة ــتشتمل على مجموعة من الأسئلة لجماستمارة  -
 رسمية.إحصاءات  -
 المجرمين.مقابلات فردية مع  -




إلى ضعف  والجريمــة، إضافةالأسرة العربية مما يدفع الأبناء للانحراف  الطلاق فيارتفاع معدلات  -ج : ـأهــــم النتائــ
تغليب مصلحة الفرد على  الاجتماعية،ضعف العلاقات  السريعــــة،صعوبة التكيف مع التغيرات  الاجتماعية،التنشئــــة 
 .مصلحة الأسرة
 بالتحضر.السرقــــة من أكثر أنواع الجرائــــم ارتباطا  جريمــــة  -
 المدينة.توصلت الدراســــة إلى أهمية العامــــل الاقتصادي كدافع قوي لارتكاب الجريمة في  -
الرضا مما يولــد الممارسات السلوكية المنحرفة شعورا بالظلــــم والانتقام وعدم فالأوضاع الاقتصادية المتردية تخلق بين الأفراد 
 تضر بالفرد والمجتمع. 
 الدراسات الأجنبية :
 »5881« دراســــة كالندا جرين  
 والقابلية للإيذاء أو الموت والسلوكيات الخطرة لدى المراهقينالعلاقــــة بين العنف والجريمـــة : ـةعنوان الدراســ
من الشباب ذكور وإناث ،من مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية  515شملت مجموعـــة قوامها : عينة الدراســة 
 عاما محتجزين بالسجن ، يخضعون لبرامــــج إصلاحية  65الذين يبلغ متوســــط أعمارهم 
 طبق عليهم عــــدة استبيانات.ة: ـاسـأداة الدر 
 : ـج الدراســــةنتائـــ
أسفرت نتائــــج الدراســـة عن وجود علاقات ارتباطية  موجبة دالــــة بين العنف والجريمـــة والقابلية للإيذاء  -
 والسلوكيات الخطـــرة .
 ين.مذنبكما أسفرت نتائج الدراســــة عن أن هؤلاء الشباب لم يروا أنفسهم  -
 ـع سلو  العنف بينهم.ــتقدون أن انتمائهم لجماعـــة يشجيع %17كما تبين أن نسبة  -
 »)7881(«وآخرون  دراســــة جــــول بينيت
 تناول الكحول في أماكن العمل وعلاقته بالعنف وبالاغتراب الاجتماعي .ة : ـعنوان الدراســ




 شملت مجموعــــة من العمال والشباب بثلاث مـــــدن أمريكية . : عينــــة الدراســـة
 أسفرت على ج : لنتائــــا
 تأثر تناول الكحــــول في سلوكيات العنف الفردية . -
 تناول الكحول بشكـــل جماعي يؤدي إلى اقتراف سلوكيات العنف الجماعي . -
 والشعور بالاغتراب الاجتماعي .  ـل من العنف الفردي والجماعيوجود علاقـــة ارتباطيـــة موجبة دالــــة بين كـــ -
 )34،24،ص 2112( تهاني محمد عثمان منيب ،عــزة محمد سليمان،  
 : مـــوقع الدراســة الحالية من الدراسات السابقة  -7
في بعــــد اطلاع الباحثة على الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراســـة احيالية ، لاحظنا تفاوت هذه الدراسات 
الإحصائية وكذا  ، إضافة إلى تسجيل اختلاف الأدوات البحثية المستخدمــــة والأساليبأهدافها وفرضياتها وتساؤلاتها
 دراسات السابقة اتضـــــح مايلي : فبعـــــد استعراضنا لل اختلاف نتائجها 
 ــرة الاغتراب النفسي الاجتماعي : الدراسات التي تناولت ظاهــ  1-7
 : وع ــمن حيث الموض
لدراسات فقد سعت بعض ا ة في الموضوعات التي تناولتها،ـد ما بين بعض الدراسات السابقـــــكان هنا  تشابه إلى حــ    
، كالســـن ، الجنس ، المستوى التعليمي ، احيالة اب النفسي  وبعـــض  المتغيراتظاهرة الاغتر ـة بين إلى إبراز دلالة العلاقـ
ة .كما حاولت بعض الدراسات ربط مفهوم ، الاتجاه نحو السلطــسريةالاقتصادية والسكنية والاجتماعية وكــــذا احيالة الأ
 ددة كمفهوم الذات ، الأمن النفسي ، السلو  العدواني الاغتراب النفسي الاجتماعي لدى الأفراد ببعض المتغيرات المح
 ـوء التوافق ، النزعـــة نحو الإجرام ........ســ
 ى معرفة الفروق في الاغتراب بين العينات .ــكما سعت بعض الدراسات إل
 ــم الاطلاع عليها وتباينت أهدافها إذ هدفت دراســة اختلفت الدراسات التي تــالأهـــداف:من حيث 




ـوم ــــد من أبعاد الاغتراب ومفهــإلى معرفة طبيعـــة العلاقــــة بين اللامعيارية كبعـــ»1009حسن علي عبد الله الشيخي  «
رة كاملة عن ) إلى إعطاء صو 7009.في حين هدفت دراســــة آمال عبد السميع باضة ( الانحرافيالذات والسلو  
ــة مستويات صور السلو  العدواني لدى نفس العينة ،أما دراســــة كل ، وكذا معرفــتويات أبعاد الاغتراب لدى الشبابمس
في نمو مظاهــــر سوء التوافق  "الاغتراب "من " آن أدونيل " و" سانكي وهون" فقد عملتا على إبراز مدى تأثير أبعاد 
" إلى التعرف على مستوى ظاهرة 7009ــدى الشباب . بينما سعت دراسة " عادل العقيلي لـــ والنزعــــــة الإجرامية 
ـة " باســــتر " كشف العلاقـــة  بين الاغتراب والقلق اب لدى الشباب الطلاب بالجامعــــة وفي الأخير حاولت دراسـالاغتر 
 .ـةضاف متغير الاتجاه نحـــو السلطـ...إلا انه أ..تغيرات المتفق عليها " سن ، جنس وتقدير الذات في ظل بعض الم
بين جل  اختلفت عينات الدراسات السابقة تبعا لاختلاف أهدافها ،إلا انه نسجل تشابهمن حيث العينة : 
حسن عبد الله الشيخي  «ــور الطلبة بمختلف مستوياتهم   كموضوع بحث  باستثناء دراســـــة الدراسات في تناول جمهــ
 تناول عينة الأحداث .  الذي»
 »الذكــــور، الإناث « ينـــــر بل تناولت عينات مختلطة  بدد دون الآخـــــراسات على جنس محم تقتصر أغلب الدـــل -
 ـم  وذلك حسب خصائص كل دراســــة وأهدافها التي تسعى لتحقيقها .تباينت العينات في احيجـــ -
 من حيث الأدوات المستخدمــــة :
، كما اعتمدت جــــل الدراسات على مقاييس بل الباحثين في الدراسات السابقةددت الأدوات المستخدمــــة من قتعـ
 ــر لجأ لبناء مقاييس خاصــــة .جــــزة من قبل، والبعض الآخـمن
 من حيث نتائـــج الدراسات : 
 ـد سجلت : ورغـــم ذلك فقـ،المدروســةلاف طبيعة المواضيع اختلفت النتائــج المتوصل إليها باخت
وجود علاقة عكسية بين اللامعيارية ومفهوم الذات ، فكلما كان مفهوم الذات ايجابيا انخفض مستوى اللامعيارية  -
 ،إضافة إلى وجود فروق بين المنحرفين وغيرهم في اللامعيارية ومفهوم الذات .
ير " دخـــل الأسرة ، حالــة ـــباب في اللامعيارية ،ومفهوم الذات تعزى لمتغود فروق دالـــة إحصائيا بين الشـــدم وجعـ -
 السكــن " .
 تأثير العزلـــة واغتراب الذات كعاملين وسيطين في العلاقة بين العنف المضاد للمجتمع وسوء التوافق النفسي . -




 اب الذات .ة واغتر ـة بالعزلــربـــط العنف البسيط باللامعيارية وعنف الجريمــ -
 ، والمهارات الاجتماعية المنخفضة.الإجرامية وكذا بالأداء التعليميــة دلالــة بين الاغتراب والنزعـ وجود علاقــــة ذات -
ـة احيالـ ،الدراســــة، نــوع السكــن الصفوف،«وجود فروق ذات دلالة بين الطلاب في ظاهرة الاغتراب تبعا لــ:  -
 »العمــــر، الاجتماعية
 ــة : سات التي تناولت موضوع الجريمـــالدرا 2-7
حظي مـــوضوع الجريمـــة باهتمام واســــع من قبـــل الدارسين والباحثين في شؤون الفرد والمجتمع  من حيث الموضــــوع:
ـــة الأخيرة ، وعليه جاءت الدراسات وخاصــــة بعــــد التزايـــــد الكبير في معدلاتها في مختلف الدول والمجتمعات في الآونـ
اسات فكل دراســــة ترى الجريمــــة من زاويتها وتحاول ربطها بمتغير محدد فنجد مثلا الدر المواضيع، المتناولــــة متنوعــــــة ومختلفة 
محاولـــة منه لتحديد عوامـــل السلو  الجزائرية " كدراســــة نجيب بوالماين ربط الجريمة بالمسألـــة السوسيولوجية في المحلية "
الإجرامي وعلاقـــته ببعض الأبعاد الديموغرافية  في حين دراسة  " فقيه العيد " تركزت  حول المشكلات النفسية 
،هذا وقــــد حذت حذوها الدراسات العربية التي حاولت ربط ة في الوسط احيضري الجزائريوعلاقتها بارتكاب الجريم
رامي ببعض المتغيرات البارزة والمهمة والتي ثبت مدى تأثيرها .كما هو احيال في دراســــة الربايعية الذي درس السلو  الإج
ير البطالة في أثـــــر الثقافـــة والمجتمع في الدفع إلى ارتكاب الجريمـــة  ،في حين " عبد الفتاح عجوة " ذهب اهتمامه نحو تأث
 ارتكاب الجريمـــة
ـقد ، أما الدراسات الأجنبية فـلى أثر التحضر في ارتكاب الجريمةحسون الرفاعي  فقـــد انصب جــل تركيزها عأما تماضر 
حاولت هي الأخرى كشف العلاقـــة بين العنف والجريمــــة والقابلية للإيذاء  كدراســة " كالندا جرين" أو أثـــر تناول 
 ـــة " جول بينت وآخرون " .الكحول والعنف والاغتراب الاجتماعي  في دراس
 من حيث الهدف :
تباينت أهداف الدراسات المطلع عليها في موضوع الجريمــــة  إذ برز اختلافا بينها انطلاقا من اختلاف مواضيعها ، إلا 
 أننا سجلنا اتفاقا بينها في بعض النقاط : 
،ومحاولـــة التوصل إلى طرق اب الفعل الإجراميـة إلى ارتكعلى أهم العوامــل المؤدي سعي معظم الدراسات للتعرف -
 منها.الجريمــة والوقايــةة مكافحــ




الاضطرابات الانفعالية والمزاجية الثقافــــة والمجتمع، البطالــة، الظروف ـة التعرف عن مدى تأثــير كل من " محاولـ -
 إلى ارتكاب الفعل الإجرامي .ــع الشباب ـول " في دف،وكذا تناول  الكحــالاقتصادية والاجتماعية
 .ـة راسات اهتمامها على مشكلات الوســط احيضري باعتباره الوسـط الأكثر استقطابا للجريمركزت معظــم الد -
اختلفت عينات الدراســـــة تبعا لاختلاف أهدافها ولكن نلاحــــظ اغلب الدراسات استهدفت  -من حيث العينـــة :  
عقابية تنفيذا لأحكام صادرة لمرتكب لجرائـــم ذات طابع عنيف أوقفوا بسببها في المؤسسات المجتمع الشباب المجرم ا
ــم.باستثناء دراســـــة " نجيب بوالماين " التي شملت ملفات قضائية لأفراد ارتكبوا جرائـم مختلفة ،وكذا دراســـة " جول ضدهـ
 .  بنيت وآخرون " الذي  انتقى عينة مجتمع العمال والشباب
 ـل دراسـة.طريقة سحبها وذلك حسب خصائص كـــة وكذا فاوت عدد أفراد العينات المدروسـظ تأيضا نلاح -
في انات حسب موضوع كل دراســة ، لكن تنوعت الأدوات المستخدمــــة في جمع البي ـة :من حيث الأدوات  المستخدمـ
ــمع  البيانات لكونها المناسبـة لدراســــة عينات ذات حــجم كبير راسات على أداة الاستبيان في جالدالأغلب استعانت معظم
 ـة .جونين للحصول على بيانات أكثر دق، إضافـــة إلى تطبيق مقابلات فرديــــة مــع بعض المس
بوالماين " " دراســـة  ة  نجيبخ احيالات المدروســــة "دراسى السجلات والوثائق لمعرفــة تاريـــــــوء بعض الباحثين إلنجد أيضا لجـ
 تماضر حسون وحسين الرفاعي " .
هذا اضافـــة الى تطبيق مقاييس واختبارات معــــدة مسبقا " مقياس الصحة النفسية لعبد المطلب القريطي" ، قائمة كرونل 
 الجديدة ،مقياس العنف لمحمد خضر عبد المختار في دراسة فقيه العيد. 
تنوعت النتائج المحصلة عليها نظرا لطبيعة موضوع الجريمة الذي استقطب اهتمام الكثير  -ــــج :من حيث النتائـ
 من الباحثين، لكن عموما اتفقت عـلى :
تأكيد صحة الفرضية القائلة أن طبيعة الظروف التاريخية والبنائية للمجتمع وكـــــذا العامل الاقتصادي والاجتماعي هي  -
لقوية المسؤولة في ارتفاع أو انخفاض معدل الجريمـــة .وهذا ما نميزه في دراسة " نجيب بوالماين ، العوامل الأساسية والدوافع ا
 أحمد الربايعية ، عبد الفتاح عجوة ،تماضر حسون ،وحسين رفاعي " . 
، تسجيل تفاوت واضح بين الأفراد في شدة ميولهم لارتكاب الفعل الإجرامي يرجع إلى المستوى التعليمي ،السن  -
 احيالة الزواجية ، المهنــــة ، الجنس ، المنطقـــة " .




وهذا ما أثبتته دراســــة كل من " نجيب بوالماين ، فقيه العيد ، أحمد الربايعية ،عبد الفتاح عجوة ، تماضر حسون وحسين 
 الرفاعي .
: الأمية ، التفكك الأسري الناجـــــم في الغالب عن الطلاق ، بيئة لمجرم من الناحية الاجتماعية بــيتميز الشباب ا -
 سكنية إجرامية ، ضعف التنشئة الاجتماعية ، ضعف العلاقات الاجتماعية ، أصدقاء مجرمين . 
في أما من الناحية النفسية نجد أن الشباب المجرم في غالب الأحيان يعانون من اضطرابات انفعالية ومزاجية تتمثل أساسا 
: " القلق احياد ، الغضب والتوتر ، الشعور بالإحباط والاكتئاب ، العجز والدونية ". هذه الاضطرابات والمعاناة 
 النفسية تسهـــم إلى حد كبير في تكوين الاستعداد والقابلية لدى الشباب لارتكاب مختلف الجرائــــم .
 العوامل المهمـــة المؤدية إلى انتشار الجريمـــة .رة أن التغير الاجتماعي، التمدن ،من التأكيد على فكـ -
ل مرتبطـــة بالمجتمعات تعــد جرائــم السرقة، تجارة المخدرات من أكثر أنواع الجرائــم ارتباطا بالتحضر في حين جريمة القت -
 القروية.
ـية كذا اختلاف بين دراستها احيالــة حول الموضوع، سجلت الباحثة نقاط تشابــــه و  استعراضنا للدراسات سابقــ بعد -
 والدراسات السابقة.
 :ة الحالـية والدراسات السابقةه التشابــه والاختلاف  بين الدراســأوجــ -
تهدف الدراســــة إلى التعرف على درجــــة الاغتراب النفسي الاجتماعي لدى الشباب المجـــرم  -من حيث الهدف :
 ية، وكذا أبرز مظاهره وذلك من خلال الفروق المعنويـــة وكذا النسب المؤوية.النزيـــــل بالمؤسسة العقاب
تشابهت الدراســة احياليــة مع بعض الدراسات السابقــة في بعض المتغيرات مـثل متغير الاغتراب متغيرات الدراســـة :  
. "لكن اختلفت الاجتماعية، اغتراب الذات للامعيارية ،العزلــة،اأبعاده الخمس " العجز ، اللامعنىالنفسي الاجتماعي ب








 صفي التحليلي .تتشابـــه دراستنا احيالــــية مــع معظم الدراسات السابقة في استخدام المنـــهج الو من حيث المنهــــج:
ئجها تختلف عن استخدمت  كــل دراســة ما يناسبها من أدوات تخدم فروضها ونتاــة : من حيث   أدوات الدراسـ
،أما الدراســـة احيالية فقد قامت بتطبيق راسات لمقاييس معــدة مسبقا،لكن عموما نلاحـــظ تطبيق الدغيرها من الدراسات
ها على مقاييس عد من طرف الباحثة وذلك انطلاقا من اطلاععي للشباب المجرم المـسي الاجتمامقياس الاغتراب النف
 ، وإتباعها الخطوات المنهجية  المتفق عليها . لدراسات سابقــةا
ـة عن بقية الدراسات الأخرى من حيث  عينـة البحث ،فمعظم تختلف هذه الدراسـة: من حيث عيــنة الدراســ
الجالية  -ـمع " الطلبة ، العمال ، أو المهاجرين   وع الاغتراب النفسي  استهدفت مجتالدراسات التي تناولت موض
 " كعينة بحث لموضوعاتها . -بالمهجر
 كعينة بحث لها.قابية تنفيذا لأحكام صادرة ضدهأما الدراسة احيالية فقد اختارت فئة الشباب المجرم القابـع بالمؤسسة الع
ت متغير الجنس أي المقارنـــة بين الذكور والإناث ، في حين الدراسـة احيالية اقتصرت أيضا معظـــم الدراسات تناول -
على فئة الذكــــــور فقـــــط  دون الإناث  وذلك نظرا لخصائص المؤسسة العقابية مكان إجراء الدراسة التي تستقبل فــــئة 
 الذكور دون الإناث .
 الطرق الإحصائية :
ت بعض الأساليب الإحصائية مثل معامل الارتباط" بيرسون" بالنسبة للدراسات التي اهتمت سجلنا استخدام الدراسا
 بالكشف عن طبيعة  العلاقة بين المتغيرات .
،تحليل التباين ختبار (ت) استيودنت لقياس الفروقأما الدراسة احيالية فقد  استخدمت من الطرق الإحصائية ،ا
 الأحادي ، النسب المئوية ، المتوسطات احيسابية ، الانحراف المعياري . 
 فرضيات الدراسة : -9
 .اب النفسي الاجتماعي بكل مظاهرهيعاني الشباب المجرم السجين بالمؤسسة العقابية من الشعور بالاغتر  -5
السن :« يرتكبها الشباب تعزى إلى المتغيرات التالية توجد فروق ذات دلالــــــة احصائية في نـــــوع الجريمة التي  -9
 ».،احيالة العائلية ، المستوى التعليمي ،احيالة المهنية ،المستوى المعيشي ،السوابق القضائية ،التهمة ، مدة العقوبة 




العقابية للشباب النزيل بالمؤسسة الاجتماعي –توجد فروق ذات دلالـــــة احصائية في درجة الاغتراب النفسي  -1
السن ،احيالة العائلية ، المستوى التعليمي ، احيالة المهنية ،المستوى المعيشي ، السوابق القضائية  :«تعزى للمتغيرات التالية 
 ».التهمة ، مدة العقوبة
المؤسسة العقابية تعزى في درجة الاغتراب النفسي الاجتماعي للشباب النزيل بتـوجد فروق ذات دالـــة احصائية  -7
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ـات مختلف المجتمعهت المتقد ـــ  ـنهه والنه ـــة  لدرجـ  وصف العصة الحديث بعصة ـ ،غتراا  اه ــة  نساهسة  اه ـالا
 واللاـعنى وكذا العزلــــ  لدى أفةاد المجتمعهت الحديث  .الاغتراا  ـو ي دلالـــ  ان سةطة  ـشهاة الاسفصهل والعجز 
 .»فئ  الشبه   «ـ  في المجتمع ا الشعور وارتبهطه بأ ـــم شةيحـلكنهلملاحــظ سةطة  ـذ 
والةه حهولنه في ـذا الفصل تقديم ـفهـــوم لمصطلح الاغتراا  وكذا التطةق لأـم ـةاحل تطوره ،وكذا ـفهـــوم 
الاغتراا  ـن وجه  سظة أـم الفلاسف  والمفكةين بهلإضهف  نلى أـم أبعهد ـذا المصطلح وأبةز أسوااه ،نلى جهسب 
 ذا أبةز النظةيهت المفاة  للظهـة  .ا  ،وكوالعوا ــــل المؤدي  نلى الشعور بهلاغترا  الأسبه 
 مفهوم الاغتراب النفسي :-1
 الاغتراب لغة :  1-1
لقد ورد ـفهوم الاغتراا  كفكة  أو كلم   في اللغ  العةبة  ـنذ القدم ، واستخدـت في اد  ـعهن ، وتةددت  
 الكلم  كثيرا في الأد  العةبي ، ـو و ـه يؤكد أن العة  قد تداولوا ـعنى الاغتراا  قبل اتصهلهم بهلحضهر  الغةبة  .
اغترا ) بمعنى ـو غتةيب ، ( غتة ) بضمتين ، والجمع (  الاغتراا  لغ  ـو الغةب  ، الاغتراا  تقول ( تغة  ) و(
ء بشيء غتةيب ، وأغتة  صهر الغةبهء ) ، والغةبهء أيضه الأبهاد ، ( التغةيب ) النفي ان البلد ، ( أغتة  ) جه
 .غتةيبه
يقهل الغةب  ، النزوح  ان الوطن ، و( غتةبت ) الشمس ، تغة  غتةوبه ، بعدت توتةت في ـغةبهه و( غتة  ) 
 . غتةاب   ) بعد ان وطنه ، فهو غتةيببهلضم ( الشخص 
وتوحي كلم  الغةو  والاغتراا  بهلضعف والتلاشي فهي اكس النمو ،والذي ـنه الاستمهء ، فتقول غتةبت شمس 
بفقدان الاند وبهلتهلي الضعف لأن  أيضهكهست المةحل  ـي الشةخوخ  ، كمه سلاحظ ارتبهط الاغتراا    نذاالعمة ، 
 ، ولا ـلجأ يحتمي به . نلةههالغةيب ضعةف لا سند له ـن قةاب  ينتمي 
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) لتشمل ـةهدين جم  .ففي الفةساة  ، نجد أن "  noitanéilAوفي اللاتةنة  تتعدد استعمهلات كلم " اغتراا  "(
 ) يدل الى ـعهن كثير  ومختلف  :noitanéilAالاغتراا  "(
 .آخــةـلكة  شيءأو حق الى تحويل  -1
 " tiord nu 'd uo neib nu'd iurtua 'a noissimsart" 
 فقدان أو ضةهع حق طبةعي .-2
  lerutan tiord nu’d etrep uo nodnabA
  latnem elbuortاختلال ذـني -3 
  tnemengiolEابتعهد او استزاح  -4
اـه اللاهن الانجلةزي فةاتعمل ـصطلح " الاغتراا  " بمعنى الخلل العقلي ، ويدل أيضه الى الغةيب الذي لةس لديه 
 .ـوطن ... ،وياتخدم للتعبير ان سقل ـلكة  شيء نلى شخص آخــة 
 )090،190، ص2012( فريد أمعضشو ،   
في قهـوس لاهن العة  ذكة أن الغةب  والغة  ، أي النوى والبعد ، والاغتراا  والتغة  كذلك ، تقول ـنه ،  أـه
غتةيب  ، واغترا   والأسثىتغة  ، واغترا  وقد غتةبه الدـة ، ورجل غتة  ، وغتةيب بعةد ان وطنه  ، والجمع غتةبهء ، 
 غتير أقهربه . نلىالةجل ، سكح في الغةائب ، وتزوج 
 يث : اغترابوا لا تضووا أي لايتزوج الةجل القةاب  القةيب  ، فةجيء ولده ضهويه . وفي الحد
في القهـوس المحةط : الغةب  والاغتراا  تقول تغة  واغترا  بمعنى فهو  أيضهوالاغتراا  : افتعهل ـن الغةب  ، وورد 
 ) dcقرآنية الشاملة ، ( القاموس المحيط ، الموسوعة ال.أيضهالأبهادغتةيب وغتة  بضمتين والجمع الغةبهء 
وأن المغرا  ـو  »ادم الاستمهء «كمه يعني »الاسفصهل ان«فإن الاغتراا  يفةد  الاستخدام اللغوي،ـو ن ـذا 
 .  ـي الشعور الذي يكهبده المغرا  و يعهسةه ـــوأن الغةب م،ـــنتشخص غتير 
 ـو عتقداته ان  وأفكهرهفي ـوسوا  الرابة  الخهص  بأسه : اسفصهل الفةد وأحهسةاه  )1984(الأشولويعةفه  
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 )60،ص1981شول ،( الأ           الذين كهن له الاق  ـعهم . الأفةادالآخةينالوضع الاجتمهاي أو ان 
، في ـوسوا  الم النفس ، والتحلةل النفاي ،  الاغتراا  النفاي أو الاغتراا  ان النفس )1884 (ويورد  الحنفي 
يحدد قدر  الفةد الى  الآخةين، ـو ذا الاغتراا  ان  للآخةينأوالذات الحقةقة  ، يحدد قدر  الفةد الى الاستمهء ، 
نفس الاغتراا  حهل  لا يجة  الاثنين ـتداخلان يعتمدان الى بعضهمه ، ويةى المهء ال أناكتشهف سفاه ، أي 
سفاه بوصفه المبدع الحقةقي وصهحب ـهينتجه ولكنه يجة  فةهه سفاه كشيء قد افتقة ،يتحكم فةه  الإساهنفةهه 
 )89، ص 1881 عبد المنعــم الحنفي (                                      .أستجآخةون ، ويالبوسه ـه 
 اصطلاحا : –لاغتراب ا 1-1
البهحثين الاغتراا  النفاي الى اسه ـصطلح ياتخدم بمعنى شعور الفةد بهلاسفصهل ان الآخةين أو  اةف العديد ـن
ان الذات أو كلةهمه أي بين الفةد والموضوع  وبين الفةد والأشةهء المحةط  به ، وبين الفةد والمجتمع أي نن الاق  
 لكن في دائة  الغةب  والاسفصهل .الفةد بهلأشةهء والموضوع الاق  غتير سوي  ، فهو يعةش في مجتمعه و 
في الوقت الحهضة ياتخدم ـصطلح الاغتراا  بشكل اهم لةصف أسوااه محدد  ـن ردود الفعل تجهه الضغوط 
 والتوتةات التي تحدث في المجتمع التكنولوجي المعهصة.
الذات  وغتـير م ان اغتراا » اركاون فةوم ،ـورني، « كتهبهت  نلىللاغتراا  فيرجع الأصل الاةكولوجي  -
 الذي أوضح أن الاغتراا  ـو في النههي  اهـة  سفاة  بهلدرج  الأولى .
 أول ـن قدم ـفهوم الاغتراا  في نطهر سفاي نساهني،»1984mmorf«يعتبر فةوم -
الاغتراا  بأسه ـه يعهسةه الفةد ـن خبر  الاسفصهل ان وجوده الإساهني وان مجتمعه ، وان الأفعهل  »فةوم  «ويصف 
 ه فةفقد سةطةته الةهه وتصبح ـتحكم  فةه فلا يشعة بأسه ـةكز لعهلمه ، ـو تحكم في تصةفهته .التي تصدر ان
شهطه سداخلة  حةث يوجه ـعظم الاغتراا  لدى الإساهن نلى ضغوط فإنهه تعزو »yenroh«ـه كهرن ـورني أ  -
أالى درجهت الكمهل حتى يحقق ذاته ويصل بنفاه نلى الصور  التي يتصوـر ه ويصبح غتهفلا امه  نلىنحو الوصول 
 نلىلذاتي ، ممه قد يؤدي اده أي غتهفلا ان دافعه ـن جةاء اسشغهله ــيشعة بهحقةق  ، وامه يحبه أو يةتضةه ، أو يعتق
 فه .ـهلتهلي وجوده زائللاوقعة  ويصبح باالعجز ان اتخهذ القةارات وبهلتهلي العةش في حهل  
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المصهحب   الأـز " فقد اـتم بمةحل  المةاـق  وبهلمشكلات المصهحب  لهه ، وأطلق الى  noskireاركاون أـه - 
الفةد في تنمة  ـويته الشخصة  بابب  نخفهقلمةحل  المةاـق  وبهلمشكلات المصهحب  لهه   ( أـز  الهوي  ) حةث أن 
خبرات الطفول  الالبة  ، والظةوف الاجتمهاة  ،يؤدي نلى ـه يامةه أركاون بأـز  الهوي  أو تمةع الدور ،والذي 
بأن أسهسه  noskireيبدو واضحه في العجز ان اختةهر امل أو ـهن  أو ـواصل  التعلةم .ويضةف اركاون
ادم تعةين الهوي  الذي ينتج انه الشعور بهلعزل  والخزي وادم التواصل والشعور  نلىالإحاهس بهلاغتراا  يةجع 
ادم قدر  الفةد الى التخطةط لحةهته وبهلتهلي الإحاهس بعدم الثق   نلىبهلذسب والةأس وكةاـة  الذات التي تؤدي 
 والدوسة  ، وبأن الحةه  لا تنشأ ـن المبهدأ  الخهص  .
غتراا  يعني فقد أو سقص العلاق  أو الصل  ـتى وأين ـه تكون تلك العلاق  أو الصل  ، نلى أن الا»انجلش  «يشير -
 ـتوقع  ـو ي حهل  يكون فةهه الأشخهص والمواقف الشهئع  غتةيب  ان الشخص . 
التنهقض  بين الدور الذي يمهرسه  نزال فيرى أن الاغتراا  ـو شعور المةء بعدم القدر  الى  kralCأـه كلارك  -
 والدور الذي يعتقد أسه جدية بأن يمهرسه .بهلفعل 
أـه ـن خلال النظة  الوجودي  فمعنهه اسفصهل الفةد ان الأسه الواقعة  بابب الاسغمهس في التجديدات وضةور   -
 )35،ص  9981(فاخر عاقل ،       .التطهبق ـع رغتبهت الآخةين ـو طهلب المؤساهت الاجتمهاة  
أن نراد  المعنى قو  أولة  في الإساهن وأن اغتراا  الإساهن يةجع نلى فشله في نيجهد ـعنى  leknarFويةى فةاسكل -
ـو دف لحةهته وبهلتهلي ـعهسهته ـن الفةاغ الوجودي الذي يظهة ـن خلال الشعور بهلملل وفقدان الثق  بهلذات 
 والإحاهس بهلضةهع . 
 أن تعطي أو أن تبةع ، فهلإساهن الذي يصبح ابدا لآخة لا يعطي ذاته ونماه عنين تغرا  يأفيرى  »روسو  «أـه -
  يبةعهه الى الأقل ـن أجل بقهء حةهته ـو ذا التعةيف يصور تمهيزا بين ـفهوم العطهء وبين البةع 
ه نلى أن الحضهر  في ـطهلبهه المتعدد  التي لا يقوى الفةد الى تحقةقهه تنتهي ب نلى duerFوقد ذـب فةويد  -
 ضة  ـن الاغتراا  وكةه الحةه  ".
بعد تنهول ـفهوم الاغتراا  ـن قبل بعض العلمهء الغةبةين ، فقد ارتأينه أن ساتعةض بعض  التعهريف لبعض  -
 البهحثين العة  المعهصةين تبين كةف سظةوا بدوـر م أيضه لمفهوم الاغتراا  .
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الذات أو ان المجتمع أو ان كلةهمه في ـز ل  الأاةاض  " بأسه الشعور بهلاسفصهل النابي ان1984اةفه الأشول  -
 التي تتمثل في العزل  الاجتمهاة  والشعور بهلعجز ، واللاـعنى واللاـعةهري  والتمةد ". ،
بأسه اةض اهم ـةكب ـن ادد ـن المواقف الموضواة  والذاتة  التي تظهة ـن أوضهع اجتمهاة   »شتــــه«ويعةفه  -
ـعةف  الجمها  وحةيتهه ، بهلقدر الذي تفقد ـعه القدر  الى انجهز الأـداف ، والتنبؤ في  وفنة  ، يصهحبهه سلب
 )11،ص8881شتا ،علي السيد (                 صنع القةارات ويجعل تكةف الشخصة  والجمها  ـغرابه " .
الفةد لةبه ثم لنفاه ،  الابتعهد ان الله ـو ه ينشأ انه ـن حهل  ساةهن«الاغتراا  بأسه :)8984وتعةف أبكة ( -
واسفصهله ان الآخةين ، ـو ه يصهحبه ـن شعور بعدم الاستمهء ونحاهس بهلعجز واسعدام المعنى وفقدان الهدف في 
 »الحةه  وادم الالتزام بهلمعهيير وفقدان الإحاهس بهلقةم  والتمةكز حول الذات .
 )59،ص9981( سميرة حسن أبكر ،                                                                   
واي الفةد بهلصةاع القهئم بين ذاته وبين البةئ  المحةط  به بصور  تتجاد في الشعور  «) أسه1984ويعةفه حهفظ (  -
بعدم الاستمهء ، والاخط والقلق والعدواسة  ، ـو ه يصهحب ذلك ـن سلوك ايجهبي أو شعور بفقدان المعنى واللاـبهلا  
 . »ـو ةكزي  الذات والاسعزال الاجتمهاي، ـو ه يصهحبه ـن  أاةاض نكلةنةكة  
شعور بهلوحد  واسعدام الاقهت المحب  ـع الآخةين ، وافتقهد ـذه العلاقهت  «يعةف كمهل الدسوقي الاغتراا  بأسه -
فةه تظهة المواقف والأشخهص المعةوف   ـن قبل الخهطئ خصوصه اندـه  تكون ـتوقع  ، فهو ضة  ـن الإدراك 
لحقةقة  بابب الاسشغهل العقلي بهلمجةدات وبضةور  وكأنهه غتير ـألوف  ، كمه تشير نلى اسفصهل الفةد ان الذات ا
مجهرا  رغتبهت الآخةين ـو ه تملةه النظم الاجتمهاة  فهغتراا  الإساهن المعهصة ان الغير وان النفس ـو أحد 
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 مراحل تطور مفهوم الاغتراب:  -1
اللاـوت البروتاتهستي ، فهن استخداـهته تشعبت وتنوات الى ـدى  الأولىإلىرغتم أن تهريخ المفهوم يعود في بدايهته 
ـةورا بجهن جهك روسو  »جون لوك «و »ـوبز «ـن   ابتداء،  الأوربيقةسين ـن تطور الفكة الفلافي والاجتمهاي 
 .  »فةوربهخ «و  »ـةغل  «وصولا الى»شةلةنغ «و
 »روبةت تهكة «و  »اريك فةوم  «استمةت الةحل  الفكةي  لهذا المفهوم في القةن العشةين لدى كل ـن 
 .  »وسهرتة «
يجد المتتبع لمفهوم الاغتراا  ابرالعصورالمختلف  استخداـهت ـتعدد  ،في المهضي كمه في الحهضة ، ـات  مختلف  -
جهسب الفلاف  واللاـوت،فهبتداء ـن الحـة هن ـن الملكة  نلى  نلىالاجتمهع ،الم النفس المةهدين ، الاقتصهد ، الم 
العمل القاةي ، ـو ن ابهد  المهل نلى الإـةاض النفاة  ،ـو ن القلق نلى الالبة  الاةهسة  ، ـو ن الغةب  ان الله في 
 اللاـوت نلى غتةب  الفةدي ان الاجتمهاي .في الفلاف  .
يقة اسه ـنذ أواخة العصور الوسطى وحتى يـو نه  »الاغتراا   «) لاير  المصطلح 1884وفي تتبع ( محمود رجب ، -
وسظيرتهه الفةساة  ـه زالت كلاهمه تحتفظ بهلمعنى النفاي للكلم  اللاتةنة  »noitaneila«والكلم  الانجلةزي  
 . »oitaneila«
ـو ن ـعهسةهه ، الاضطةا  النفاي ، فهلمجنون أو ـن يعهني  ـن اضطةابهت اقلة  بوجه اهم يامى في اللغ   -
تطلق  الى الطبةب الاختصهصي في تشخةص الإـةاض العقلة  ، وقد تعددت ـعهني الاغتراا   tsineilaالفةساة  
ه ـه له الاق  هوالتفهال الاجتمهاي ، ـو نوتبهينت فمنهه ـه ـو ذو اسبقةه سفاة  ، ـو نهه ـه ربط بين الاغتراا  
 بهلظةوف الاقتصهدي  ، ـو نهه ـه يةبط بين الاغتراا  والمةض النفاي .
 كمصطلح:يمةز بين الاغتراا  كحهل  والاغتراا   أنيمكن  المختلف ،نن المتتبع لمفهوم الاغتراا  ابر العصور  -
الإساهن ـنذ  ، الىشعور ارتبط واقتصة ،  ـــوةي ـو ـهيمةز الوجود الإساهني والطبةع  البشكحهل :فهلاغتراا   -
 وجوده . 
فقد اجمع البهحثين أن ـفهوم الاغتراا  ارتبط ارتبهطه وثةقه بهلمفكة والفةلاوف  الاغتراا  كمصطلح :أـه  -
)الذي وصفه كهرل ـهركس بقوله 4194-1774"( lageh -وأبةز ممثلي الفلاف  الكلاسةكة  الألمهسة   " ـةجل
اسه العبقةي  الكبرى التي قلبت الأشةهء رأسه الى اقب ،وصهحب أكبر ـنهج ثوري اةفه الفكة البشةي الحديث  «
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ااتبر ـةجل أ  الاغتراا  فهو أول ـن صك لهذا المصطلح استخداـه المةه ـو نهجةه بل وسظة له في كتهبه  »
 .  . والةه اقران تطور ـذا المفهوم به »7194فةنـو ةنولوجةه الةوح ، «
في محهول  تحديد ـفهوم الاغتراا  يشير نلى ثلاث ـةاحل :  ـفهوم 9984في ـذا الصدد نجد محمود رجب  -
 ، وفي اهد ـةجل ، ـو فهوم الاغتراا  بعد اهد ـةجل .  »ـةجل «الاغتراا  قبل
 مفهوم الاغتراب قبل عهد هيغل :   1-2 -
 «  ـ، ويمكن القول أن ابعد استخدام لكلمذلك.بل ـو أكثة قدـه ـن  الحديث ،ـفهوم الاغتراا  لةس ـن المفهـةم 
 ذلك.وحتى ابعد ـن  ، وكهلفنلوثة،نلى  ،البروتاتهستييةجع للاـوت  »اغتراا  
يةفض المذـب البروتاتهستي فكة  التوسط بين الله والإساهن ، فبهت الاتصهل بين الذات البشةي  والذات الإلهة  ممكنه 
 .»الغةب  بين الله والإساهن  «دون توسطهت ، كمه بهت ضةوريه القضهء الى 
 ) 25، ص 9662،( فيصل عباس   
 أي اسفصهل الإساهن ان الطبةع   الاسفصهل،وتلخص في ـعنى  للاغتراا ،طغى الى ـذه الفرا  المفهوم الديني 
 ).والشهوات  الملذات،( 
ارتبطت بهلمأسه  الإساهسة  المتعلق  بهلخطةئ  الأولى  الإساهني،فهلاغتراا  في المفهوم الديني اهـة  حتمة  في الوجود 
ـو واجه  الحةه  المزدوج   الجن ،لخةوج ـن واوالثمة  المحـة   وحواء،وسقوط الإساهن واسفصهله المتمثل في قص  آدم 
 .) 62، ص 9662فيصل عباس،(والةوح.القهئم  الى الصةاع الدائة بين الجاد 
 : مفهوم الاغتراب في عهد هيغل 2-2
وااتبر أول ـن استخدم ـصطلح الاغتراا  استخداـه ـنهجةه  »الاغتراا   «اـتم ـةجل في ـعظم ـؤلفهته بمصطلح 
 »أبه للاغتراا   «ـفهوم دقةق ، فهاتبره الكثير ـن البهحثين  نلىوتحول الى يده 
فهو  ،فهلاغتراا  اند ـةجل واقع ـتجذر في وجود الإساهن في ـذا العهلم ، كمه استخدم بصور  ـزدوج   -
في بعض الأحةهن ياتخدم للإشهر  نلى الاق  الاسفصهل أو التنهفة ،كتلك التي تنشأ بين الفةد والبنة  الاجتمهاة ، 
أو كهغتراا  الذات ينشأ بين الوضع الفعلي للمةء وبين طبةعته الجـو ةي  ، أي ثم  اسفصهم ـوروث بين الفةد بوصفه 
 ذاته ـبدا  تةيد أن تكون وأن تحقق سفاهه، وبين الفةد ـوضواه واقعه تحت تأثير الآخةين .
  بهلخصوصة  والإراد  ، ـذا الاصطلاح للإشهر  نلى التالةم والتضحة »ـةجل  «ـن جه  أخةى استخدم  -
 ) 01،31،ص3881( شاخت ، فةمه يتعلق بقهة الاغتراا  واستعهد  الوحد  ـة  أخةى . 
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 مفهوم الاغتراب بعد هيغل :  5-2 -
ينالخ ان بعديه الايجهبي والالبي وأصبح يقصد به ـعنى الالب أي  »الاغتراا  «بدأ ـصطلح" ـةغل "بعد اهد 
 ـه كهن يتمةز به اند ـةغل ـن ازدواج المعنى . أخذ يفقد»الاغتراا   «أن ـصطلح 
الذي استخدم ـفهوم الاغتراا  في   »كهرل ـهركس   «ـو ن ابةز المفكةين والفلاسف  الذين ابروا ان ذلك سذكة :
تةكةزه الى استخدام ـذا المصطلح كهن في تحلةلاته الاقتصهدي  فقد بدا اغتراا   نلاأنكتهبهته الدينة  والاةهسة  ، 
لا ينتمي  أخةانده في صورتين،الاغتراا  ان سهتج العمل ، واغتراا  العمهل ان العمل سفاه ، وبتعبير  العمهل
لم  أسهلإساهن، وبهلتهلي فهن ـهركس يؤكد الى  الإساهسة ـهـةته  نلىالعمل سفاه لا ينتمي  أنللعهـل ، كمه  الإستهج
 .  الإستهجالمتعلق  بهلعمل واملة   أفعهلهيشعة بحةيته في 
 الاغتراب عند بعض الفلاسفة والمفكرين :  -5
 الاغتراب عند هيجل  1-5
 «الأوليعد ـةجل أول ـن تنهول ـفهوم الاغتراا  بطةيق  ـنهجة  واضح  ، كمه استخدـه بصور  ـزدوج  في كتهبه 
وفي ـواقع أخةى ـن بحوثه  »الاسفصهل  «حةث يأخذ في بعض ـعهلجهته ـعنى  7194اهم  »فةنـو ةنولوجةه الةوح 
 . »التحلي أو التنهزل  «يعطةه ـعنى 
سلبة  ،وتوقفت تلك  والأخةىايجهبة   نحداهمهاند ـةجل دلالتين ـزدوجتين  »الاغتراا   «لقد كهن لمفهوم     
 وأصبح محصورا في دلالته الالبة  فقط . »ـةجل «الازدواجة  في تنهول المفهوم بعد 
ـةجل  «أشهرنلةهيأخذ ـفهوم الاغتراا  دلال  سلبة  حين يعكس ادم قدر  الذات في التعةف الى ذاتهه ـو ذا ـه    
الاجتمهاي غتير  الجـو ةاسفصهل الفةد يكون بةنه وبين  أسهسأنالى  -noitarapes -الاسفصهل –بمصطلح  »
 fles–»الاغتراا  الذاتي   «ـفهوم الاسفصهل ان النفس أو  نلىالشخصي ، ويؤدي ـذا الاستعمهل 
 ةي  والوحد  .  ــبفقدان الح أسهسهوء ، ويتمةز ـ،ـو و ينشأ ستةج  اةوف تهريخة  بهلغ  الا -noitanéila
ن الالتزاـهت الاجتمهاة  ـوتطوـر ه المتمثل بهلاستقلالة  ـ الإساهنيالاغتراا  كمحةط فهذا يأتي ـن حةك  النمو  أـه
 ـذه الاستقلالة  ـن غتةب  الى الصعةد الةوحي .  نلةهوقواسةنهه ـو ه تؤدي 
الاغتراا  ان الذات بهاتبهره النتةج  التي تنجم ان الاغتراا  ان البنة  الاجتمهاة   ممه يعني  نلىينظة » ـةجل «نن
                   ةء أن البنة ــأن الاغتراا  ان الذات ـو المصهحب للاغتراا   ان البنة  الاجتمهاة  .فحةنهه يشعة الم
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عن البنة  ، واندئذ يغة  الفةد سفاهآخة ، ينشأ في الواي ادم تطهبق بين الذات و  شيءلالاجتمهاة  بهلناب  
 )91،ص8662( بهجت محمد عبد السميع ،درجهت التنهفة ـع ذاته . نلىأقصىطبةعته الجـو ةي  ويصل 
 الاغتراب عند كارل ماركس :  2-5
الــى خطــهه حةــث  هلأـةبهدئــوســهر في » ـةجــل  «ـفهــوم الاغتــراا   ــن أامــهل » كــهرل  ــهركس   «استقصــى      
راا  قضـة  فلاـفة  غتةبةـ  ، ـااتبر الاغتراا  جزءا ـن ديهلكتةكةـ  الحةـه  وستةجـ  حتمةـ  لممهرسـ  الإساـهن وأقـة أن الاغتـ
ــــن تنــــهول أول  »ــــهركس  «اجتمــــهاي واقتصــــهدي فــــهاتبر بــــذلك  نطــــهرثم  ــــه لبــــث أن وضــــع قضــــة  الاغتــــراا  في 
 الاغتراا   بهاتبهره اهـة  اجتمهاة  اقتصهدي  سواء ـن حةث سشأتهه أو تطوـر ه .
 أي،  نلةهـهبأسـه الشـعور بـهلعجز في الاقـ  الفـةد بهلمؤساـ  الـتي يعمـل ضـمنهه أو ينتمـي  »الاغتـراا   «اـةف  ـهركس 
 ع المجتمع .ـــلاق  صحة  ــاندـه سقول الاغتراا  ـع المجتمع يعني أسه لا ياتطةع أن يقةم ا
ه بهلدراســ   فقــد بــدا ـالــتي تنهولهــ الأسهســة آراؤه وأفكــهره حــول الاغتــراا   ــن خــلال القضــهيه  »ــهركس  «صــهغ     
 لاينتمـيمل سفاه  بتعبير آخـة ـن العـاغتراا  العمهل انده في صورتين ، الاغتراا  ان سهتج العمل، واغتراا  العهـل ا
عهـل كمه أن العمل سفاه لا ينتمي لمهـةته الإساهسة  ، ـو ن ثم فإن  ـهركس يؤكـد الـى أن الإساـهن لم يعـد هلالإستهج نلى
 )521،ص5881(سيد علي شتا ، يشعة بحةيته في أفعهله المتعلق  بهلعمل واملة  الإستهج . 
الحصول الى حقوقه  ور دراسهته  وكةف اسه في المجتمع اهجز تمهـه انـى العهـل وجعله محـال»ـهركس  «ركز 
 ه ـي :ــوالتصةف بإستهجه وتوصل نلى أن الاغتراا  الذي يصهحب العملةهت الإستهجة  يكون ـن أربع  زواي
 اغتراا  العهـل  ان سهتج العمل . -     
 اغتراا  العهـل ان امله. -
 واغتراا  العهـل ان سفاه .  -
 واغتراا  العهـل ان الآخةين .   - 
س ـنصبه حول قضة  حةي  الأفةاد ، وحةي  المجتمع  ـو ن ثم كهن الشةط الأسهسي للتخلص لقد كهن اسشغهل ـهرك
ـن الاغتراا  ـو القضهء الى التقاةم العدائي للعمل والملكة  الخهص  للإستهج ، كمه أن التغلب التهم الى بقهيه 
واستئصهل بقهيه ي  للمجتمع  بأسـةثقهفة  ، ـو هدالاغتراا  أو ستهئجه يقتضي تحقةق المجتمع لذلك ، أي تحقةق وفة  
 .تقاةم العمل ، والاةطة  الى الاستهلاك والإستهج بواسط  المجتمع بأسةه
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 )8181 -9391( الاغتراب عند دوركايم  5-5
وتنهول بهلدراس  اهـة  الاغتراا  في  »الحةي  والضةور   «ـنصبه حول قضة  العلاق  بين »دوركهيم نـةل«كهن اـتمهم
الحضهر  الصنهاة  ـو ي  ناههرأنـو  7894المجتمع الصنهاي الحديث فكهن ـدفه الةئةاي الذي شغله حتى اهم 
 .»»eimona»ي ـسو الأ «الةه ـصطلح  أطلقتمضي في تطوـر ه الاةيع تعهني ـن ـةض 
 )69، ص 1881( سيد علي شتا ،                                                                   
في تفاير العلاق   نلةهفهلاسـو ةه "تةجم  حةفة  لحهل  فقدان القةم والمعهيير التي تضبط العلاقهت الاجتمهاة  واستند 
حد  نلىتخضع فةه ـصهلح أفةاده لمصهلح المجموع .  ذـب دوركهيم ذي ياوده سظهم ـعين ــةد والمجتمع الــالقهئم  بين الف
القول بأن التطور الحديث قد قضى الى الحةه  التي تتام بهلعمل المةضي ـن أجل الفةد والمجموع أي أفقداـه ـعنى 
 التضهـن الاجتمهاةوسهـم في تةسةخ سمهت النزا  الفةدي  ـن خوف ذاتي واكتئه  وقلق زائد ، ـو ي ـظهـة
 الأياةالمجتمع باةطه كهن ـن  البنهء الاجتمهاي فكلمه كهن حهلات التصدع في نلىللاغتراا  ، ويعود ـذا الانهةهر 
ـن الضةوري أن يوجه الاـتمهم المبهشة  أصبحسشهطه ، وكلمه أصبح ـعقدا  أوجهالةه أن ينمي خهصة  التكهـل في 
 )19، ص 1881 ،(سيد علي شتا           المشكلات العديد  التي يتضمنهه تداةم التكهـل الاجتمهاي . نلى
تمع قضة  ازل  الإساهن الحديث ان المج نلىفي ـؤلفه  تقاةم العمل وبحثه القةم حول الاستحهر  »هيم ـــدورك «أشهر 
تطور تقاةم العمل المصهحب للتقدم الحديث  ـو ن ثم تنهقص الاعهد  البشةي  بتزايد التقلةدي كمه اسه يؤكد الى 
تةتبط سزا   التحديث انده بإنههك القوى لمعنى المجتمع، وبهلتهلي ـن سمهت تطورسه الحقةقي  الانهةهر المتعهقب لكل 
 .ثغتراا  الفةد في المجتمع الحديالاةهقهت الةاسخ  . فاةا  التصنةع والديمقةاطة  والنزا  العلمهسة  ـي ـصدر ا
 )6281-1091ماكس فيبر: (الاغتراب عند  1-5
نشهرات ضمنة  لمفهوم الاغتراا  ،وان كهن لم ياتخدم سفس ـصـطلح الاغتـراا  أو  »ـهكس فةبر «تضمنت أامهل  
 المتعلق  بفكة  العقلاسة  نجدـه تمس  »كس فةبر ـه «أي ـن ـشتقهته ، نلا أسنه اندـه ستنهول بهلتحلةل أامهل  
 )151، ص  1881سيد علي شتا ،(     .اهـ  وبعد فقدان الاةطة  خهص  »الاغتراا  «ـبهشة  قضة  
الى فكة  النزا  العقلاسة  وتأثـير ه الى الثقهف  اهـ  والعقل البشةي خهص  » الاغتراا «لمصطلح في تنهوله »فةبر«ركز
 ، واـتداد ـذا التأثير لةمس بنهء الدول  الاقتصهدي الحديث . 
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   قل الإساهني وسلب حةيته ـو عةفته النزا  العقلاسة   بمثهب  تهديد للإبداع والتحةر وبهلتهلي تدـير الع »فةبر  «ااتبر  
اهلم الاجتمهع الألمهني " ـهكس  فةبر " أن العجز وفقدان الاةطة  ، حهل  اهـ  ولا  رأىوالى خلاف ـهركس ، 
تقتصة الى العمل ، بل تتصف بهه جمةع العلاقهت الاجتمهاة  ، فةؤكد أن العهلم والجندي والبهحث والأستهذ 
هن ، كمه يمكن القول أن وغتـير م لا ياةطةون الى وسهئلهم ـو نتجهتهم بفعل كونهه ـاتقل  انهم في كثير ـن الأحة
المواطن اهجز تجهه الدول  حتى في المجتمعهت الديمقةاطة  ، فهي التي تاةطة الةه في واقع الأـة ولةس ـو الذي 
 )21، ص 0662( حليم بركات                                                   ياةطة الةهه فعلا .
ة  اهـة  حديث  ، شديد  التعقد ـو تام  بهلعقلاسة  العهلة  والتي امت جمةع النزا  الةأسمهل »ـهكس فةبر«ااتبر     
ـظهـة الحةه  في الناق الاقتصهدي والاجتمهاي الحديث ، كمه كشف ان ـظهـة اجتمهاة  ثلاث لظهـة  
 «أامهل   الاغتراا  التي سهدت التنظةمهت الحديث  ،اسطلاقه ـن تحلةله لمفهوم الالط  الذي يعد ـفهـو ه محوريه في
 ،وأماهطهه الثلاث الالط  التقلةدي  ، الالط  الةشةد  ، والالط  الكهريـز ة  . »فةبر 
تمثل المظهة الأول في الااتمهد وسلب الحةي  وفقدان الاةطة  المراتب  ان طبةع  الاسفصهل ستةج  الخضوع للناق     
لقوااد والمبهدئ الموضواة  التي تعين الواجبهت القهسوني في التنظةمهت الحديث  حةث تكون الطها  لمجموا  ـن ا
 والالتزاـهت  والتي بمقتضهـه يمهرس الةئةس سلطته في حدود ـه رسمته القوااد القهسوسة  . 
ارتبط المظهة الثهني للاغتراا  بفقدان الاةطة  الى الوسهئل المهدي  للإدار  ـن سهحة  واسفصهل العهـل ان وسهئل 
، ـذا نضهف  نلى ربط ـذا المظهة بهسفصهل الإدار  ان الملكة  الخهص  ، ـو ن ثم صهرت  الإدار  ـن سهحة  أخةى
 اهـة  فقدان الاةطة  ـةتبط  بعقلاسة  العلاقهت في الناق البيروقةاطي.
 ):9881 -2181لاغتراب عند جون جاك روسو ( ا 3-5
نطهر فهوم الاغتراا  بمعنهه القهسوني وذلك في يعتبر الفةساي جون جهك روسو ـن ابةز الفلاسف  الذين تنهولوا ـ     
 سقده للحضهر   . نطهرالاجتمهاي في  -وبمعنهه النفاي . »العقد الاجتمهاي  «سظةيته 
قبل ـةجل  ، لكن يكهد يتفق  »الاغتراا «ـن ابةز الفلاسف  الذين تحدثوا ان ـصطلح   »روسو  «كمه يعد   
 ه .ـأول ـن استخدم ـصطلح الاغتراا  استخداـه ـنهجةه واضح » ـةجل«أن جمةع البهحثين الى 
ان كل أو  الأفةادالمفهوم القهسوني للاغتراا  الى ـاأل  التخلي أو التنهزل ، حةث يتنهزل  نشهر نلىفي » روسو «أكد
 المجتمع . نطهرالاجتمهاي في  الأـنبعض حقوقهم وحةيهتهم للمجتمع بحثه ان 
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الاغتراا   أن«غتراا   الذي اةفه قهئلا : الا المعنى المزدوج لمصطلح نلى» العقد الاجتمهاي  «روسو في ـؤلفه  أشهر
يبةع  بهلأحةىـو ونماهلا يالم سفاه ،  لآخة نساهنالذي يجعل ـن سفاه ابدا  فهلإساهنالبةع ... أوـعنهه التالةم 
 )93،ص 9981محمود رجب ،  (                                   . »الأقلمن اجل بقهئه الى سفاه
الجمها  بمعنى تلك العملة  التي  نلىغتراا  دلال  ايجهبة  ـن حةث تنهزل وتالةم الحقوق الفةدي  الايأخذ ـصطلح 
كل فةد   نن«  العهـ  ، في ـذا الصدد يقول: الإراد ـن خلالهه يقدم كل شخص ذاته للجمها  لتكون تحت توجةه 
العهـ  ، ونحن ساتقبل  الأالىللإراد ـنه ياهم في الجمها  بشخصه وبمه يملك ـن قوى ياةطة الةهه ، تحت التوحةد 
الكل لا يقدم  نلىـو و يقدم سفاه  نساهنكل   أنفي الجام الاةهسي كل فةد بوصفه جزءا لا يتجزء ـن كل ، الى 
 .» فةد نلىأيسفاه 
تقديم الذات  أيذاته ـن اجل ـدف كةيم للجمها    الإساهنه اهـه ، يضع فةه وبذلك يكون الاغتراا  ـن     
 الفةد حقوقه بل وذاته ـي سلط  فةد . نلةههالكل ، ـو ذا لن يكون مجديه لو كهست الالط  التي ينقل  نلىالجزئة  
ـعنوي  أكثة ـنهه اةنة   ي سلط العهـ  ـو الإراد لالط  الجمها  أو  نلاـذا التنهزل لا يكون  أنفةوسو يؤكد الى 
 ) 59، ص 9981محمود رجب ،(.
قد يأخذ ـصطلح الاغتراا  دلال  سلبة  بمعنى البةع ، يةفض روسو الاغتراا  بهذا المعنى لان  أخةىـن جه   
سلع  ذات قةم  أو »شةئه  «سفاه كمه لو كهست  نلىينظة  نساهنالذي يبةع سفاه في ـقهبل ـبلغ ـن المهل  الإساهن
 ـةتزق .  أجيرمجةد  نلىـعةن  في الاوق ، فةتحول 
سواء الى  الإساهسة في العصة الحديث ، ذلك لان العلاقهت  »روسو  «ـو ه ـذا بهلأـة الاهل الى حد قول 
 .صلح  ، ممه يعةضهه لخطة التجمدالم أوأو الدول صهرت تخضع لمعةهر واحد ـو التمهس الفهئد   الأفةادـاتوى 
 )19،69، ص9981(  محمود رجب ، 
الخبر  يمهرسهه  أشكهلشكل ـن  «بأسه: " mmorFيعةفه فةوم " 5081فروم :  إيريكالاغتراب عند  0-5
ـي التي  أفعهلهونماه عهلمه ، كخهلق لأفعهله ونستهجه ويشعة فةهه بأسه غتةيب ان ذاته ، لا يجد سفاه كمةكز ل الإساهن
 )132، 0881(سعد المغربي ،                       ».، أن يطةعهه وأن يعبدـه أحةهسه  تصبح لهه الاةهد  الةه
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تامةته في  أاةدتوالذي 4184اهم  »الخوف ـن الحةي  «اريك فةوم بمفهوم الاغتراا  في ـؤلفه  اـتمهمبدأ 
اقعة  تهتم ببنهء شخصة  جزءا ـن دراس  و فةوم الطبعهت التهلة  " الهةو  ـن الحةي  " ـو و الكته  الذي ااتبره 
بهلأـز  كهن واضحه والعواـل الاجتمهاة  ، فهـتمهـه الحديث ـو شكلات التفهال بين العواـل الاةكولوجة  الإساهن
 )21، ص 5881( سيد علي شتا ،               الحديث . الإساهنـو عنى الحةي  لدى الثقهفة -لاجتمهاة 
فةوم بمفهوم الاغتراا  ـن سهحة  ـوضوع الاسفصهل خلال الخضوع ،كمه استخدم ـشتقهت ـذا المفهوم   نيةيكاـتم 
الحديث ان  الإساهنكفقدان الاةطة  ،سلب الحةي  ، والتالطة  والاسعزال ...فمصدر الاغتراا  بةأيه ـو بحث 
ن الشعور الايجهبي لتحقةق ذات الفةد الحةي  ، والذي خهف ـن روابط المجتمع الفةدي الاهبق ، فهلحةي  لاتكتاب ـ
ـن جهسب آخة تجعله ـنعزلا ،  أنههأي التعبير ان فكةه وشعوره ، وكواـنه ، وان كهست تجعله ـاتقلا ورشةدا ، نلا 
 ولهذا نجده قلقه وفهقدا للاةطة  . 
العلاقهت الشخصة  بةنهم   نلىثم ينتقل  الأفةادالاغتراا  ياود العلاقهت الاقتصهدي  بين  نلىأنويذـب فةوم       
اللاـبهلا   أسهسفقواسين الاوق ـي التي تاير العلاقهت الاقتصهدي  فتكون العلاقهت بين المتنهفاين قهئم  الى 
كمه ياتخدم الآل  فبدلا ـن كونهه الاقهت بين البشة   الإساهسهلأخةالبشةي  المتبهدل  ، فمن انده المهل ياتخدم 
 لأشةهء.اتبدو وكأنهه الاقهت بين 
 8581-0391ـرويد : فـــلاغتراب  عند 8-5
ول ـفهوم اللاواي ـو ه يمهرسه ـن سلب للواي اسطلاقه ـن أبحهثه حـنصب  »duerF«كهن اـتمهم فةويد      
 وطةق الاجهه . » الهاتيريه « حول 
الدور  نلىأهمة فةهه  أشهرالعقلة  والنفاة  ،  الأـةاضسقط  تحول ـهـ  في تهريخ الاج  » فةويد «أامهلااتبرت 
الذي تلعبه الحةه  العهطفة  في الصح  العقلة  ، كمه بين ضةور  التمةةز بين الحهلات العقلة  الشعوري  والحهلات 
 العقلة  اللاشعوري  .
 حقهئق ـهـ  تمثلت في :  نلى»فةويد  «)توصل noitaicossa eerfـن خلال استخدام طةيق  التدااي الحة (
ويتجلى في المقهـو  الشديد  التي كهست تحول دون اهور ذكةيهت بعض التجهر  المؤلم  »الواي «اغتراا  الشعور  -
 . » الكبت «سهح  الشعور ـو ن ثم اـتدى فةويد لصةهغت  سظةيته في نلى
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أن الواي  نذو بصدد الحديث ان اغتراا  الواي ان قضة  ـهـ  تمثلت في سلب المعةف  ،ـــو »فةويد  «كشف  -
 يغرا  ان حقةق  التجهر  الشخصة  والحوادث المهضة  ستةج  لالب حةي  اللاشعور ـن التدااي الحة . 
جديد  شهذ  في اللاشعور،وتبقى ـنهك محتفظ  فإن الةغتب  المكبوت  تبدأ حةه   فةمه يتعلق بهغتراا  اللاشعور  
وطهلمه أن اواـل القمع والكبت ـه زالت قهئم  فإن بطهقتهه  وتظل تبحث ان مخةج لاسطلاق طهقتهه المحبوس  ، 
الةغتب  المكبوت  في  نلحهحاللاشعور يظل ـغرابه ان اللاشعور ، وبهستمةار حهل  اغتراا  الاسفصهل تلك وشد  
  )621، ص 5881( سيد علي شتا ، .                   المةضة  لدى المصهبين الأاةاضاللاشعور تظهة 
 الاغتراب : عادــأب-1
 المتعدد  للاغتراا  . الأبعهددم تصورا ان ــبةز ـن قأ» enames-m -ـلفن سةمهن  «يعتبر اهلم الاجتمهع  
المعهني المختلف  لمفهوم الاغتراا  في الرااث الفكةي والاةكولوجي والاوسةولوجي ـاتهدفه بذلك  »سةمهن«تعقب  
أن ـنهك  أشهرنلى) 8184اهم (»ـعنى الاغتراا  « تصنةف مختلف المعهني للمفهوم ، ففي ـقهلته الشهير  حول
 في :           تتمثل  خمس سمهت أو ـكوسهت يتشكل ـن خلالهه ـفهوم الاغتراا 
 فقدان الاةطة   -
 اللاـعةهري   -
 اللاـعنى  -
 الاسعزال الاجتمهاي  -
 الاسعزال النفاي  -
سظة لكل ـن ـذه المعهني الخمس بهاتبهـر ه بدائل لمفهوم الاغتراا  ـو نفصل  »ملفان سيمان «أن  الإشهر نلىدر يجو 
 ان بعضهه ، يحوي كل بعد الى فكة  ـعةن  توجه ـالك البحث في ـوضوع الاغتراا .
 دان السيطرة " ــــز : " فقـــالعج 1-1
ويقصد به شعور الفةد بأسه لا حول له ولا قو  ، وسقص قدرته الى الاةطة  الى الالوك ،وادم التحكم أو   
والاختةهر وأسه  الإراد العهـ  ، وبأسه ـقهور ـو الو   الأحداثالخهص  به ، أو في تشكةل  الأـورالتأثير في مجةيهت 
 ـه يخصه يملى الةه ـن الخهرج . ، ويشعة الفةد أن الأحداثاهجز ان تحديد النتهئج التي قد تنشأ ستةج  لهذه 
 )961، ص1662( سناء زهران ،                                                                         
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ـو و الااتقهد ـن جهسب الفةد بفقد الاةطة  »ssenesselepoh denrel«كمه يعةف أيضه بهلةأس المكتاب
التي يخـبر ه  ي بأن النتهئج والأحداث ـن حولهالشخص ندراكهـن حوله ـو ذا الااتقهد سهبع ـن  الأحداثالى 
ه يحدث له الى مختلف تكون ـنفصل  ان تصةفهته وجهوده وبعبهر  أخةى يدرك بأسه اهجز ان التأثير فةم
 .الماتويهت
، ولةس  الآخةينهلمغرا  دائمه يشعة أسه اهجز وضعةف ، لةس لديه القدر  الكهـن  للتكةف ـع ذاته أو حتى ـع ف 
لديه أشةهء كثير  تدور بةأسه لا يقوى الى تحقةقهه والظةوف  هـن  لكي يتأقلم ـع ـه يحةط به ،لديه المههرات الك
 والمؤثةات الخهرجة  دائمه أقوى ـنه ، ويشعة دائمه أن قوته تتههون أو ـالوب  ـنه . 
  )81، ص5881( مدحت عبد اللطيف ،                                                            
 –ـن وجه  سظة المغرا   –يقصد بهذا البعد أن الحةه  لا ـعنى لهه وأسه لا يوجد شيء في الحةه   :الامعنى  2-1
قعةته ويحةه سوع ـن والطموحهت ، وبهلتهلي يفقد الفةد وا الأـدافله قةم  أو ـعنى ، وذلك سظةا لخلو ـذه الحةه  ـن 
 ) 912،ص 2662عربية في علم النفس ،( دراسات                                      اللاـبهلا  .
حةث يشير  الإدراكيةتبط بدرج  الفهم أو  نذفإن فقدان المعنى أو المغزى اغتراا  ذو درج  اهلة   »سةمهن «حاب 
 )912، ص 5881( سيد علي شتا ، للتنبؤ بعوائد الالوك واواقبه . الإدراكة المقدر   نلى
تهر ـن بين اد  بدائل في حين لا تتوافة لديه لا يتعةض الفةد في ـاير  حةهته لعد  ـواقف يكون فةهه ـلـز ه أن يخ 
يتنبأ بمه قد يراتب الى اختةهرات بلا ـعنى ، بل  أنالثق  ولا المعةف  الحقةقة  التي تاهاده الى الاختةهر ، فلا يمكنه 
 التنبؤ بهلنتهئج الماتقبل  للالوك .حةه  بلا ـغزى ـو ن ثم تتعدى قدرته الى 
 )862،ص9981( نبيل رمزي اسكندر ،
بهلعلاج  «هم بصةهغت  سظةيته تعةف ـــور دراسهته بل قـذي جعله محـــال »فةاسكل  «د ــى يـوم الـــذا المفهـــتبلور ـ 
 الإساهنييةكز الى ـعنى وجود في العلاج النفاي . »ـدرس  فةةنه الثهلث   «أو كمه يطلق الةه البعض  »بهلمعنى 
 البحث ان ذلك المعنى .  الإساهسإلىوكذلك الى سعي 
 أنفي رحل  بحثه ان المعنى وسعةه نحو تحقةق القةم  ربمه يثير توتةا داخلةه بدلا ـن  الإساهن»فةاسكل «حاب   
للصح  النفاة  ، فلا يوجد  اتزان داخلي ، ـو ع ذلك فإن ـذا التوتة ـو بهلضبط المتطلب الذي لابد ـنه نلىيؤدي 
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الظةوف ، ـثل ـعةف  بأن ـنهك ـعنى في  أسوأبفهالة  الى البقهء حتى في  الإساهنشيء في الدسةه يمكن أن ياهاد 
ـن انده سبب لأن يعةش ـن أجله ،فإسه غتهلبه ياتطةع أن يتحمل في  أن:«ـه يؤكده قول سةتشه حةهته ، ـو ذا 
 ». الأشكهلسبةله بأي شكل ـن 
يؤكد فةاسكل الى فكة  التأثير الضهر لذلك الشعور الذي يشكو ـنه ـةضى كثيرون في ـذه  أخةىـن جه      
أو الشعور بمعنى ياتحق  الإحاهسلحةهتهم فأشخهص كهؤلاء يعوـز م  »اللاـعنى  «ـــويعني به الشعور المطلق ب الأيهم
لك سفاهم . وبذلك يصبحون ـقةدين ـأسورين في ذأن يعةشوا ـن أجله ، فهم يعهسون فةاغ داخلي وفجو  داخل أ
 )651، ص2981( فكتور فرانكــل ، .»الفةاغ الوجودي «الموقف الذي أطلق الةه ـصطلح
 عدم الالتزام بالمعايير ( اللامعيارية أو الانوميا )   5-1
البنهء الاجتمهاي «في  »ـيرتون«وسظةي  »الاسـو ةه«في  »دوركهيم  «استقى سةمهن ـذا المعنى ـن سظةي       
حهل  انهةهر المعهيير والقةم التي تنظم الالوك وتوجهه ، وبهلتهلي رفض الفةد  نلىوأشهرت كلته النظةيتين  »والاسـو ي 
 للقةم والمعهيير والقوااد الاهئد  في المجتمع سظةا لعدم ثقته في المجتمع ـو ؤساهته . 
رفض الفةد للقةم والمعهيير  والقوااد الاهئد  في المجتمع ، وذلك لانهةهر ـذه المعهيير  نلىفهلاسـو ةه حهل  تشير     
سوع ـن الاسفصهل بين أـداف الفةد وبين قةم المجتمع  نلىوالقةم المنظم  والموجه  للالوك وبهلتهلي اللاـعةهري  تشير 
 ـو عهييره .
لذي تتحطم فةه المعهيير الاجتمهاة  المنظم  لالوك الفةد الموقف ا «ـذا البعد يعبر ان  نلىأن" سةمهن"ويشير    
الحهل  التي تغةق  نلىحةث تصبح ـذه المعهيير غتير ـؤثة  ولا تؤدي واةفتهه كقوااد للالوك ، ـو ذا يعني الوصول 
نهه ويضةف سةمهن حول المعةهري  بأ» بأي وسةل   نشبهعفةهه القةم العهـ  في خضم الةغتبهت الخهص  ، البهحث  ان 
 المعطه   الأـدافالحهل  التي يوجد فةهه توقع اهل بأن الالوك الغير مجهزى اجتمهاةه ، ـطلو  وضةوري لتحقةق  «
الحهل  التي يتوقع فةهه الفةد  «في تعةيف ـذا البعد بأسه  »سةمهن  «نلةهـه ذـب  )8984النكلاوي (ويؤيد   
محدد   أي أن  أيأـدافجتمهاةه غتدت ـقبول  اتجهه بدرج  كبير  أن أشكهل الالوك التي أصبحت ـةفوض   ا
بهاتبهره خطأ  نلةهلم يعد لهه أي ضوابط ـعةهري  ، ـه كهن خطأ أصبح صوابه ، ـو هكهن صوابه أصبح  ينظة  الأشةهء
 ن ـعهيير وقوااد وقواسين المجتمع.صبغ  الشةاة  الى المصلح  الذاتة  وحجمهه ا نضفهء، ـن ـنطلق 
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أن المغرا  لةس فهقدا للقةم ونماه لديه ـه يتنهقض ـع قةم وأاةاف المجتمع ، كمه اسه كلمه  لى الإشهر نتجدر   
ـو ه يدركه ـن قةم  نلةهازدادت درج  وحد  ـذا التنهقض بين ـه يدركه الفةد الى أنهه قةم ـهم  وضةوري  بهلناب  
 بهلاغتراا . نحاهسهزاد تبعه لذلك  الآخةين
ى استقةاره وماوه ـو ذا ـالشعور بهلاستمهء للمجتمع ـن أـم داهئم المجتمع والتي تحهفظ ال :العزلة الاجتماعية  1-1
 . نلةهالمجتمع ، الدفهع ان ـصهلحه والشعور بهلفخة والااتزاز بهلاستمهء  أسشط ـه تعكاه المشهرك  الايجهبة  في 
جامةه  ةـالأخواسطلاقه ـن حقةق  أن البشة كهئنهت اجتمهاة  ، مخلوقهت تتجمع سويه ويعتمد كل ـنهه الى  
د ـفهوم الاستمهء ـورفهـةته ، والةه يع الإساهنتبدو ـن الضةوريهت لبقهء  الآخةين، فهلعلاقهت الوثةق  ـع وسفاةه 
 د بهلجمها  .الاجتمهاي ـن أـم المفهـةم التي تحدد طبةع  الاق  الفة 
ن العلاقهت ــالفةد بهلوحد  ومحهول  الابتعهد ا نحاهسالتي تعني  »العزل  الاجتمهاة  «في المقهبل نجد ـفهوم       
والمجتمع .كمه يقصد بهه شعور الفةد  نلىهلأـ حهل  لا يشعة الفةد فةهه بهلاستمهء  أنههالاجتمهاة  الاهئد  ، أي 
حتى وان وجد  الآخةينن ــو العلاقهت الاجتمهاة  الحمةم  ، والبعد ا نلىهلأـنفتقهد بهلوحد  والفةاغ النفاي و الا
الثقهفة  للمجتمع ممه يؤدي  الأـدافن ــعزال اـبةنهم  ، كمه قد يصهحب العزل   الشعور بهلةفض لاجتمهاي والاس
تؤدي العزل  الماتمة  )951 ، ص8881( قيس النوري ، الفةد وقةم المجتمع ـو عهييره . أـدافالاسفصهل بين  نلى
كةاـة  لقةم المجتمع الذي   يولدان المشهرك  في الفعهلةهت الاجتمهاة  وشعوره بعدم الاستمهء الذي قد  نلىإقصهئهللفةد 
وتجعله اةض   الآخةينـو عهيير مخهلف  ، كمه تفقده اسدـهجه النفاي ـع  أفكهرتبني  نلى. ويدفعه  نلةهينتمي 
 لاضطةابهت سفاة  واقلة  . 
 الأاةاففهلعزل  الاجتمهاة  قد تفاة بمعنى غتةه  العلاقهت الشخصة  الايجهبة  ، كمه قد تفاة بمعنى التجةد ـن 
 والقةم الثقهفة  الاهئد  في المجتمع الذي يعةشه .
المكهفأ  ذاتةه ، والشعور بأن ذاته  نيجهدالأسشط لعدم القدر  الى  »سةمهن  «ويشير به   اغتراب الذات : 3-1
لكشف أبعهد ـذا المعنى »سةمهن«، وقد استعهن  أدا الخهص  وقدراته تصير شةئه ـه ، ـو غرابه وتكون مجةد وسةل  أو 
سقصد بهلاغتراا  أسلو  الخبر  ، حةث نجد  «نلىفةه  أشهروالذي  »المجتمع الالةم «فةوم ، في كتهبه نيةيكبةأي 
 .»شخص ذاته كغةيب ، بهلقدر الذي يمكن القول فةه ، بأسه يصبح ـغرابه ان ذاته ال
 )122، ص5881( سيد على شتا ، 
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المكهفئ  ذاتةه ، فلا ياتطةع الفةد أن ياتمد الةضه  نيجهدالأسشط شعور الفةد بعدم القدر  الى  نلىيشير ـذا المظهة  
 الفةد وشعوره بتبهاده ان ذاته .  نحاهسـن سشهطهته ، وصلته بذاته الحقةقة ، اسه 
 ه : ـــــالاغتراب وأشكال أنواع-3
وأشكهل الاغتراا  ، وذلك لتعدد تنهولات ـذا المفهوم في ادد ـن العلوم كهلطب والفلاف  ، والم  أسواعتعددت 
اديد  : الاغتراا  النفاي ، الاغتراا  الاجتمهاي ، الاغتراا   أسواعألاجتمهع والم النفس ، فوجدت للاغتراا  
 .  الإبداايالاقتصهدي ، الاغتراا  الثقهفي ، الاغتراا  الاةهسي ، والاغتراا   
كل سوع أو فاي بمفهـو ه الشهـل جزء يدخل ضمنيعتبر الاغتراا  الن »الذاتي «  ي ــالاغتراب النفس  1ـــ 3
شكل ـن الاغتراا ، وفي ـذا الصدد يقول خلةف  " الى الةغتم ـن شةوع ـفهوم الاغتراا  النفاي ، فإسه ـن 
الصعب تخصةص سوع ـاتقل سطلق الةه الاغتراا  النفاي وذلك سظةا لتداخل الجهسب النفاي للاغتراا  وارتبهطه 
لاةهسي ........الخ .فهلاغتراا  النفاي ـفهوم اهم ، الثقهفي ، والاقتصهدي ، وا الأخةىالاغتراا   أبعهدبجمةع 
الضعف والانهةهر بتأثير العملةهت الثقهفة   أوالحهلات التي تتعةض فةهه وحد  الشخصة  للاسشطهر  نلى وشهـل يشير
 والاجتمهاة  التي تتم داخل المجتمع . 
 هلإحاهسحةث تفقد فةه الشخصة  ـقـو هت الإساهسة النمو المشوه للشخصة   نلىالاغتراا  يشير  أنممه يعني 
الاغتراابة  التي الأـز المتكهـل بهلوجود والديمـو  ،وتعد حهلات الاضطةا  النفاي أو التنهقضهت صور ـن صور 
 ) 19، ص 5662خليفة ، عبد اللطيف ( .تعراي الشخصة 
الماةح الداخلي  نلىـن الماةح الخهرجي  »خةالآ«ـو استقهل الصةاع بين الذات والموضوع  نذنفهلاغتراا  النفاي  
التوفةق بين ـطهلب الفةد وحهجهته ورغتبهته ـن سهحة   نلى. ـو اضطةا  في العلاق  التي تهدف  الإساهسة في النفس 
وحد  ـتكهـل  في جواسبهه البةولوجة   الإساهنوبين الواقع وأبعهده ـن سهحة  أخةى . وذلك لااتبهر أن شخصة  
لمختلف  ـذا فضلا ان أن ابكل أبعهده  الإساهنجتمهاة  ، كمه ـي وحد  ـع العهلم الذي يعةش فةه والنفاة  والا
وقدراته ونـكهسهته لا تتفتح ولا تنمو  الإساهنالعهلم بهلناب  للإساهن أـة حةوي وضةوري لوجوده ، ذلك لأن قوى 
 العهلم .ـن خلال الشةوط والظةوف الموضواة  الموجود  في ـذا  نلاأو تتغير 
 )902- 802،ص 0881( المغربي ،                                                          
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 ويتحدد ـفهوم الاغتراا  في الشخصة  بهلجواسب التهلة  : 
حهلات ادم التوافق التي تعهسةهه الشخصة  ـن ادم الثق  بهلنفس والمخهوف المةضة  والقلق والإـر ه  ـــــ  
 الاجتمهاي.
 بهلتمهسك الاجتمهاي ،والتكهـل الداخلي في الشخصة  . الإحاهسغتةه  ــــــ  
 الشعور بهلهوي  والاستمهء والشعور بهلقةم  ،والإحاهس بهلأـن . أحهسةسضعف ــــ  
ةه ـو ه وبين العهلم الخهرجي بين الواقع والخةهل بين ـه ـو ال الإساهنفهغتراا  الذات نذن ينشأ ان التنهقض بين 
 الإساهسة ، فةنفصل المةء ان ذاته  الآخةين، بين سظهم العهلم وسظهم تفكيره ، بين اهلمه الخهص واهلم  نلةهيطمح 
 .نالإساهالحق  وان طبةعته الجـو ةي   وبهذا المعنى يحمل ذلك التعبير ان فكة  الفقد الكلي لإساهسة   
 الاغتراب الاجتماعي:ـــ  2ـــــ  3
آخذا أشكهلا ـتعدد  فهنهك ـن يغرا  وينفصل ان  واستشهرا،شةواه  الأكثةيعد ـذا النوع ـن الاغتراا         
النهس ، ـو نهك ـن ينفصل ان العهدات المكتاب  ، كمه نجد ـن تاةطة الةه ـشهاة الاغتراا  ـن الحكهم 
شعور الفةد بعدم التفهال  «ـذا النوع ـن الاغتراا  يعةف بأسه  المتفق الةه أن  أنوسةهسهتهم .ورغتم ـذا التعدد نلا 
وسدر  التعهطف والمشهرك  وضعف أواصة المحب  والةوابط  الآخةين،وسقص المود  والألف  ـع  الآخةين،بين ذاته وذوات 
 .   »الاجتمهاة  
واسطلاقه ـن تأثير الدور الاجتمهاي في ـفهوم الذات حةث تنمو  صور  الذات ـن خلال التفهال ، وذلك أثنهء 
البنهء الاجتمهاي الذي يعةش فةه فإسه اهد   نطهرالاجتمهاة  وأثنهء تحةك الفةد في  الأدواروضع الفةد في سلال  ـن 
نفاهكمهيةاه رفهقه في فإسه يتعلم أس الأدوارةكه خلال ـذه طفولته وأثنهء تح ذالمختلف  ـن أماهطهلأدواريوضع في 
 )111، ص 1662( سناء حامد زهران ،                                          هلاجتمهاة  .المواقف
ـن جواسب أو أكثة ـن جواسب  أكثةوالةه فهلاغتراا  الاجتمهاي يعني شعور الفةد بهلاسفصهل ان جهسب أو   
أوان القةم والأاةاف و العهدات الاهئد  في  المجتمع ،أو ان الالط   الآخةينالمجتمع ، كهلشعور بهلاسفصهل ان 
بهلألم والحاة  ، أو بهلتشهؤم والةأس ، ـو ه يةافقه أحةهسه  نحاهسـه يصحب ذلك ـن  نضهف نلىالاةهسة  الحهكم  ، 
   ،أو ثور  .ـن سخط أو تمةد أو سقم
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كوسه شخصه خلاقه فةبمه بحكم كوسه كذلك   نلىيعزو اسعزال الفةد اجتمهاةه »شهخت «وفي ـذا الصدد نجد      
شخص غتير ـتوافق يضع التقهلةد ـوضع التاهؤل أو يخةج انهه وكلمه كهست أصهلته أكثة امقه ازداد امق اضطةاره 
 للاغتراا  ان مجتمعه. 
ون المجتمع بظواـةه الاجتمهاة  دون أن ياهموا في تشكةلهه أو خهفهه فعلةهم أن يطةعـو ه فهلأفةاد حةثمه يلدون يجد
 (حذف)وذلك لأنهه أسبق في وجودـه انهم وأقوى في سلطتهه ـنه  .
النظهم الاجتمهاي  نتبهعـلزم بل مجبر الى  الإساهنالفةدي  والةه  الإراد فهلإجبهر والقهة يتبعهن ويتلاـز هن في استقهء 
 و المنحةفين ان قوااده ـو عهييره .أن المجتمع قد حدد جزاءات للخهرجين أ نذاأدركقهئم خهص  ال
 )151،ص1162نــــوي،  ايمان(                                                                    
ـن الجدل ورغتم الاستعمهل المتداول يعتبر ـفهوم  الثقهف  ـن المفهـةم التي تثير الكثير :  الاغتراب الثقافي -5-3
تعدد ـعهسةهه ، ـو ه شهده ـن  نلىلا تزال تشهد خلطه في أذـهن الكثيرين ، ويةجع ذلك  أنههنلا  »ثقهف  « لكلم 
 تداخل في المعنى ـع ـفهوم الحضهر  . 
اة  التي تأثة في الفةد مجموا  ـن الصفهت الخلقة  والقةم الاجتمه «أنهه:يعةفهه ـهلك بن سبي بصور  املة  الى    
 ».ـنذ ولادته وتصبح لا شعوريه العلاق  التي تةبط سلوكه بأسلو  الحةه  في الوسط الذي ولد فةه 
 )  051،ص  1981( مالك بن نبي ،                                                             
مجتمعه ورفضهه والنفور ـنهه والاسبههر بكل ـهـو غتةيب أو والةه فهلاغتراا  الثقهفي ـو ابتعهد الفةد ان ثقهف  
سبي ـن انهصة الثقهف  وخهص  أسلو  حةه  الجمها  والنظهم الاجتمهاي ،وتفضةله الى ـهـو محلي ـو ن أـثل  \أج
 الى حاه  اللغ  العةبة  . الأجنبة وشواـد الاغتراا  الثقهفي ، التعلةم بهللغ  
 )111، ص 1662( سناء حامد زهران ،                                                          
شأسه أن يوسع ـدارك الفةد ن ـوقعه الاجتمهاي ، ـو ن فتعلم لغ  أجنبة  أو أكثة امل ـفةد لكل فةد بغض النظة ا
 والتنصل ـنهه ـو ضة  ـن الاغتراا  الذي يشكل تهديدا لاستمةار الهوي  الثقهفة  . الأماللغ   نهمهللكن 
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أي تنهزل للإساهن ـن حقه الطبةعي في اـتلاك ثقهفته حة  ـتطور  «الاغتراا  الثقهفي بأسه : »حهزم خيري  «ويعةفه  
 ـوضحه ـه يقصد بذلك :  »، نراح  لذاته ونرضهء المجتمع 
 تحويل آخةين بهذا الحق سةهب  انهطوااة  ان حقه في النقد وتطوية ثقهفته و  الإساهنزل نراح  الذات : أي تنه -
 - )  951، ص 1162(  ايمان نــوي  ، ان حقه الطبةعي في سقد ثقهفته وتطويـة ه .  الإساهنالمجتمع : تنهزل  نرضهء -
الوطنة  وبمعنى آخة تحدد أـم الصفهت لكل مجتمع ثقهف  تحدد الهوي  العهـ  لأبنهئه كمه تتحكم في ـلاـح الشخصة  
التي تمةز أبنهء مجتمع أو ادد ـن المجتمعهت ، قد تكون ـذه الصفهت اهـ  يشراك فةهه أبنهء مجتمعهت كثير  ولكن 
بعض ـذه الصفهت خهص  فقط بهلمنتمين لثقهف  بعةنهه ـو ذا الجهسب ـو المهم لأسه يمةز بين الشعو  ويوضح درج  
 أصهل  ثقهفهتهه .
ثقهفهت العهلم ولأصحهبهه تهريخ طويل ـو اههم  واسع  في اغتنهئهه وتطويـة ه ،  أغتنىوتعد الثقهف  العةبة  واحد  ـن 
وسجل التهريخ حفهظ العة  ولقةون اديد  الى ـويتهم الثقهفة  كمه اشتهةوا بهلتفهخة بهويتهم خلال مختلف 
العةبة  للاستعمهر .فقد أصة العة  طوال اهود الاستعمهر الى  الأقوامبمه في ذلك الفرا  التي تعةضت فةهه  الأـز ن 
 التشبث بجمةع ـظهـة الهوي  الثقهفة  العةبة  فلم يفقدوا دينهم ولا لغتهم ولا قةمهم .
لقد كهن للعولم  بمعنى اسفتهح أجزاء العهلم الى بعضهه في التجهر  والثقهف  أثةا في استشهر حهلات الاغتراا   
 قهفي في المجتمعهت العةبة  .والاستلا  الث
تحطةم حواجز الاتصهل ـع  نلىالاقتصهدي   الإـكهسهتلجأ العة  بحكم التقدم التكنولوجي والغنى ـن حةث     
داته وتصوراته ، ان بعد ابر تقنة  الاتصهلات الحديث  وبهلتهلي تاهل الةه ـهم  تصدية قةمه ـو عهييره واه خةالآ
د مجتمع ان ثقهفتهم في ال تعدد ثقهفهت أـم أخةى وسةهد  بعضهه  لايمكن فهمه فهغتراا  أفةاـو ن ثم بضهئعه
الثقهف  الاهئد  في ـعهلجتهه لمختلف الحهلات والمتغيرات والمواقف والتحديهت فحاب بل أيضه  نـكهسة الى أسهس 
عدم المشهرك  الفهال  في لعدم الواي بإـكهسة  ثقهف  المجتمع الى ـعهلج  ـذه التاهؤلات والمواقف ،أو لشعوـر م ب
 نلىشعور أفةادـه بهلعجز في ال ـةجعةتهم الثقهفة  ، ممه يؤدي بهم  نلىالذي يؤدي  الأـةالموروث الثقهفي الاهئد 
 نلىؤدي بهم بهلتهلي ـوء لا يــذا اللجـاللجوء لمةجعةهت أخةى يعتقدون أنهه أجدى في ـعهلج  التطورات والأحدث ـو
 ».الى الماتوى النفاي «الشعور بهلتوحد ـعهه ،
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 الاغتراب السياسي :  -1-3
التي انةت بهلدراس  ـن طةف البهحثين وتأتي أهمةته ـن أسه يشكل ـشكل   الأشكهليعد الاغتراا  الاةهسي احد 
 الطبةعي.ـذا في الوضع  المجتمع،ن أفةاد ـــالاجتمهاة  المتوقع  ـ الأدواراجتمهاة  الى ـاتوى 
 ) 521، ص 0662،  حليم بركات (
فهلاغتراا  الاةهسي واحد ـن أكثة المفهـةم شةواه وبخهص  استخداـه في العلوم الاجتمهاة  المعهصة  ،       
كهلاةهس  وسلوك التصويت في الاستخهبهت ووضع القةارات الاةهسة  ، فلاغتراا  الاةهسي ـفهوم حديث 
ادم الارتةهح للقةهد  الاةهسة  والةغتب  في الابتعهد انهه وان   وأذلك الشعور بعدم الةضه لياتخدم للإشهر  
 التوجههت الاةهسة   الحكـو ة  والنظهم الاةهسي بصف  اهـ  .
فهو يعكس شعور الفةد بهلعجز نزاء المشهرك  الايجهبة  في  الاستخهبهت الاةهسة  المعبر  بصدق ان رأي الجمهـير 
الحقةقة  الفعهل  المصيري  المتعلق  بمصهلحه ، و الةأس ـن الماتقبل الى ااتبهر أن وكذلك الشعور بهلعزل  ان المشهرك  
 )88،5662خليفة ،عبد اللطيف ( رأيه لا يامعه أحد ، وان سمعه لا يهتم ولا يأخذ به .
ى يعد العجز الاةهسي ـن ابةز ـظهـة الاغتراا  الاةهسي و الذي يتضمن أن الفةد المغرا  لةات لديه القدر  ال
قةارات ـؤثة  في المجهل الاةهسي ، وكذلك تغةب انه المعهيير التي تشكل النظهم الاةهسي فهو بباهط  شعور  نصدار
( ااتبهرا و لايحابون له حاهبه .  الفةد بأسه لةس جزءا ـن العملة  الاةهسة  ، وان صهسعي القةارات لا يضعون له
 ) 98،ص  0662منصور بن الزاهي ،
سفاهه  أنهه) ـوضحه 9984ان الدوافع التي تقف وراء الاغتراا  الاةهسي فةتحدث حان سعد الاةد (  أـه
بهلاغتراا  الاجتمهاي ، لأن المفهـةم الماةطة  الى مجتمع ـه ـي التي تاةطة بدوـر ه  الإحاهسالدوافع التي خلقت 
ت سةهسة  تكمن في النظهم الاهئد ـو دى ـؤثةا ذا دلالا الأولالى المفهـةم الاجتمهاة  ـو ن ثم يكون المؤثة 
بهذا الاسفصهل الذي يتم بين الفةد والنظهم الاهئد ـو نه تكون أول  الإحاهسيتكون أو ينبعث  فبهلأحةىصلاحةته 
 د الفةد ـهةبه ـن الاغتراا  ....دوااي التمةد والذي تكون الغلب  فةه للنظهم حةث لا يج
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و التوجههت النظةي   الإطهراتالاغتراا  الاةهسي قدم " لوسج " بعض  الكهـن  وراء استشهر الأسبه وان      
المفاة  لهه  ـو نهه سظةي  التنظةم و التي تةى أن التمةد الاةهسي اهد  ـه يحدث اندـه يصبح النهس اهجزين أو غتير 
 هء.ــالاستمن ــراغتبين في المشهرك  الاةهسة  في المجتمعوذلك لضعف العلاقهت الاجتمهاة  ، والعجز ا
النهس بوجود تفهوت طبقي شهسع ، فذوي  ندراكـذا التمةد ينجم ان  أنسظةي   الماهوا  الاجتمهاة  فراى  أـه
الاجتمهاة  العلةه ،  يحصلون الى اـتةهزات اجتمهاة  في الاقهتهم بمؤساهت المجتمع ، أي أن ـذه النظةي   الأوضهع
هاة  والاقتصهدي  المتدسة  في الماتويهت التعلةمة  و المهنة  ربطت بين التمةد الاةهسي والمكهس  الاجتم
 )88،ص 5662خليفة ، عبد اللطيف (.والاقتصهدي 
تحلةلا لمفهوم الدين ـن وجه  سظة » جـو ة الماةحة   «في ـؤلفه » فةوربهخ  «أشهرني : ـــالاغتراب الدي 0ــــ  3
الطبةعة  وتتجهوـز ه ، ثم  الأخطهرالذي دفعه الخوف ـن ـواجه   الإساهنالدين ـو ستهج  أناسثةبولوجة  ، فبين 
المغراب  ، بعبهر  أخةى فإن  الإساهنـنح ـذه القو  صفهت الكمهل ، ـو ن ـنه سشأت الالـو ة   بهاتبهـر ه ـهـة  
 )9662،981( فيصل عباس ، صه للإساهن .ــلةس نلا الجـو ة المتأل الإساهناله 
في  »ـةلز  «ي  بةنمه يةى ــاجتمهاي أو سفا،أسهس كل اغتراا  ، فلافي » فةوربهخ«يمثل الاغتراا  الديني اند 
الاغتراا  الديني ـظهة ـن الاغتراا  الاجتمهاي ، حةث أن  أنسظةيته الاجتمهاة  ذات الطهبع الاةكولوجي الى 
 ز الاغتراا  كغـير ه ـن المؤساهت الاجتمهاة  .المؤساهت الدينة  ـي بطبةعتهه ـؤساهت اجتمهاة  لهذا فهي تفة 
الامهوي    الأديهنو العصور ،وتتفق كهف   الأـز ن كمه لاـز ه ابر مختلف ،الإساهنفمفهوم الاغتراا  قديم قدم 
 ـعنى الاسفصهل أو التجنب ان الله. نلىـفهوم الاغتراا  يشير  أنالى »الةهودي «، »الماةحة   »«الإسلام«
في ـذا الصدد  »فتح الله خلةف  «، بكل ـعهسةهه ، ويشير  الإسلاـيفي الفكة  »الاغتراا   «وجدت فكة   وقد
اغتراا  ان الحةه  الاجتمهاة  الزائف  الجهرف  ،واغتراا  ان النظهم الاجتمهاي غتير  الإسلاـيالاغتراا  بهلمعنى  «نلى
فقهةوا الالطتين جمةعه سلط  الحهكم ، وسلط   العهدل ، فهلغةبهء قهـو وا الحةه  ـو غةيهتهه بطةيق  ايجهبة  وسلبة  ،
 )28،ص8881( فتح الله خليف ، ».النفس براويضهه الى الطهاهت والمجهـدات وااتزالهم النهس
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فقةل ـن  »غتةيبه وسةعود كمه بدأ ،فطوبى للغةبهء  الإسلام بدأ« صلى الله الةه وسلمةه رسول الله ـه ذك الآثهرـو ن 
( أخرجه مسلم ،وأحمد »سوء كثير ـن يعصةهم أكثة ممن يطةعهم  أسهسأسهس صهلحون ،في  «الغةبهء ؟ قهل :
 ،وابن ماجه)
  قبل جذوره الفلافة  والاجتمهاة أسهسههد العمق والتأصل يعود جذوره دينة  في ــشدي –اغتراا   –فمصطلح 
اللحظ  التي غتةبت فةهه الجن  بنعةمهه ان أبو البشةي  سةدسه آدم  نلىوالاقتصهدي  ، والاةهسة  والاةكولوجة  ، تعود 
ربه ، وأكله ـن الشجة   أـةـغرابه انهه وان الحةه  التي كهن يحظى بهه قبل اصةهن  الأرضالةه الالام ، وسزوله 
   . ـالمحـة
 الاغتراب المهني :  0-3
 العملة .الى اختلاف اةوفهم وحهجهت حةهتهم الةـو ة   الأفةادن ـــيعد العمل شةئه ـةكزيه في حةه  الملايين ـ   
ويمكن فهم الاغتراا  ان العمل في ضوء محهولات ـهركس للةبط بين الشعور بهلاغتراا  واةوف العمل ،حةث يعد 
سظةيته حول الاغتراا  في » ـهركس «ـهركس أول ـن اـتم بهلعلاق  بين الاغتراا  والنظهم الاقتصهدي  واندـه صهغ 
 حد كبير بهلأفكهر الاهئد  اند الاشرااكةين . نلىكهست آراؤه ـتأثة    »مخطوطهت  «ـؤلفه 
 .  الإستهجالمتعلق  بهلعمل واملة   أفعهلهلم يعد يشعة بحةيته في  أسهلإساهنالى  »ـهركس «يؤكد 
التي تحولت وصهرت تبدو  ذاته،قدرته الى التعبير ان  خلالهه،وينظة للاغتراا  بهاتبهره العملة  التي يفقد الفةد    
لاغتراا  المهني ايكون   )321ص  ،5881( سيد علي شتا ،الةأسمهلي.العمهل بواسط   نستهجـتمثل  في استغلال 
ج ، وقد يةجع ذلك ـحةث يشعة العهـل المغرا  اسه ابد لعمله ، وأن العمل غتةيب انه ولا يةى سفاه في العمل المنت
فقدان الحةي   نلىبهلإضهف   الأجورادم حصول العهـل الى سهتج امله ، وادم وجود سظهم اهدل في توزيع  نلى
أن  أوالمتهح  ـن القةهم بأامهل لا تتفق ـع المةول والاستعدادات  الإـكهسهتوالقدر  الى التعبير ان الذات وممهرس  
 )825 ، ص5881( سيد علي شتا ، يتم العمل تحت سظهم استبدادي .
ل والاغتراا  كهست سظة  سوسةولوجة  وسفاة  ـعه ، ـتحلةلا للعلاق  بين العم» روبةت بلوسة  «دم ـــوفي ـذا الايطهر ق
هص  في تنظةمهت اجتمهاة  ـعةن  ، ــحةث يةى أن الاغتراا  سوع ـن التجةب  الشخصة  التي تنتج ان اواـل خ
ة  وحهلات الشعور الذاتة  التي تنشأ ان الاقهت العمهل ويتشكل الاغتراا  ستةج  لعدد ـن الظةوف الموضوا
 بهلأوضهع ، التقنة  والاجتمهاة  لواهئفهم ويوجد الاغتراا  في الظةوف التهلة  : 
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 العمل.حةنمه يكون العمهل غتير قهدرين الى التحكم في املةهت  -4
 للإستهج.بهلفشل في فهم قةم  أامهلهم داخل التنظةم العهم  نحاهسحةنمه يتكون لديهم  -11
 ».مجتمع ـصنع  «حةنمه ينقصهم الشعور بهلتكهـل والاستمهء ـع الجمها  المحلة  الصنهاة   -11
 كنمط للتعبير ان الذات .   الإستهجيحةنمه لا يجدون فةص  للاسدـهج في النشهط  -11
 لاسعدام القو  في المجتمع الصنهاي ـو ي :  الأقلاواـل الى  بع أر ويةى "بلوسة" اسه يمكن التمةةز بين 
 والنهتج النههئي لعمله . الإستهجاسفصهل العهـل ان ـلكة  وسهئل ـــــــ 
 اجزه ان التأثير وممهرس  سفوذه في توجةه وصنع القةار داخل المشةوع الذي يعمل فةه . ـــــــــ 
 اجزه ان التحكم في اةوف العمل . ــــــ 
 فةه.المبهشة أو التحكم  الإستهجيفقدان القدر  الى توجةه النشهط ـــــــ 
 ة للاغتراب : ــــل المؤديــــوالعوام الأسبابـــــ  0
يةى بعض العلمهء أن الشعور بهلاغتراا  لدى فئ  الشبه  ـهـو نلا محصل  تفهال اواـل سفاة  ـةتبط  بهلنمو 
 أحداثالنفاي العضوي لهذه الفرا  العمةي ،وكذلك اواـل اجتمهاة  ـةتبط  بهلمجتمع الذي يعةشه ـو ه يتام به ـن 
 ـشكلات الحةه  . ـواجه  ى يرات ـفهجئ  في مختلف المجهلات ،تجعله غتير قــــهدر الوتغ
 ية " : ـــذاتية " النفســل  الـالعوامــ 1-0
ياتمتع  أنالظةوف والتغيرات الطهرئ  ياعى الفةد دائمه لإيجهد ـاتوى ـن الةضه النفاي  ـن أجل في خضم    
 بهلحةه  وبهلتهلي الموائم  ـع ـتطلبهتهه .
ضمهن اسدـهجه الاجتمهاي و  الفةد،التي تاهم في تحقةق اتزان شخصة   الأسهسة فهلتكةف ـن العواـل 
تمثل في جـو ـة ه ستهج املةهت ـتواصل  ـن التفهال بين الاستعدادات الفطةي  للفةد وانهصة  هلنفاي،وارتقهئه
 المهدي .التنشئ  الاجتمهاة  ـو عطةهت البةئ  
ـاتوى ـقبول ـن  نلىوالحهجهت النفاة  والاجتمهاة  الوصول  ولا يمكن للإساهن المكون ـن النوازع المهدي  والةوحة 
                     ممكن  نشبهعاستطهع تحقةق أكبر  نذاالتكةف ، ـو ه ينتج انه ـن راح  سفاة  وتوافق اجتمهاي ، نلا 
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                                .لحهجهته الفطةي  والمكتاب  الى حد سواء وكذا ـاتوى ـقبول ـن الاسدـهج والتفهال الاجتمهاي 
 )   36،ص6162،نصر الدين جابر( 
في املة  تأكةد الذات وتحقةقهه  الأولىـن خصهئص وقدرات ـعةف  واقعة  الخطو  وتعد ـعةف  الذات بمه ـي الةه 
،  الأـةيتقبل ـه اةف ـهمه كهن الةه  أنولا يكفي أن يعةف الفةد  ذاته الى الةغتم ـن أهمة  ذلك ، ونماه الةه 
المتهح  وبهلتهلي  الإـكهسهتوضع أـداف للحةه  ـو اتويهت طموح غتير ـناجم  ـع  نلىفعدم التقبل الذاتي يؤدي 
خةب  أـل وضعف ثق  وسوء تكةف .فهلتكةف الشخصي ينعكس في تلك العلاق  الجةد  التي تكون بين الشخص 
هلأـن والإحاهس ب،واستعداداتهه وطموحهتههق  ـو الةضه ان الذات ـو عةف  قدراتهه وذاته ، وأسس تكوين ـذه العلا
 )86، ص6162،نصر الدين جابر(                                      .  وتحقةق التنهسق في الالوك
اختلاف ـعهدل   نلىوفي ـذا الصدد تؤكد المدرس  النفاة  الى أهمة  العواـل الذاتة  ، وتةجع ـصدر الاغتراا      
ـي الاةطة  والتفوق فإذا لم تمكنه قدراته ـن تحقةق ـه  نساهن، فغهي  كل  نـكهسهتهطموحهت الشخص ان ـعهدل  
خلق به فإسه يغرا  وقد ينطوي وينعزل اسفعهلةه ويصبح اةض  لأاةاض القلق الحهد ، والاكتئه  والعدواسة  ومختلف 
 .  النفاة  والعقلة  والعضوي  الأـةاض
فقد أرجــــع  سبب الاغتراا  نلى  ــه  أسمهه بأز ـــ  الهويــــ  التي رأى أنهه المفتهح الأسهسي لفهـــم  »ايةيكاون  «أ ـــه 
التغير الذي يتاـــــم به العصة الحـــهلي ـو ه يحدث فةه ـن فجـــو  ـتزايـــد  بين  ، كـــمه أوضــح أن سةاـــ  شخصةتـــه
المتوقعــ  لهم في  الأدوارالأجةهل تجعــل ـن الصعب الى الشبه  فهـــــم دور ــم في المجتمــع بــل ويصعب تحديـــد 
 ممه يعةضهم للشعور بهلاغتراا .الماتقبل ، وتكوين وجـــه  سظة ـتكهـل  حـــول العهلـــم والمجتمع 
وقد يصه  الشه  بهلاغتراا  ستةج  الاحبهطهت التي تلتف حوله ـن كل جهسـب  ـن جـةاء التغـيرات الـتي يتعـةض لهـه 
فحـدود الز ـهن والمكـهن،والظةوف الاقتصـهدي  وشــــؤون العمـل والمهنــــ  ،واـةوف الوطــــن  ، ويواجههـه في ـعـراك حةهتـه ،
                       تضــــــــعف  ــــــــن نستهجــــــــه والــــــــتي كثــــــــيرا  ــــــــه المواقــــــــف الإحبهطةــــــــ  الــــــــتي تحــــــــةط بهلشــــــــه   كلهــــــــه ـةــــــــهدين لمختلــــــــف 
 )031،ص9881(نعيم الرفاعــــي ، 
التواري والاسعزال وقد يالك سلوكه تعويضةه في تحد  نلىمةل ةف وخةب  الأـلبهلضعف والضآل  شعوره ـن  وكذا تزيد
 للمجتمع.صهرخ 
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تعد ـشكل  الاغتراا  الاجتمهاي ـن أـم وأخطة المشهكل الاجتمهاة  :  افيةــــوالثق  يةــجتماعلااـوامل العــ 2-0
الحهلي ـو ي سهالتي تواجه أفةاد المجتمع في الوقت الةاـن ، وسظةا لاستشهـر ه الواسع أصبحت الام  الممةز  لعصة 
والضغوط والتغيرات المفهجئ  والتي  لا ياتطةع  اسعكهس ـبهشة لاحتكهك الفةد بهلبةئ  المحةط  به المتام  بهلتوتةات
 الشبه  ـاهيةتهه بنفس الاةا  .
ـن الراكةب الاجتمهاي يتأثة بمه يدور حوله ـن أحداث اجتمهاة  وتغيرات تحدث  يتجزأالشبه  بوصفه جزء لا  نن
جواسب الحةه  بحةث تتأثة تبعه لذلك أدواـر م وتتغير وضعةهتهم والةه فإن الوقوف الى واقع الشبه  في مختلف 
العواـل المابب   تنهول الواقع الاجتمهاي لهؤلاء الشبه  بهلتحلةل والدراس  والوقوف الى أبةز  نلىالةاـن يدفعنه 
مع والمعول الةهه في البنهء والتقدم والازدـهر ـن والدافع  لأـم فئ  امةي  في الناةج الاجتمهاي والاكهني للمجت
الشعور بهلاغتراا  ، ـو ه ينجة انه ـن فقدان لمعنى الحةه  واجز ، وفقدان سةطة  ، وسلبة  وخةوج الوقوع في بةاثين 
 ةاـي . ــوالإج الانحةافيالالوك  نلىان ـعهيير المجتمع الاهئد  وبهلتهلي الاسزلاق 
ـرااكم  اجمع الكثير ـن الدارسين لأوضهع الشبه  الى جمل  أسبه  كهست بمثهب  ـؤشة ان أوضهع اجتمهاة   
 :  أهمههــم واقعنه بهلاغتراابأدت نلى وســ
العملة  التي تعةف بأنهه  تعلــم وتعلةم ،وتةبة  تقوم  ، ـذهأسهلةب التنشئ  الاجتمهاة  المعتمد   ــــن طةف الأسة   -
لتفهاــــل الاجتمهاي وتهدف نلى نكاه  الــــفةد سلوكـــه ـو عهيير واتجهـهت ـنهسب  لأدوار اجتمهاة  ـعةن  تمكنه الى ا
الاسدـهج في  الحةه  الاجتمهاة  ،وتحقةق النجهح في الحةه  ـن ـاهية  الجمها  والتوافق الاجتمهاي ـعهه وتةاة لــــه 
 العملة  أو ـه يامى بهلتكةف المهني .
التي يتعلم فةهه الطفل اهدات وتقهلةد وقةم المجتمع الذي يعةشه فهي التي  الأولىالجمها  الاجتمهاة  بر الأسة  ــتعتو 
الجزائةي  التي شهدت تطورا في  الأسة ان  هلحديثنلىيدفعنه  الأسة والحديث ان دور الاجتمهاة .تعده للحةه  
 أسهلأسة ـفهـو هه ستةج  لعملةهت التغير الاجتمهاي الذي ـس المجتمع الجزائةي ككل فقد كشفت الدراسهت 
" الممتد"  الأسةيفةهه ـطلق  ، لكن ـذا النمط  الأ ممتد  يكون الناب والاكن فةهه أبويه وسلط   أسة الجزائةي  
المجتمع في اتجهـه نحو التصنةع والتحضة لةصبح سظهـه أسةي الحديث  التي يشهدـه ورات بدأ في التغير ـتأثةا بهلتط
بنة  جديد  اهور  نضهف نلىأصبح اتخهذ القةار فةهه ـاتقل ان العهئل   ديمقةاطة فةه أكثة  الأ ، سلط  سووي 
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                                   تقلةدي  .قتضةهت ـفةوض  بم تناجهه الأسة  تلك العلاقهت لم تعدلشبك  ـن العلاقهت التي 
 )291،191،ص9881(عبد القادر حمر الراس ،
تقلص دور العهئل  كأدا  تحتكة بشكل شبه نههئي املة  التنشئ  الاجتمهاة  للطفل والشه  ـنذ اهور  نلىوسشير  
مه يمةز ـةحــل  الشبه  ـو أن حةزا  المهم  ـو ن بةنهه المدرســـــ  ،ف في القةهم بهذه واستشهر ـؤساهت أخةى تنهفاهه
تمهـه ـن ـةاقبـــ  المؤساهت الاجتمهاة  الةئةاة  ، سواء تعلق الأـةبهلعهئل   تفلتكبيرا ـن املة  التنشئ  الاجتمهاة  
قةان أثنهء ـذه الفرا  ـن العمــــة أهمة  لةنتقل نلى مجموا  الأقةان " الةفهق" فغهلبه ـه تكتاي مجموا  الأأوالمدرســــ  
والمعةهري  ـو صدرا في تقةةمه  الأخلاقة قصوى في حةه  الشه  وتصبح ـةجعه رئةاةه في تحديد سلوكهته واختةهراته 
 )86،ص8662( عماد المليتي ،                          .  الأسةي والأـلللعلاقهت 
ولعل الابب الةئةاي في لجوء الشه  نلى جمها  الةفهق ـو ادم الاستقةار الأسةي فغةه  الوالدين بابب الوفه  أو 
تجهه  الأسة التي تتبعهه  الوالدينقد يكون لأسهلةب المعهـل  أخةىالاسفصهل له اثة بهلغ في سشأ  الشه  ، ـو ن جه  
النفاي فبقدر ـه تكون أسهلةب المعهـل  الوالدي  سوي  يكون  ذات أثة كبير في تكوين شخصةتهم وبنهئهم الأبنهء
 سواء شخصة  الأبنهء في الماتقبل .
 أو» المفةط «ـد ـثل الحمهي  الزائ ـعهـل الأبنهءاستخدام أسهلةب خهطئـــ  في  إلىالأحةهسفي كثير ـن  الآبهءقــــد يلجأ 
ينشأ الابن الى  بهلأسة ـشهاة النقص واسطلاقه ـن أسهلةب المعهـل  الوالدي  المنتهج   نثهر  الزائد ،أو الإهمهل
ـة  ويعهني ـن كل ـظهـة الخوف وادم قدرته الى تحمل الماؤولة  ،ويصهحب القلق وتغلب الةه النظة  التشهؤ 
 )93،8662( عبده سعيد مجمد أحمد الصنعاني ،                                 .الاغتراا 
وشبكهت التواصل الاجتمهاي ـو ه أحدثته ـن تأثيرات الغزو الثقهفي الأجنبي ان طةيق وسهئل الإالام والاتصـــهل -
نذ نجد العلاق  بهلثقهف  الأجنبة  الوافد  ابر قنوات العولم  ـي خهص .مختلف  الى المجتمع اه ـــ  والشبه  بصف  
في  ، كمه أنهه تشكل ـصدرا لعدد ـن الصعوبهت التي يعةشهه الشبه الاق  ـتوتة  تقوم الى الانجذا  والنفور 
ـــولم  التطهبق بين الثقهف  التقلةدي  وثقهف  العاملة  بنهء الهوي  ـوقعه ـةكزيه في حةه  الفةد ،نذ أن اـــــدم سن تحتل فةه 
النزاـــــ  الاستهلاكة  ،التحةر  «  يحمل في طةهته فحاب الكثير ـن ـشهاة العدائة  تجهه قــةم الثقهف  المعولمــلا
لديهـــم بعدم قــــدر   الإحاهسبراسةخ  الأصلة ونماه يغير أيضه سظة  الشبه  لثقهف  مجتمعهــــم  »......... الأخلاقي
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الحديث في  الإساهنالمعنى الى تجةب   نضفهءـذه الثقهف   الى مجهرا  ـاتحدثهت الحةه  العصةي  واجـز ه ان 
 ) 06، ص 8662( عماد المليتي ، .تلف  ـن النظة  الدوسة  للذات نفاه وبهلعهلم الخهرجي ممه يولــــد أشكهل مخالاقته ب
فهلملاحظ لواقعنه الاجتمهاي  اهور العديد ـن الآفهت الاجتمهاةــــ  الدخةل  تنخة مجتمعهتنه والتي ـصدـر ه الثقهف  
كظهــــور العديد ـن ـظهـة   في ـظهـةه الجناة  بهلدرجــ  الأولى »الأخلاقيالتفاخ  «الغةبة  يأتي الى رأسهه 
التي تفشت في مجتمعهتنه ـه ـي نلا ، ـذه المظه ـــة ــة هلجنس الآخ، تمثل الشه  ب »الجناة  المثلة   «الشذوذ 
تأثةا بهلالوك  ـةناب  للبهس فهلشبه   ــــم أكثــ،والشأن ذاته بهلاسعكهس لمظهـة اغتراا  الشه  اــــن ذاته 
م وأكثة حةصه الى نتبهع أشهــة الموضهت والمهركهت العهلمة  .فأصبح ي وتفضةلا للبهس العصةي المعولـالاستهلاك
ن تعبيرا وقد يكو دم ،التحضة ، والاسفتهح والتحةر. الى التقــ الغلو في العةي والافور لدى الشبه  تعبيرا أو ـؤشةا
 الأم.المحلة  ـ  ثقهفـلاجتمهاة  الاهئد  والاان شعوره بهلنبذ والةفض للقةم 
ـل التكةف والتوافق كمه يخلق ـواقف اجتمهاة  لذي يفةض ـطهلب الى النهس ـن أجـالتغير الاجتمهاي الاةيع ا -
تحتهج نلى تطوية قوااــــد ـو عهيير جديد  الةنه أن ستعلمهه ـو كذا يؤثـــة ـذا النــوع ـن التغيرات في النظهم الأخلاقي 
ــةا بهلتغيرات ـد فرا  الشبه  أكثة ـةاحل العمة تأثوتعـد  للتعه ــل في المواقف الجديــالذي يفقد جزءا  ـــن صلاحةته 
القهئمــــ   الأوضهعجةل الكبهر المحهفظ الى  لمختلف ،الأجةهلاالتي تخلق تنهقضه بين  الأخير ـ  ـذه الاةيعـة  الاجتمها
به  ـــذه الصةااهت ـي تفاير لمه يعهسةـــه شـ .والحداثــالشبه  الةافع لةاي  التغةير  جديد، وجةلو والةافض لكل ـه  ـ
 ض ....ـــه انحةاف ،اغتراا  ، أو رفـأنه ىـشكلات تشخـص الالعصة ـن 
لعهدات اضعف الالتزام بهلمعهيير الاجتمهاة  المتمثل  في التعهلةم الدينة  ، القةـــم والأحكهم القهسوسة  ،العةف  -
،ستةجـــ  التغيرات والتحولات الاجتمهاة  والثقهفة  الاةيعــ  التي يشهدـه العـــهلــم في اصةسه الحديث اصة  والتقهلةد
،وارتبط ـذا المصطلح  »الاسـو ةه «العولمــــ  والاسفتهح ،فمن أخطــة الآثهر التي تشكــل خطةا حقةقةه الى مجتمعهتنه 
الاجتمهاة  التي تحكــــم  المعهييرأي فقدان »اللاـعةهري «كلمــــ  المصطلح   ويةادف ـذا »دوركــهيم  نـةل«بهسم العهلم 
 دي نلى فقدان التوازن ،وفقدان المعهيير ـن شأسه أن يؤ وغتهيهته المختلف   الإساهنيوتةبط بين الفعل   الأفةادسلوك 
  )65،ص9662(حسن حماد،  به نلى ـهوي  البــــؤس والشقهء . وبهلتهلي يزازع ثق  الفةد في جدوى امله ويدفع
تنهول ـن خلالهه والتي  ـهر التي قدـهه حـول اهـة  الاستح في الدراســ »الاسـو ةه  «ـفهــوم » ـهيم دورك«سهقش د وقــ -
في   »دوركهيــم  «،ويواصــل ــو ي وكــذا الاستحـــهر الاسـ ثلاث أسواع ـن الاستحهر :الاستحــهر الأسهني الاستحهر الاثهري
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ضبــط أفعهل الأفةاد ضوابــط واضـح  ـو لز ـــ  ،فهلجمهاـــ  ـي التي ـه أسه ثمـــ  ارتبهك اند ــه  لا تقولــ »الاستحـــهر«كتهبه 
م ــ والقوااــد والقةالتي يصبو لبلوغتهه ،فهلمجتمـــع الفهقـــد للمعهيير والأـدافتحدد الطةيق الذي يالكـــه الفةد في الحةه  
                      ـو مجتمع يتصف بهللاـعةهري  التي تجعل الفةد لا يشعــة بهلضمهن والاستقةار ـف بهلخطـأ وبهلصوا  ة الواضحــ  التي تع
 )811،  ص  8662ـة،( دبلة خولـ
 الاقتصادية:مل العوا5-0
"كهرل ـهركـــس" نذ يؤكـــد "ـهركس " الى حتمة   الأولتأثير العهـل الاقتصهدي دون ذكــة المنظة  الإشهر نلىلا يمكن 
ـم التي يخلقهه تنخفض ـه ياتهلكه و كلمه ازدادت القةـ قل نستهجفكلمه زاد  ،ـوضوع امله ان اغتراا  العه ـل 
 وجهدهةيته ـالمأجور الذي يضطة لأن يتخلى ان حل يشةح ـعنى الاغتراا   ـــو اغتراا  العهـل هقةمته ،وأبةز ـث
 )511،ص 3662( يحي العبد الله ،                     ووقته ونرادته ـقهبل أجـة لصهحب العمل .
بهاتبهره العملة  التي يفقد الفةد خلالهه قدرته الى التعبير ان ذاته التي تحولت وصهرت تبدو  للاغتراا فمهركس ينظة 
 )321،ص1981شتا،سيد علي (                     الةأسمهلي.العمهل بواسطــ   نستهجـتمثل  في استغلال 
الكةهن ل داخـمهسك ـالاساجهم والتأن تقاةم العمل ضةوري لتحقةق » دوركـهيم «ةى  ـي »ـهركس  «والى اكس 
 .الاجتمهاي 
يتفق الجمةع الى أهمة  الجهسب الاقتصهدي في خلق ـكهس  ــة وق  للشخص ، فهلاختلاف في ـاتوى المعةش  
ودرجــ  الفقة والغنى بين أفةاد المجتمع الواحد لــه تأثير بهلــغ وكبير في ـاتوى العلاقهت الاجتمهاة  ،فكلمه قــــل 
ـاتوى العلاقهت الاجتمهاةــــــ  ،وبهلتهلي يزداد الشعور بهلاغتراا  النفاي النهتج ان الفجــــو   انخفضالمعةش   ـاتوى
 في الماتوى الاقتصهدي .
البلاد سلاحــظ أن آثهـر ه قــــد اسعكات الى كــهف   بههالجزائةي في ال الظةوف التي تمة المجتمع ع ونذا سظةسه نلى واقـ
  ل كمه  ـــو الحهل بهلناب  لفئـل الضعةف أو ـنعد ــ  الدخــالى فئ  الدخـلكن تأثـير ه كهن واضحه المجتمع ،ـح ـشةائ
 الشبه  .
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  يجعلهه لا تفي بإشبهع حهجهت أفةادـه ،وبخهصــ  فئ  الشبه  الذين تكثة تدني نـكهسهت الأسة  الاقتصهديــف
ــل ـنه ذاته ـغرابـــ  لةس ان محةطـــه الاجتمهاي وحاب ،بـل ان فعدم تأـين فةص العمل للشبه  ،يجعــطهلبهـــم
 .ة  الاجتمهاة  ككـــلبنال
ـه مختلف العهلمة  التي تواجـ بهلأـز ،لدرجــــ   وصفهه نحدى المشكلات التي يعهني ـنهه الشبه   لقد غتدت البطهلــ 
ـشهاــة القلق ـاتمة حهضةا ـو اتقبلا ، كمه تخلق سواـــه ـن سظةا لمه تحدثـــه لدى الشبه  العهطل  ـن دول العهلــم ،
ـم النظة ل وزيهد  الضغوط النفاة  ،ـو ن ثـالإحبهط والحـة هن والاغتراا  النفاي وادم الةضه وفقدان الأـل بهلماتقب
 نلى البنة  الاجتمهاة  ســظة  ـواجهــ  لا سظة  اساجـهم . 
ة ن الانحةاف الاجتمهاي فإن الجزائـل والغهيهت قـــد يؤدي نلى ـعدل اهل ـالوسهئن فكـة  أن التفهوت بين واسطلاقه ـ
ع الجزائةي لــم تتمكن ـن الإيفهء بإشبهع المختلـــ  التي طبقت في المجتملا تمثل استثنهءا في ـذه الحهل  نذ أن التنمة  
ـ  كبير  ـن الشبه  ، الذين يعةشون مجمواـــ  ئـع ،ـو و ـه يؤدي نلى اغتراا  فحهجهت الشةائــــح العةيض  ـن المجتمـــ
واقتصهدي  قلق  ،صهحب ذلك بةوز أسواع مختلف  ـن الالوك   ـن الصةااهت داخل أساهق اجتمهاة  وثقهفة
 )001، ص  8662ـة، (  علي بوعناقـ. والإجةاـةكةد فعل لتلك الظةوفالانحةافة
هني ـةدودي  ضعةف  واجز ـهلي ـاتمة ــفي خلق قطهع ـشوه يع الجزائةم الوضع الاقتصهدي غتير الماتقة في ــلقد سهـ
بهلتهلي تبعة  دائم  وااتمهد شبه كلي الى الةيع النفطي ـع نتبهع سةهس  تشغةل ذات بعد اجتمهاي لا تةااي 
 البة  نلاحهجةهت المؤسا  ـن الةد العهـل  سواء ـن حةث العدد أو المـؤ لات. كل ـذه الأـور لم تظهة ستهئجهه ال
بعد انهةهر أسعهر النفط ـو ع نفلاس المؤساهت الوطنة  واةضهه للخوصص  وبهلتهلي تاةيح الفهئض الكبير ـن الةد 
  في املة  التاةير والمعهـلات التي ااتمدت الى ـقهيةس غتير اقلاسة  وفي غتير بةالعهـل  واهور جل المظهـة الال
فهال  ـثل  ـقهيةسالى ااتمهدـه و  و طغةهن المصهلح الخهص  بدل ـنصهلح المؤساهت كهلمحهبه  والمحاوبة  والةش
 ).811،911،ص ص 1662نعيمة نصيب ،(الكفهء  والفعهلة  والأداء وخدـ  المصلح  العهـ .
ـن  والى الةغتـــم ـن أن سةهســـ  الاسفتهح الاقتصهدي كهست خطــــو  ـتقد ـــ  لتحةيك الاقتصهد نحو الاوق العهلمة 
والخدـهت والمعلـو هت  والأشخهصوزوال الحواجز أـهم الالع  الأسواقخلال سةاـــ  النقل والمواصلات واتاهع 
اهور « نلا أنهه كهست بمثهب  الاسفجهر نحو الاستهلاك ،وبذلك زاد  الهــو  بين أماهط الحةه  في المجتمـــع .،والأفكهر
 »الطبقة  الاجتمهاة  
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لاجتمهاي الذي خلق ـنهخه صهلحه لنمو الةأسمهلة  الطفةلة  التي تةوج للغةيز  دون العقل كمه أدت نلى التفاخ ا
 )85،05،ص8662( تهاني محمد عثمان ،                   قةمه انحلالة  وازدواجة  ثقهفة . ،وتغذي
وسةهس  التشغةل  الأجوررتفهع سابي في اـن ورغتم الإصلاحهت التي شهدـه القطهع الاقتصهدي في الانوات الأخير  
فهءات المهنة  وكذا تشجةع خهص  بهلناب  للشبه  ذو المـؤ لات العلمة  والك ،بتوفير ـنهصب امل جديد 
العواـل الاقتصهديـــ  بمه تتضمنه ـن غتلاء وارتفهع الأسعهر وأـز  الإسكهن وانخفهض الخهرجي .....نلا أن  الاستثمهر
اتاهع اهـة  الهجــة  الخهرجة  والداخلة   نلىين الشبه  والتي أدت بدوـر ه الاغتراا  بحهلــ  ـن  خلقت الدخل 
فهفتقدت الحةك  الديهلكتةكة  بين القهاد  والقم  ،أوبين الجمهـير  واسصةاف كثير ـنهم ان المشهرك  الاةهسة 
 نلىدفع البعض ةافهت ممه هلاستمهء وانهةهر كثير ـن القةـــم الأخلاقة  وزيهد  الانحضعف روح نلىوالقةهد  ممه أدى 
 .واستشهر العنف الفكة المتطةف
 هلشه  وادم الةضه الاجتمهاي ونحاهس الةفض الاخط و في خلق حهل  ـنالغير ـاتقة  سههمهلوضع الاقتصهدي
بهلطبقة  وغتةه  العدال  الاجتمهاة  خهص  فةمه يتعلق بهلتوزيع الغير اهدل الموارد الاقتصهدي  لاسةمه الجزائةي 
، لا يحق له ـه الإقصهءـقهورا، ـهـشةه يعهني  ـغرابه .فوجد الشه  سفاه في مجتمعه شخصهاهئدات الةيع النفطي 
 ير أوضهاه ....خيرا بين العزل  والاساحه  أو الثور  والتمةد  لتغةحق لغيرهم
 :السياسيالعامل 1-0
أفةاد لاياتطةع أحد ـنه أن ينكـــة أهمة  ـه يجةي الى سهحــ  كــل مجتمع ـن التغيرات الاةهسة  وتأثيراتهه الى 
 في كهف  سواحي الحةه  الاجتمهاة  أو  النفاة . تمــع المج
وفي ـذا الصــدد يؤكــد "ابن خلدون" أن العهـل الاةهسي الذي وضع الوطن العةبي في ـقد ــ  الحضهرات ـو العهـل 
سفاه الذي أدى نلى تقهقـة ه ،لأسه بهلفعل الاةهسي يتحقق التوطـــن والاستقةار فهــو ـتغير  ــهم يتحكـم في املة  
                 و الالبي ،ممه ينعكس الى شخص الفةد بهلإيجه  أو الالب .  التطور الاجتمهاي سواء في اتجهـهه الايجهبي أ
 )812،ص1662( نعيمــــة نصيب ،
القـو ي للكثير ـن الدول وأحدثت شةخه  ن الأحداث التي اصفت بهلأـنــشهـــد العهلم في الانوات الأخير  الكثير ـ
               قدـ  ـذه الأحداث ـوجهت الاستفهضهت التي اكتاحت بين الأسظم  الاةهسة  الحهكمـــ  وشعوبهه. تأتي في ـ
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واقع التواصل ـــ،الذي ارتبط بشكل ـبهشة بمى تامةته بهلةبةع العةبي ـجزءا ـهمه ـن العهلم العةبي أو ـه اصطلح ال
لدرجـــ  تامةتهه بثورات " ه املة  التعبئ  الاةهسة  بهلمنطق .ـــي اسند نلةهــــتويرا " والت – فةابوكالاجتمهاي " 
 الفهيابوك" .
 رغتـــم تشهبـــه الواقـــع والمحللين ان فشل اسدلاع ثور  التغةير بهلجزائة وفي ـذا الصدد تاهؤل العديد ـن البهحثين  
 المنطق .الاةهسي والاقتصهدي  ــع دول  –الاجتمهاي 
 هلمةجحـــ :د البعض الى أن ـن أ ــــم الأسبهبــأكـ
لطبةع  المواقع التي يتم زيهرتهه  9111تةاجــع انخةاط الشبه  في الحةه  الاةهسة  و ـــذا ـه تبين ـن خلال تحقةق  -
 الاةهسي.ذات المحتوى ـن قبل الشبه  الى الشبك  الافرااضة  والذي أشهر نلى تدني الأهمة  الموالا  نلى المواقـع 
كةفة  بهستعمـهل المقهبلات أن الشبه  البطهل ذو الماتوى التعلةمي المتدني كمه بين التحقةق الذي أجةي بهلمقهربـ  ال
يهتــم أكثة بهلمواقع التي توفة ـعلـو هت ذات صل  بهلعمل في الخهرج ،الزواج بهلأجنبةهت ،نلى غتير ذلك ممه له صلــ  
 بهلهجة  .
 التي لهه صل  بهلثقهف  العه ــ  ت العلمة  أوتلك في حين طلب  الثهسوي والجهـع  ـه يهمهم أكثة الى المواقع ـي المعلـو ه
 أفةاد المجتمــعولا يمثل ـذا النفور ـن المواقع الاةهسة  الى الشبك  سوى اسعكهسهت لواقـــع العلاق  الفعلة  التي يبنةهه 
 الاةهسي.ـع الفضهء 
دولــ  اةبة  ـن بةنهه الجزائة درج  تدني ـذا الاـتمهم بهلاةهس   14ستهئج الاستطلاع الذي ـس  أكدتهـذا ـه 
بهلمهئ   1بهلمهئ  ـهتمون قلةلا ، و41غتير ـهتمين تمهـه بهلشؤون الاةهسة  في بلدـم ، بهلمهئ  81نذ أن  امـو ه،
 تمهـهم البهلــغ بهلشأن الاةهسي .ةبوا ان اـأا
بهلاشرااك  ــــع "نيكوتكنةكس" خلال تشةيعةهت » التجمع لحةكــ  الشبه «جمعة   حقةق الذي أجةتــهـــذا ويؤكـد الت
 .لى الاق  الشبه  بهلحقل الاةهسيثقــ   المراشحين ممه ينعكس ا ـذه المواقف المتحفظ  وتةاجع 1411ـهي  14
بةنت لنه ستهئج التحقةق الذي  العهم، فقدـذا النفور للشبه  ـن الحقل الاةهسي لةس اهـة  ـاتجد  الى الفضهء 
                       7.14شه  ـن ـو ةان أن فقـــط  ــه يقهر   111ان طةيق الاستمهر  والذي ـس 1111 أجةي
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                         . ور  انخةاطهم في تنظةمهت رسمة بهلمهئ  ابروا ان اـتمهـهم بهلاةهس  ولكن لا يعني ذلك بهلضة 
 )08ص  2162مجاهدي، طفى(مص
ـو و ـه يؤكـــد اساحه  ـذه الشةيح  ـن الفضهء نذن الاةهس  غتهئب  مجملا بوصفهه اـتمهـه شبهسةه الى الاسراست ،
الاةهسي ـو همه كهن الاـتمهم الذي يولةه الشبه  للأحداث الاةهسة  فإنهم تهبعوا بهـتمهم كبير مجةيهت أحداث 
العةبة  لاسةمه دول الجوار ،نلا أنهـم ـناحبون ـن الأحزا  ، ـن الجمعةهت وغتـير ه الاحتجهجهت في بعض أقطهر 
 )88،  ص  2162(مصطفى مجاهدي ،                     ـن التنظةمهت ذات صل  بهلنشهط المنظـــم .
هولهه تعددت التفايرات لظهـة  الاغتراا  في مجهلات اديد  فقد تن: النظريات المفسرة لظاهرة الاغتراب  8
لاجتمهع ـن أـثهل : نـةل دوركهيــم ،ـهكس فةبر،ـيرتون ــهء اـةجل ،ـو هركس كمه تنهولهه المـالفلاسف  أـثهل :روسو 
 ـمهء النفس . ، والــ
 والفلافي.النظةيهت التي فاةت الاغتراا  وفقه لمنهجهه العلمي  ـــديد ـنالعـنهك 
 " : duerfـــد "الاغتراب عن 1-8
ـصطلح الاغتراا  بمعنى الاسفصهل وبصف  خهص  اسفصهل الفةد ان ذاته  بمعنى اسعدام أو افتقهد »فةويد  «استخدم
 الشعور بهلذاتة  وبهلتلقهئة  الفةدي  .
في تحلةله ـن ـقول  تشدد الى وجود تصهدم بين رغتبهت الإساهن ـو تطلبهت الحضهر  أي بةنه » فةويد «وقد اسطلق 
 .وبين المجتمع والثقهف  الاهئد  
ـطهردا  كنههه،فقد صور الإساهن في ال الحضهر  الأوروبة  كهئنه ـكبوته ـشـو ه قلقه ـدفواه بدوافع لا يعي  
 ..النفاة .ـنشغلا بصحته  بهلتو ـــــم،ـصهبه  الطبةعة ،ـتنكةا لةغتبهته  بهلذسب،بهلشعور 
 )81ص  ،0662( حليم بركات ،                                               
أن الاغتراا  ينشأ ستةج  الصةاع بين الذات »فةويد«فهلاغتراا  ـو الأثة النهتج ان الحضهر  ـو ذا يعني حاب 
وضوابط المدسة  أو الحضهر  ، حةث تتولد اند الفةد ـشهاة القلق والضةق اند ـواجه  الضغوط الحضهري  بمه تحمل 
 كآلة  دفهاة  .   »الكبت«لـ ء اللجو  نلىـن تعهلةم وتعقةدات مختلف  ـو ذا يدفع الفةد 
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وستةج  ـذا الكبت ـو ه يةافقه ـن ـعهسه  تصبح الحدود الفهصل  بين الذات و العهلم الخهرجي غتهـض  وفي سبةل     
التخفةف ـن حد  ـذه المعهسه  يلجأ ـذا الإساهن المعذ  في صلب اهلمه الداخلي نلى الأـو هم ،  الدين ، ومخهدا  
همة  كل ـه له حقةق  أو تجنبه للواقع وقد يلجأ ـن سهحة  أخةى نلى النشهطهت العلمة  والفنة  الذات  نـه تقلةلا لأ
 )81، ص  0662حليم بركات ،(                                               .»التاهـي«ـن خلال 
استطهع أن يصل نلى حقهئق استند نلةهه الكثير ـن المحللين النفاةين » فةويد « وقد أشهر ادد ـن البهحثين نلى أن 
 في تفاير الاغتراا  ـنهه 
 :    »ي  ـــالوع «ــور اغتراب الشعـ
ة  أم ـــاسطلق " فةويد" ـن تاهؤل ـفهده " كةف يتانى للمةضى أن يناوا ذلك القدر ـن حقهئق حةهتهم ، خهرج
 داخلة  ؟".
أن اغتراا  الشعور يحدث نذا بدأت الأسبه  التي تجعل تذكة بعض الحوادث والتجهر  الشخصة    »فةويد   «يةى
ــم النهتج انهه ه الفةد يتم كبتهه لتقلةل الألــم  ، فهذه الخبرات التي يمة بهصعبه ، فابب ساةهنهه كونهه ـؤلـالمهضة  أـةا 
للتغلب الى المقهو ــــ  التي تحول دون اهور ـذه الخبرات نلى ، ولذلك فإن تذكـة ه أـة صعب يحتهج نلى مجهود كبير 
 .نه ـظهة ـن ـظهـة اغتراا  الشعورالشعور ، وبذلك يغرا  الشعور ان الخبرات المكبوت  ، فهلمقهـو  ـ
 ي " :ـــغتراب اللاشعور " اللاوعا
ولا تنتهي بإنههء وتفةيغ قوتهه ، بل  نلى أن الخبرات المكبوت  تبدأ حةه  جديد  شهذ  في اللاشعور »فةويد  «يشير 
تبقى محتفظ  بطهقتهه تتحين فةص  للخةوج ـة  أخةى في حهل  ضعف الأسه ـثلا أثنهء النوم ، وطهلمه أن أسبه  
، ـو ه محهول  الأسه في التوفةق بين  اللاشعورالكبت لازالت قهئم  فإن اللاشعور يظل ـغرابه الى شكل اسفصهل ان 
                             ا  الفةد ان الواقع الاجتمهاي .ضغط الواقع ـو تطلبهت الهو وأواـة الأسه الأالى ، نلا ـةوبه ـن  اغترا 
 ) 601، ص8881ــا ، شتـــعلي سيد(                                                        
أن ـنهك ـظهةين للاغتراا  يتمثل أولهمه في ادم افتتهن الفةد بهلحضهر  ـو ه يصهحبهه ـن حهلات  »ـد فةويـ «ويةى 
قلق و اصه  ، ستةج  سلط  المهضي ـو ه يواكبهه ـن ااتمهد الفةد الى والديه ، ويتمثل المظهة الثهني في افتتهن 
 لالب حةي  الأسه . الفةد بهلحضهر  وتوحــد الذات بهلواقع وطمس الفةدي  ستةج 
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تب الةهه   الأسه والاسه الأالى ـن سهحة  وستةج  لخبر  الااتمهد الطويل  الى الوالدين لأسه الفةد ، التي يرا وغتةه  ـعةف
 د ـع الواقع كبديل لالط  الوالدين الطويل  الةه ـن سهحة  أخةى .ححهجته للااتمهد والتو 
 )201،ص 8881شتا ، سيـــد علي (                                                                
ـه تزول ـن اهلمنه ـم ذلك اندـل اللاواي ، ويتـل الواي محــع اندـه يحأو يةتفـ أن الاغتراا  يزول »دفةويـ «كمـه يةى 
 ـ  الأسهطير والأـو هم وسلطــ  الطبقـ  .واقولنه سلطــ
 كــارين هـــورني :  2-8
الاغتراا  محورا ـهمه في سظةيتهه في التحلةل النفاي للعصهبة  ، فأشهرت ـن خلاله نلى ـعهسه  الفةد جعلت  ـــورني 
ـن اسفصهل ان ذاته حةث ينفصل الفةد ان ـشهاةه الخهص  ورغتبهته ـو عتقداته كـــمه يفقد الإحاهس بهلوجود وبقو  
 اضويه . ـلالإحاهس بذاته ، كـالتصمةم في حةهته الخهص  ، ـو ن ـنه يفقد ا
بهختلال الشخصة   الإحاهسـذا ويصهحب الشعور بهلاسفصهل ان الذات مجموا  أاةاض سفاة  تتمثل في 
مه لــو  والخزي وكةاـة  الذات واحتقهـر ه ،وتصبح الاق  الفةد بنفاه الاق  غتير شخصة  حةث يتحدث ان سفاه ك
 )90،ص1981( سيـــد على شتا ،                               ـة ـنفصلا وغتةيبه انه .كهست جزءا آخــ
 بين سواين ـن الاغتراا  : »ـــورني  «ولقد ـةزت 
ويشير ـذا النمــط ـن الاغتراا  نلى ـه يتعلق بواي المةء بمشهاةه وأفكهره ورغتبهته : * الاغتراا  ان الذات الفعلة  
 نلى الحــــد الذي تصبح ـكبوت  وغتير ممةز  .
.فهي القو  الأصلة  »... ذلك المةكـــز الأكثة حةوي  لذواتنه  «وصفتهه "  ـــــورني " بقولهه الحقةقة  :* اغتراا  الذات 
التي تاعى نلى النمو الفةدي والطهقهت البنهء  .فهلاغتراا  ان الذات الحقةقة  يعني الاغتراا  ان المةكـــــز الأكثة 
شاخت ، رتشارد ( ـ  .لوصول نلى ـذا المصدر ـن الطهقـن احةوي  لذواتنه ،نسه اسفصهل المــــةء أو حـة هسه ـ
   )811،ص3881
م سشهطه غوط داخلة  حةث يوجه الفةد ـعظـــدى الإساهن نلى ضأسبه  ـو صهدر الاغتراا  لـ »ورني ــ« وتةجــع 
                              يتصوـر ه .نحـــو الوصول نلى أالى درجهت الكمهل حتى يحقق الذاتة  المثهلة  ويصل بنفاه نلى الصور  التي 
 )81،ص8662( عبده سعيد محمد أحمد الصنعاني  ،
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ة  فهلفةد يتمنى أن تشبع ـطهلبه وأن تتحقق رغتبهته لكن نـكهسة  تلبة  ـذه التمنةهت تهدم بواقع الظةوف الاجتمها
ت الحقةقة  والذات المثهلة  التي تنشأ ان ع الفةد في صةاع داخلي شديد ، صةاع بين الذافي ال النظهم القهئم ـو نه يق
 )301،ص 2981( فيصل عباس ،حهجهت الفةد الداخلة  وتؤثة الى شخصةته .
الشخص المغرا  اـــن ذاته الحقةقة  شخص لــه ـشهاة ورغتبهت وآراء ـو عتقدات ولكنه غتهفل  »ــــورني  «فحاب 
 «ـن خلال كتهبهه »ـورني «توصلت ـــ  ـن التو ــم بهلناب  لنفاه ، في حهلــــ  دائم »ـــورني «انهه ،وتصفه 
نلى وضع ـفهوم للاغتراا  ،وااتبهره اغتراا  ان الذات الحقةقة  الواقعــــ  في أســــة القةود  »العصه  والنمو الإساهني 
 ـل بين الاغتراا  والعصه  .المعوقــ  التي يفةضهه العصه  .وفي ذلك  تأكةـــــد تـــــهم الى الارتبهط الكـــــه
 )81،ص3662( محمد عباس يوسف ، 
 : »إريكسون  «الاغتراب لدى  5-8
اـتداد  أن املةهت النمو لدى الفةد ـي ابهر  اــــن ثمهن ـةاحل ـتتهلة  وكـــل ـةحــــل »نريكاون  «يةى      
ـل ـةحل  أز ــــ  تعد سقط  اسطلاق وتحول في حةه  الفةد تحدث ستةج  النضـــــج الفةزيولوجي لاهبقتهه  كمه يصهحب كــ
، ولا تعني الأـز   ـشكل  ـاتحةل  الحل بــــل  تعبير ان وجود ـطهلب ـلحــ  بحهج  نلى ـواجه  ونشبهع ، و ــــــع 
ني استمةاري  النمو و كاب الأسه تفهالة  جديد  أو ذلك فإن ـنهك احتمهلين لحل الأـز  ، نـه أن تحل نيجهبه ممه يع
 سلبه ممه يعني ناهق  النمو وفشل الأسه. 
الى الأـز  »تمةع الــــدور  «أو »أـز  الهوي   «الى ـةحلــــ  المةاـق  ،وأطلق اسـم »نيةيكاون «اسصب اـتــمهم
المصهحب  لهذه المةحل  التي يةاـه اركاون فرا  حهسم  في ماو ـوي  الأسه لدى الفةد ـو و ينتقل ـن ـةحل  الااتمهدي  
الطفولة  نلى استقلالة  الكبهر  ، حةث اندـه يكون المةاـق لنفاه ـدفه ـةكزيه محددا فإن ذلك يعطةه نحاهسه 
لاستمهء في حين فشل المةاـق في تكوين ـفهوم واضح ان ذاته وان العهلــم المحةط بهلتوحــد ويدخله ـةحـــل  الألف  وا
به يوقعه في الاغتراا  بمه يتضمنه ـن شعور بهلعزل  وكةاـة  للذات وشعور بهلدوسة  فةكون تصةف الفةد كمه وصفه " 
ويقةس الأـور بمقةهس ـةدجة " ـتامه بهلإـع  ويصبح مجةد ساخ  ـن كهئن بلا اسم يفعل كمه يفعل النهس ، 
النهس سهسةه وجوده الحق. ـذه المعهسه  والحير  وادم الوضوح والتصدع والتنهقض ، قد تؤدي بهلفةد نلى التوحد ـع 
جمها  أو تنظةم دون ـقدـهت ،ـو ذا ـه يحدث في غتهلب الأحةهن في حهلات الجمهاهت الإـر هبة  أو الجمهاهت  
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ويـــــ  اجتمهاة  كهن الفةد يفتقدـه وكذلك نيجهد ماهذج الالط  التي كهن يبحث الدينة  المتطةف  ،سعةه نحو تحقةق ـ
 انهه وتجعله يشعة بهلقو  والاةطة   .
 أو في تكوين ـوقف  اتجهه العهلــــم . »الأسه«يعــــد الاغتراا  ـعوق أسهسي في تطور حةي   »ايةكاون «فحاب 
 الاغتراب لدى فـــــروم : 1-8
في التحلةل النفاي ،اختهره سقطـــ  اسطلاق لتحلةل  »الاغتراا  «أول  ـن أدخــــل ـفهوم  »ةوم ف «ـد يعــ    
  –ـــو الاغتراا  أبـ –»فةوم«الشخصة  الاجتمهاة  المعهصة  لهــــذا يعتبر
ادد ـن العلاقهت المتنواـــــ  ـثل الاق  الإساهن بذاته نلى  أن ـصطلح الاغتراا  يشير »نيةيك فةوم  «يةى     
كـــهن ـنصبه الى اغتراا  الإساهن اــــن ذاته نذ » فــــةوم«والاقته بهلآخةين وبهلطبةع  وبهلعمل الإساهني لكــــن تةكةز 
عهله بل يناهق يعد سوع ـن الخبر  يةى فةهه الشخص سفاه غتةيب ان ذاته فةشعة أسه غتير قهدر الى التحكم في أف
 ورائهه ممه يجعله بعةد الاتصهل ان ذاته وان الآخـــــــة .
نلى مجموا  صفهت خهص  بموضوع الاغتراا  ـن أهمهه تلك الحهل   »المجتمع الالةم  «في كتهبه    »فةوم «وأشهر    
ةف يعتمد كةهسه الى وجود التي لايشعة فةهه الإساهن بأسه ـهلك حقةقي لثةواته وطهقهته بل يشعة بأسه كــــهئن ضع
 قوى خهرجة  لا تمت لذاتةته بصل  . 
 «ه ــــه جهء بة  الى الفةد ـتفقه في ذالك ـع ـأن اهـة  الاسفصهل والتشةؤ أثة تراكه الةأسمهل »فةوم «كمه ااتبر 
( حسن إبراهيم       .      ي يمحو اغتراا  الفةد واضطةابهته ـن أن المجتمــــع الاشرااكي  ـــو المخةج الذ »هركسـ
 )11، ص  8662المحمداوي ،
أن الاغتراا  أصبح سم  المجتمع الحديث ،نذ يكهد يكون شهـلا فهلفةد لا يعةش ـنفصلا ان ذاته »فةوم «ويؤكد 
أسبه  »ةومـف«ه فهو شخص ـاير لةس له أن يختهر .  وأرجع ـــفحاب بل اـــن جمةع أفةاد مجتمعه وكل ـهيحةط ب
و  الالط  ه الحديــث  الــى الإساهن وسطـالاغتراا  نلى طبةع  المجتمع الحديث وسةطة  الآلـ  ـو ةمن  التكنولوجةاستشهر 
 )01،ص8662( عبده سعـيد محـــمد أحمد الصنعاني ،ـو ةمن  القةــم والاتجه ـهت .
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 ى " : ــة المعنــــل " نظريالاغتراب لدى   فيكتور فرانك 3-8
دم سظةي  في نراد  المعنى كأسلو  جديــد في العلاج ـهء الاتجهه الوجودي قــ) ـن أبةز المــ1984" ( ليعـــد " فةاسكــ
 النفاي . 
تأسات النظةي  اسطلاقه  ــــن فكـة  أن الإساهن ياعى لةجد ـعنى ـو دفه لوجوده الإساهني ، تــــقوم نراد  المعنى       
إذا غته  ان الفةد ـعنى الحةه  ـو غزاـه فإسه يتخلى ان ـاؤولةهته الى أسهس الشعور بهلماؤولة  والخصوصة  ف
 )52،ص9662( بشرى علــــي ، ــــو أسهس الشعور بهلاغتراا . ونرادتــــه الحة  وقدرته الى الفعل والاختةهر ـو ذا
بأن الأفةاد  الاغتراا  ،ويةىن خلالــــه ـفهوم ـــفهـــوم الفةاغ الوجودي  في سظةيتـــه وأراد ـ »فةاســــكل « أدخـل  
ن الفةاغ الوجـــودي الذي يتجلى في الشعـــور بهلملل وفقدان الحمهس ـــعنى في حةهتهم يعهسون ـاللذين يشعةون بهلا
 والحةوي  والنشهط .
ت ـنصبه الى وجـــود ـعنى في حةه  الفةد لأن ذلك يكابه التماك بمقـو ه »فةاســــكل  «والةه كــهن اـتمهم     
 الحةه  ويكابه الثق  لمواجهــــ  ـشهق وصعوبهت الحةه  .
ـو ه  ـهغ  ـفهــصـ »ـودي ، نراد  المعنى،.........الفةاغ الوجــ«في سظةيته  »فةاسكــل «وفي ال المفهـةم التي استخدـهه 
بأسه غتةيب ان ذاته ، وع ـن الاضطةا  في الاق  الفةد بنفاه والعهلم حةث يشعــة المةء للاغتراا  واةفه  بأسه ســ
ـ  ممه يعطـــل الحةكـــ  صفــ  أسهسة  في الهدف والقةمــنفصل اـــن دوافعه  وذلك بابب فقدان المعنى المتمثـــل ب
 الديهلةكتةكة  ـه بين الذات والواقع .
 المعنـــى،دان ا  :فقـــثلاث أبعــــهد للاغترا  »ـلفةاسكـ« واسطلاقه ـن فكـــة  أن المعنى يةتبط بهلهدف والقةم  فقد حدد
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لفهم الظهـة  وابةاز البهحثين والدارسين المهتمين بقضهيه الشبه  ـن طةف  العديد   المحهولات  رغتــمخـــــلاصة:
،وادم الشعور بهلذات وكذا العزلـــ  الذاتة  والإحبهطـن سةطة  ـشهاة العجز  تأثيراتهه الخطير  الى فــــئ  الشبه   
، ومحهولاتهم الةفع ـن تقدية الذات لديهم وكذا تعزيز الشعور والتهمةش  لديهــــم  بهلإقصهءوالاجتمهاة  والشعور 





 الفصل الثالث : الجريمـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 ـــــــ ثمهيد 
 ـــــ مفهوم الجريمة  1
 ــــــ مفهوم الجرم  2
 ــــــ مفهوم الإنحراف  3
 ــــــ ثصنيفات الجريمة  4
 ــــــ أركان الجريمة  5
 الإجرامي ـــــــ عوامل السلوك  6
 ـــــــ النظريات المفسرة للسلوك الإجرامي  7
 ـــــــ خلاصة 
  





بمصالـــح أفراده دونما تمييز توجد في كل  تلحق الضرراستقراره و  تهز،الجريمة ظاهرة خطيرة تهدد كيان المجتمـــعتعــد
اللكثير من البحوث وعليه كانت موضوعالمجتمعات البشرية ،وان اختلفت ملامحها وأنواعها وأسبابها من مجتمع لآخـــر. 
 . والدراسات
لجريمة و أهم تصنيفاتها وكذا أهم العوامل الدافعة امفاهيم عند أبرز الوقوف  هذا الفصل البحث فيولذلك اختار 
  الظاهرة.النظريات المفسرة لهذه  الإجرامي، وأهمالسلوك لارتكاب 
 : ــةمفهوم الجريمـــ -1
،التعدي قطعه ،والجرم بمعنى القطع ،جرمه بجرمه ،جرما  جــــاء في لسان العرب " لابن منظور" الجرم:ـــة لغــ1-1
( ابن منظور، .     ،والجروم والجريمة واجترم وأجرم فهو مجـرموجريمويقال فلان جرمأي الكسب والذنب والجمع أجرام
 ) 19، ص1990
 )01، الآيـــةسورة المائــدة   (»وم ....ــم شنآن قولا يجرمنكـــ «ومنه قوله تعالى 
الجريمة بأنها كـــل أمر ايجابي أو سلبي يعاقب  فعرف 1981أما المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية سنة -
كلمة جريمة على كل فعل أو   إطلاقوالجريمة مفردة .ومن ثم يمكننا  فة أم جنحة أم جناية لأكان مخا سواءعليه القانون 
 إجرام وأجرموا .سلوك مخالف للحق والعدل أشتق من ذلك المعنى 
 )  90سورة المطففين آية (»....من الذين آمنوا يضحكون الذين أجرموا كانوا  إن«قال الله تعالى : وقد
الفعل الذي لا يستحسن ويستهجن والامتناع  إتيانومما سبق بيانه يتضح لنا أن كلمة الجريمة في معناه اللغوي تعني 
 يستهجن.عن الفعل الذي يستحسن ولا 
على طاعة الله ورسوله وعدم الالتزام بأوامره يرى علماء الدين بأن الجريمة هي الخروج ا :ـــتعريف الجريمة شرع 0-0
 ونواهيه .




تعرف الجريمة في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزيز ، والحد هو العقوبة  -
( الأمر تقديرها . المقدرة في الشريعة كحد السرقة والزنا والقصاص في جريمة القتل ، والتعزيز هو العقوبة التي ترك لولي
 )6،ص 1990عبد القادر عودة ،
لما قدمته  عله العقاب المقرر عليه جزاءـر به ، يستحق فاوعصيان ما أمــ الله،بأنها كل فعل نهى  إذنتعرف الجريمة 
 ـداه .يـــ
 المفهوم القانوني للجريمة :  3-0
الفعل أو الامتناع الذي نص قانون العقوبات على تجريمه ووضع عقوبة جزءا  «بأنها:يعرف علماء القانون الجريمة 
  )60،ص9110( طلعت إبراهيم لطفي،  .»ى ارتكابه عل
مــــــا على  ا يتبع بتوقيع عقوبة ـخروج على أوامر قانون العقوبات أو نواهيه خروج :«بأنها»رؤوف عبيد  «ويعرفها 
 )  03،ص2110،( محمد حسن غانم .»فاعله 
فعل يجرمه القانون ويعاقب عليه مرتكبه حسب نصوص قانونية وينتهك  :«وتعرف سامية الساعاتي الجريمة  بأنها
( سامية الساعاتي . » ا يتجاوز حدود التسامح  الممكنةخا صار الاجتماعية السـائدة انتهاك القيم والمعايير
 )10،ص3190،
الملاحظ من خلال هذه التعريفات أن المشرع القانوني هو الذي يحدد السلوك الإجرامي عن غيره تماشيا مع القاعدة 
وليس حسب الضمير الجمعي والاتجاهات السياسية والاقتصادية و  »لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني . «
 المجتمع.الأخلاقية والثقافية السائدة في 
يتفق أغلب علماء الاجتماع على أن الجريمة هي ظاهرة اجتماعية لا :ةـالمفهوم السوسيولوجي للجريمــ  4-0
هذا الاتجاه على ضرورة الربط بين الجريمة ومصالح وليس لها حدود جغرافية كما يركز أصحاب  مجتمع،يخلو منها أي 
 السائدة.وقيم المجتمع 
شكل من أشكال «)الجريمة بأنها 8981(» سميث ديبد «و »ديفيدهاربرت «ـل من وفي هذا السياق يعرف كـ
 )02، ص 2110( حسين علي الغول ، . ...»  النظام القائم إفساديهدف إلى  الانحرافيالسلوك 




               الجرأة على مخالفة قواعد المجتمع وارتكاب «إلى تعريف الجريمة بأنها 1981»  باترسون«  أيضاكما ذهب   
 . »الجريمة 
الجريمة هي كــــل فعل أو امتناع يتعارض مع القيم والأفكار التي : « MIEHKRUDكما عرفها دوركايم  
-J.rp(، 41p(.ـو تعريف عــام ذو صبغة اجتماعيةوهـ.» الجماعةاستقرت في وجدان 
 reinuem.rd/sudrahclE.m
حتمية وضرورية في أن الجريمة الى ) عالم الاجتماع الفرنسي في تفسيره للجريمة 9181-9191كما ذهب دوركايم (
المجتمع ، ويضيف أن الجرائم هي حقائق اجتماعية ثابتة كثبوت الانتحار ، وإذا وجدت مثل هذه الأشياء فهو دليل 
 ة هي ظاهرة اعتيادية في أي مجتمع  .الجريم أنعلى أنها عادية وعليه يتضح تأكيد دوركايم على 
ــوء التوافق بة  الفعل التنبيهي ،إلى وجود سـأن الوظيفة الحقيقية للجريمة تكون بمثا »سيزرلاند  «في حين يرى -
ا أو دليلا على التفكك عرض إذنالاجتماعي خاصة عندما تصبح الجريمة سائدة وعامــة في المجتمع ، فالجريمة 
 .الاجتماعي
بصفة عامة نستطيع القول أن مختلف التعاريف الاجتماعية لمفهوم الجريمة ترتكز على نقاط أساسية يمكن  -
 :اختصارها فيما يلي 
 .الضرر الاجتماعي الذي ينطوي علية السلوك الإجرامي  -
 نظمةوالأالقوانين،«منها قواعد الضبط الرسمي سواءفة لقواعد الضبط الاجتماعي لأفعال وسلوكيات مخا -
بالمجتمع  الاجتماعية السائدةوالمعايير والقيم  والأعرافوالتقاليد  الرسمي العاداتغير  الضبطأم قواعد  »...واللوائح
 المعني.
هو  الإجراميفالفعل  الأساسسلوك يرتكب داخل المجتمع وعلى هذا  أوفي تجريم أي فعل  الأساسأن المجتمع هو  -
 لا.الفعل الذي يرى المجتمع أنه كذلك بغض النظر عن كون القانون يجرمه أم 
يمكن القول أن الجريمة ظاهرة اجتماعية لا يخلو منها أي مجتمع وهي كل فعل أو سلوك يخرق وفي هذا السياق 
ة حسب درجة  الخطورة ضوابط المجتمع ،ويضر بالفرد والجماعة مما يترتب عنه عقوبة قانونية كالسجن أو غرامة مالي




والضرر الناجم يشمل السرقة ، جرائم المخدرات ، القتل ، الجرائم الجنسية وكـــل ما من شأنه أن يمس ضوابط وقيم 
 المجتمع . 
إعطاء تعريف شامل للجريمة غير أن عملية تحديد معناها سوسيولوجيا مهمة صعبة لان رغــــم محاولة هذا الاتجاه -
للباحث من جهة  والإيديولوجيةذلك يرتبط بطبيعة المجتمع ومعاييره وقيمه الاجتماعية من جهة والخلفية الفكرية 
 وذلك  نظرا لــ :  بالنسبيةأخرى ومن هذا المنطلق يمكن القول أن التعريف السوسيولوجي للجريمة يتصف 
 عن أفعالهم وسلوكياتهم .  الأفرادمبالغته في التركيز على تأثير الظروف الاجتماعية والتقليل من مسؤولية  -
 تجاهله للقانون السائد . -
 عدم قدرته على تحديد معيار مناسب لقياس الأضرار الاجتماعية الناتجة عن الفعل الإجرامي .  -
 عوبة توحيد المعايير الاجتماعية السوسيولوجي مفهوم نسبي و لايتصف بالعمومية والشمول وذلك لصيبقى المفهوم -
 المفهوم النفسي للجريمة : 2-0
لاتجاه أن الجريمة هي تعبير عن صراعات نفسية داخل الفرد بل هناك من يعتبر الفعل ايرى أصحاب هذا  -
 الإجرامي من مظاهر اللاشعور أي سيطرت العقل الباطن على السلوك أو مظهرا من مظاهر الفطرة الغريزية . 
كما   العلاج،اج إلى على أنه نوع من السلوك الشاذ المرضي يحت الإجراميلسلوك لينظر أنصار التحليل النفسي  -
 والرعاية.العقلية إلى العلاج  الأمراضتحتاج 
ماهي إلا انطلاق للدوافع الغريزية انطلاقا حرا  الإجراميةالتصرفات  أنإلى " trub" »بيرت  «وفي هذا الصدد يشير
 .لا يعوقه عائق
ذلك السلوك المتعمد غير المشروع الصادر عن  « أنها:" فينظر إلى الجريمة على rednildlorah" أما هارولد لندر
للفاعل تتطلب منه هذا احتياجات  لإشباعمظاهر نفسية هي أعراض للكبت الداخلي والاضطراب الباثولوجي ، 
 .»السلوك
 




إلى أن الجريمة هي نتاج للصراع بين الذات أي نزعة التفوق والشعور الاجتماعي . ويرى » relda«ويذهب أدلر -
الحياتين الحياة الاجتماعية التعاونية الجديرة به من حيث هو  إحدىحر وقادر على أن يأخذ لنفسه  إنسانأن كل 
المرض النفسي أو  أو للإجراموالالتفاف حول الذات ، وفي هذه الحالة يكون قد هيأ نفسه  الأنانية، وحياة  إنسان
 )20،40، ص3110(السيد رمضان ،  .               الشذوذ الجنسي 
 المرضي.عموما يرى هذا الاتجاه أن السلوك الإجرامي ما هو إ لا نوع من السلوك الشاذ 
ركز أساسا على حالة الفرد أثناء ارتكابه للفعل الإجرامي أي الحالة النفسية والإدراك العقلي الذي يكون عليه  -
 للجريمة.الفاعل وقت ارتكابه 
 والاجتماعية.أهمل أثر العوامل والمعطيات البيئية  -
 يبقى تعريف نسبي لا يتصف بالعمومية و الشمول .  -
 منها:نذكر  بـــها،و لايمكن التحدث أو الخوض في موضوع الجريمة بدون التطرق لبعض المفاهيم المرتبطة  -
جدلا وخلافا لا يقل في حدته واتساعه عن ذلك الذي أثير حول  الإجرامير تعريف المجرم في علم ثيالمجـــرم: -0
 بالجريمة.التعريف 
ارتكاب الجريمة بشكل جدي سواء أدانه القضاء نهائيا أم لم يدنه  إليههو كل شخص استند  الإجرامفالمجرم في علم 
                                                      .    ره مجهولعليه وسواء عرفت حقيقة أمره أو ظل سـ يقبضلموسواء قبض عليه أو  ،بعد
 )02، ص9990،أبو توتةعبد الرحمن (
سؤال مؤداه ، من هو المجرم ؟  إلى»الإجراممبادئ علم  «" في مؤلفهdnalrehtusند "  سيزرلاادوين  ويشير -
تثير العديد من التساؤلات لعل  الإجابةلكن هذه »ذلك الشخص الذي يرتكب الجريمة :«ب عليه ببساطة بأنه يويج
 أهمها ، كيف يكون الشخص مجرما ؟لماذا يجرم البعض دون سواهم ؟ .
بمقتضى حكم قضائي عن طريق السلطة  رم هو من يثبت ارتكابه للفعل الإجراميمن الناحية القانونية فإن المج أما
لم يثبت ارتكاب الشخص للجريمة فهو ليس  التي يحددها القانون فإذا للأوضاعالقضائية أو سلطة الاتهام وطبقا 




، فصفة المجرم في لغة القانون لاتطلق على الشخص إلا إذا أصدر القضاء حكما بإدانته وصار هذا الحكم مجرما 
 نهائيا غير قابل للطعن فيه . 
المجرمين  الأخرىوتشمل  الأسوياء،المجرمين  الأولىتضم  طائفتين،إلىتصنيف المجرمين  إلىـــد ذهب بعض الباحثين وق
 الأسوياء.غير 
الجنائية  بالأهليةالاختيار أي انه يتمتع  وحريةوالتمييز  بالإدراكالذي يتمتع  »العادي  «ونقصد بالمجرم السوي أو  -
 ويكون مسؤولا عن أفعاله مسؤولية كاملة  . 
 الشاذ.المجرم المجنون والمجرم  المجرمينغيرالأسوياء:تضم مجموعة  -
 الأهليةوالتمييز وبالتالي تنعدم  الإدراكيعدم لديه ،العقلية  الأمراضشخص مصاب بأحد  هو : مجرم المجنونالف
 جنائيا عن أفعاله . لؤو مسالجنائية ، ويعتبر بذلك غير 
والتمييز بصورة كاملة ، ولذلك  الإدراكفهو شخص مصاب بخلل نفسي أو عقلي لا يعدم لديه : المجرم الشاذ أما
تعرضه لنوع من المسؤولية الجنائية يتفق مع حالته من حيث  إلىتؤدي جنائية ناقصة يتمتع هذا الشخص بأهلية 
 )44، ص3190،محمد زكي أبو عام،( جلال ثروتوحرية الاختيار . والإدراكدرجة التمييز 
عن المألوف أو السوي من السلوك المتعارف عليه .ويعرف بول بمعناه العام يشير إلى الخروج مفهوم الانحراف : -3
أي فعل أو نزع من السلوك أو موقف يمكن أن «" الانحراف من الناحية القانونية بأنه :nappaTluapتابان "
 »يعرض على المحكمة ويصدر فيه حكم قضائي
سبهم هو سلوك يخالف " فالسلوك  المنحرف حnehoc -kأما علماء الاجتماع ، وعلى رأسهم كوهين "
 )10( جابر ناصر الدين، ص.التوقعات النظامية التي يعتبرها النسق الاجتماعي عامة ومقبولة وشرعية 
غير أن الملاحظ في مجال البحوث أن هذه الكلمة اتخذت منحى آخر ارتبطت بصورة دائمة بمصطلح الأحداث 
 الأحداث.وأصبح يطلق مفهوم انحراف 
ويجب أن يكون  معينة،ـرم بطريقة لذا فهو سلوك محـ الجماعة،انتهاك لأنماط معينة من معايير  لانحرافيافالسلوك 
 المجتمع.وبدرجة كافية لتجاوز حدود التسامح من قبل  مستهجنا،




فالسلوك المنحرف هو الذي يختلف "  mron"   بمفهوم المعيارمن خلال علاقة  لانحرافياويمكن فهم السلوك  -
 )22، ص   0110( مصلح الصالح ، .دلالة في الاتجاه أو الدرجة عن المعيار الاجتماعي لهذا السلوكبصورة ذات 
، إلا أنـه يمكـن التمييـز بينهمـا ، إذ كثـير  الأحيـانفي كثـير مـن  ويتطابقـانرغـم أن مفهـومي الجريمـة والانحـراف يتـداخلان 
 الأفعـالعـادي ، كمـا أن هنـاك كثـيرا مـن  كشـيءمـن الناحيـة الرسميـة بينمـا يقبلهـا النـاس   تعتـبر غـير قانونيـة  الأفعـالمـن 
مستوى الجريمة وعليه فإن المفهومين يتفقا في جملة  نقـاط ، كمـا يختلفـان في كثـير منهـا  إلىولكنها لا تصل  انحرافيةتعتبر 
ينمــا الانحــراف لا يلقــى صــاحبه ســوى اللــوم ســلوك يعاقــب صــاحبه معاقبــة جزائيــة ب الإجــرامفكلاهمــا فعــل مــذموم لكــن 
المجتمـع ونمطـا سـلوكيا مغـايرا  لمـا عليـه العـرف  لأفـرادالضـابطة  والأخـلاقوالسخط باعتباره شـذوذا عـن القـوانين العامـة ، 
 دون أن يصل إلى العقاب الجزائي مالم يتحول إلى جريمة.           
 )20( جابر نصر الدين،صجريمة.ليس كل انحراف كـــل جريمة هي انحراف و   إنوعليه يمكن القول  
 ـة:ـالجريمـفات تصنيــ  -4
ن أكثر لكالتي تقوم عليها  الأسس،ختلاف الجرائم متنوعـــة ولذلك فهي محل لتقسيمات متعددة تختلف با إن
 دة ون العقوبات انطلاقا من القاعــه قانالتقسيمات شيوعا ما قدمــ
ـم من حيث الجرائم تقســ أنمن قانون العقوبات على  97حيث تنص المادة .»إلا بنص  ولا عقوبةلا جريمة  «
 .ـفات ولكــل نوع منها عقوبات خاصةمخالـ ـايات،جنــح،جنــإلى:درجة جسامتها 
 حسب درجة جسامتها : -0-4
من قانون  15أبسط أنواع الجرائم في نظر القانون الجنائي وتنص المادة  هي:noitcarfnIــفة المخالــ0- 0-4
دينار  55557إلى 5557ـوم واحد إلى شهرين والغرامة من عقوبة المخالفات الحبس من يـــ العقوبات الجزائري أن
 .المرور على سبيل المثال  جزائري وتتعلق عموما بالنظام العام وبالسلامة العامة والآداب والمحيط كمخالفة قوانين
يتضمن الجرائم  الأولوفيها نوعان ،  الإجرامتعني فعل غير مشروع تتوفر فيه نسبية :tiléDحة ــالجنـ 0-0-4
 أو ممتلكاتهم ، والثاني يتضمن الجرائم العامة ، وهي التي يمتد أثرها على الأفرادالخاصة ، وتعني الاعتداء على 




الحبس لمدة تزيد عن الشهرين إلى  هيمن قانون العقوبات فعقوبة الجنحة  15نفس المادة الملك العام وحسب  
 خمس سنوات ، والغرامة تزيد عن ألفي دينار .
تستخدم للدلالة على درجة معينة من  الأموال،ــل ما هو ضد الأشخاص وضد ك:emirCـــةالجنايــ  3-0-4
السجن المؤقت من  المؤبد، أوالسجـــن  هي:الإعدام،والعقوبة عليها  ،ية بالنفسذكالأفعال المؤ   الانحراف،درجات 
 سنة. 57إلى  15
يبقى هذا التصنيف مؤقت وليس ثابتا دائما ، إذ يختلف باختلاف الزمان والمكان ، فما قد يعتبر جناية في وقت  -
أ على القيم الاجتماعية أو العكس تبعا للتغير الذي يطر  أومن الأوقات قد يصبح جنحة أو مخالفة في وقت آخر 
 )30، ص3190( سامية حسن الساعاتي، السلطة السياسية التي تملك التشريع .
 .للجريمة على أساس ركنها المعنويإضافة إلى التصنيف القائم على درجة جسامة الجريمة يوجد تصنيف آخر 
 تصنيف الجرائم بحسب ركنها المعنوي :   - 0-4
 إلى:الركن المعنوي في الجريمة هو الرابطة النفسية بين الجاني والسلوك المجرم ووفقا لذلك تنقسم الجريمة 
ـــن المعنوي فيها هو القصد الجنائي الجاني ارتكابها أي أن الركــ مد فيهاعهي التي يت: ة ــجريمة عمدي 0-0-4
 السرقة و النصب  –،مثـــال ذلك جريمة القتل العمد 
 ).الإيذاءالخطــأ ( الإصابةفيها القصد مثل القتل الخطأ ،  يتوفروهي التي لا : جريمة غير عمدية 0-0-4
 :الجرائم تبعا لطبيعة المصلحة إلى يختلف تقسيمضررها:تصنيف الجريمة وفق موضوع   3-4
كالجنايات والجنح المضرة  بكيان الدولة ،كرفع السلاح عليها   جرائم ضارة بالمصلحة العامة : 0-3-4
كالرشوة   بالإدارةبمركزها العسكري والسياسي وكذا الجرائم المضرة  للأضراروالجوسسة ، والتعاون مع دول أجنبية 
 العامة . الأموالواختلاس 
الناس ، الجرائم الماسة بحياة الأفراد تقع إضرارا بالمصلحة الخاصة أو بأحد :الأفرادجرائم ضارة بمصلحة  0-3-4
 )94، ص9990( عبد الرحمن أبو توتة ،وسلامتهم ، كالقتل والجرح  والضرب ، والجرائم الماسة بأموالهم كالسرقة .




ة بمفهومها الشرعي والقانوني لا بـــــد أن تتوافر لها شروط موضوعية حتى يصبح الفعل ــلجريماأركان الجريمة : -2
، الركن ريمة يعاقب عليها القانون ،هذه الشروط مايصطلح عليها أركان الجريمة وهي : الركن الشرعي المرتكب ج
 المادي ، الركن المعنوي.
يقصد به أن يكون هناك نص يحضر الجريمة ويعاقب عليها ، ويقصد به النص القانوني الشرعي:الركن - 0-2
من أسباب الإباحة بالنسبة له ، بمعنى ألا يكون أداء لواجب الذي يحرم هذا السلوك الإنساني ، وعدم وجود سبب 
 )21،ص2110(حسين علي الغول ،أو استعمالا لحق بمقتضى القانون .
 وني هو إذا مصدر التجريم والمعيار الفاصل بين ما هو مباح وماهو منهي عنه تحت طائلة الجزاء .ـــص القانــفالن
( .بمبدأ الشرعيةا يعرف في مجال القانون الجزائي ـــوهذا م »بدون نص شرعي  ولا عقوبةلا جريمة ـف «وتبعا ذلك 
 )12،ص0010بوسقيعة ،  أحسن
فالفعل غير المشروع يحرمه قانون العقوبات أو القوانين المكملة له ، فالاعتداء على الحياة مثلا فعل غير مشروع لأن 
ون العقوبات الجزائري . كما يشترط أن يقرر القانون من قان 367إلى 117قانون العقوبات يحرمه وفقا للمادة 
 .لفعل غير المشروعلهذا ا وتدبيراعقوبة 
وهو ما يعبر عنه شرعا بإتيان العمل المكون  الإنسانيقصد به العمل الخارجي الذي يأتيه :ــاديالمـــــــنالرك -0-2
أساس الجريمة من الذي يحرمه القانون الجنائي ويعتبر  الإنسانيأكان فعلا أم امتناعا وهو السلوك  سواءللجريمة،
 )21،ص2110( حسين على الغول ، الواقعية.الناحية 
فعلى سبيل الجزائي.فالركن المادي لأي جريمة ماهو إلا الفعل أو العمل الخارجي الذي يعكس النية الجنائية أو الخطأ 
ويتمثل في جريمة السرقة في الاستيلاء  بالخنجر،النارية أو الطعن المثال يتمثل الركن المادي في جريمة القتل في الطلقة 
 الغير.على مال 
: لايكفي لقيام الجريمة ارتكاب عمل مادي ينص ويعاقب عليه قانون جزائي بل لابد أن  الركن المعنــــوي 3-2
 يصدر هذا العمل المادي عن إرادة الجاني .
إذن يتمثل الركن المعنوي في نية داخلية يضمرها الجاني في نفسه وقد يتمثل أحيانا في الخطأ أو الإهمال وعدم  -
 )100،ص0010( أحسن بو سقيعة ، الاحتياط.




الجاني وبالتالي يتعلق بإرادة جنائية ويقصد بها  للإنسانيرتبط الركن المعنوي بالناحية العقلية أو النفسية  -
ــــر للقيام بالفعل غير المشروع لذلك إذا انتفت إرادة الجاني في الجريمة لا تقوم المدرك المميز ، واختياره الحانالإنسإرادة
المسؤولية الجنائية وقد حصرها  موانعمن قيمتها القانونية  الإرادةالتي تجرد  الأسبابالمسؤولية الجنائية ويطلق على 
 المشرع في :
لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب  «من قانون العقوبات  91إذ تنص المادة ــــون:الجنــ -01
 . »الجريمة ........
اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له  لا عقوبة على من «على أن  91ادة حيث تنص المـــراه:الإكــــ -01
 )40، ص 9110( قانون العقوبات المعدل ، . »بدفعها 
وقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة تلا «العقوبات:من قانون  81حيث تنص المادة  السن:ــــر صغــ -31
مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ ويخضع القاصر الذي   ومع ذلك فإنه في.ير الحماية أو التربيةابعشر إلا تد
، ،9110قانون العقوبات المعدل ،(. »إما لتدابير الحمايــــة أو التربية أولعقوبات مخففة   91إلى  31يبلغ سنه 
 )20ص 
ى ــــيختلف في تركيبه وتكوينه من فرد إل إنسانعن  الإجرامييصدر السلوك :   الإجراميـلوك ــعـــــوامل الس -6
التأثر بمختلف العوامل في درجة تأثير التكوين الداخلي ودرجة  الأفراديز الاختلاف الواضح بين نميه ــآخر وعل
الجريمة ظاهرة اجتماعية متشعبة ومعقدة ومركبة ل فرد ومن جهة أخرى تعد كــ  وسلوكياتالخارجية على تصرفات  
لوقوع الجريمة على اثر توافر عامل أو مجموعة عوامل معينة ومن ثم  الإقرار بعدم وجود حتمية الجوانب وعليه يجب 
ية ، فعوامل السلوك الإجرامي مزدوجــــة بعضها عام  يتعلق بالجريمة كظاهرة اجتماعية وتمثل العوامل البيئية أو الخارج
 الداخلية.الفردية أو وبعضها خاص بالمجرم كفرد وهي العوامل 
 أوتلكيقصد بها جملة الظروف المتصلة بشخص المجرم : الإجراميللسلوك »الفـــــردية «العوامل الذاتية  0-6
النفسية أو العضوية والتي يمكن أن تسهم بقدر أو آخر في دفعه إلى ارتكاب  سواءالتي تنتمي إلى ذات الفرد  العوامل
 الخمور والمخدرات . إدمان –  التكوين الشخصي-الجنس  -السن   ـالوراثة  في:الجريمة وتتمثل 




الجنين يقصد بالوراثة انتقال خصائص معينة من الأصول إلى الفروع في اللحظة التي يتكون فيها ـوراثة :الـــ 0-0-6
 ». يد ـــغة التعقــعملية بال«قوانينه الأساسية في »دل ــمن«ي كما وصفها العالم النمساويـوه
ناقلات الوراثة أو  ما يعرف باسم عبرتتمثل في اتحاد تلك الصفات التي تنتقل من الآباء والأجداد إلى الأبناء -
 الجينات والتي تكمن في الكروموزومات التي تتواجد في شكل أزواج ، جزء منها يأتي من الأب والآخر من الأم .
: قوة الوراثة ، ه في اتجاهين متضادين ائصه وصفاته يخضع لقوتين تتجاذبويقرر علماء الوراثة أن الإنسان في خص
عمل على الحــــد تــوة التغير أو التطور التي وقــــ »السلف«وسمات الأصل  وتعمل على أن يستمر في الفرع خصائص
 من تأثير قوة الوراثة . 
 وللوراثة أنواع متعـــــددة : 
 الأصلالعصبية والنفسية والتناسلية بذاتها التي كان يعاني منها  الأمراضونعني بها انتقال بعض الوراثة المرضية : -
 ......كالسكري .إلى خلفه
المزمنة أو المستعصية التي  الأمراضوفيها يتنقل فقط إلى الفرع شذوذ في التكوين نتيجة بعض الوراثة التشويهية : -
 أو نتيجة انتهاج الأم لسلوكيات خاطئة في فترات الحمل . الأصلأصيب بها 
الوراثة بمعناها الدقيق والتي تعني انتقال  بالأولىونعني ة الظاهرية .  ـــة الحقيقية وبين الوراثـــنميز بين الوراث أنكما يمكننا 
ي مجمل العوامل التي تعاصر لحظة الإخصاب هفإلى الفرع لحظة تكوين الجنين أما الوراثة الظاهرية  الأصلخصائص 
 خصائص وصفات لم تكن لدى السلف.»الفرع  «أو فترة الحمل فتظهر في الخلف 
لكن المشكلة التي تثار في مجال البحث في علم الإجرام تنحصر فيما إذا كان الإجرام أو الاستعداد لارتكاب  -
الجريمة يمكن أن ينتقل من الأصل إلى الفرع ؟ومـــاهو المعيار الـــذي يمكـــن على أساسه معرفة ما إذا كان الاستعداد 
 الإجرامي قد انتقل بالوراثة ؟
 .الإجراميللجريمة إلى اتجاهين حول الوراثة كمصدر للتكوين  والدارسينلماء وقد اختلف الع -




،بدنية أو عقلية أونفسية هو الذي يقود حتما إلى ارتكاب أن ميراث خصائص إجرامية معينة رىي : الأولالاتجاه  -
حاملا خصائص تجعله حتما الذي يولد إلى المجرم بالميلاد  إشارتهفي  »لمبروزو  «نظرية  تضمنتهوهذا ما  ،الجريمة
 .مجرما
فقد ذهب إلى إنكار دور الوراثة في ارتكاب الجريمة وأرجعها إلى بعض العوامل البيئية المحيطة :الاتجاه الثانيأما   
 بالفرد.
التي قد تولد  الإمكاناتلكن العلماء المعاصرين أرجعوا ارتكاب الجريمة إلى مجموعة من العوامل من بينها وراثة بعض 
رتكاب الجريمة مع ملاحظة أن تأثير هذه الإمكانات  ليس حتميا وإنما تنحصر أهميتها في لدى الفرد الاستعداد لا
أنها تشكل أحد العوامل الإجرامية وفي بحث أثر الوراثة على ظاهرة الإجرام يلجأ الباحثون إلى أحد الأساليب 
 ـم.صائية للعائلة  دراسة التوائـــالدراســـــــة الإح الثلاث الشائعة :دراســة شجرة العائلة ،
أسلوب يستند إلى دراسة عائلة معينة لمعرفة مدى انتشار الإجرام بين أفرادها ولتحديد  :دراســــة شجرة العائلة  -
ى عائلة ــعل»دال ــــدوج «مدى إمكانية انتقاله من الأصول إلى الفروع ،في نفس العائلة أهمها الدراسة التي قام بها 
 الأمريكية .  »جوك«
في  الإجراملا تركز على دراسة  الإجرامية: وسيلة لدراسة العلاقة بين الوراثة والظاهرة للعائلة الإحصائيةالدراسة  -
،كما أنها تتسع لتشمل مجموعة غير  والأخوال،   كالإخوةوالأعمامذرية فرد معين وإنما تمتد الدراسة إلى أقاربهم  
 منتقاة من المجرمين وذلك لتفادي تأثير البيئة الواحدة عليهم .
والهدف من هذه الدراسة في هذا المجال هو إظهار مدى التشابه أو الاختلاف بين التوائم من :ــمالتوائــ دراسة-
 الإجرامي.حيث السلوك 
أن العوامل الداخلية تلعب دورا ما في مجال  الإجراميةثة في الظاهرة وعليه يمكن استخلاص من دراسات بيان الورا
إلى الأبناء تجعل لديهم  والإمكانات وراثيا من الآباءك عن طريق انتقال بعض الخصائصوذل الإجراميةتفسير الظاهرة 
هذا  ترجمتة ومهيأة ما إلى ارتكاب السلوك الإجرامي خاصة إذا صادف هذا الاستعداد بيئة محفز  استعداد
 الاستعداد الإجرامي إلى سلوك إجرامي بالفعل .




ونضجه الجسدي والفكري وتختلف قدرة الفرد على  الإنسانيشكل السن مؤشرا دالا على نمو ـن:الســـ0-0-6
التحكم في ردود أفعاله بحكم تعرضه في كل مرحلة من مراحل نموه لأخطار انحراف معين باختلاف سنه ونضوجه 
 )260( جابر نصر الدين ، ص.زنه النفسيوتوا العقلي
مرحلة  –التي يمكن التعرض لها لبيان مدى ارتباطها بالظاهرة الإجرامية كمـــا وكيفا :مرحلة الطفولة  المراحـــل ومن أهم
 مرحلة الكهولة. –مرحلة النضج  –المراهقة 
: تمتد هذه المرحلة من الميلاد إلى سن الثانية عشر عاما وخلال هذه المرحلة لا تظهر أفعال  مرحلة الطفولة -
 إلا على سبيل الاستثناء ويرجع ذلك إلى الضعف الذي يميز الطفل في هذه السن . إجرامية
شخصية وهذا وفي حالة رصد حالات إجرامية في هذه السن فإن ذلك يمكن اعتباره مؤشرا دالا على عدم سوية ال -
في مرحلة مبكرة من ما أكدته بعض الدراسات من أن أخطر المجرمين البالغين كانوا قـــــد انزلقوا إلى مسلك الجريمة 
 )                                       610،ص9990(عبد الرحمن محمد أبو توتة ، أعمارهم.
عشر إلى الثامنة عشرة ويتعرض خلالها التكوين العضوي  تمتد هذه المرحلة غالبا من الثانية:مرحلة المراهقة  -
 إفرازاتوما يصاحبه من تغيرات نتيجة الزيادة في إلى تغيرات ملحوظة نتيجة للبلوغ الجنسي  فردوالنفسي والعقلي لل
 الغدد كما تتسم باتساع مساحة العلاقات الاجتماعية وتنوع الوسط البيئي والاجتماعي الذي يتعامل معه .
ظهــور متكرر للإضطرابات العقلية في هــذا السن ، كذلك تكشف عن مكتسبات الطفل ، فهي ـــد هذه المرحلة تشه
فــترة انتقالية من فتــرة الطفولة إلى فترة الرشــد ، تســمح بتغيرات بارزة وفي الوقت ذاته قادرة عــلى عــدم استقراريــة الفرد 
إذ كــل شيء يحضر في الطفولــة ، كــل شيء يلعب في المراهقة :« grebmetseK -Eوهــذا مــا أكده الباحث 
 »ecnafne'l snad erapérp es tuot iS»ecnecselodal 'a euoj es tuot;».
 )611P ;6991;duanyeR.M; tennaeJ.HP(
لدى الحدث وكذا سعيه إلى الخروج عن محيط  الإرادةعدم الاستقرار العاطفي وضعف قوى  أندر الإشارة إلىــويج -
ذاته وتحقيق شخصيته تضعف قدرته على ضبط نفسه  لإثباتوالتمرد على قيم وقيود المجتمع وذلك رغبة منه  الأسرة
نزواته وغرائزه  إشباعرحلة العمرية يبحث عن ، وبالتالي زيادة احتمالية الوقوع في براثين الجريمة ،نجد الحدث في هذه الم
ذلك باللجوء إلى السرقة من منزله أو الخارج إضافة إلى الجرائم الجنسية رغبة في إشباع غرائزه في هذه المرحلة و 




المضطربة جنسيا ، كما أنه قد يلجأ إلى ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص خاصة التشاجر مع الغير وهذا قد 
 ن . يعوض لديه شعورا بالحرمان مما يجده متوافر لدى الآخري
داث ــوح الاحـــ% من جن59ثر انتشارا لــدى الطفل حيث تمثل ما نسبته ــفالسرقــة هي السلوك الاجرامي الاك
لم عن التك " أكدت بأنــه لا نستطيعduerF annaدى الذكور من الاناث ، فدراسات "ــلونلاحظ أن أكــثرها 
( .»هــذا ليس لـي«، » لــي  هــذا«وم الملكية ، أن يكتسب مفه دى الطفل قبللالسرقـة 
 )17P;2891;illecraM.D;arreugairujA
من الناحية العددية في مرحلة  الأقصىبصفة عامة تبلغ حدها  الإجرامو قد بينت بعض الدراسات أن حالات 
ا مباشرة كمــــا أثبتت بعض الأبحاث التي أجريت في انجلترا أن الحد الأقصى من الجرائم لهالمراهقة والفترة السابقة 
سنة وقد أثبتت إحصائيات  91-61الإناث  بين  بينما سنة  31-71يرتكب لدى الذكور فيما بين بوجه عام 
سيارات يرتكبه بأن اكبر عدد من جرائم سرقة ال 8381و1381أجريت في الولايات المتحدة فيما بين عامي 
 )42،ص0990( إسحاق إبراهيم منصور ،سنة . 81سنة و 11الذكور فيما بين 
استنادا إلى تقارير مصالح الدرك الوطني إلى توقيف أزيد من  الإحصائيةأما في الجزائر فقد أظهرت بعض الدراسات 
ية العامة لإدارة كما أحصت المدير 6557جريمة على المستوى الوطني لسنة 91131طفل تورطوا في  7379
سنة من  91حدث مسجون بالمؤسسات العقابية  لا تتعدى أعمارهم  986السجون بوزارة العدل لذات السنة 
 المجرمين الخطرين  ويفوق هذا العدد الأحداث المودعين بالمراكز الخاصة بالأحداث  . 
الضرب والجرح العمدي ترويج المخدرات ، أما بالنسبة لنوع الجرائم المرتكبة فنجد في مقدمتها جرائم السرقة ،  -
 الدعارة .....وقد تصل إلى جرائم القتل .
قضية ثم الضرب والجرح  5691جريمة احتلت جرائم السرقة الصدارة بـــ  1783ومن مجموع  6557ففي سنة 
 الأشرارجماعة وتكوين  171واستهلاك وحيازة المخدرات بــ  611قضية وتحطيم ممتلكات الغير بـ 519العمدي بـــ 
 قضايا. 35جرائم القتل  وأخيراقضية  61 الأصولوالاعتداء على  551
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 :مراحل 35سنة وتشمل 51إلى 91وتمتد هذه المرحلة من : مرحلة النضج 
وتمتد من الثامنة عشر إلى الخامسة العشرون خلال هذه المرحلة تصل الاضطرابات  :مرحلة النضج المبكر  -
الفيزيولوجية والنفسية بمرحلة المراهقة إلى نهايتها وتبدأ مرحلة الشباب.وما يميز هذه المرحلة ارتفاع معدل جرائم 
الضرب والجرح العمدي  «ارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على الأشخاص  إلىإضافة  »الاحتيال –النصب  «الأموال
بفرنسا أن مرتكبي الجنايات في هذه المرحلة العمرية  الإحصاءاتوجرائم القتل وكذا الجرائم الجنسية .وهذا ما أثبتته »
الجنائية في   تالإحصاءاوأثبتت %17من جملة المحكوم عليهم وأن مرتكبي الجنح منهم بلغت نسبتهم %13يمثلون 
 كل من ايطاليا وألمانيا النتيجة ذاتها .
سنة وما يميز هذه المرحلة اقتراب شخصية الفرد من صورتها  13سنة إلى 17تمتد من : ــطمرحلة النضج المتوســ -
النهائية ويتجه الفرد إلى النشاط والحيوية لتحقيق الاستقرار المهني والمالي مع شعوره بالحاجة إلى الحياة العاطفية 
 لاحتيال والسرقة .لتحقيق الاستقرار العائلي ويميز هذه المرحلة ارتفاع معدلات جرائم النصب وا
حياة الفرد طابع الاستقرار على كافة المستويات  سنة تأخذ51إلى سنة 13تمتد من  :الكاملمرحلة النضج  -
 والعائلية.الاجتماعية  –المهنية 
 هبوط نسبة الإجرام عموما مع ملاحظة انتشار جرائم الاعتداء على الشرف .يلاحظ على هذه المرحلة 
إلى نهاية العمر ، وما يميز هذه المرحلة الضعف والفتور الذي  51هذه المرحلة من سن  تمتدـلة الشيخوخة :مرحـــ
 يصيب القدرات البدنية والذهنية والعاطفية والغريزية .
يصاحب هذه المرحلة هبوط حاد في معدل الجرائم خاصة تلك التي تحتاج مجهود بدني كجرائم الاعتداء وكذا جرائم 
 السرقة.
رتكاب بعض الجرائم المرتبطة بما قد يحدث خلال هذه المرحلة من انحراف في سير الغريزة الجنسية مثل لكن يلاحظ ا
 جرائم هتك العرض والاغتصاب خاصة ما يقع على الأطفال.
يبقى لعامــــل السن تأثير واضــــح على الظاهرة الإجرامية كما ونوعا بسبب التغيرات التي تطرأ على الفرد خلال     
من العوامل غير المباشرة » السن « بل يعـــد  احلــه العمرية المختلفة، لكن لايمكن ربط الجريمة بعامل السن مباشرة ،مر 
 والمساعدة في حدوث السلوك الإجرامي. 




أسلوبا ،من الحقائق العلمية الثابتة أن إجرام المرأة يختلف عن إجرام الرجل كما ونوعا النوع الاجتماعي :  3-0-6
 وجسامة.
ووفقا لبعض الإحصائيات  المرأة إجرامرام الرجل يفوق جإلى أن إ الإجراميةفمن الناحية الكمية : خلصت الدراسات 
وهذا ما أكدته الجنائية يبلغ إجرام الرجل عشرة أمثال إجرام المرأة وفي أغلب الحالات يكون خمسة أمثاله أويزيد .
الكلي  الإجراممن حجم %9.7المرأة في لبنان  السبعينات فمثلا بلغ إجرامتي تمت في بعض الدول ال إحصائيات
وفي ألمانيا أثبتت  %71 سويسراوفي  %51العام للنساء  الإجراموفي فرنسا يمثل  %15وفي مصر يمثل 
 وفي اليابان واليونان ارتكبت %91الكلي وفي ايطاليا  الإجراممن  %11المرأة يصل إلى  إجرامأن  الإحصائيات
 ) 19، ص  2190( فوزية عبد الستار ،  من مجموع الجرائم .  %65النساء 
أما في الجزائر فقد انتشرت ظاهرة أجرام النساء بشكل خطير ولم تعد الجريمة حكرا على الرجال بل اقتحمت المرأة  
امرأة 1711أكثر من  إيقافتم  6557فقد كشف تقرير مصالح الشرطة القضائية أنه خلال ،كذلك هذا العالم 
وفي تقرير آخر أعدته مصالح الشرطة القضائية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني  الجريمة.متورطة في جميع أشكال 
 )6110تقرير مصالح الدرك الوطني،الجزائر،جويلية(الإجرام.امرأة في مختلف قضايا 1811تسجيل تورط 
 moc.zdgmi.www
ارنييه ــج بصدور كتابين أحدهما للعالم الفرنسي 6581م النساء سنة ـــهتمام بجرائوقد كانت البداية الحقيقية للا -
 ».المرأة المجرمة والعاهرة  «والآخر للعالم الايطالي لمبروزو  »المرأة المجرمة  «بعنوان 
بشكل خطير فلم تعد حكرا على فئة الرجال بل اقتحمت   وإجرامهنظاهرة انحراف النساء  إذنلقد انتشرت  -
التقليدية   الأنماطالمرأة كذلك هذا العالم وحققت نوعا من المساواة ، فلم يعـــد تورطها في الجريمة يقتصر على 
ذي م ،وقضايا التخلص من المواليد غير الشرعيين ، السرقة ، بل اقتحمت عالم الجريمة المنظمة الكالضرب ،والشتــ
يتطلب مخاطرة ويقظة حيث أصبحت المرأة تنشط في شبكات مختصة لأخطر أنواع الجرائم مثل سرقة السيارات 
استهلاك وترويج المخدرات ،التزوير وإنشاء أوكار الدعارة ، فتغير دور المرأة في كثير من الحالات من الضحية إلى 
 المجرمة .
على عامل السن  الأحيانرام المرأة وإجرام الرجل يتوقف في كثير من ـد البعض على أن الفارق الكمي بين إجويؤكــ -
تقع في العهد  الإجراموالفترة التي يجري فيها القياس والمناطق الجغرافية ، فذروة الفارق الكمي بين النوعين من 
تزيد في فترات  الأخيرة، وأشير أيضا إلى أن نسبة هذه  الأربعين، بينما يقل الفارق مع بلوغ المرأة سن  الأولبالإجرام




 1181أجريا في فرنسا أحدهما عام  إحصائيينالذي ثبت بالمقارنة بين  الأمر،  الأخرىالحروب عنها في الفترات 
وأكدت بعض  %31لم تتعدى النسبة  9681والآخر عام  %7.17الحرب العالمية الثانية تعدت النسبة  إبان
الرجل والمرأة على المكان فهذا الفارق يزيد في اليابان والولايات المتحدة عنه  إجرامقف نسبة الفارق بين الدراسات تو 
 )640،ص4110(أحمد لطفي السيد ،في بلجيكا وايطاليا .
رأة الجنائية في مختلف الدول وخاصة منها دول أوربا الغربية على أن الم فتؤكد الإحصاءات: المستوى النوعــــي أما على
غالبا ما تقدم على ارتكاب نوع من الجرائم ذات الصلة بوضعها الأنثوي بحيث يكاد يكون حكرا عليها وحدها ،بما 
ففي  ، الإجهاضومنها جرائم الدعارة ،قتل الأطفال حديثي الولادة ، وجرائم يمكننا تسميته " بالجرائم النسائية " .
أن النساء يتفوقن على الرجال في جرائم قتل 5381-8781ايطاليا أثبتت الإحصاءات التي أجريت في سنتي 
والسب والقذف والزنا والقتل بالســـــــم ،بينما يقل نصيبهم من جرائم القتل الأخرى والإيذاء  الإجهاضالمواليد ، 
  )110،ص9990( عبد الرحمن محمد أبو توتة ، .وخيانة الأمانة والإتلاف والحريق والسرقة بالإكراه 
،  إجهاضمن النساء المحكوم عليهن قد ارتكبن جرائم  %59بفرنسا أن 9681 إحصاءاتوهذا ما أكدته 
ي الكل الإجراممن حجم  %53تمثل  الأخيرةحديثي الولادة وهذه  الأطفالمنهن ارتكبن جريمة قتل  %79و
 ) 640،ص4110(أحمد لطفي السيد ،     .للمرأة
ومن جانب آخر تؤكــد الدراسات تميز إجرام المرأة بقلة الجسامة وضآلة الخطورة ويلاحظ غالبا إقدام المرأة على  -
عضلي ،كالسرقة البسيطة من المحلات الجرائم التي تحتاج في تنفيذها إلى ذكـــاء وحيلة أكثر من احتياجها لمجهود 
بأن جرائم السرقة تي استخلصها من الإحصاءات الألمانية ــمن خلال الأرقام ال»سنرـــأك«ما أكده  التجارية ،وهذا
من جرائمهن ،إضافة إلى معظـــم السرقات المرتكبة هي من السرقات البسيطة غير المصحوبة % 17لدى النساء تبلغ 
والزنا ، كما أن جرائـــم القتل والجرائم المخلة بالشرف  الأمانةإلى جرائم النصب وخيانة  بالإضافةبالعنف أو السلاح ،
 .م من القتل بأي وسيلة أخرى ، لذا تفضل المرأة القتل بالســ الواقعة من طرف المرأة يغلب عليها طابع الحيلة
 قد أثبتت اختلافا واضحا بين الإجراميةوإذا كانت الدراسات التي أجريت على العلاقة بين الجنس والظاهرة  -
م أو الكيف ، فإن التساؤل المطروح يدور حول السبب الذي يقف من حيث الكــ سواءإجرام كـل من المرأة والرجل 
 وراء هذا الاختلاف ؟.
 الاختلاف:أساسيين في تفسير هذا  اتجاهينـد أن هناك نجـــ -




يقوم هذا التفسير على أساس أن المرأة تختلف عن الرجل من ناحية التكوين  :التفسير البيولوجي أو التكويني  -أ
على  إقدامهاالبدني والنفسي ، فاعتبر أن تكوين المرأة بدنيا أضعف من تكوين الرجل ، وبالتالي دل ذلك على قلة 
ـل القتــ «لجرائم مثل ارتكاب جرائم العنف ، أو التجائها إلى وسائل سهلة إذا فكرت في ارتكاب هذه النوعية من ا
التي تمر بها المرأة في فترات مختلفة من حياتها والمرتبطة  الفسيولوجيةومن الناحية النفسية فإن التغيرات  »بالسم 
 بطبيعتها كأنثى كالحمل والوضع والرضاع ، وفترات الحيض ، تغيرات تقف وراء ارتكابها نوعية معينة من الجرائم .
الرأي قد أصاب قدرا من الصواب والحقيقة إلا أنه لـــم يلق قبولا لدى بعض الباحثين ، وبقي وبالرغم من أن هذا 
تفسيرا جزئيا للاختلاف بين إجرام الرجل والمرأة ،يعاب عليه إغفال دور البيئة الاجتماعية والظروف التي تعيش فيها 
 ن الجرائم .ــالمرأة والتي قد تدفعها إلى ارتكاب نوعية معينة م
ف الرجل عن إجرام المرأة إلى طبيعة الظرو إجرام  اختلافيستند هذا الاتجاه في تفسير :يــالاجتماعالتفسير  -ب
العامة  الحياةل منهما ، فضآلة الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع وعدم خروجها إلى الاجتماعية التي يعيش فيها كــ
هو الذي يقلل من فرص ارتكابها للجريمة ، فالمرأة غالبا ما تعيش في كنف الرجل وهي في ضله تنعم بالحماية وتنأى 
 )310،ص  9990(عبد الرحمن أبو توتة ، .الإجرامتدفعها إلى  الخارجية التي قد  المؤثراتبنفسها عن 
إجرام المرأة تقل في الدول التي لم تدخل فيها المرأة معترك وتوكيدا لهذا التفسير ذهب القائلون به إلى أن معدلات 
 التحرر.بينما ترتفع نسبة إجرامها في الدول المتقدمة التي تسودها أفكار  واسع،الحياة بشكل 
ـل التي يتلقاها كـ والإعدادطريقة التربية البعض اختلاف إجرام المرأة عن إجرام الرجل إلى  أخرى يرجحن ناحية ـوم -
 والإناث.من الذكور 
والاجتماعية فأصول التربية في مجتمعاتنا  الأخلاقيةحيث يتـــم التركيز على ضرورة احترام البنت للعديد من القواعد 
الشرقية تنمي لدى الفتاة عقيدة الكنف ،والتي مؤداها أن المرأة مكفولة في كــــــــافة مراحلها العمرية من الرجل 
 )120،ص3110د،د لطفي السيـ(أحم.
بضرورة تجنب الاستهجان الاجتماعي ووجوب احترام القيم السلوكية للمجتمع  الإحساسفتنشأ المرأة وقد نما لديها 
 نسبة ارتكابها للجريمة . انخفاضمما يقلل لديها القدرة على انتهاك هذه القواعد وبالتالي 




وما يمكن أن نستخلصه من استعراض الاتجاهات السابقة في تفسير اختلاف إجرام المرأة عن إجرام الرجل هو عــــدم 
ظــر إليها نظـــرة تكاملية وعدم الاستناد إلى أحـــد هذه أي من الاعتبارات أو التفسيرات السابقة ، بل يجب الن إغفال
 التفسيرات على سبيل الانفراد .
ف ى اختلاـقة الأمر إلـرام الرجــل يرجع في حقيــلدراسات الحديثة إلى أن اختلاف إجرام المرأة عن إجفقد خلصت ا
تي تعيشها المرأة والتي تحدد ى طبيعة الظروف الاجتماعية الـــل منهما وفي نفس الوقت إلالتكوين البدني والنفسي لكـ
ـر وإنما يؤثــــوامل الإجرام ن عــلا مــالشخص لا يعـــد في ذاته عامما أن جنس ـــكـع.الدور الذي تلعبه في المجتمــ ــمحجـ
 .نوع الجنس في الإجرام من حيث الحجم والنوع 
 التكوين الشخصــي : 4-0-6
يقصد بالتكوين الشخصي مجموعة الصفات والمميزات الخلقية التي تصاحب الشخص منذ ولادته أو تظهر عليه 
 .تعلق بتكوينه العضوي أو العقلي ،و النفسي ما سواءحياته،خلال 
 العضوي:التكويـــــن  0-4-0-6
 وظائفهاوكيفية قيامها بأداء  الأعضاءمجموعة الصفات الخلقية التي تتعلق بشكل  للشخصيقصد بالتكوين العضوي 
العضوي  للشخص وذلك عن  إلى التكوين الإجرامياهتمام بعض العلماء في بحثهم عن عوامل السلوك  اتجهوقد 
ل في تسليط ض) الف8581-1391" سيزار لمبروزو " (الحالة للفحص الشامل فكان للعالم الايطالي  إخضاعطريق 
،وان كان قد توصل إلى نتائج لا يمكن التسليم  الإجراميالضوء حول علاقة التكوين العضوي للفرد بالسلوك 
نقطة انطلاق لسلسلة من  فكانتأحدثت صدى كبيرا بصحتها ، وصاغ كــل أفكاره في نظريته الشهيرة التي
قام بها علماء من بعده والتي أعلن من خلالها وجود ما أسماه المجرم بالتكوين أو المجرم بالميلاد  والأبحاثالدراسات 
العاديين وأن توافر هذه  الأشخاصتميزهم عن  ونفسيةإلى أن المجرمين لهم صفات بيولوجية جسدية  وأشار فيها
 الصفات في شخص معين لابد وأن تقوده حتمــا إلى الجريمة .
شاذ من الناحيتين  إنسانإلى أن المجرم  –فحص وتشريح جثث الجنود  –من خلال أبحاثه  »لمبروزو «انتهى -
 معا . العضوية والنفسية




ام الرأس ،وضيق في الجبهة تضام فيشكل الجمجمة وضيق تجويف عظناميز المجرم بعدم تيالناحية العضوية : من 
وضخامة الفكين وبروز عظمتي الخدين ، وعدم انتظام شكـــل الأذن وشذوذ في تركيب الأسنان وفرطحة الأنف 
 ــر .الصدري والبلوغ الجنسي المبكـيف والطول المفرط في الذراعين أو قصرهما وعيوب في التجو 
انطلاقا من كثرة الوشم على أجسادهم ، تميزهم  بالألمالمجرمين  إحساسلاحظ لمبروزو ضعف  الناحية النفسية :من 
  لى ارتكابــــهم لجرائم الدم .مستندا إ الأخلاقيبالفضاضة وغلظة القلب وقلة أو انعدام الشعور 
 )40،ص6110منصور ابراهيم ، إسحاق(                                                              
في تفسيره للعلاقة بين التكوين العضوي والجريمة إلى أن المجرم نمط من البشر يتميز بملامح عضوية  »لمبروزو«وانتهى
ريخ ، أو أن الإنسان المجرم وحش بدائي يحتفظ عن خاصة ومظاهر جسمانية شاذة يرتد بها إلى عصور ما قبل التا
 قبل التاريخ .طريق الوراثة بالصفات البيولوجية والخصائص الخلقية الخاصة بإنسان ما
والتي شملت أربعة عشر ألفا منالمجرمين 8381عام »الرجل والجريمة « عنوان  من خلال دراسته »هوتون «انتهى
من مئة صفة  فيها أكثرثلاث آلاف من غير المجرمين واستعمل  الأمريكية ونحوالمودعين بالسجون والإصلاحات 
 )  320، ص 9990(أبو توتة ،  عضوية .
ثبتت  المجرمين وكل مان غير ـرمين عتميز المج »لمبروزو «إلى أنه لاتوجد صفات عضوية معينة كتلك التي ذكرها    
دم تناسق أطراف ـقامة وكذا ع ملاحظته أن المجرم عادة ما يكون أقل وزنا في المعتاد من الشخص العادي وأقل
 .بيئة التي يعيش المجرمون في ظلهاهذه الدونية العضوية إلى عامل الوراثة وظروف ال»هوتون «م وقد عزا الجس
،فلقد توصلا  الإجراميين العضوي الظاهري والسلوك وبالمقابل نفى باحثون آخرون وجود أية صلة بين التكو  -
إلى نتائج مغايرة من خلال دراستهم التي شملت نحو خمسمائة »جلوك شلدون»«جلوك" وليام «الأمريكيانالعالمان 
من المجرمين  %56العاديين ، فقد أشارت الدراسة إلى أن  الأشخاصنتهم بمجموعة ضابطة من من المجرمين ومقار 
من غير % /13من المجرمين مقابل  %11غير المجرمين .وأن  الأشخاصمن  %13يتميزون بقوة البدن مقابل 
الذي يجزم بأن  الخصائص البدنية وحدها لا يمكن أن تكون الفاصل الذي يميز  الأمرالمجرمين يتميزون بالضعف ، 
 )100،ص  4110، ( لطفي السيد                  المجرمين عن غيرهم .
وإن وجدت لا يمكن اعتبارها سببا مباشرا  الإجراميوعليه لم يثبت وجود علاقة بين التكوين العضوي والسلوك 
العقلية فالجريمة لا تعبر عن صفات تشريحية أو عيوب عضوية بقدر ما تعبر عن شخصية إجرامية في نواحيها  للجريمة
 النفسية.أو 




 الأعضاءوظائفأثارت لقد : »الخلل في وظائف الأعضاء  «الأعضاء على السلوك الإجرامي وظائفتأثير  -
ودراساتهم التي تستهدف  »الفيزيولوجيا الجنائية  «خاصة علماء  الإجرامجسم الإنسان اهتمام العديد من علماء 
 البيولوجي للمجرم .اهر التكوين يولوجية معينة ، تصلح للكشف عن مظفيز  ووظائفالبحث عن صفات 
 وظائفعلى الربط بين الخلل في  »لويس برمان –توليو دي «:وعلى رأسهم  الإجراموقد عمد بعض علماء  -
 الأعضاءولعل أكثر هذه  السلوكالإجراميالعصبي ، التناسلي ، الجهاز الدوري وبين  كالجهازأجهزة الجسم الداخلية  
 »العصبي ، الجهاز الغددي  الجهاز«إحداث الجريمة أهمية بالدراسة من طرف علماء الإجرام ومحاولة تبيان أثرها في 
 .الجسم الحيوية وظائف،وذلك لما لها من دور هام في تنظيم خاصة الغدد الصماء 
 نوعان:الغدد كما يصنفها علماء الطب 
 ـــد .باللعابية والبنكرياس والكغدد خارجي كال إفرازلها : غدد قنوية
من الدم مباشرة ثم تحولها إلى هرمونات لتعيدها بعد ذلك إلى الدم دون استعانة  الأوليةتجمع موادها  :غدد صماء 
 »الغدة الدرقية والنخامية والكظرية ، الغدد التناسلية   «بأوعية أو قنوات نذكر منها 
هذه  إفرازاتذلك أن  الإجراميالغدد الصماء له أثر كبير على السلوك  إفرازاتإلى أن  الإجرامص علماء لوقد خ -
مباشراعلى الكفاءة الوظيفية لأجهزة الجسم المختلفة التي تؤثر بالسلب على التكوين العضوي  تأثيراالغدد تؤثر 
 )000،ص4110(  لطفي السيد،سهل الاستجابة للمؤثرات الخارجية .والنفسي للفرد ،مما يجعله 
الذي تلعبه الاضطرابات الهرمونية في تحديد شكل  الأثرعلماء إلى نتائج هامة أبرزها أهمية الوفي هذا الصدد توصل 
الغدة الدرقية يؤدي إلى جرائم الاعتداء على  إفرازفي  الإفراطأن »يتوليو بندي ود«، ويقرر العالمان  الإجرام
 كالقتل والضرب و العنف .  الأشخاص
 ر صاحبها بالانعزالية والانطواء .النقص في إفرازات الغدة النخامية يؤدي إلى شعو  كماتبين أن  -
هم أعراض تؤشر أن المجرمين بالتكوين من القتلة وغيرهم من مرتكبي جرائم العنف لوحظت علي »ديتيليو  «ويرى 
 الدرقية . لزيادة إفراز الغدة
 




 ــر .العصبي .                                    لاستقرار وسرعة الانفعال والتوتـا دمـــالزيادة في إفراز هذه الغدة تقود إلى عإذن  -
 ) 040،ص 1110(محمد عبد الله الوريكات ،
، وذلك أن   يــالإجرامالسلوك الحديثة لم تثبت حقيقة العلاقة بين وظائف الغدد وبين  والدارساتلكن البحوث  -
 الجهازن ، إضافة إلى أ الأخرىفرز أكثر من هرمون وهذه  الهرمونات تتأثر بدورها بما تفرزه الغدد تكثير من الغدد 
 ويتأثر بها . الإفرازاتالعصبي بدوره يؤثر في هذه 
الصفات  مجموعة الإنسانيد بالتكوين النفسيـــيقصالتكوين النفسي وعلاقته بالسلوك الإجرامي : 0-4-0-6
ثر ـن أكــد مـبما يمكنها من التكيف مع الوسط الاجتماعي ويع الإنسانيةوالخصائص التي تسهم في تكوين الشخصية 
ذا الجانب للمقاييس العلمية ـإخضاع ه إمكانيةغموضا وتعقيدا وذلك نظرا لعدم  الإنسانيةجوانب الشخصية 
بدني ــن أهمها الوراثة والسن والتكوين الـاخلة ومتعددة مم في نشأة هذه الصفات والخصائص عدة عوامل متدـويساه
 وظروف البيئة الخارجية التي يعيش فيها الشخص .  والأمراض
نسيج متكامل من الوحدة ويتكون من عدة عوامل تؤثر في بعضها ، وتؤثر البيئة الخارجية  الإنسانيةوالشخصية  -
على التكوين النفسي للفرد وعلى شخصيته أيضا وتتحكم في عملية تكيفه مع الظروف البيئية الخارجية المحيطة به 
إذا لم يستطع التكيف خرج على .فإذا تكيف الشخص مع البيئة التي يعيش فيها خضع للقواعد التي تحكم المجتمع و 
(عوض محمد ، مبادئ علم حاجاته وتحقيق رغباته. لإشباعتمرد عليها وبحث عن قواعد أخرى  و تلك القواعد
 )060الإجرام ،ص 
كان سليما أم سيئا يرتبط بطبيعة تكوينه النفسي هذا التكوين النفسي لدى المجرمين في تقدير   سواءوسلوك الفرد 
 علهم أقل قدرة من غيرهم على التكيف الايجابي مع ظروفهم .تجعلى جوانب خلل الباحثين ينطوي 
 )040،ص 9110( محمد عبد الله الوريكات ،
إذ ليس للمجرمين تكوين نفسي خاص بهم وحدهم  الإجراميإلا أن هذا لا يعني ارتباط التكوين النفسي بالسلوك 
فهذا التكوين لا بالجريمة.ـل صلة للتكوين النفسي كـ  الإطلاقغير أن هذا لا يعني على وجه  إجرامهمويقضي بحتمية
يفضي بذاته إلى الإجرام على سبيل الحتــــم وإنما يكمن في هذا التكوين الميل أو الاستعداد للإجرام ويبقى هذا 




محمد ( رماهاوي الجريمة ويصبح مجالاستعداد كامنا ساكنا إلى أن تحركه بعض العوامل الخارجية فيندفع صاحبه إلى م
 )040،ص 9110،  عبد الله الوريكات 
والمتمثل في  الأساسيةإلى أحد مكوناته  الإشارةيجدر  الإجراميةــر التكوين النفسي المختل على الظاهرة ولتبيان أث -
 الجانب الغريزي .
ويقصد بالغريزة مجموعة الميول الفطرية الكامنة في النفس البشرية والتي تقف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وراء 
 السلوك.فهي تعتبر بمثابة الدافع أو المحرك لهذا التصرف أو  الإنسان،تصرفات وسلوك 
 :بين نوعين من الغرائز الإجرام علم ويميز الباحثون في
ما يكون هذا الهدف ذا طبيعة الغرائز الواعية والتي تستهدف تحقيق غاية معينة وغالبا مجموعةتضم :نفسيةغرائز 
 حب السيطرة وحب الاستطلاع.  ذلك:أمثلة  معنوية ومن
مرتبطة بالعمليات الفيزيولوجية للجسم وهي غرائز غير واعية ولا تتجه إلى تحقيق هدف ما ومن : غرائز حيوية 
تمثل في الغريزة الجنسية توكذا غريزة حفظ النوع »غريزة التملك ،غريزة الطعام ... «،ات أمثلتها غريزة حفظ الذ
 وة.ـــوالأبوغريزة الأمومة 
وبين ذا وقد اهتم بعض علماء الإجرام بدراسة العلاقة بين ما قد يعرض هذه الغرائز من شذوذ واضطراب ـــه -
 الجريمة.لارتكاب  الاتجاه
الغرائز  «ات حول الشذوذ الذي يصيب الغرائز الحيوية وذلك على أساس أن النوع الآخر وتركزت هذه الدراس
 ي.ــالإجرامنادرا ما تكون دافعا لسلوك  »النفسية 
التي تهدف إلى المحافظة على الحياة وسلامة  الأفعاليشار إلى هذه الغريزة بمجموعة من : غريزة حفظ  الذات 
 الجسم وذلك برد الاعتداء الحاصل اتجاهها وكذا الحصول على مقومات الحياة من طعام وشراب وكســـــاء .
يحدث في حالات نادرة شذوذ في هذه الغريزة فيصيب الشخص نهم غير طبيعي تجاه تناول الطعام أو تعلق شديد 
ارتكاب جرائم السرقة لكي يشبع هذه الغريزة وفي هذا  إلىب الخمر ـ فيدفع هذا الفرد بتعاطي المخدرات أو شر 
قدم " اكسنر " دراسته التي حاول من خلالها إرجاع جنون السرقة  والحريق إلى اضطرابات في الغرائز وهي الصدد 




القيمة ليس بدافع الحاجة تلك الحالات التي يندفع فيها الشخص إلى سرقة وتجميع أشياء حتى ولو كانت عديمة 
 )090،ص9990( عبد الرحمن ابو توتة ،إليها وإنما إشباعا لغريزة التملك . 
 "  الغريزة الجنسية:" غريزة حفظ النــــوع 
ه قوة غير ــــحيث تتوافر لدى الفرد المصاب ب –الهياج الجنسي  –ومن أبرز الاضطرابات التي تصيب الغريزة الجنسية 
 أو تجعل الفرد سريع الاستثارة .عادية للرغبة الجنسية تجعل إشباع هذه الرغبة غير ممكن 
اهر الشذوذ في الغريزة الجنسية  يدفع الفرد عادة لارتكاب نوعية معينة من الجرائم في مقدمتها وهذا المظهر من مظ
قد يصدر عن الفرد  جرائم اعتداء على  جرائم الاعتداء على العرض خاصة : الاغتصاب ، هتك العرض  كما
الأشخاص قد تصل إلى القتل العمدي الذي يرتكب من أجل التغلب على المقاومة التي تعترضه للحصول على 
 الإشباع الجنسي . 
آخر من نفس الجنس(اللواط ، السحاق  إنسانفي توجيه هذه  الغريزة الميل الجنسي إلى ومن مظاهر الانحراف 
 الأقاربــة) والشيخوخة ، والميل نحو  مرحلـــة البلوغ ( المراهقــوخاصة في الأطفال)والميل نحوالحيوانات والميل نحو 
 )990،ص 1990وتة ، (عبد الرحمن أبــو تــوالمحارم .
تعبير عن الرغبة الجنسية ، حيث سلوب اليصيب الغريزة الجنسية في أومن ناحية أخرى قد يتمثل الشذوذ الذي 
 المازوشيةأو السادية راف مظاهر الانح يتخذ ذلك 
.                  الذي يصب علىالآخــــــــر والإذلالبالتعذيب أ الإشباعجنسي يرتبط فيه شذوذ " emsidaSفالسادية
الجنسية إلى  قبل إشباع غريزته لشذوذ يلجأ الشخصمن ا.إذن في هذا النوع  )110بونتاليس ،ص –(لابلانش 
يصل الشذوذ في هذه الغريزة إلى الدرجـــة  الحالاتــل ، وفي بعض خر بالضرب والجرح وربما القتــالطرف الآ بتعذي
 .بدلا من الاتصال الجنسي بالشريك الجنسي  الإشباعالتي يعتبر أن استعمال العنف والقسوة هو الوسيلة لتحقيق 
 بالشخص .الذي يلحق  بالإذلالأو  والألمبالعذاب  الإشباعأما المازوشية ، فهي شذوذ جنسي يرتبط فيه 
 ) 134بونتاليس، ص  –( لابلانش     




فالمازوشية إذن هي الوجه المقابل للسادية ، فالشخص المصاب بهذا النوع من الشذوذ لا يتحقق لديه الإشباع 
 أو قسوة  يكون هو محلها .الجنسي إلا عندما يقترن ذلك بعنف 
لديها  إلى عدم المبالغة  في ربط الشذوذ الغريزي بالجريمة فهناك العديد من الحالات التي تكون الإشارةلكن يجب  -
غريزة جنسية طبيعية ومع ذلك يرتكب أصحابها جرائم جنسية كالاغتصاب وهتك العرض والفعل المخل بالحياء 
جنسية أو جرائم من يكون مصابا بشذوذ جنسي ومع ذلك لا يقدم على ارتكاب جرائم  الأفرادوبالمقابل هناك من 
 اعتداء . 
فعا سية أن يكون وحده وبصورة مطلقة داالغريزة الجن الشذوذ الذي يصيبيمكن أن يكون لكن علميا لا    
لارتكاب الجريمة ذلك أن هناك من العوامل البيئية والاجتماعية مثل الوسط الذي يعيش فيه الشخص أو التفكك 
 . الإجراميارتكاب السلوك  إلىفيدفع كلاهما الفرد ع الشذوذ في الغريزة الجنسية ــــما قد يتفاعل م الأسري
في تعبر عن هذا الخلل في الغريزة فإن تفسير ذلك يكمن  لجرائمالشواذ جنسيا  الأفرادعدم ارتكاب بعض  أما -
 المنحرفة.نداء الغرائز ــل الاستجابةدون  سلوكفي السيطرة على  إرادتهممقاومتهم وقوة 
ن نفس ـــة أفراد مـــكإقام  وقد تنتج بعض السلوكيات الشاذة بسبب ظروف مؤقتة أو تحت تأثير عوامل اجتماعية معينة
 .»المجندين،المساجين  الاقامات الجامعية  «ثلــن مشتركة مـي أماكـالجنس ف
ه للجريمة لكن مع تأثير عوامل ـلشذوذ الذي يصيب الغريزة الجنسية دور في ارتكاب أصحابلإذن عموما فإن  -  
 عقلي.إدمان المخدرات أو ضعف ـأخرى ك واملــأو ع للإجراممهيأةي أو بيئة ــخارجية أخرى كخلل اجتماع
ــخ بعاهة تؤثر على الملكات الذهنية للإنسان يقصد بالمرض العقلي إصابة المـ  : التكـــوين العقـــلي 3-4-0-6
درجة تنعدم  إلىوجانب الإدراك من شخصيته وهذه الإصابة قد تصحب الفرد منذ ولادته وقد يصل المرض العقلي 
 معها قدرة الشخص على الفهم والإدراك وتقدير الأمور .
 – الأرواح«إلى قوى غيبية  الإنسانبرة ترد الاضطرابات العقلية التي تصيب االغ الأزمنةوكانت المجتمعات في     
الباحثين على الصعيدين العقلية تثير مشاكل غاية في التعقيد لدى العلماء والخبراء و  الأمراض، ولقد ظلت  »الجـــــن 
العاقل  الإنسانالنظري والعلمي ، وكان السؤال المطروح دائما يدور حول المعيار الذي يمكن بموجبه التفريق بين 
 والمجنون؟




وبالرغم من التقدم الملحوظ في هذا الشأن ظلت مشكلة السلوك الإنساني عامة ومشكلة الأسلوب الإجرامي على 
بين جهود علماء الطب وعلماء النفس والاجتماع وستظل  »دوافعا وأسبابا «وجه خاص تتأرجح من حيث التفسير 
 جدل ، واختلاف بينهم بحكــــــم طابعها المركب . موضوع
إلى وجود ارتباط ملحوظ بين الاستعداد  والإجرامالعلاقة بين المرض العقلي  لإثبات أجريتالتي  الأبحاث وقد خلصت
ـد الذي الحــ بالمرض العقلي مع ملاحظة أن وضوح هذه العلاقة لا يرقى إلى للإصابةلارتكاب الجريمة وبين الاستعداد 
 للإجرام.يمكن معه اعتبار المرض العقلي سببا 
إلى أن الحديث عن العقل  يعني الحديث عن درجة الذكاء لدى الفرد وذلك باعتبار أن الذكاء  الإشارةويجدر 
مجموعة القدرات التي تمكن الشخص من تكييف سلوكه بما يتفق مع  «ــد وهو لعقل لفظان يدلان على معنى واحـوا
 –لابلانش (.»يل ،والتصورظروف البيئة ، ومن هذه القدرات ، الإدراك ، التفكير ، التذكر ،التخ
 )010،صبونتاليس
ا ية لأن يعمل في سبيل هدف وأن يفكر تفكير الذكاء بأنه قدرة الفرد الكل»:relshcew«ـلـروكســهذا وقد عرف
 )00،ص 2110( ناصر الدين أبو حامد  ،رشيدا وأن يتعامل بكفاءة مع بيئته.
 .»nrets«سترين انيـالألمتي صاغها العالم ـــالذكاء ال ويمكن قياس معدل الذكاء لدى الفرد اعتمادا على معادلة
 551×  =      العمــــــر العقلي  /  العمر الزمني معدل الذكاء
 بين معادلةفقد أكدت الدراسات وجود علاقة  الإجراميــه هو علاقة هذه القدرة بالسلوك من ذلك كلـــ لكن الأهم
 وفي هذا الصدد  الإجراميوالسلوك  المنخفضةالذكاء 
العقلي يعتبر سببا من إلى أن القصور   الإجراميحول السلوك dradowg  te neroL   « «أشارت دراسة  
فهم طبيعة أفعاله  المجتمع، وعنوتفسير ذلك أن ضعيف العقل عاجز عن إدراك مضمون قواعد  لجريمة،أسباب ا
 نتائجها.وإدراك 
أن توزيع نسبة الذكاء بين المجرمين لا تكاد تختلف عن نسبة  »toorوllod«وبالمقابل أكدت دراسات كل من 
 ر.ــــالحفي المجتمع  الأشخاصالأسوياءتوزيعها بين 




الجانحين خلال  الأطفالم ظهوره بنسبة واضحة بينـــبأن التخلف العقلي رغ» ylaeh«الأمريكيحث اثم أكد الب
ريمة ،فإنه لا يمكن أن يشكل السبب الرئيسي لجنوح هؤلاء مرحلة معينة من أعمارهم وفي نوع معين من أنواع الج
 )310،ص 9990(عبد الرحمن أبو توتة .ح في ذكائهم الجانحين لا يعانون من نقص واض الأطفالذلك لأن غالبية 
ه بدقة )ورغم عـــــدم اقتناع9781-5181المنحرفين في أمريكا بين (  الأحداثعلى  »سيزرلاند  «إلا أن دراسة  -
والقصور العقلي كانت ، إلا أنه توصل إلى الاحتمال القائل بأن العلاقة بين الانحراف الوسائل والطرق المستخدمة
في شيكاغو ، وهو طبيب عقلي مختص في محكمة  9181سنة   »ستين  «الذي أكده  الأمرنسبيا ضعيفة ، وهو 
المنحرفين  الأحداثسب الذكاء بين ، من خلال النتيجة التي مفادها أن نحدث منحرف 159حول  الأحداث
 تقريبا متساوية . وغيرهم 
لم تثبت الدراسات ارتباط معدل الذكاء والجريمة بعلاقة سببية مباشرة بل مازال يكتنفها الشك والغموض لكن  إذن
من %57التي أجريت في المصحات العقلية أن نسبة  الأبحاثوجود هذه العلاقة وهذا ما دلت عليه  لا ينفيهذا 
أخرى أن نسبة المصابين بأمراض  عقلية من  إحصاءاتنزلائها سبق الحكم عليهم في جرائم جنائية كما أظهرت 
تثبت وجود صلة وطيدة بين المرض  الإحصاءاتمن مجموع عدد النزلاء ، هذه %1.1نزلاء السجون تقدر بحوالي
 العقلي والجريمة .
التكوين  ، إذ أن ضعف الإجراميامل الوحيد المؤثر في السلوك وعليه نستخلص أن الذكاء أو الغباء ليس هو الع
العقلي شأنه في ذلك شأن العوامل المتعددة الداخلية الأخرى ، لا يمكن أن يدفع وحده لارتكاب الجريمة وإنما يبقى 
 )240، ص9110عبد الله الوريكات ، (له دور في تهيئة الفرد إلى سلوك سبيل الجريمة
 وكذاوالتفكير  الإدراكم صور المرض العقلي التي تؤثر في الإمكانات العقلية للفرد لا سيما في جانب ـــــن أهـــوم
 نذكـــر :  الأفعالالإجراميةا تجعله أكثر استعدادا لارتكاب ـمم الإراديللشخصيةالجانب 
لمريض اضطراب مؤقت ـخ فيحدث ل خلايا المدوث تغييرات فيزيائية وكيميائية فيــهو مرض يتميز بح:صرع ــلا
د يكون تغير ـل قـي الوعي ، بـتغير ف يصاحبهد ـفي المجال الحركي أو النفسي أو الحشوي  وق سواءولكنه متكرر ، 
  الإصابة به .الوعي الظاهرة الوحيدة للمرض ، وتعتبر الوراثة عاملا مهما في 
 )94، ص2190( أسامة محمد الراضي ، 




أهمها تلف موضعي في المخ نتيجة الالتهابات المخية والسحائية والزهري وانسداد وهناك أسباب مرسبة للصرع 
الشرايين والإصابات والأورام وقد يحدث أيضا كنتيجة لبعض الأمراض العامة كالحمى عند الأطفال أو التسمم 
دث ــي الدم ، وقد تحـــــراز الغدة الدرقية ،أو نقص السكر فـاء كنقص إفــالبولي ، وكذا اضطرابات الغدد الصم
النوبات أثناء النوم وتتصف الشخصية الصرعية قبل المرض بالحساسية وسهولة الإثارة وصلابة الرأي والميل إلى 
 . الشك
الجسم وقد يكون  عضلاتيصاحب نوبات الصرع عدة أعراض وتتمثل في فقدان كامل للوعي معتقلص في كافة 
 ، وقد يكون لفترة طويلة ويسمى بالنوبة الكبرى . للحظات قليلة فيسمى بالنوبة الصغرىذلك 
لذلك ،عموما يتميز المصاب بالصرع بحدة الطباع ـ وضعف القدرة على التحكم في العاطفة  والقابلية للتهيج والإثارة
  ف ما يدل عليه مظهره الخارجي .يقدم على ارتكاب الجرائم ولاسيما بالغة العنف منها وهو لا يعي ما يفعل  بخلا
 )420، ص 9110( عبد الله الوريكات ،
يبدأ المرض  باضطراب أساسي في العاطفة فإما يكون »الاكتئاب  -جنون هوس  «الذهـــان الدوري : -0
ن الهوس ــع فترات مرض بتعاقب فترات من الاكتئاب مـزن أو نحو المرح ، إذن يتميز هذا المــشديدا نحــو الح انحرافا
رى .تنتاب المريض ــن حالة لأخـه مختلفا مـالمريض في صورة نوبات متناقضة تجعل سلوكفهو اضطراب مزدوج يجتاح 
ن الاكتئاب فيبدو ــفرد بحالة مـرحا تليها فترة يصاب فيها الـنوبة هـوس فيبدو الشخص مسرورا وف الأحيانعض ـي بـف
ا انعزالية مع قصور في ذـسة وكمع قلق وهلو  الأمانمهموما ومتشائما ،مــع شعور بالذنب والاضطهاد ، وعـدم 
ى الانتحار للتخلص مما يسيطر عليه من أوهام ، ــ، وقد يدفعه ذلك إلعلى أسوأ احتمالاتها  للأموره الانتباه .تفسير 
اعتقادا منه أنه يخلصهم من واقع بائس ومستقبل »زوجته ،أبنائه .... «هــى قتل أقرب الناس إليــأو قــد يقدم عل
 بالشقاء.حافل 
ن حوله ، كــما لايطيق النقد والتقيد بالقواعد  ـى مـى التعدي والسيطرة علــأما حالة نوبات الهـــوس فيميل الفرد إل
فعلاقته بالبيئة مضطربة مما يعرضه إلى ارتكاب بعـض   اضح ـــفلا يراعي الآداب العامة ، ويتصرف بشكل فالخلقية ،
م العنف والتدمير والمساس بسلامة الغير قـــد تصل إلى حــد القتل في سبيل ـــد يرتكب جرائــم الأخلاقية ، وقـــالجرائ
ذا المرض في أوساط النساء مقارنة بالرجال ــيكثر انتشار ه »ـة ، السيطرة الشعور بالعظمـــ «المرضية  تحقيق اعتقاداته 
 )                                                   24،ص 2190( أسامة محمد  الراضي ، .»ــوغ سن اليأس، البلــ الــــولادة،«ي فترات التغير الهرموني ـــف




و لا يوجد تعريف متفق عليه عالميا  يعد أخطر الأمراض العقلية وأوسعها انتشارا لا سيما فترة الشباب .ــام : الفصـــــ
،  الأعراضسنة " ويتميز بمجموعة من  17-17لهذا المرض ، لكن بصفة عامة يشير إلى ذهان الراشد الشاب "
فكرية ،عاطفية ،والعرض المسيطر الذي يميز الذهان هو التفكك العاطفي ، عدم الانسجام ، التناقض الوجداني ، 
 تؤدي إلى انهيار منظومة الشخصية و تفككها . الأعراضالمحتوى  هذه  متعددة الهذيانات الهلاوس و
مجموعة من الاضطرابات «يعرفون الحالات الفصامية كما يلي dranreb--p te -tessirb–ويعرفه كـــل من
-eédiاللفظي " –الفكري  ecnaréhocniعدم الترابـــــط  ecnadrocsidأين يسيطر الاختلال 
الهلاوس ذات setnariléd – seédi" ، الهذيانيةios rus ilperوجداني ،الانطواء ""التناقض الabrev
تتطور نحو تفكك بالغرابة ،وهذه الاضطرابات  إحساسالتنظيم السيء والاضطرابات العاطفية العميقة أي 
 . »الشخصية 
 .الأولية للفصام  الأعراضـم وأهـــ
 : f-  rednilbحسب  
  ،اضطرابات في الكلام ـ تكرار تافه ، إثـــارة شديدة  الأفكارفي اضطرابات أساسية وانقطاع ، غرابة وحواجز  -
 اكتئاب ،هلاوس .noitatixéd  sècca
، الابتعاد  emsitua، الخلوية   ecnelavibmaالتجاذب الوجداني  في:الهذيان،الثانوية فتتمثل  الأعراضأما 
 .بالحياة الداخلية عن الواقع والارتباط 
 " بتميز جديد يتمحور في ثلاث نقاط  : redienhcs -kأضاف " 8381في سنة 
 .eésnep al ed evitidua noitpecrepإدراك سمعي للفكـــــر  -
 .هلاوس سمعية فيها أصوات تعلق عن أفعال المصاب وأحاسيسه  .هلاوس سمعية متداخلة فيما بينها -
تبين  الأمريكيةفقد أجريت دراسات في الولايات المتحدة  بالإجرام،العقلية صلة  الأمراضــثر ويعد هذا المرض من أك
 العقلية والعضويةراض ــــوع المجرمين المصابين بمختلف الأمــــمن مجم 171بانفصام الشخصية بلغوا منها أن المصابين 
 )220،ص 9110وريكات ،( محمد عبد الله المجرمـا. 1911ــم هغ عددـــوالوظيفية والبال




 الأمريكيةي الولايات المتحدة ـــات النفسية فــــمن نزلاء المستشفيات العقلية والمصح %51أن  الإحصائياتتــؤكد 
بالقول أن ttom  ( ــم (مـوتشباب والفتيات ، ويتمسك العالـــفي أوساط ال الأخصوعلى  الفصاميينهــــــم من 
ع إلى تسمم داخلي بسبب ـــيقود إلى الفصام  ،بينما يرى " كريبلن " أن الفصام راجالصماء ي الغدد ــالاضطراب ف
مع البيئة  التكيففي محاولته ي نتيجة لفشل الفرد ـأن الفصام  يأت»رـماي«تغيرات كيميائية في الجســم ـ في حين يرى
شخصية المصاب بهذا المرض وبلادة ي ردود أفعال الفرد منذ الطفولة .ونظرا لتفكك ـ،ولتراكـم عادات خاطئة ف
ن جسده ثــم يبدو ـه عشخصا بفصل رأسـم العنف وبطرق بشعة ،كأن يذبحـــد يقدم على ارتكاب جرائه فإنه قانفعال
يتواجد فيه ،وقد يرتكب جرائم  ان الذيـي المكــالنار ف إشعالـد يقدم على د ذلك كمن لم يرتكب أي ذنب ،وقـبع
 » .ـبح جماح غريزته الجنسية دم قدرته على كــلع«الاعتداء الجنسي السرقة دون تدبير ،أوالتحطــيم أو 
 )220،ص9110( محمد عبد الله الوريكات ،
 مستقبلتهدد تعـــد مشكلة الإدمان واحـــدة من المشكلات الخطيرة التي : الخمور والمخدراتإدمان  2-0-6
عرفتها المجتمعات البشرية منذ زمــن بعــيد وانغمست فيها لدرجــة أنها أصبحت خطـرا قاتلا  وحاضرهـــم،الشباب 
 . وكارثة مدمــرة لتطلعات وآمــال مختلف الأسر والمجتمعات
أن المتعاطي يكشف فسية ،لدرجة ويقصد بإدمان المخدرات أو الكحوليات التعاطي المتكرر لمادة نفسية أو لمـــواد ن
انشغال شديد بالتعاطي ،كما يكشف عن عجز أو رفض للانقطاع أو لتعديل تعاطيه وكثيرا ما تظهــــر عليه عن 
إلى درجــــة تصل إلى استبعاد أي  ـن تحت سيطرة التعاطي عنه وتصبح حياة المدمــأعراض الانسحاب ،إذا ما انقطع 
 )30،ص6990( مصطفى سويف ،نشاط آخـــر .
والمادة المخدرة ، تظهر من خلال التغيرات السلوكية هي حالــة نفسية وجسمية ناتجة عن التفاعل بين العضو الحي 
-m-rD((وردود افعالــه ، فهو دائـــم الرغبة في أخذ الأدوية بطريقة مستقرة بعدما يجد اثار نفسية وجسمية .
 )41p ;huodir-B rd ;iniugred
على صلــته وتهيئته   الإجماعفكــــان  الإجراميةوالمخدرات اهتمام الباحثين والدارسين للظاهرة وقــد نال إدمان الخمر 
أن هناك علاقة قوية بين تعاطي الخمور  الإجرامالتي قام بهـــا العلماء في عـــلم  الأبحاثـد أثبتت فقـ الإجراميللسلوك 
عليها وارتكاب الجريمة ، فمن ناحية تدفـــع الخمور والمخدرات مدمنها إلى ارتكاب الجريمة  الإدمانوالمخدرات أو 
 نظرا لما تحدث لديه من إثارة تجعله أكثر جرأة على ارتكاب جريمته .




ــال للبيئة دور في تفشي هــذه الظاهرة ، كالمشاكـــل العائلية ، الاحساس بالدونــية ، طلاق الوالدين ، الاهمكما ان 
،أزمــة السكن ، غياب الاتصال ، البطالة بالنسبة للفرد والعائلة ، الفقر ، فـــترة الارهاب ، ظاهرة رفقاء الســوء في 
 ) 51p;huodir-rp;ehcabibah-rd(        (لمدرسية وغياب معيارالحمــايةالحي ،المشاكــل ا
ـل مسكر مخامر للعقل ويعد من أقدم العقاقير التي تؤثر أو كأنها عصير العنب إذا اختمر الخمر ب تعرف:الخمـــــر  -
 )10( عادل  الدمرداش ،ص . الإنسانعلى المـــخ والتي عرفها 
في فرنسا على أن إدمان الخمر يقف وراء  الإحصاءاتفقد دلت  الإجرامي،ترتبط الخمر ارتباطا وثيقا بالسلوك 
المدمنين دلت الدراسات على أن  بالعرض كمامن الجرائــــم الماسة  %6.61و الأشخاصمن جرائـــــم    %66
جرائم  من %59من المحكوم عليهم في جـــرائم الاعتداء على الموظفين العموميين وتصل النسبة إلى  %31 يمثلون
جرائــــم  من%19بفرنسا أن  senserfوتشير دراسة لمركـــــز  والتشرد،جرائـــم التسول  من %59والضرب والجرح 
من جــــرائم الحريــق قد   %11من جرائم الاغتصاب و %16من جرائــــم الضرب والجرح و %1.19القتل و
 )220، ص 4110( أحمد لطفي السيد ، ارتكبت تحت تأثير الخمر .
عاملا  الإدمانوقد تعددت المذاهب العلمية في تفسير أثر الخمور على الشخصية ويتجه أغلب العلماء إلى اعتبار 
ز العضوي والعصبي والنفسي هاالجمن تأثير على نظـرا لما تحدثه  الإجراميالهامة المهيأة للسلوك من العوامل البيولوجية 
 ن.للمدمـ
،والاستهلاك المستمر ( المزمن ) كما يشكل خــطر على مستهلكه بفقدان القدرة على التحكـــم في ردود أفعاله 
التأثير السلبي من الناحــية إلى ).هذا إضافةétivissergA – noisserpeD( يؤدي إلى اضطرابات في السلوك
".  لذا يكـــون الافراط في الشرب siof ud seidalamالصحية " الجسمية "إذ يــؤدي بإصابة مرض  الكبدي "
 )huodiR.B-rP,itbaT.M -rD،من أول الأسباب المؤدية للوفاة .           ( حول ""إدمان الك
إلى هبوط تعاطي الخمور ولو بكمية قليلة يمكن أن يؤدي  أنالتي أجريت في هذا الصدد  بالإحصاءاتبت فقد ث
والقدرة على ضبــط الدوافع الغريزية  الإرادةالذكائية وكذا ضعف قدرته بالأدقمحسوس في القدرات العقلية للفرد أو 
 )940،ص3190جلال ثروت ، (.تكون إجراميةـد من السلوك ق أنماطاندفاع الفرد نحو الذي يسهل معه  الأمر




ذا بالإضافة إلى التأثير السلبي على حياة الفرد من جميع الجوانب ،حيث يؤدي إدمان الكحول إلى اعتلال حالته ـه
تعد سببا رئيسيا في إصابة أما من الناحية الاقتصادية فالخمــــر  الأمراضبعديد من  والإصابةالبدنية والعقلية والنفسية  
جـــر وتردي حالته الاقتصادية وتحت وطأة الظروف الاقتصادية المزرية يجد الفرد نفسه مضطرا إلى ه بالإفلاسمدمنها 
في جــو أسري  الأولادحيث ينشأ  الأسريةـم التفكك والانهيار ، خاصة ما يتعلق العلاقات أسرته وبالتالي تبرز معال
والجنوح إلى السرقـــة والاعتـــداء ية والتهذيب ، يتخلون عن تعليمهم كما ينتهجون طريق التسول سيء يفتقرون للترب
 حصول على المال .للالغير  أملاكعلى 
 .ـوع في براثينها ـــم إلى سلوك سبيل الجريمة والوقـذه الظروف المتردية إذا رافقت ميلا إجراميا كانت دافعا لهــه
وفي هــــذا الصدد أشار تقرير حديث لمنظمة الجزائر احتلت الصدارة في استهلاك الكحول ،وتجدر الاشارة الى ان 
الصحة العالمية إلى  نسبة الاستهلاك الكبيرة للمشروبات الكحولية في الجزائر ،إذ احتلت الجزائر المرتبة الاولى في 
لخمور حيث وصل معدل استهلاك الفرد فيها قائمـــة الدول الافريقية المسلمة التي يتناول شعبها أكبر كمية من ا
             .يحدث هذا في مجتمع السواد الاعظـــم منه مسلمون »لــــتر  15«سنويا 
 ) 6924،العدد 4010/00/40لشروق ،(  سميرة بلعمري ،جريدة ا                             
المخاوف التي تحـــول  الجريمة، ويبددذا يتفق الباحثون على القول أن الخمر ســـــم أخلاقي إذ يضاعف الرغبـــة في ــوله
بما تحدثه من ضعف في الشعـــور بالواجب الأخلاقي والاجتماعي والخشية من العقاب فيرتكب دون تنفيذها 
 الأموال.الشخص جرائـم خطيرة ضـــد الأشخاص و 
جد أن كثيرا من المجرمين يتعاطون الخمــــر عن قصـــد قبل ارتكاب جرائمهم وذلك حتى تمنحهم القدرة على وعليه نـ
 الإجرامية.ــة والهدوء أثناء تنفيذ خططهــم ـم بالشجاعوتمدهـ ارتكابها،
 وتنتج من تكرار التعاطي عقار والمجتمــــع،هو حالـة تسمم دورية أو مزمنة تلحق الضرر بالفرد :المخدراتدمان إ -
 في:ـذه الحالة طبيعي أو مصنوع وتتمثل خصائص هـ
 والحصول عليه بأية طريقة .  العقارهرية للاستمرار في تعاطي قرغبــة  -15
 ـة المتعاطاة من العقار .ميل إلى زيادة الجرعـ -75
 جسدية على آثار العقار .–اعتمادية نفسية  -35




 للفرد والمجتمــع .تأثير ضار مؤذ  -15
وكــل مـادة يترتـب علـى ومشـتقاته ، الحشـيش ، عقـاقير الهلوسـة ، الكوكـايين ،المنشـطات  الأفيـونوتشمـل المخـدرات : 
 )30،ص6190(سعـد المغربي، .م وتأثير على العقل جسـللتناولـها إنهاك 
نجـــد القنـــب الهنـــدي ومـــن أكثـــر المـــواد المخـــدرة اســـتعمالا مـــن طـــرف الشـــباب في الوطــــــــن العـــربي والبلـــدان المتقدمــــــة 
ـر " ــ ــلآخسنــ ـــة قــاموا بتجريبهــا ، تختلــف تســمياته مــن بلــ ـــد  17 نن نصــف شــباب الامــريكين دو ـ ـــومشــتقاته فــأكثر م
في المكســـيك ، في المغـــرب العـــربي نجـــدها تحـــت تســـميات  afirecفي الهنـــد  agnagمريجوانـــا في أمريكـــا الشـــمالية ، 
 الإدمـانفي القنـب الهنـدي والـتي تـؤدي إلى حالــــــة  الأساسـيةالمـادة   erduopأو غـبرة  arihc -fikي :ـمختلفـة هـ
 )952.6991.ahcak diraf( »»lonibanac-ordyh-artet-9-atleD»c-h-t«هي : 
العقـل العليـا ،إلى الحــــــد الـذي يصبـــــح فيـه الفـرد عاجـــزا علـى أن يتبـين حقـا أو للمخـدرات وقـــــع شـديد علـى ملكـات 
يميــز بــاطلا ، كمــا تمنـــــح الفــرد شــعورا بالســلطنة والقــوة فتحــت تــأثير المخــدرات يشعـــــر المــرء بثقــة بــالنفس مبالغــا فيــه 
 ـط الأمور .ـلانبساط المصحــوب بالضحك لأبسإضافة إلى شعـــور المتعاطي بالنشوة وا
 .رعـــة يمكن أن تؤدي إلى الوفاةر المخدرات على الخلايا الحية في جسم الإنسان بحيث أن أي زيادة في الجكما تؤث
ـد ثبــت مـــن خــلال الدراســـات والبحــوث العلميــة أن تعـــاطي المخــدرات يدخـ ــــل ضــمن العوامـــــل الـــتي تحــرك الميـــول وقـــ
تعاطي المخــدرات  ععلــى أنهــا في تزايـــ ـــد مستمــ ـــر نتيجــ ـــة التعــاطي ،فكثــيرا مايدفـ ـــالإجراميــة إذ تـــدل إحصــائيات الجرائـــم 
ل علــى هــذه حاجتــه مــن المخــدر لارتكــاب الجرائـــــم فيندفــــــع طالبــا الحصــــو  لإشــباعالشــخص الــذي لا يكفــي دخلــه 
 )96،ص1990(حسين عبـــد الحميد أحمـــد رشوان ،ة.المخدرات بأي طريقـ
الدراســــات الــــتي أجريــــت في إطــــار استقصــــاء العلاقــــة بــــين المخــــدرات والجريمــــــة ،تلــــك الدراســــــة الــــتي أجراهــــــــا ومــــن 
مــنهم لم يحكـــــــم علـيهم بأيــة جريمـــــــة قبــل إدمــانهم ، 71مدمـــ ـــنا علــى مــادة المـورفين فوجــــــد أن  56" علـى zodnas"
 )100، 9990( عبد الرحمن محمد أبو توتة ،.بعــد حدوث الإدمان  بينما بلغت كــــل واحد منهم معدل ثمانية جرائم
علـى المخـدرات والجريمــــة ،إلا  الإدمـانة المباشـرة بـين دراسات العلمية إلى نفي العلاقـبعض الوبالرغــم من توصل نتائج 
ـه خـاص ، فالثابـت أن بوجــالإجرامـي أن ذلك لا ينفي تـأثير المـواد المخـدرة علـى السـلوك بصفـــة عامــــة وعلـى السـلوك 




ـذا حـتى م علـى ارتكـاب أي فعـل إجرامـي وهــإلى تعاطي بعض المـــــــواد المخـدرة قبـل إقدامهـــ يلجئونالكثير من المجرمين 
 تمنحهم الجرأة والإقدام وبالتالي أكثر عدوانية .
تعكس خصائصها ومفعولها أو عض المواد النفسية بوهذا ما دلت عليه شيوع بعض التسميات في أوساط الشباب ل
 أو الزرقــة أو الحمرة . egaruoc emadamتأثيرها مثل :
ــر مباشرة على الدماغ ، خطورته تتمثل في سرعة التعود عليه يأث »قرص الريفوتريل «وهي تسميات تطلق على 
يتفق أغلب الشباب على ك د تعرضه للهلاك ، لذلتصرفاته التي قــ،تجعل المــرء غير واع اطلاقا ولا يتحكـم في 
 .»مدام كوراج  «ـ تسميته ب
 " nexnart-mapizarol-lydikrap-limoxel-lirtovirللأدوية النفسية "الاستعمال السيء ان 
عليها الشباب الباحث عن ن ــيدم يؤدي الى الادمان الذي يصعب التخلص منه باعتبارها أخطر الاقراص التي
كما تؤدي إلى اصابات من الناحية الجسمية والنفسية ،التعرض ، الحياة ومصاعبهاالراحـة والنشوة  ونسيان هموم 
فــشل علائــقي مـع الوسـط ، التعرض ،الفشل الدراسي ،"esod revo" للموت المفاجئ جراء الجرعـة الزائدة
 )61p;huodir-rp;ehcabibah-rd(  م والانحراف .مما يــؤدي إلى الانفصال عنهــالعائلــية ـل للمشاكـ
 ي : ـــوامل البيئية أو الخارجية المؤدية للسلوك الإجرامالعـــ 0-6
معالم  تحديد وتؤثر فيالتي تحيط به  الإنسانمجموعة الظروف الخارجـة عن شخصية  للإجراميقصد بالعوامل الخارجية 
ة وامـل البيئية ، فإذا قامت علاقعليها اصطلاح الع ل يطلقوهــذه العوامأهدافه  وتحديد ـهشخصيته ،وفي توجيه سلوك
البيئية ل ه البيئة بأنها إجرامية والعواموصفت هذ الإجراما وبين ظاهرة  العوامل المحددة لبيئة شخـص مسببية بين
 )210،ص9110( محمد عبد الله الوريكات ،.ةة ، فمنها العوامل الطبيعية ، والثقافية ،والاقتصادية وكذا الاجتماعيمتنوع
يقصــد بالعوامل الطبيعية جملة الظروف الطبيعية التي تسود منطقة معينة ،كطبيعة ــوامل الطبيعية :العــ 0-0-6
المكان ودرجة الحرارة وتعاقب الفصول ،وكمية الأمطار ، وإذا كان تأثير البيئة على السلوك الإجرامي أمرا مثبتا ، فإن 
 .خ علاقة درجــــة الحرارة والمنا إبراز اهتمام الباحثين انصب بصفة خاصة على 
 
 




 ـة الحرارة :  درجـــ -
يسلــم أنصار هذه النظرية بوجود علاقــــة مباشرة بين الظاهرة الإجرامية وبين درجات الحرارة ارتفاعا وانخفاضا فكلما 
كلما انخفضت درجـــة الحرارة يصاحبها   العنف، والعكسجرائـــم  الجرائم وخاصةارتفعت درجــــةالحرارة ازداد عدد 
، مفادها قيام تناسب طردي بين جرائــــم  »لاكساني  «نتائــج دراســـة  أثبتتهوهذا ما الإجرام.انخفاض في معدلات 
وبين ارتفاع درجـــة الحرارة وزيادة الضوء نتيجة طـــول النهار ، بينما يوجد تناسب عكسي  الأشخاصالاعتداء على 
وبين ارتفاع درجـــة الحرارة وزيادة الضوء نتيجة طول النهار فقد ثبت أن جـرائم  الأموالرائـــم الاعتداء على بين ج
أقل ما تكون صيفا وأكثر ما تكون شتاءا  الأموالـم وأقل ما تكون شتاءا بينما جرائـ أكثر ما تكون صيفا الأشخاص
 )220،ص 2190( فوزية عبد الستار ، .
ارتفاع درجــــة الحرارة وانخفاض مــع ــم العنف يرتفع معدلها الولايات المتحدة إلى أن جرائـفي  »دكستر  «ـد أشار وقـ
ى الأشخاص الضغط الجوي ،هذا وتزداد في أجواء الحر الشديد جرائم الانفعال السريع ومنها الاعتداء عل
 .السرقة للحصول على الأموالــار ،أما في أجواء البرد فتكثر جرائـــــم ،والاغتصاب ،والانتحـ
 اتجاهات:فبرزت ثلاث  الإجراميةحول تفسير الصلة بين المناخ وعوامله والظاهرة  الإجراموقـــد اختلف علماء 
ونشاطه مما يدفع ذهب أنصار هذه الفكرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من حيوية الإنسان :الاتجــــاه الطبيعي 
اني للعمل بسرعة وحــدة ،فيكون أكثر استعدادا للإثارة والانفعال وأشــد توقــدا في العاطفة م الإنسأجهزة الجســـ
 ـم الاعتداء على الأشخاص وجرائــم الاعتداء على العرض .ة ويترتب على ذلك زيادة جرائــفي الغريزة الجنسي وتيقظا
ت جـــرائم الاعتداء على النظرية ارتفاع معدلاويرد أنصار هذه )110،ص9110( محمــــد عبد الله الوريكات ،
للسرقـة الموصوفة بسبب الحاجات المتعددة التي يفرضها فصل الشتاء  يلجئونفي فصل الشتاء إلى أن الناس  الأموال
 ظلمة وبالتالي يكون الوضع مناسبا لارتكاب جــرائم  السرقــة .لي الشتاء الحالكــة الماإضافة إلى طــول لي
بسبب ارتفاع درجـــة الحرارة لا  الإنسانتعرض هذا الاتجاه  للعديد من الانتقادات منها أن زيادة الحيوية لدى وقــد 
 ف فقـــط .يعـــد دافعا لارتكاب جــرائم العن




ن صــح بالنسبة إضافة إلى أن القول بوجود علاقة طردية بين طول فترة الظلمة وارتفاع معدلات جــرائم السرقة وإ
النهار كالسرقــة  حـرى من السرقات التي ترتكب في وضـة بالكسر فإنه لا يصدق بالنسبة لأنواع أخلجرائم السرقـ
 باستعمال العنف والسلاح.
علاقة غير مباشرة وتفسير  الإجراميةيرى أنصار هذا الاتـجاه أن العلاقـــة بين المناخ والظاهرة :الاتجاه الاجتماعي 
فيزداد بذلك حراكـهم واحتكاكهـم وبالموازاة تزداد رة غالبا ما تدفــع الناس إلى الخروج من منازلهـــم ذلك أن درجــة الحرا
 .فرص الخلاف والتشاجـــر وبالتالي تزداد وقوع جرائـم الاعتداء ، العنف والنهب 
،وعليه يبقى هذا الاتجاه وقد أخفق أنصار هذا الاتجاه في تقديم تفسير تكاملي لبــعض مظاهر الإجرام الأخرى 
 قاصــرا في تقديم تفسير متكامل لعلاقــة المناخ بالظاهرة الإجرامية .
أنصار هذه النظرية في تفسيرهــم لعلاقــة المناخ بالسلوك الإجرامي على  : اقتصـر النفسي الفسيولوجيالاتجــاه 
ــغ ذروتها في فصل الربيع ، وفصل الصيف في حين التي تبلـ »الاعتــداء على العرض والاغتصاب«الجرائــم الجنسية 
 أن الغريزة الجنسية لــدى الإنسان تبــلغ ذروة نشاطها في فصل الربيـــع . تنخفض خلال فصل الشتاء وتفسير ذلك 
المناخ  إذ يؤخــذ عليها أن نطاق تفسيرها في بيان الصلـــة بين الباحثين،وقـــد تعرضت هذه النظرية للنقــد من قبل 
( محمد  عبد الله الوريكات الجرائــم.ر على جرائـم الاعتداء على العرض دون غيرها من والظاهرة الإجرامية قاصـ
 )090،ص 9110،
رافقت الظاهرة الإجرامية المجتـــــمع الإنساني عبر مختلف الأزمنة ، فتأثرت بما :  ـة ـوامل الحضاريــالعــ 0-0-6
 في مختلف الجوانب .ــور طتغير وت أصابه من
را واضحا ومؤكـدا ،إذ أشارت الدراسات ـفي أوساط المجتمعات البشرية أم الإجراميـر الحضارة على السلوك أمسى أث
وهذا ما أكدته نتائــج بعض الدراسات العلمية ففي بلجيكا  والإجرامإلى وجود علاقة طردية بين التحضر  والأبحاث
 «الجنائية تزايــد ظاهرة الجريمة مع تصاعد عدد السكان وتزايد الرخاء ،وفي ايطاليا لاحـظ  الإحصائياتأظهرت 
في دراســة وجود  »زابــو«بين الجريمــة وتزايــد حركـة المبادلات أما في فرنسا فقـد أثبتوجود علاقــة مطردة  »جـيري
 ) 130،ص 9990( عبد الرحمن أبو توتة ،                    ـا والتحضر .ـم عمومـعلاقة بين زيادة الجرائـ




ــد الباحثين ة المتفق عليها من قبل عديـوهــذا يدفعنا حتما للتمييز بين جرائـــم الريف وجرائـم الحضر أو المدن فالحقيق
 الريف.أعلى منه في  في الحضرأن معـــدل الإجرام مؤداها 
الصناعية الكبرى تفوق نسبة الإجرام بالمدن المتوسطـــــة  المدن  فقد أشارت الإحصائيات على آن نسبة الإجرام في
نسمة تكون نسبة  555.557أوالصغرى فقد لوحــظ في ألمانيا أنه في المدن والأحياء التي يزيد عدد سكانها على 
في القرى  %68.6على في كــل مائــة ألف من السكان البالغين بينما لا تزيـــــد هذه النسبة  7.131المجرمين 
إلى  9181صر فقد اتضح من الإحصاءات الجنائية التي أجريت سنة موالأحياء الريفية وتأكدت النتيجة ذاتها في 
جناية في المناطق غير  61جناية من المناطق الحضرية بينما ترتكب  من السكان ترتكب  555.551من بين أن 
 )040، ص9990 ،عبد الرحمن ابو توتة(   الحضارية .
 هذا التمايز الكمي بين إجــــرام المدن والريف إلى عـــــوامل عـــدة أهمها : الإجراميةللظاهرة  الدارسينوقد أرجـع  هذا
وكذا تزاحــم الشوارع  الإسكانوما يترتب عنها من تداخل في  الأريافزيادة الكثافة السكانية بالمدن عنها في  -
والتصادم الذي يقــع بين  وإشباعها،بوسائل المواصلات المختلفة وزيادة الحاجيات التي يتطلع الفرد إلى تحقيقها 
 الإجرامية.السلوكياتذلك يكون سببا لوقوع  الأفرادجراء
على اعتبار أن الإنسان  لنزعةالعدوانية،الضيق وابحالــة من  الأفرادفتزايد عــدد السكان مقارنة بالرقعة الجغرافية يصيب 
 مستقلة،على عكس الأرياف تكون فيها المنازل متباعدة الأعصاب.يحتاج إلى مجال حيوي ينشد فيه الراحـة وهدوء 
كما وأن الحاجات المراد إشباعها تكـــون قليلة عما هي في المدينة فيخفض عدد الجرائــم   ،فيقل الاحتكاك بين الأفراد
 )2، ص 6110( إسحاق منصور ،ة عدد السكان في حياة المجتمع الريفي .لقلــــ
طبيعة الحياة في الريف والتقاليد التي يتسم بها المجتمع القروي فهو مجتمع مغلق ـ تمتد بين أفراده روابـــط أسرية 
ر أن الأفراد يعرفون بعضهم اجتماعية عديدة كالقرابة والمصاهرة وكذا المشاركة في أنشطة الزراعة التجارة بمعنى آخـــ
، على عكس المجتمع المتمدن تبتعد الحياة الاجتماعية فيه عن معرفة جيـــدة مما يقلل من فرص الإجرام بينهم 
والاجتماعي بسبب ضعف الروابط  الأسريالتفكك  عواملالبساطة تتصف بالتعقيد والتركيب ، تتفشى فيه 
 . الأفرادالشخصية والاجتماعية بين 




م تأخر سن الزواج لدى د ساهم في انتشار هذه الجرائـــوق الأخلاقيةـم م خاصة الجرائـالعديد من الجرائــ إلىوهذا يقود 
وأزمة السكن الخانقة التي تدفع بالشباب إلى اللجــوء للشارع هذا فضلا عن المغريات المادية وانتشار أماكن  الشباب،
 بالمدينة.اللهو 
هذا  الأرياف عنعن الجرائــم المرتكبة بينما يحجم القاطنون في  بالإبلاغغالبا يقومونان المدن إلى أن سك بالإضافة-
 ) 040، ص 9990بد الرحمن أبوتوتة ، (ع            تربطهم.بسبب تماسك العلاقات التي 
إن طبيعة الحياة  لعددي بلكــــم االحضر والريف لم يقتصر على الإلى أن الاختلاف بين إجرام  الإشارةوتجــدر 
بكلتيهما قــــد ساعدت على تميز الإجرام في كل منهما فكان اهتمام علمـــاء الإجرام منصبا على أهم أنواع الجرائم 
 وأكثرها شيوعا وهي :جرائم العنف ضد الأشخاص وجرائم الاعتداء على الأموال وكذا جرائـــم العرض .
دن فقد  ذا النوع من الجرائــــم يزداد في الريف عنه في المالعلماء أن هــ : يقرــم العنف ضد الأشخاص جرائـــ -
ــرائم الأشخاص وخاصة جنايات القتل والضرب المفضي للموت أو العاهة المستديمة كشفت الإحصاءات عن أن ج
أكثر خشونة نجدهم تـــقع في الريف بمعدل أكبر من وقوعها في المدن ولعل ذلك يرجـــع إلى سمـة سكان الأرياف ،إذ 
ـم بالأرض ولذا نجد جرائــم لية في الحصول رزقهــم وتمسكهـعلى القوة العض وصلابة وعنفا في الطباع وأكثر اعتمادا
يأخذ طابع  المكــر والدهــاء والحيلة "والانتقام للعرض والدفاع عنه على خلاف إجرام المدن الذي الأخذ بالثأر 
ة فصاروا يعتمدون عليها بـدلا من القوة المدنية الحديثة واستخدام الآلـ ــد هذبتهم أساليب،إضافة إلى أن أهــل المدن ق
 العضلية لذا فإنهــم إذا ما ارتكبوا جـــرائم أشخاص اختاروا وسائل آلية وغالبا ما تكون أسلحة نارية .
 )160،ص 4110ـد ، ( لطفي السيــــ                                                         
تؤكـــد الإحصاءات أن جرائــم الأموال سرقــة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة  ائـــم الاعتداء على الأموال :ر جــ
 ترتفع في المدن أكثر من الأرياف وأرجـع ذلك إلى :
 ارتفاع عـدد الأثرياء في المدينة " أصحاب المتاجـر ، الصناعات " مما يزيد من فرص جرائـــم الأموال .  -
يسهـل على الجناة ارتكاب فتح الخزائـــن ،وسائل المراقبة والتنصت مما  ـم التقنية في المدن المتعلقة بنظ تـــقدم وسائل -
 ـم .جرائمهـ
 ك المتاجـر بها مما يزيد من نسبة ارتكاب جـرائم السطو والسرقة .توســع المدن وانتشار البنو  -




الإحصاءات إلى زيادة معدل جرائــم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض  تشير: جرائـــم العرض 
 والتحريض على الفسق والدعارة ،في المـــــدن عنها في الأرياف.
م العوامل المسؤولة عن السلوك الإجرامي في قتصادية من أهــتعتبر العوامل الاـة :وامـــل الاقتصاديــالعـــ  3-0-6
المجتمـع ،ولمعرفة مدى تأثير البيئة الاقتصادية على السلوك الإجرامي للفرد يتعين التمييز بين ما يطلق عليه العوامل 
 الاقتصادية العامة وما يعرف بالعوامــل الاقتصادية الخاصة .
التي يتأثـــر بهـــا يقصد بها العوامل الاقتصادية ذات الطابع الـــعام  ـوامل الاقتصادية العامـــة :العــ 0-3-0-6
لتقلبات ،واـة التحولات الاقتصاديــتتأثـــر بعاملين عاميين همــــا :  الإجرامع بأســره ،ويمكن القول أن نسبة المجتمـ
 .ـة الاقتصاديــ
 الأمرإلىتنظيم الاقتصادي في دولــة يؤدي في نهايــــة الويراد بــه التغير الذي يطرأ على :أولا :التحــــولات الاقتصاديـــة 
معظـم نظام اقتصادي مغاير تماما لما كان عليه من قبل وقــد شهــد القرن التاسـع عشر تطورا للنظــــم الاقتصاديـــة في 
ا ومن أبرز صور هـــذا التحول أو التطور الانتقال من النظام الإقطاعي إلى الرأسمالي ، والتحــول الدول الأوروبية وغيره
(  محمد عبد الله جتاحت أرجــاء أوروبا آنذاك .إلى  الصناعي بفضل الثورة الصناعية  التي ا‘من النظام الزراعي 
 )400،ص9110الوريكات ،
د كـان للثورة الصناعية بأوربا أثـر كبير ونتائج جذرية في التاريخ الحضاري للبشرية إذ من نتائجها التركيز العمراني لقــ
 الأرياف.في المدن عنه في 
في د ة الصعبة التي يمر بها المجتمــع كما أن معدلات الجريمة تزداللأوضاع الاقتصاديـ فالجريمـة ما هي إلا ردود فعــل
وط والكساد الاقتصادي في فترات التحولات الاقتصاديـة السريعـة التي يشهدها المجتمــع في حين تنخفض بـفترات اله
 )  91،ص1110( إحسان محمد الحسـن ، معـدلات الجريمـة إبان فترات الانتعاش والرخـاء الاقتصادي .
الاقتصادية التي يعيشها بدراسـة العلاقــة بين الظروف  regnob -w »وليم بونكير«ـدد قام الهولندي هذا الصوفي 
ع ، فالنظام وتوصل إلى حقيقة أن جذور الجريمــة تتغلغل في طبيعـة النظام الاقتصادي للمجتمــة، المجتمــع وبين الجريم
مباشر عن  أو غير ـل مادية وملابسات اجتماعية هــو المسؤول بصورة مباشرةينطوي عليه من عوامالاقتصادي وما 
 )91، ص 1110إحسان محمد الحسن ،( ـع .معدلات الجريمـة في المجتم




ر ـة ترد على ظاهـرة أو أكثـيقصـد بالتقلبات الاقتصادية مــا يحدث من تغيرات جزئيـ:ثانيا : التقلبات الاقتصاديـــة
بالسرعــة وعدم الاستقرار ،وهذه التغيرات لا ع ،وهي تغيرات وقتية تتميز دة في المجتمـمن الظواهــر الاقتصادية السائــ
يحدث من م هذه التقلبات ما نظام الاقتصادي للدولـة وأهــتعني تحولا اقتصاديا لأنهــا لا تنطوي على تغير شامل في ال
 ول .تقلبات في الأسعار يرتبـط به تقلبات في الدخـ
والخدمات بالارتفاع أو الانخفاض وعلى وجـــه الخصوص ع ما يطرأ على أسعار السلــد بهيقصـ : الأسعارتقلبات   -
 .     ـوم والخدمات الجوهرية كالخدمات الطبية وتوفير الأدوية ية   كالخبز والحليب   وكذا اللحالسلــع الرئيس
 )61،ص6110( إسحاق إبراهيم منصور ،                                              
و الارتفاع وبين ارتكاب جرائــــم تقلبات الأسعار وميلها نحـعلاقــة وثيقــة بين  الجنائية وجودوقــد أثبتت الإحصاءات 
 ة.السرقــ
ـى أن ارتفاع أسعار ا فرنسا ،انجلترا ، وألمانيا إلــد من الدول وفي مقدمتهـة في عديــفقــد أشارت الإحصاءات الجنائيــ
ـم لاسيما جرائـــم السرقــة وجرائ ـم ـة الجرائـوالقطن يترتب عليه زيادة نسبـ المحصولات الأساسية مثــل القمــح والشعير
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يكــون      )200،ص9110(محمد عبد الله الوريكات ، .الاعتداء على الأشخاص
الفرد بالموازاة لأن القــوة ـل ذا صاحبه ارتفاع أو زيادة في دخـإ الإجراميةـرة أثير على الظاهـلارتفاع أسعار السلـع ت
 ثابتة.الشرائيــة لدخــل الفرد تبقى 
ل الفرد ،إذ يكون بالزيادة أو النقص يطرأ على دخـ ل كــل تغير سواءاخــيديقصـد بتقلبات الم: ل ـــياخــــدمتقلبات ال
 تأثير على الظاهرة الإجرامية .لكــل نـــوع من التغير 
ة وبالخصوص بالنسبة ة يحدث أثره على الظاهرة الإجراميالفرديــ داخيلأن تقلب الموقد أثبتت الدراسات العديدة 
ار تزداد القـوة الشرائية وهــذا يمكن الشخص إشباع ـع دخـل الفرد ،خاصـة مع ثبات الأسعلجرائـم الأموال ،فكلما ارتفـ
عكس انخفاض مستوى دخـل الفرد ة ، على ـرائـم السرقــل بذلك معدلات ارتكاب جه بطريق مشروع ،وتقـحاجاتـ
ـد جــز معـه الفرد على سـإذا وصل هذا الانخفاض إلى المستوى الذي يعـة د يؤدي إلى السلوك الإجرامي خاصـقـ
 )29، ص 2110بشير سعــد زغلول ، ( احتياجاته الأساسية .




رام ،فانخفاض الأسعار وما يترتب عليه ة الإجهـذا ويلاحـظ أيضا أن الأزمات الاقتصاديــة تؤثر تأثيرا مباشرا على حرك
عة من زيادة القوة الشرائيــة للنقود يؤدي إلى تخفيض واضح في كـم الجريمة ومن جهــة أخرى فإن نسبة الجرائــم الواقـ
، ص 3190( جلال ثروت ، د بشكل ملحوظ في أوقات الأزمات وفترات الركود الاقتصادي .ضد الأموال تزيــ
 )120
ــه أثــر لالفرد من اضطراب اقتصادي يكون مـــا يطرأ على  بها: يقصد  خاصةالعــــوامل الاقتصادية ال 0-3-0-6
ره أو  أ المجتمـع بأســ، سـواء نشأ هــذا الاضطراب عن التحولات أو التقلبات الاقتصاديـــة التي تطر  الإجرامفي ميله إلى 
 أعضائها.ة أو الطائفة التي يكون الفرد أحد أو بالفئـ ظروف خاصة بذات الفرد ـنعكان ذلك الاضطراب ناشئا 
ـر واضح في ارتكاب السلوك الخاصة التي لها أثــم العوامل الاقتصادية ومن أه)11،ص 6110( إسحاق منصور ،
 ــة.والبطالالفقـــــر  نجـد:الإجرامي لدى الأفراد 
 :ـةوالجريمــالفقــــر  -أولا
 )11، ص 6110(  إسحاق منصور ، ــم .على نحو كريإشباع حاجاته الرئيسية ـز الإنسان بالفقر عجيقصـد 
ـة التي أجريت حول مشكلة الفقر والجريمــة ولعل أبرزها تلك التي قام  الايطالي بته نتائج الدراسات الواسعـوهذا ما أث
والتي شملت ايطاليا وانكلترا وايرلندا واستراليا ، وشملت أيضا عددا كبيرا من  8191عام  »فور نساري دي فيرس«
ـل الفرص لارتكاب الجريمـة البيئة الخصبة التي تتهيأ فيها كــو من دراسته إلى القول أن الفقر هـالجرائــم ،وخلص 
 )    030،ص9110(محمد عبد الله الوريكات ،.
على مجموعـــــة من الأحداث المجرمين »لندن «في دراسة أجراها بمدينة  »سيرل بيرت «ي كما خلص الباحث الانجليز 
شلدون  «إلى أن نسبة الفقراء بينهم تزيد عن نسبتهم العامـــة إلى مجموع السكان ،كما توصلا الباحثان الزوجان 
من خلال دراستهما على خمسمائة من الأحداث الجانحين في أمريكا وخمسمائة من غير المجرمين  »واليانور جلويك 
 )160،ص9990( عبد الرحمن أبو توتة ،إلى أن نسبة كبيرة من الأحداث الجانحين تنتمي إلى أسر فقيرة .
 




م ضد ارتكاب الجرائـــ الأفرادإلىالتي تدفع  الأسبابفالفقر والحاجة الاقتصاديــة والحرمان المادي هي في مقدمـة   
ـد لتزوير والنصب والاحتيال لكي يسـل أو اأو القتــد سبيلا للعيش يضطر إلى السرقة ، فالفقير الذي لا يجــالمجتمع 
 حاجاته الأساسية وحاجات عائلته .
للظاهرة فقــــد نفى بعض الدارسين  ـل الوحيد المسبب للجريمة يمكن الجزم بان الفقر العامـدر الإشارة إلى أنه لاوتجـ    
معارضي هذه الفكرة بل ذهب إلى ربط من أشد  »سذرلاند«رة ربط الانحراف بالفقر ،فالعالم فكـ الإجرامية
ا لما يتمتعون به من نفوذ وسلطـة ــم نظر لديهم قدرة على ارتكاب الجرائ الانحراف بدرجة الثراء ،إذ يرى أن الأثرياء
د الفقر السبب الوحيد للجريمة من مراقبة السلطات ، إذن لا يعـ ـم فرصة التملصثرائهــم ، مما يتيح لهبالمجتمع بسبب 
سلوك انحرافي ، وهذا ما عبر عنه  أيفالـواقع يثبت وجود الملايين من الفقراء يسلكون الطريق السوي ولم يرتكبوا 
 .»رمين معوزين فإن أغلب المعوزين ليسوا مجرمينإذا كان أغلب المج :«بقولــهfat«  «ي تافت ــالأمريكالعالم 
د ، وواقع المجتمعات إن الجريمة ظاهرة اجتماعية لا يخلو منها مجتمــع ، وليست محصورة في فئة أو وسط اجتماعي محد
الذي ـم مردها إلى متغيرات اجتماعية متعددة  ولعل أبرزها وأهمها ظاهرة الفقر اليوم يؤكــد على أن مختلف الجرائـ
ام كيوم أكتوبــــر من كل عــ 91ـوم يـ3881المتحدة عام  الأمملدرجة إقرار هيئة .أصبح  سمة  بارزة للعصر الحديث
 عالمي لمكافحة الفقر .
ن ظاهرة الفقر والجريمة فقد كشفت الإحصائيات الدورية ــد الجزائر من قائمــة البلدان التي تفشت فيها كــل موتعــ   
ن درك وشرطـــة عن تنامي خطير لظاهرة الإجرام وسـط المجتمع والتي مست ــمصالح الأمن الجزائرية مالتي تنشرها 
 ــع الجزائري  منذالاجتماعية التي يعيشها المجتمل ات العمرية ،وربــط علماء الاجتماع ذلك بالمشاكــــالفئ مختلف 
 .حوالي عقدين وعلى رأسها الفقــر
حسب التقارير الرسمية  %ـ6.37بالجزائر إذ بلغت نسبة الفقر ن ارتفاع عدد الفقراء معلنة عفقد أشارت مصادر    
ا لأن الرسمية المصرح به الأرقامدولار  في اليوم غير أن النسب الحقيقية كبيرة عن  7يعيشون على أقل من  للذين 
نسبة من الشباب وكذا  الأكثرالسلطات بالجزائر لم تحصي أصحاب العمل الهش والغير المستقر وهي الشريحة 
باليوم                                                           من دولار واحدتعيش على أقلأصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن التي معظمها 
 )7455=p? /moc.eireglacj(




م من أن  الجزائر هي بالرغــ وهذا»دولـــــة غنية وشعب فقير  «ونظرا لتزايد هذه الأرقام أصبحت الجزائر توصف بأنها
واحدة من أغنى دول القارة بالغــــاز الطبيعي والنفط وهي المصدر الثالث للغاز إلى أوربا وباحتياطي يزيد عن 
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عن  ل وارتفاع تكاليف المعيشة وتخلي الدولةاخيدانخفاض معدل النمو الاقتصادي وتدني الموقد ساهم في ذلك 
لضرورية وتخفيض اعن السلــع الدعـــم  إلى السياسات الاقتصادية التي تركــز على رفـــعـم المواد الغذائية بالإضافة دعــ
على مختلف مستوياته  عاليـــة ،الفساد الإداريويات ـر بمستكما أن من أسباب تفشي الفقــالإنفاق الاجتماعي  
وميين في مجال تقديم الخدمات ات والموظفين العمــــل بين المواطنين والشركـأبســـط مستويات التعام من والذي تــراوح.
ـرم ت في أعلى مستويات الهــــواختلاس مبالغ مالية من قبل شخصياالرشوة ل لى أعلى درجات الفساد والذي يشمـإ
 الحكومي .
سونطراك «وقضية  »قضية الخليفة «الاقتصاد الجزائريوأثقلت كاهل ولعل من أبرز قضايا الفساد التي هزت 
ــد الجزائر من أسوأ وفق مراكــــــز الدراسات تعـ، و البنية التحتية وعقود الاستيراد فالفساد بالجزائـــر يمتد إلى مشاريع »
ـة ،نسبة البطالة تزيد عن دولـ 91ن أصل أسوأ م 71مرتبتها ،فريقيا وشرق الأوسط في شمال إالدول بتفشي الفساد 
 ـط الفقر . زائريون يقبعون تحت خمن الج %17و %97
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تراجــــع المداخيل  ،ــور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وما صاحبه من تدهـهذا التوزيع الغير العادل للثروات      
النفوذ والمساس بالمال ،انخفاض قيمة الدينار ، غلق المؤسسات العمومية ،تفشي الفساد واستفحال الرشوة واستغلال 
 والإضرابات.لدولة ويزيد من حدة الاحتجاجات ــل المواطن العادي يفقد الثقة في أجهزة االعام جع
د هـــو اعتبار الفقر أحــ،إنما الصحيح ارتكاب الجريمـــة  وحتمية بين الفقر  عمليا لا يمكن التسليم بوجود علاقـــة
 الأموالـداء على نطاق جرائــــم الاعتـل التي يمكن على أساسها تفسير ارتكاب البعض للجريمــة  وخاصـــة في العوامــ
الحاجات الضرورية  إشباعم هو لهدف من ارتكاب هــــذه الجرائــخيانة الأمانة حيث يكون امثل السرقـــة ،النصب 
ـم العنف نظرا لما يصيب البعض على ارتكاب جرائـ إقدامد يصلح أساسا لتفسير ومــع ذلك فإن عامـــل الفقــر قــللفرد 
 .ي يعانيه من ضيق مالــاالفرد من ضيق واضطراب نفسي نتيجة م




 الحالةذلك أن  وتفسيرالجريمة لدفع الفرد إلى ارتكاب ــير مباشر خرى يمكن اعتبار الفقر عاملا غـمن جهــة أ
إلى السفر أو الخروج للعمل والتغيب فترات طويلة عن البيت وقــد يكون  الأبقــد تدفع  للأسرةالاقتصادية السيئة 
عليهـــم ومراقبتهــــم الأمر الذي يعرضهم  للانخراط في جماعات الســـوء  والإشرافية الأبناء لذلك تأثيرا سلبيا على ترب
 ـة وتسول .جة لذلك إلى ارتكاب جرائــم سرقـدفعون نتي،وين
قــــد هذا وقد يكون الفقر دافعا في عدم مواصلة الأسرة لتعليم أبنائها ،فيضطر الأبناء إلى التوجه للحياة العملية  مما 
 نضمام إلى عصابات إجرامية منظمة.يعرضهم  للانحراف ، والا
ـم توافر دون أن يجد عملا يؤديه وذلك رغـ يقصد بالبطالة الحالــــة التي يوجد فيها الفرد: مةــــالبطالــــة والجريثانيا:
. وقد تنشأ حالة  البطالــة عندما يتوقف الإراديعن العمل القدرة لديه على العمل ،وهذا ما يعرف بحالة القعود غير 
 .ةعدد من العمال لأسباب اقتصاديـ ،أو نفسي أو عقلي أو نتيجـــة تسريحالفرد نتيجة مرض بدني 
 )91،ص6110( إسحاق منصور إبراهيم ،                                             
ــد ذهني أو عقلي يبذله  الإنسان في العملية  أن مفهوم العمل يشير إلى كــل جهوعلى عكس من ذلك نجد 
أو الإنتاجية ،ويفرق الاحصائيون بين العمل المنتج والعمل المثمر ، وهـو الذي يتقاضى عنه الشخص أجرا نقديا 
 .عينيا 
) 13 -11ة ( ــبالبطالة  هي فئـــة الشباب  ، فالمتعطلون من الشباب هم الشريحة العمريوبما أن الفئة الأكثر تأثرا 
 ـه . عن فيه وبحثها غير العاملـــة القادرة على العمــل ، ولكنها لا تجد العمل المثمر رغـــم رغبتهـــا
 )312،  1110( محمود الكردي ،                                           
كما يشير الاقتصاديون نتيجـــة   وهيالمعاصرة، أبرز مظاهر الركود الاقتصادي في المجتمعات الصناعية  البطالة مند ــتع
ا يعني الاستغناء ـــمم الإنتاجفي »الآلـــة«دام المكينــــة ـاستخ طلب أو بسببــوط البسبب هبــ الإنتاجمترتبة على تخفيض 
 الإنتاج.في ن العنصر البشري ـــع
ل احتياجاته للانحراف لأنه يلبي للفرد كــتؤكـد دراسات علم الجريمــة على أن العمل العدو الأول للجريمة وعلاج 
ـة والجريمــة . ة تربط  بين البطالــات وجود علاقوالاقتصادية ،في المقابل أثبتت الدراس ـة  والنفسيةالبدنية والاجتماعي




عن العمل  ل فرد عاطلالسبب المباشر للجريمة وإلا غـدا كـ ـة،هيزم بأن البطالة كظاهرة اقتصاديـأنه لا يمكننا الج إلا
 مجرمــا.
لكـن توافر عامـل البطالة إلى جانب عناصر أخرى قــد تؤثــر وتساعــد على ارتكاب الفرد للسلوك الإجرامي ،وذلك 
 هــلى الفرد تمس مختلف جوانب حياتنظرا لما لها من آثار وانعكاسات سلبية ع
ا بالكثير من ـلارتباطه المرض، وذلكفمن الناحية النفسية تشكل البطالة للكثير هواجس نفسية تصل أحيانا إلى حد 
ن شعور  الشباب بالعجز والنقص ، اليأس ــد  مـما يزيــم.....ـة.عائلـالحياة كالعيش الكريم والزواج وتأسيس  قضايا
حد الخوف من  الأمرإلىا تسيطر عليه مشاعر القلق والاكتئاب ليصل ــرد والإحباط كمـوالضيق والسخط والتم
والاستقرار المادي والمعنوي ، يجعل من  الأمانمن ،  فالحرمان من الحياة ،والشعور بالدونية المستقبل وفقدان الهدف
لعدالــة وتكافـــؤ للحياة وناقمة عليها ساخرا من مبدأ االشاب العاطل عن العمل شخصية انطوائية سوداوية  كارهة 
 الفرص .  
وبالتالي ضعف التضامـــن الاجتماعيــــة ــؤدي غالبا إلى العزلـــة تأثير بالغ إذ ت فللبطالةأما من الناحيـة الاجتماعية 
وهو الانتماء الشعور ب فقدانوكذا ) والشعور بالاغتراب eimonA(»الانومـــيا«حالـــة الاجتماعي وينتـــج عن ذلك 
ارتكاب أفعال  إلىـد القانونية ،مما يدفع به والقواعـما يضعف تمسك الشباب العاطل بالمعايير الاجتماعية السائدة 
إلى الانتقام من المجتـــمع ومعاقبته  لاعتقاده  السلوكياتيعبر من خلالها عن وجوده أو يسعى من خلال هذه  إجراميــة
 عن بطالته وأحواله المتردية ومعنوياته المحطمــة . الأولبأنه المتسبب 
ـه ي الذي يعيش فيه الفرد ويختلط بــط البشر ة الاجتماعية ذلك الوسـيقصد بالبيئــــل الاجتماعية :العوامــ 4-0-6
 عبر مــراحـل تطوره العمريـــة .
ة المعلومات الأولية في حياته  يستمد الفرد من هذه البيئ حيث»الخاصـة البيئــة «على الوسـط الاجتماعي تعبير  يطلق
 سلوكــه.ن عادات وتقاليد تسهــم إلى حد كبير في تكوين شخصيته وفي توجيه ــا يسود هذه البيئة مــا يتأثــر بمكم
 .العمـلومجتمـع الأصدقاء وكذا مجتمـع  الأسرة،المدرسـة،ن ـرد مـية الخاصـة بالفــوتتكـون البيئـة الاجتماع
 
 




 :ـــرة أولا : الأسـ
المسؤولة عن تطوير شخصية  الأولىيجمع علمـــاء الاجتماع والنفس على أن العائلـــة هي المؤسسة الاجتماعية   
، فهي الجماعــــة الإنسانية الأولى التي  والأخلاقيةالطفل من النواحي الجسمانية والاجتماعية والنفسية ، والعقلية 
 عن إكسابه مختلف أنماط السلوك الاجتماعي . ولذلك فهي المسؤولــــة   الإنسانيةيمارس فيها الطفل أولى علاقاته 
وقد أكد عديد من الباحثين على الدور  المؤثر والفعال للأسرة في ميل الفرد أوعزوفــه عن السلوك الإجرامي . وذلك 
 " للفرد. noitasilaicosنظرا لما تحتله الأسرة من أهمية حيوية في التنشئــة الاجتماعية "
هذا الصدد بينت الكثير من الحوادث الإجرامية أن المتسببين فيها هـــم أشخاص ينتمون إلى أســر يسودها في  
ــم ظروفا وء تربيتهم وهو ما يهيئ لهـم وتسـ،فتنحرف أخلاقهــ التفكك ،مما ينعكس سلبا على نشأتهـم داخل الأسرة
 وع في الجريمــة .م إلى الوقـدفع بهـنفسية واجتماعية تـ
نتيجـة الموت أو السجـن أو الطلاق أو الهجـرة ترتـد آثاره سلبا على العملية التربويــــة داخـل  الأمأو  الأبفغياب   
، مما يدفع به في كثير ــه فينشأ مضطرب السلوك مختل التربية الطفل من أهــم مصادر  تهذيبه وتقويم  ، إذ يحــرم الأسرة
 )160،660، ص 2190( فوزية عبد الستارة . إلى براثين  الجريم الأحيانمن 
حثون في تعــد من أدوات الضبط الاجتماعي المهمــة في حياة الأفراد والمجتمعات فإن اهتمام البا الأسرةوبما أن    
ود كان منصبا على إبراز أهمية وتأثير الاستقرار والتماسك أو التصدع والتفكك الذي يســ  ـم النفس والاجتماععلـ
اسات التي والدر  الإحصاءاتما دلت عليه نتائــــج ـذه المؤسسة على حياة الفرد وتكوين اتجاهاته المختلفـة ،وهـــذا هـ
 ة والانحراف .أجريت في مجال الجريمـ
تبين أن الطفل يتأثر بأسرته أكثر مما يتأثر بأيــة بيئــــة أخرى ، فإذا كانت  »ماكورد و زولا «التي أجراها  فالأبحاث  
الذين  الأولادذا فإن ولهـذا دافعا ضـــد نفوذ البيئات السيئـــة .ا المودة والتربية السليمة كان هالأسرة مترابطـــة  تسوده
ة في ر سليمتزد نسبة الجانحين بينهم عن الأولاد المنتمين لأسـ ة في مناطق فقيرة متخلفـة لمينتمون إلى أسر سليم
 ) 13،90،ص 6110( علي بن سليمان بن إبراهيم الحناكي ، أفضل.مناطق ذات مستوى اقتصادي 
من الأحداث الجانحين  %59 الأمريكية أنهــذا وقد كشفت بعض الأبحاث التي أجريت في الولايات المتحدة    
من  5557ـة شملت يا أجرى أحـــد الباحثين دراســفي كاليفورنيا ينتمون إلى أسـر تصدعت بالطلاق وفي ألمان




ـم فيها الانفصال بين الأبوين فقارن بين هذه النسبة ينتمون إلى أســر تـ %1.67فوجد بينهم  الجانحين،الأحداث 
 من كبريات المدن الألمانية .  17في  %7.6ـزد هذه النسبة عن فلـم تـ ـم،الذين انفصلأبواهـبعامـة الأطفال 
منهم نشأو في ظل مبادئ تربوية غير سليمة ،  %56ـرم من العائدين أن مج 551هــذا وقد أثبت بحث آخـــر شمل 
                ة بوالديهـــم .ــهم علاقات سيئـــالمجرمين تربطمن الأحداث الذكور  %36وأكدت إحصاءات أجريت في ألمانيا أن 
 )020،ص9990( عبد الرحمن أبو تـــوتة ، 
لمائــة منحرف  »kculg ronaelE«واليانور جلوك»kculgnodlehs«ـة لكل من شلدون جلـــوك وفي دراس
من المنحرفين جاءوا من أســـر متصدعـــة ،كما وجدوا في دراســـة أخرى على  %91من ولاية بوسطن وجـــد أن 
من النزلاء جاؤوا من أســـر  %56أن حــــوالي  ettesuhcassamماساتشوستس   إصلاحية ) نزيــــل في551(
ردود ولد فيهـا أخطـر يتلف العلاقات القرابية ،وي الأزواجوازدياد الصراعات بين  الأسرة.فشيوع التوتــــر في متصدعة 
 )020،020،ص 1990عبد الحميد أحمد رشـوان ،( حسين  الفعل ، ومنها الفعل الإجرامي .
يرا أعلى لـدى الفرد على الضبــط  الذاتي وتقدإذن ينبغي التأكــيد على أن العلاقات الأسرية الجيدة تنمي قدرة أعظــم 
إجرامية .  سلوكياتالشاب من تكوين اتجاهات ايجابية نحو الانحرافات أو  حمايةل على تعمـللذات كما يمكن أن 
 ضاغطـة.حياتية  تعرضه لأحداثـة  أثنـاء خاص
،أو انحطاط  الأسرة،أو تعطل عائل  الأبوينمن الناحية المادية أو وجود صراع عنيف بين  الأسرةحالة فإذا كان ســوء 
،فإن هناك آلافا الأبناءـد كبير عن انحراف  ـة إلى حـل ،هي المسؤولـ،أو غير ذلك من العوام للأبوينالمستوى الخلقي 
  .أو السلوك العدواني ـرة الإجرام بت في أذهانـم فكتث أنالذين نشأوافي مثل هذه الظروف دون  الأطفالمن 
 ) 400، ص  9110( أحمـد  هارون ،                                              
يم هذه النتيجـة ، فالبيئة ـوالبيوت المحطمـــة تؤدي إلى الانحراف إذ لايمكن تعمـيست كـل الأسر المتصدعــة ل إذن
المتمردين  الأفرادـه ،إلا أنهــا قـــد تفرز بـعض ـوياء يحترمون القانون ويمتثلون لالسوية المتماسكة تفرز أفرادا أســـ الأسرية
 .  والإجرامللانحراف  يننحالمناهضين للقانون ، الجا
العوامل المؤثـــرة في الشباب والدافعة به إلى ارتكاب الجريمة إلا أنه لايمكن أن  ـم أه أحد الأسرييبقى التصدع عليه و  
 أكثر من عامل .ن تفاعـل ــم عناج  الإجرامييــعد العامـــل الوحيد المؤدي للجريمـة ،لكون السلوك 




وعليه فدورها لايقل أهمية عن  الأسرةــديه بعـلـة ثاني وســط اجتماعي ينتقل الطفلإتعتبر المدرس:ـــة المدرســثانيا 
 والتربية.إرساءالأخلاقفي  الأسرة
فدور المدرســة لا يقف  والاجتماعية، ومراقبةالسلوك،الأخلاقيةتهذيبي رئيس يتمثل في تلقين القيــم  ة دوروللمدرس
( الفراغ.ـم خلال ساعات التدريس وفي أوقات تربيتهـيمتــدليشملا عنــد حــد التعليم وتلقين المعلومات للتلاميذ وإنم
 )240،ص 9110محمــد عبد الوريكات ، 
بيئات ير محـدودة من التلاميذ الذين يمثلون ــنماذج غم من صغر حجــم مجتمع المدرســة ،إلا انه يضموعلى الرغـ
ـــل من يخالف بها لجزاءات يألفها من كد ملزمة يتعرض  ـة مختلفة كما يسوده نظام قـواعــومستويات اجتماعية وسلوكيـ
ـذا تكون الجانحــة ، وهكـ الأفعالدر من ة إلى سن الرشــد ، بأقل قــقبل .وفي المدرســة ينتقل المراهقون من سن الطفولــ
 )120،ص1990( حسين عبـد الحميد أحمد  رشوان ،المدرسة ذات أثر فعال في سلوك وبناء شخصية الفرد .
إلى أن فقد توصلت نتائج الدراسات  الإجرامية،حجم الظاهـرة  واضـح علىللمدرسة والتعليم أثر د أن ومن جهـة نج
 منعـدم.ذوي مستوى تعليمي منخفض أو  الأفرادأكثر شيوعا وارتكابا من طرف  الجريمة
نقطـة يتحـول عندها الحدث الصغير إلى طريق الانحراف فالحياة في المدرسـة لها جوانب ثلاثة  إذن  تكون المدرســةد قــ
علاقته بمواد الدراسة في انحراف الحدث وهي علاقـة التلميذ بمعلمه ، علاقته بزملائــه ،و ، قـــد تكون سببا 
 .اوموضوعاته
خلق علاقــــة  إلىإلى الضرب والتأنيب والاستخفاف أو المقارنـة الخاطــئة يؤدي  الأحيانفلجوء المدرس في بعض  -
سلبية ، سيئــة بين التلميذ ومعلمه تكون سببا دافعا لانتهاج التلميــــذ أسلوب الغش ،الكذب ،...... ارضاءا لمعلمـــه 
في الشارع  الأوقاتوقضاء غالبية  الهروب،المدرســـة سببا إلى  الطفل ببيئـــةوتجنبا لسخطـــه .وقـــد يكون لعدم تكيف 
 الســــوء.عب وكذا الاحتكاك برفقاء مما يعرضه للمتا
فتعرض التلميذ للسخرية من قبل أقرانـــه تثير لديه نزعــة الحقــد  ـه،جنوحوقد تكون علاقــــة التلميذ بزملائه سببا في  -
 ..ـة،الكذب.السلوكية، العدوانية، السرقالانحرافات  في مظاهر قـــد تتجلىالتي 
للانحراف إذ إحساس الطفل بضعفه العقلي وعجزه عن مسايرة  دراستـه دافعا.وقــد يكون أيضا لعلاقـة التلميذ بمواد 
 )200ص ( أحمد شفيق ،                             يشعره بالفشل والإحباط. والتحصيل،زملائـه في الفهم 




ذيبية على أكمل وجــه كانت عاملا يجنب الكثير من التلاميذ فالمدرســة إذا ما قامت بأداء وضيفتها التعليمية والته
 .في الانحرافالوقوع 
ل مجتمـع الأصدقاء نوعـا من أنواع  البيئة  الخاصــة التي تحيط بالفرد وتـؤثر في يشك:ــاعــة الأصدقاء مج-ثالثا
عنه اتجاه عام جماعي ، فيما  تشكيل معالــم شخصيته ،وتوضيح ذلك أن هناك تأثيرا متبادلا بين الأصدقاء ينشأ
( بشير سعـد ع .ـدة في المجتمبينهم ،هذا الاتجاه قــد يكون من ناحية احترام القوانين والمبادئ والقيم الأخلاقية السائـ
 )09،ص 1110زغلول ، 
واكتشاف  ة الاجتماعيةة واسعـة في مجال تحقيق الهويـهم المؤسسات التي تتيح للفرد حريتعـد جماعـة الرفاق من أ
ا كانوا أيا  م العاطفي والصداقـة مهمم عن أسرهــم بينما تمدهـم بالدعن أعضائها من تأكيد استقلالــهالذات تمكـ
ولا  المدرسـة  الأسرةالذي لا تتيحه  الأمرة ، اويــد أنماطا من العلاقات والتفاعلات المتسكانت أفعالهم وبذلك نج
 .»ـة ، والرسميـــة السلطـ «اللتان يسودهما نظام متشدد 
ا يتوقف تأثرهـم في شخصيته على نوع وميول ــمي يجتازها الفرد كــيتغير هؤلاء الأصدقاء تبعا لتغير المراحـل العمرية الت
فالعلاقات السائــدة بينهم لا تكون دوما ايجابيــة ،بل قد تكون سلبية  في ـم اختيارهــم .الذين تـ هؤلاء الأصدقاء
سبيل الجريمــة . وهذا ما أكدته نتائــج دراسات  حول مدى تأثير جماعة  إلىبالشاب درجــة  الدفع لالأحياناغلب 
يكا إلى أن ر المسح القومي في أمنتائج  إحدىالرفاق في ارتكاب السلوك الإجرامي لدى الشباب ، فقد توصلت
م الذي يلقاه أعضاء هذه الجماعات من بعضهم بعضا وفي الدعالانحراف الذي أصبح ينمو بصورة متزايدة يعود إلى 
قــد نفذتها جماعات  الأفعالالانحرافيةمن مجموع  % 58و%56قدر أن ما بين  الأمريكيدراسة أخرى في المجتمع 
 بصورة مشتركـة وهذا يعني أن معظـم المنحرفين يلقى القبض عليهم كفريق .  الأصدقاء
 %9.19،أن بمدينة شيكاغو   حدثا منحرفا  5911على »مكاي  «و »شـــو «ل منوفي دراسة أخرى أجراها كـ
مد الربايعيةحول أثر العوامل الاجتماعية في حـأجراها أ وفي الدراســـة التيمع آخرين .  الإجرامية ممنهم ارتكبوا أفعالهـ
من أفراد العينة ارتكبوا جرائمهم بالاشتراك مع الآخرين  % 51الدفع إلى ارتكاب الجريمة ظهر  أن 
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ل توافر عوامـــل أخرى تلعب  جماعة الرفاق دورا بارزا في التأثير على الشاب لارتكاب الفعل الإجرامي خاصة في ظ
 مختلفة .
كان ولازال السلوك الإجرامي من أخطر السلوكيات التي تهدد رامي :ــالنظريات المفسرة للسلوك الإج -2
وعليه كان تفسير هذه الظاهرة الشغل الشاغل للمهتمين بها من أكاديميين  واستقرارها،المجتمعات في أمنها 
الذي يدفع الإنسان ليكون ما  :السؤالفكان الانطلاق من  قانون،سيكولوجيين واجتماعيين وسياسيين ورجال 
 ا؟مجرمــ
أثار هذا السؤال اهتمام العديد من الباحثين على مختلف اختصاصاتهم العلمية ، الأمر الذي أدى إلى تعدد 
ـل فريق منهم مدرسة فكرية فظهرت اتجاهات مختلفة وتتبع كــ النظريات والأطر التصورية التي تفسر هذا السلوك
اتجاهات تنازعت فيما بينها من أجل إعطاء تفسير علمي للظاهرة الإجرامية ،أول هذه خاصة ، فبرزت ثلاث 
الاتجاهات هو الاتجاه التكويني والذي يرجع الجريمة لأسباب بيولوجية نفسية وثاني تلك الاتجاهات هو الاتجاه 
إلى تيار الإجرام وآخر هذه الاجتماعي والذي يرجع الجريمة لجملة من الظروف البيئية التي تحيط بالفرد فتدفعه 
الاتجاهات هو الاتجاه التكاملي والذي يسند الجريمة إلى تداخل جملة من الأسباب بعضها عضوي وبعضها نفسي 
 وبعضها الآخر اجتماعي .
انطلق أنصار هذا المذهب في بحثهم عن أسباب الظاهرة الإجرامية :الإجرامي التفسير التكويني للسلوك  0-2
خصية المجرم من حيث تكوينها : العضوي  النفسي والعقلي إلا أنهم تباينوا واختلفوا فيما بينهم من ذات أو  ش
 ا الاتجاه  .ذـل عــامل من العوامل الفردية ، وعليه فقد ظهرت نظريات متعددة داخــل هــوة التأثير لكـحــول مدى قــ
أول من وضع بحق التفسير البيولوجي للسلوك  »سيزار لمبروزو «الطبيب الايطالي يعد :النظرية الوضعية الايطالية 
دي "ـذا ــريات مستقلة كنظرية هوتون وكـالإجرامي ثم تبع خطاه العديد من العلماء الذين صاغوا أفكارهم في نظ
 ."توليو
حياته العلمية كطبيب بالجيش ثم عمل  »لمبروزو«بدأ  )9190-2310ظرية سيزار لمبروزو :(ن-01
 –و تورينو -aivap- »بافيا  «بمستشفيات الأمراض العقلية وأستاذا محاضرا للطب الشرعي والعقلي بجامعتي 
بإيطاليا  وقد أتاحت له طبيعة عمله إمكانية فحص العديد من المجرمين بالمؤسسات العقابية لمعرفة مميزات  onirot




ــة لم فاضحـ في ذلك على ما لاحظه من إقبال العديد من المجرمين على وشم أبدانهم بصورة الشخص المجرم مرتكزا
 يلحظها على غيرهم .
من المجرمين لأحياء ، ومن أبرزالحالات  5556جمجمة لمجرمين موتى وحوالي  393بحوثا على نحو » لمبروزو«أجرى 
حيث كانت نتائجها ذات أثر واضح » فليلا «الخطير  حالة المجرم،وشدت اهتمامه  »لمبروزو «التي أثارت اهتمام
 .»نظرية المجرم بالميلاد  «على أساسها نظريته الشهيرة  بنيعلى دراسته التي 
خفة غير عادية في الحركة وميل إلى المباهاة والتفاخر بنفسه والتهكم ،»فيليلا«ص الخطير للاحظ لمبروزو في دراسته ل
بتشريح جثته فاكتشف تجويفا غير عادي في مؤخرة » ozormol«والسخرية من الغير وبعد وفاة هذا المجرم قام 
 وانتهى من ذلك إلى وجود علاقة بين »الطيور  –القردة «جمجمته يشبه ذلك الذي يوجد عند بعض الحيوانات 
التخلف البيولوجي والإجرام فالمجرم يتمتع بشذوذ جسماني يرتد به إلى صفات وخصائص الإنسان لبدائي المتوحش ، 
 57الذي قام بقتل أكثر من  »فرنسي«" دراسة حالة مجرم خطير آخر يدعى ozormolهذ ا وقد شد انتباه "
 ياه قبل دفن جثثهن .امرأة بطريقة وحشية وشرسة ، واعترف بأنه أقدم على شرب دماء ضحا
ص هذا المجرم إلى أنه يمتاز بخصائص الإنسان البدائي من حيث تكوينه الجسماني حمن ف »ozorbmol«وخلص 
 ونزوعه إلى قسوة الحيوانات المفترسة .
خاصة " من دراساته إلى القول بأن المجرم نوع معين من البشر يتميز بملامح عضوية ozorbmolوتوصل "
ــد بها إلى عصر الإنسان الأول والمخلوقات البدائية وأنه شخص مغلوب على أمره لأنه شاذة يرتـــ ومظاهر جسمانية
 )04،ص2190(فوزية عبــد الستار ،        طبــع على الإجرام فهـــــو مجرم بالفطرة أو بالميلاد .
إلى انحطاط في الأصل  أي تـــوافر صفات أي أن السلوك الإجرامي يقوم لديه على فكــرة الحتمية البيولوجية التي تعود 
تشريحية وعقلية ونفسية وعلامات ارتدادية في شخص المجرم ،تطابق ما كان عليه الإنسان في العقود السحيقة تؤدي 
 )96، ص2190فوزية عبد الستار ،(.  ــمةيإلى دفعه بلا اختيار إلى الجر  إذا ما توافرت في شخص معين
ـات الجسمانية والنفسية و العقلية التي للشخصية الإجرامية إلى أهم السمـفي دراسته  »ozorbmol«ـد أشار وق
ـة الفكين ، بروز عظام ـر منها عدم انتظام شكل الجمجمة ، ضخامـإلى الأصول الأولى للإنسان فذكـ يرتد بها
تركيب الأسنان ، فرطحة الأنف  ـن ، ضيق الجبهة وانحدارها ،كبر الاذنيين وبروزهما إلى الخارج ، الشذوذ فيالخديـ




" وجود خمس علامات على ozorbmolـم .وقد اشترط "مفرط في الذراعين ، غزارة شعــــر الرأس والجسـ،طول 
 رة.بالفطــالأقل من علامات الارتداد كي يصبح الإنسان مجرما 
سية والعقلية والملامح أهم الصفات النف عن »6991الإنسان المجرم  «في مؤلفه  »لمبروزو  «هذا وقد كشف 
السلوكية والمزاجية الخاصة التي تميز المجرم عن غيره من الأفراد منـــها :ضعف الإحساس بالألم وهذا من خلال كثـرة 
ــدم الشعور بالذنب ، حدة المزاج ،الميل إلى الكســل رمين ، ضعف الوازع الأخلاقي ،عالوشم على أجساد المج
 قرار النفسي والعاطفي ،وعدم السيطرة على النفس ، سهولة الاستثارة والاندفاع .،الشعور الدائم بعدم الاست
ـام بإجراء ات ارتدادية خاصة للمجرم ، بل قـ"في تفسيره للسلوك الإجرامي على توافر سمozorbmolــم يقتصر "ل
جات العصبية أو الصرع ا إلى الإقرار بوجود علاقة وثيقة بين التشنالدراسات ،وتوصل من خلال نتائجهـمزيد من 
 .1991الذي أسند إلى لمبروزو فحص حالته عام  »مسديا «والإجرام ،مستدلا في ذلك بحالة الجندي
ر من مقاطعته "  مريضا بالصرع وخدم بالجيش الايطالي عدة سنوات وبسبب أن أحد رؤساؤه سخــ »مسديا «ـان ك
 شيءر اقدا للوعي ،ولما أفاق لم يتذكــن رؤسائه وزملائه ،وسقط فار على إثرها ثورة عنيفة وقتل ثمانية مكالابريا" ثـــ
 )91،ص9110(محمد عبد الله الوريكـــات ،                                  .من جريمته 
من ذلك إلى القول بوجود علاقة وصلة بين الإجرام وبين التشنجات العصبية المصاحبة للصرع » لمبروزو  «خلص 
 ــط من أنماط المجرمين بالفطرة .الصرعي نمأن المجرم ،و 
من قبل عديد الباحثين مما ساهم ونجاحها »»ozorbmolـم التأييد الذي حظيت به آراء ودراسات "ورغـ
خاصة فيما  »أنريكو فيري «وانتشارها سريعا إلا أنها تعرضت إلى نقـــد لاذع ولاسيمــا من زميله في المدرسة الوضعية
ـد لمبروزو إلى أن يطور من المجرم بالميلاد كنمط إجرامي وحـــيد ،دفع هذا النقــــرة الارتداد وتمسكه بفكـلق بفكــرة يتع
 نظريته ويجري تعديلا يعترف فيه بدور العوامل البيئية في الجريمة وتقديم تصنيف للمجرمين يضــــم الفئات التالية :
ـة يرتـــد بها إلى عهــد بملامح عضوية وصفات نفسية موروثي يتميز وهو المجرم الذ:ــرة أو الميلاد المجرم بالفطــ
ــــيع  المجرمين ، ومنها ما هو خـــاص بجرائــم ما هو عــام ومشترك بين جمـ الإنسان البدائي الأول ومن هذه الصفات
 )19،ص9110(محمد عبد الله الوريكات ،                                              معين.




وهو من يرتكب الجريمة تحت تأثير المرض العقلي وهو يشبه في تصرفاته المجرم بالفطرة ولذا ينبغي المجرم المجنون : 
 وضعه في مصحة عقلية وقد الحق "لمبروزو" بهذا النوع من المجرمين :المجرم الهستيري،ومدمن المخدرات والخمور .
ه علامات الارتداد إلا أنه يعتاد ارتكاب ــيولد من دون أن تتوافر لدينمط من المجرمين المجرم بالعادة " المعتاد":
حترفي الإجرام ــاختلاطه بم–البطالة الفقر –ـر والمخدرات ئية اجتماعية معينة كإدمان الخمـالجريمة تحت تأثير ظروف بي
 س بالميلاد .فالإجرام بالنسبة له حرفة أو نمط حياة وعليه فهو مجرم بالاكتساب ولي »عالم السجن «
فهو شخص لا  »أشباه المجرمين  «يطلق لمبروزو على هذا النوع وصف : المجرم بالصدفة أو المجرم العرضي  -
يتوافر فيه الاستعداد الإجرامي وإنما يرجع إجرامهم إلى ظروف ومواقف ومؤثرات خارجية طارئــــة،تؤثر في قدرتهم على 
ـور ، فهذا المجرم  يحتل من حيث الخطورة مركزا د والظهــضبط النفس ، كإدمان الكحوليات أو الحاجة أو حب التقلي
ـدة إقامته بالسجن واختلط بمحترفي تحول إلى مجرم معتاد إذا طالت مـدي ،إلا أنه قد يوسطا بين المجرم بالميلاد والعا
ـدائل عقابية تباعد بينه وبين محترفي الإجرام  هذا النمط من المجرمين اتباع بـالإجرام لذا تنتهج السياسة الجنائية حيال 
 بالمؤسسات العقابية .
يرتكب الجريمة بسبب تكوين وراثي خاص به أو ضعف في قواه العقلية ، هو المجرم الذي لا ـرم بالعاطفة :المجــــ
وإنمـــا لأسباب عاطفية خالــصة ،فهو شخص يتصف بحدة المزاج وبالحساسية المفرطة ، وسرعة الانفعال وجموح 
 العاطفة ،يندفع إلى تيار الجريمة تحت تأثير حب شديد أوحقد أوغيرة مفرطة أو استفزاز .....
سرعان ما يندم  سياسية،م الجرائم التي يرتكبها هذا النوع المجرمين هي جرائم اعتداء على الأشخاص أو جرائم معظــ
 .رر الناتج وقد يقدم على الانتحارلذا يسارع إلى تعويض الض جريمته،عقب ارتكابه 
ق في توجيه الأنظار إلى الاهتمام مما لاشك فيه أنه يعود للعالم الايطالي "لمبروزو" فضل السب تقييم نظرية" لمبروزو":
ـم من .وبالرغـرم ة تركز على الجريمة دون المجـــبشخص المجرم كأساس للظاهرة الإجرامية بعد أن كانت الدراسات السابق
أنها فتحت أبواب للبحث العلمي المتخصص في هذا المجال إلا أنها لم تسلم من النقد الذي وجهه عديد من 
 ــر لوجود قصور موضوعي في نظريته .إلى قصور في المنهج والبعض الآخـ العلماء،يعـود بعضها
يعاب على المنهج الذي تبعه " لمبروزو" أنه اقتصر على حالات فردية وقليلة لا القصور المنهجي لنظرية لمبروزو: 
 تمثلهم تمثيلا صحيحا . 




مرتكبي جرائم العنف ،ولا يمكن اعتبار هذه اختياره عينة عشوائية من المجرمين وإخضاعها للدراسة ،معظمهم من  -
 الفئة ممثلة للظاهـــــرة الإجرامية كلها .
ـدم استخدامه للمجموعة الضابطة تحقق له مدى انتشار الخصائص العضوية والنفسية لدى المجرم مقارنة بغيرهم ع -
 القانون.ممن لم يخالفوا 
مسيديا " على بقية  – فرسيني –ه بعض الحالات الفردية "فيللا محاولة تعميمه للنتائج التي توصل إليها من دراست -
 المجرمين 
هري للسلوك تمثل هذا القصور في أن "لمبروزو" حصر العامل الجو   القصور الموضوعي في نظرية لمبروزو" : -
الاجتماعية ـح الخلفية والعيوب الجسدية ، والتكوين العضوي للمجرم ، وأغفل دور العوامل الإجرامي في الملامـ
والظروف البيئية ،وقد عيب أيضا على نظرية "لمبروزو" قيامها على أساس فكـرة المجرم بالميلاد واعتبار الشخص الذي 
 ـد فيه . مع الذي يعيشه والزمن الذي ولــيحمل صفاتا معينة منذ ميلاده بأنه مجرما بصرف النظر عن المجت
ــع المنطق السليم إذ لا يمكن القطـلم تتفق مع  »لمبروزو «التي نادى بها»ائي المجرم يشبه الإنسان البد «ـرة كما أن فكـ
 ـل إنسان بدائي قد سلك سبيل الجريمة .لبدائي كــــان على الدوام مجرمــا وليس كبأن الإنسان ا
ـم تثبت ولـ »لمبروزو «لـــم يثبت علميا أيضا وجود صلة مباشرة بين الصرع والجريمة على النحو الذي قال به  -
الدراسات العلمية أن كـــل مجنون أو مريض بالصرع يرتكب الجريمة ،كما أن هذه الدراسات أثبتت أن نسبة المصابين 
 ) 39،ص9110(محمد عبد الله الوريكات ،بالأمراض العقلية ضئيلة بين المسجونين .
ضوية معينة يتميز بها المجرمون عن غيرهم من توافر صفات وملامح ع»لمبروزو«هذا وقد ثبت عــــدم صحــة افتراضات
 . 
  –الاستعداد الإجرامي  -" oillitidــة دي تيلييو :"نظريـــ
نشر نظريته  »روما «ةـشغل منصب أستاذ الانثروبولوجيا الجنائية بجامع »لمبروزو «ـد تلاميذ أحــ »دي تيليو «يعد 
 . »التكوين الإجرامي  «بعنوان 1181الشهيرة في تفسير السلوك الإجرامي في كتاب له صدر سنة 
ن واحد فهي ليست آحول فكرة أن الجريمة وليدة عوامل بيولوجية وأخرى اجتماعية في  »دي تيليو«تتمحور نظرية 
 غريزية للمؤثرات الخارجية .سوى سلوك فردي بيولوجي اجتماعي تحدث بسبب استجابة الدوافع ال




ــه لماذا يقدم بعض الأفراد دون غيرهم على الإجابة عن التساؤل الذي طرحـــ في دراساته من محاولة»دي تيليو «انطلق
ارتكاب الجريمة رغم وحدة الظروف الاجتماعية الخارجية التي يتعرضون لها ويعيشون في ظلها ؟ وذلك على اعتبار 
مل كافة الأفراد ومع ذلك لا تثير لديهم النزعة والاندفاع نحو الجريمة الجميع و تش الاجتماعية يتعرض لهاأن العوامــل 
صراع بين مقومات الحياة الاجتماعية وبين الدوافع الغريزية ،تغلبت فيها »دي تيليو«فالجريمة من وجهـــة نظر الايطالي 
 )34،ص3110(السيد رمضان ،دة من البيئة والقيم الاجتماعية .النزاعات الأنانية الشريرة على قوة الردع المستم
الجريمة نتاج تفاعل عـــــوامل بيولوجية وأخرى اجتماعية إلا أن هذه العوامل لا تتساوى من »دي تيليو «حسب 
جية التي حيث القوة في الدفع نحو الجريمة فالعوامل الفردية تلعب دورا في السلوك الإجرامي يفوق دور العوامل الخار 
 )29،ص 9110( محمد عبد الله الوريكات ،لاتتعدى كونها مثيرات كاشفة عن التكوين الإجرامي.
فالجريمة تكشف عن عـــدم قابلية مرتكبها على التكيف مع البيئة الاجتماعية ، فالتكوين الإجرامي الفطري حسب 
ثار هذه الشخصية " وأن أétilannosrep lanimircمرادف لمفهوم الشخصية الإجرامية " »دي تيليو«
ة بعد أخرى ،  فتر إلى ارتكاب الجريمة  ةــر في الفرد في سن مبكرة وهي تتضمن ميله الفطري نحو العودالإجرامية تظهـ
 )260،ص2110(حسين علي الغول ،كما أن هذا التكوين الفطري يختلف باختلاف أصناف المجرمين .
 :  »دي تيليو  «تقييم نظرية 
يسجل لهذه النظرية فضل التركيز على شخصية المجرم في الكشف عن عوامل الظاهرة الإجرامية ، إذ حاولت الربط 
من جهة والعوامل الاجتماعية ، بيئية من جهة أخرى فجاءت نظرية  »نفسية ، بيولوجية  «بين العوامل الذاتية 
إلا أن ذلك »لمبروزو  «التي ناد بها »الخلقية «يولوجية "ديتيليو "أقرب إلى الواقع ولم تقف عند حدود الجوانب الفيز 
 ــد من طرف الباحثين في بعض الوجوه أهمها : لا ينفي تعرضها للنقـ
قيام النظرية على فكرة الربط بين التكوين العضوي للفرد وبين الإجرام أي الربط المطلق بين  القصور الموضوعي :
 عيا في تفسيرها للسلوك الإجرامي حالة الاستعداد الإجرامي الفطري والجريمة رغم محاولتها إعطاء بعدا نفسيا واجتما
مشروط بوجود حالة  وأن دورهاالاجتماعية كما أخذ على هذه النظرية إنكارها لأي دور سببي مستقل للعوامل   -
 )69، ص9990(عبد الرحمن أبو توتة ،                          الإجرامي.الاستعداد 




م من تجريم القانون جرامي لدى فاعلها بالرغــمع أن هناك العديد من الجرائم التي لا يكشف ارتكابها عن استعداد إ
 لها .
ــد قليلة نسبيا على النحو فحصها تعـ »ديتيليو«ـذ على هذه النظرية أن الحالات التي تولىيؤخــ: ي ـــــالقصور المنهج
ـدم اعتماده على المجموعة الضابطة الأمر الذي يقلل من ص قانون عام ، بالإضافة إلى عــالذي لايمكن معه استخلا
 )19،ص9110(محمد عبد الله الوريكات ،أهمية النتائج العلمية التي خلص إليها . 
أستاذ الانثروبولوجيا »أرنست ألبير هوتون  «الأمريكيقام العالم " :notoohtreblaـون "ـوتــنظريـــة ه-3
مريكية بجامعة هارفارد بدراسة واسعة شملت ما يقارب أربعة عشر ألفا من نزلاء السجون بالولايات المتحدة الأ
مرضى ،ة ت على طلبة الجامعات ، رجال شرطـآلاف اشتملـغ عدد أفرادها حوالي ثلاث ومجموعة أخرى ضابطة بلــ
 مستشفيات .
في دراسته إلى أن سبب الجريمة يكمن في صفات عضوية انحطاطية موروثة يتميز بها المجرمون  »هوتون«خلص 
ـحالة كالمهنة، الـ  «ـا انحطاطية أخرى اجتماعية ــح والأوصاف البدنية تتصل بهــوحدهم ، هذه الانحطاطية في الملامــ
 . »الاجتماعية 
ــدا كن التعرف عليها من خلال ملامـــح المجرم وأوصافه ، مؤيــفهوتون يرد ظاهرة الجريمة إلى انحطاطية تكوينية موروثة يم
 )99،ص9110(عبد الرحمن أبو توتة ،.»سزار لمبروزو «بذلك رأي 
إلا أن  »لمبروزو  «تفادي النقـــد الذي وجه إلى  »هوتون  «رغـم محاولة " notoohنظرية هوتون "  ــييمتقــ
 نظريته لاقت نقدا لاذعا من طرف العلماء ، حيث أعيب عليها : 
الظروف  «اقتصرت في تفسيرها للسلوك الإجرامي على التكوين العضوي للفرد العوامل البيئية والاجتماعية  -
 .»الطبيعية ،الاقتصادية ،الثقافية
 يبحث في الجذور العائلية للأفراد امية عن طريق الوراثة لكونه لمبأدلة علمية انتقال السمات الإجر »ون هوت«لم يثبت
 العينية .




ــم أي أنه في هذا التصنيف على الجريمة التي  جرمين بحسب ما يرتكبونه من جرائتصنيفه للم »هوتون  «أخذ على 
.                                                     ـــمد ارتكبه في الماضي من جراـــا يكون السجين قـملجـاني غافلا عأودع بسببها ا
 )110،ص 9110(عبد الرحمن أبو توتة ،
مراعاته دم عـــ»هوتون«هذا إلى جانب الانتقادات الشديدة التي شملت منهج البحث المتبع حيث أعيب على دراسة
 ة المجرمين .اقتصر على فئــة المساجين كعينة ممثلـة لكافـلشروط انتقاء العينة محــل الدراسة إذ 
 ـة مقارنـة علمية صحيحة .ة ضابطة صغيرة غير كافية لإقامـكما استخدم أيضا مجموعــ
ر ة للجاني دون إعطاء أهمية تذكـمنـــح الاتجاه النفسي الأولوية إلى العوامل النفسي:»ـدنظرية فرويــ«ــة النظرية النفسيـ 
ـم النفس النمساوي وأبرز ممثلي هذا الاتجاه عالــ المحيطة،للتكوين العضوي للفرد أو للعوامل الخارجية أو الاجتماعية 
 " .duerf– s"
في تفسير السلوك الإجرامي  على أن للنفس البشرية  مكونات  »فرويد «تقوم وجهة النظر التحليلية وتحديدا نظرية
 . »نا ، الأنا الأعلىالهو ، الأ «ثلاث رئيسية هي 
في الجانب اللاشعوري من النفس الإنسانية يتضمن النزاعات الفطرية والاستعدادات الوراثية ،وهي  » ـوالهـ« يتمثل
دة في م والمعايير السائـغريزية دون إقامته أي وزن للقيـتعمل على تحقيق أكبر قدر من الإشباع لتلك النزاعات ال
اقع مثل ذلك الجانب الشعوري من النفس الذي يكون على صلة دائمة بالو تف » الأنــا « أو » الذات«المجتمع أما 
طلبات العالم ،ومت»الذات العليا «الغريزية وأوامر ونواهي  »الهو«زاعات ـاد التوازن بين نمحاولا تسوية الخلافات وإيجـ
 ذات العليا أوـد) وتشير الم ، التقاليـي ( القيــــالخارج
ات ،والذ »مستودع المحرمات والنواهي «إلى الجانب المثالي من النفس البشرية وتشمل : الضمير  »الأنا الأعلى «
 )21( عمار بوخدير،صـل والأخلاقيات .المثالية وتحتوي القيم والمثـ
 تفسيره للظاهرة الإجرامية وأرجعها لـــ: »دفرويـ«وعلى ضوء هذا التقسيم للذات البشرية قــدم 
ـع متطلبات وتكييف ميولاتها ونزاعاتها مـ –الذات الدنيا  –»الهــــو«فشل الذات أو " الأنا" في تطويع وتهذيب -
زه في ممارسة وظيفته والسمو بهذه الميول وعجـ »الأنا الأعلى «وتقاليد الحياة الاجتماعية وإما انعدام الضمير 
 روع أخلاقيا وقانونيا .والنزاعات الغريزية الفطرية إلى مرتبة الإشباع المش




ون أي احترام أو تقيد بالقواعــــد ـور د، من منطقـــة اللاشعور إلى منطقة الشعـلحالتين تنطلق النزاعات الغريزيةوفي كلتا ا
 ) 63،ص 1110( سعد زغلول ، ط الاجتماعية والأخلاقية واجبة الإتباع .  والضوابــ
يمكـن تفسـيره في ضـوء اللاشـعور والتربيـة والعقـد  »الإجرامـي «أن ظاهرة السـلوك  »التحليل النفسي «في رأي مدرسة 
ـع الجنسـي أو مـا مـع التركيـز المفـرط علـى الدافــ ـــد الإنسـانضـوء مكونـات الحيـاة النفسـية عنــ النفسـية ، والكبـت أو في
ة الآثـار المـدمرة لكبـت مـاء هـذه المدرســد علالعـدوان أو غريـزة المـوت ويؤكــيطلقـون عليـه أحيانـا غريـزة الحيـاة في مقابـل 
ـر الســـلوك عـــبر عـــن نفســـها في العدي ـــد مـــن مظاهـ ــــد النفســـية ال ـــتي تالدافـ ــــع الجنســـي وهـــو مـــا يـــؤدي عندهـ ــــم إلى العقـــ
ـر أثنـاء مرحــلة والسـلوك الانحـرافي للإنسـان ، تظهـ، كمـا يؤكـدون أن بـذور الصحــة النفسـية والمـرض النفسـي  الإجرامـي
ومـــن أســـاليب التعامـ ــــل الـــتي يتلقاهـــا الطفـــل مـــن  –خـــلال عمليـــات التنشـــئة الاجتماعيـــة  –ة المبكـــرة الطفولـــة وخاصـــ
                    ـر والتعلــيم والــذات والأســرة والعمــل والجــنس الآخــ ــ المخــالطين لــه حيــث تتكــون عقيدتــه ومواقفــه مــن الســلطة والمجتمــع
 )91،ص 3110يني،( عبد المجيد سيد أحمد  منصور ،زكريا أحمد شرب
ر تؤدي إلى ارتكاب الجريمة نذكــعدة صور للخلل والاضطراب الذي يحدث في النفس البشرية  »فرويد  «ويقـــدم 
 منها : عقدة أوديب ، عقدة الذنب ...
عن أسطورة الإغريقية التي كان  »فرويد «مصطلح اقتبسه epideo’d exelpmoc: عقدة أوديب  -
 ــم منه .ومتزوجا بأمه على غير عللأبيه بطلها قاتلا 
ة تنشأ الغريزة الجنسية لدى الفرد منذ طفولته ،إلا أنها تختلف في اتجاهاتها وفقا لمراحل العمر المختلفة ، ففي الطفول
ومن  ،لة التالية تتجه نحو الغير من أفراد جنسهحالمر وفي فيحب نفسه ويعجب بها ، ،المبكرة تتجه إلى الطفل نفسه
 ة النضوج .الغريزة وجهتها الصحيحة في مرحلر إلى أن تتخذ هذه خثم تميل إلى الجنس الآ
 )  010، ص9110( محمد عبد الله الوريكات ،                                           
الابن بالغيرة من  ـوريا نحو الأم والذي ينتج عنها إحساسشعومؤدى عقدة أوديب أن الغريزة الجنسية للابن تتجه لا
 «، وفي نفس الوقت يشعر الابن بالحب نحو أبيه نتيجة قيام هذا الأخير  بالأمأبيه نتيجة العلاقة العاطفية التي تربطه 
ضين من المشاعر التي بتلبية رغباته ومتطلبات حياته  وعليه يتولد لدى هذا الطفل صراع بين نوعين متناق »الأب 
 .ده يكنها لوالـ




في تكييفه مــع القيم الدينية والضوابط الأخلاقية والتقاليد الاجتماعية السائــــدة  »الأنا «اع إذا فشلت هذا الصر 
يبدأ الابن بالتمرد على أباه وقد يعبر عن كرهه على ارتكاب الجريمة . الإقدامبالمجتمع ، فإن هذا قد يؤدي بالابن إلى 
 سرقة ماله .لــه ب
 . »عقدة الكترا «أن عقدة أوديب موجودة لدى الأنثى وأطلق عليها تسمية  »فرويد «ويرى 
يقصد بعقدة الذنب ما يصيب الشخص من شعور »étilibapluc ed exelpmoc»ــذنب: عقــــدة الـ
بعد ارتكاب لجريمة ما أو سلوك غير مشروع نتيجة عدم ممارسة الضمير وظيفته في مراقبة العقل وردعه ، وينتاب 
ص هذا الشعور عندما يستيقظ الضمير ويستعيد وظيفته في تأنيب العقل وإشعاره بالذنب ،وقد يسيطر هذا الشخ
ـة الإحساس بأنه جدير بالعقاب ، فيندفــــع تحت تأثير هذا الإحساس إلى ارتكاب الشعور بالذنب على الفرد لدرجـ
 النفسي الذي يعانيه .الجريمة مفضلا في ذلك ألــم العقوبة حتى يتخلص من الألم 
إلى  الأمرغالبا ما يحرص هذا النوع من المجرمين على ترك أدلة وأثار تساعد في التعرف والقبض عليه ، وقد يصل به 
 )23، ص 2110(بشير سعــد زغلول ، ـد الاعتراف بجريمة لم يرتكبها .ح
رسين للظاهرة الإجرامية إلى جانب اوالد مما لاشك فيه أن هذه النظرية وجهت أنظار المهتميننظرية فرويد: تقييم
امي إذ كان الاهتمام منصبا الذي ساهـــم في تفسير السلوك الإجر  »الجانب النفسي  «هام بالشخصية الإنسانية وهو
 ـر منها : خرى للعديد من الانتقادات نذكول الصفات العضوية للمجرم غير أن هذه النظرية قد تعرضت هي الأحــ
النظرية أنها حصرت أسباب السلوك الإجرامي في المرض النفسي وحده  وأغفلت دور العوامل  عيب على هذه -
الاجتماعية والظروف البيئية في الدفع نحو الإجرام فمهما بلغت حدة المرض النفسي فإنه لا يمكن اعتباره العامل 
 الوحيد الدافع لارتكاب الجريمة .
مية بين المرض النفسي والسلوك الإجرامي بدليل انه ليس كل من يعاني كما أخذ على النظرية عدم وجود صلــة حت-
 الجريمة.من مرض نفسي يقدم على ارتكاب 
ــة  وأثرها في السلوك الإنساني عام إضافة إلى غلوها في تقديم الغريزة الجنسية سيما ما يتصل بفترات الطفولة الأولى -
 والإجرامي خاصة .




رية سقوطها في الخطأ المنهجي ذلك أن جميع متغيراتها ومفاهيمها صعبة الدراسة من ناحية أخرى أخذ على النظ
 علميا لأنها غير قابلة للملاحظة أو القياس ، فالنظرية لم تقدم برهانا علميا على صحتها .
بالظروف تتعلق التي تفسير الجريمة إلى العوامل الخارجية الاجتماعي فييستند الاتجاه ة:يـــــالاجتماعظريات ــالن
ختلاف بين العلماء في .ورغم الاطة بالفردالاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها من الظروف المحي
الفرد كعامل م للسلوك الإجرامي إلا أنهم يؤكدون على فكــرة جوهرية ، وهي دور البيئة التي يعيش فيها تفسيرهـ
 الجريمة .د كبير في تكوين أساسي يساهم وإلى حـ
ــاء الاجتماع في تفسيرهم للظاهرة الإجرامية منصبا على الناحية العضوية والنفسية لشخص المجرم لم يكن اهتمام علم -
بل كان اهتمامهم مركزا على الناحية الاجتماعية وأثرها في دفع هذا الشخــــص لأن يكون مجرما ومن أشهر النظريات 
مية نجد : النظرية البيئية ، النظرية الاشتراكية ، نظرية الوسط الاجتماعي ، نظرية الاجتماعية المفسرة للظاهرة الإجرا
 .ع بين الثقافاتالمخالطة الفارقة ، نظرية الصرا 
ـرة الربط بين اسة الظاهرة الإجرامية على فكـيقوم الاتجاه الجغرافي في در ط:الخرائــمدرسة  الجغرافية أوـة النظريـ
المظاهر الجغرافية للبيئة وخاصة المظاهر الجيولوجية والمناخية وكذا السلوك الإجرامي ويعود الفضل في تأسيس هذا 
) وكذا العالم البلجيكي 6691،7591" (yrreugérdna -الاتجاه إلى العالم الفرنسي "أندريه جيري "
 . -teletéuQ.a –أودولفكيتيلي 
ظة الارتفاع النسبي في مديرا لإدارة الإحصاء بوزارة العدل الفرنسية وقد ساعده ذلك في ملاح »جيري «ـل عمـ -
ـرائم الاعتداء على الأشخاص في المناطق الجنوبية من فرنسا وخاصة في فصل الصيف ، بينما تكثر معدلات جـ
 جرائم الاعتداء على الأموال في الأقاليم الشمالية وخاصة في الشتاء .
ـع الجغرافي ودرجة الحرارة من ناحية ومعدلات الجريمة من ناحية أخرى إلى أن ثمة علاقة بين الموق»جيري  «خلص
 .»بقانون الحرارة الإجرامي  «وصاغ هذه الفكرة في قانون المعروف 
 )00،ص9990الرحمن محمد أبو توتة ،( عبد 
ثر العوامل الجغرافية بصفة عامة على ظاهرة حول أ »كتيلي، جيري«ت الدراسات والأبحاث على يد تلاميذ ر استم
الإجرام وتناولوا بالدراسة تأثير الأمطار والرياح ودرجة الضغط الجوي ،ونوع التربة واستعمالات الأراضي على 




ــة وعلاقة بين العوامل با وأمريكا إلى تأكيد وجود رابطـالسلوك الإجرامي وقادت هذه البيانات الباحثين في أور 
 ـا ونوعا.الإجرامية كم الجغرافية والإجرام إذ تؤثر هذه العوامل في الظاهرةالطبيعية 
 )24،ص1110( بركات النمـــرالمهيرات ،                                                      
،لكن هذا  لا يعني ـر الجغرافية الطبيعية لا ينكر ارتباط الإجرام بالظواهـالواقع أن أحدا الجغرافية:النظرية  تقييـم
ليست سوى أحد العوامل التي ــيد للإجرام ،ذلك أن العوامل الطبيعية ذه الظواهر هي السبب الوحبالضرورة أن ه
 )24، ص1110 بركات النمر المهيرات،( .تفسير تكاملي للظاهرة الإجراميةـم مع  غيرها من العوامـل في تقديم هتسا
ؤثرا في الدفع إلى ارتكاب السلوك روف الطبيعية باعتبارها عاملا مإلى أهمية الظلفتت المدرسة الجغرافية الأنظار 
 الإجرامي .  
أساس الربط بين ظاهرة الإجرام  الإجرامية علىالنظرية الاشتراكية بتفسير الظاهرة  تقوم: النظريـــــة الاشتراكيــة 
 . »الفكر الماركسي  «واستمدت هذه النظرية أصولها الفكرية من  الاقتصادية،والظروف 
عي ييعد الإجرام من وجهة نظر المذهب الماركسي منتجا رأسماليا شأنه شأن الانحراف الاجتماعي أي أنه رد فعل طب
ولهذا فإنها تنتشر في أوساط الطبقات الكادحــــة ،لده هذا النظام وذلك بحكم تركيبهضد الظلم الاجتماعي الذي يو 
 )24،ص 1110بركات النمر المهيرات ،(.المعروفة باسم البوليتاريا
خلص الماركسيون في تحليلهم إلى أن المجتمع الاشتراكي الموعود سيكون بلا جريمة بحكم كافة مبررات وجودها ذلك 
وقعت بعض الأفعال المضادة للمجتمع فإن ذلك يعني حتما أنها وقعت  التضامن، وإذالأنه يقوم على أساس من 
 أمراضا.من أفراد يعانون 
بالرغم من أن النظرية كان لها الفضل في تبيان الأثر العوامل الاقتصادية في انتشار ــية:الاشتراكـــالنظرية  تقييــم
ـا خاصة بعد التحول الاقتصادي الذي أصاب المجتمع الأوروبي وانتقاله من مجتمع ظاهرة الإجرامية كمـــــا ونوعال
 زراعي إلى مجتمع صناعي ،إلا أنها تعرضت هي الأخرى إلى جملة انتقادات نذكـــر منها : 
ل في تفســير الظــاهرة الإجراميــة وإهمالهــا للعوامــ »العامــل الاقتصــادي «عيــب علــى النظريــة تركيزهــا علــى عامــل واحــد 
 »....الذاتية،الاجتماعية.«الأخرى 
 اعتماد أصحابها في دعم رأيهم على جرائــم السرقة ثم تعميم هذه النتائج الجزئية على جميع مظاهـــر السلوك الإجرامي 




 الآخرين.كجرائم الاعتداء على   الجرائم،كنها لا تفسر باقي لفالنظرية تصلح لتفسير جرائم المال 
تؤكـــــــد النظريـــة علـــى أن العوامــــــل الاقتصـــادية الســـيئة " كــــالفقر " تمثـــل عـــاملا أساســـيا في دفـــع الأفـــراد نحـــو الســــلوك 
( نســرين عبـد ـم تثبــت صـحة الـترابط بـين الفقــر والجريمـة .الحديثـة في مجــال علـم الإجـرام لـــالإجرامـي لكـن الدراسـات 
 )400، ص 1110الحميد نبيه، 
مؤسسـا  في نظـر الكثـير مـن البـاحثين » تـارد «يعـد :" drat lairbag"اردـي لقابريالتــــالاجتماعيد ـــنظريـة التقل
حـول المجـرم المطبـوع ،  »سـيزار لمـبروزو «د كبـير بـالمفهوم العـام لنظريـة ــإلى ح »تارد «ـد تأثرلعلم النفس الاجتماعي وقـ
لكنــه لا يتفــق معــه في ربــط الجريمــة بــالتكوين البيولــوجي للمجــرم وإنمــا يتجــه في تفســير الظــاهرة الإجراميــة إلى الوســط 
 )400،ص 1990( عبد الرحمن أبو توتة ،  الاجتماعي من خلال نظريته المعروفة بنظرية التقليد .
 »تـارد «وجود نموذج بشري يمكـن الاعتمـاد عليـه في تمييـز المجـرم عـن غـير المجـرم ، فالجريمـة مـن وجهـة نظـر »تارد «ينفي
افة المجتمعــات القديمــة منهــا والمعاصــرة ويرجــع ذلــك إلى أن الإنســان جــزء لا يقــة اجتماعيــة وهــي ظــاهرة ســادت كـ ـــحق
الــتي تحــيط بــالمجمع بمــا في ذلــك ظــاهرة الجريمــة  ، يتجــزأ مــن المجتمــع الــذي يعــيش فيــه يخضــع لكافــة العوامــل والظــروف 
ن خــلال استقرائـ ـــه للتــاريخ وتحليلــه لشخصــية الفــرد مــن ــ ـــا في المجتــــمع ؟مبيــان كيــف يصــير الفــرد مجرمـ ـــ »تـ ـــارد«وحــاول
وســــــط ناحيــة وللأنمــاط والأنشــطة الســلوكية الاجتماعيــة الســائدة في المجتمـــــع مــن ناحيــة أخــرى حيــث يتــأثر الفــرد  بال
ه  ـ ـــالــذي يعــيش فيــه هــو لــيس آلــة تتحــرك ميكانيكيــا بفعــل عناصــر التكــوين وإنمــا هــو كــائن اجتمــاعي يخضــع في سلوك
رة اجتماعيـة تنشـأ وتنتشـر في ـــــــة بوصـفها ظاهقاليـده وتفسـيره لـذلك ،أن الجريمـونمـط  حياتـه لقـوانين المجتمـع وأعرافـه وت
 «غيرهــا مــن الظــواهر الاجتماعيــة ،بمقتضــى عمليــة اجتماعيــة هــي عمليــة  الوســـ ـــط الاجتمــاعي شــأنها في ذلــك شــأن
ن الأشــخاص إحــداهما منشــئة ــــالــتي تــتم عــن طريــق  عمليــة الاتصــال المباشــر أوغــير المباشــر بــين طــائفتين م »التقليــد 
 )400،ص1990(عبد الرحمن أبو توتة ،دة.  لوالأخرى مق
ـرد ـ ــبه بالتقليــد الــذي يــتم بــين فــنجــد أن الســلوك الإجرامــي لــيس ســلوكا وراثيــا وإنمــا يــتم اكتســا »تــارد «حســب نظريــة 
وء التنظيم مما يتـيح الاتصـال بـين الأفـراد ـــوأخرى  ويشترط لإتمام عملية التقليد أن يكون الوسط الاجتماعي يتميز بس
 الأسوياء  منهم والمجرمين .
رفـــة بشـــرية يتهيـــأ لهـــا الفـــرد منـــذ طفولتـــه المبكــــ ــــرة وتعمـــل بعـــض الظـــروف الاجتماعيـــة ـ ــــد تصـــبح الجريمـــة مهنـــة أو حوقــ
 )210، ص 2110( حسين على الغول ،والنفسية والثقافية على تأهيل الفرد للدخول إلى عالمها .




ويعتــبر التقليــد حســب تــارد مــن أساســيات ارتكــاب الجريمــة وهــو العنصــر النمطــي المميــز للحيــاة الاجتماعيــة لأنــه يمثــل 
 »اردـــت «الومضة الأولى للشعور وهو رمز الاندفاع البيوعقلي الأولي وتتمثل القوانين الأساسية للتقليد حسب صـياغة 
 في :
 وأوثق.ط أقرب د أكبر كلما كانت الروابـلتقليـم لبعض ويكون اتقليد الناس بعضهــ -
 ى ( الضعيف يقلد القوي).ـــع معين يقلد الأدنى الأعلفي مجتمــ -
 ) 000،ص 9110( مزوز بركــو ،ر.ومتنابذان فأحدهما يستبدل الآخإذا التقى نموذجان متعارضان  -
ـع فيهـا بسـبب عضـوية ونفسـية بـل يقــ باب وميـولاتحسب نظريته إلى أن الفرد لا يرتكـب الجريمـة لأسـ»تارد«وانتهى 
 .» تحريض –توجيه «نفسية  –مؤثرات اجتماعية 
صدى واسعا لـدى المهتمـين والدارسـين للظـاهرة الإجراميـة  حيـث كـان  »تارد«أحدثت نظرية :»ـــاردتـ «نظرية  متقييــ
لها الفضل في تبيـان أثـر التقليـد الاجتمـاعي في ارتكـاب السـلوك الإجرامـي لـدى الأفـراد إلا أنهـا تعرضـت هـي الأخـرى  
 كغيرها من النظريات للنقد والتقييم حيث : 
يكـــون قانونـــا  صـــالحا لكـــل زمـــان ومكـــان ، إذ ينـــافي هـــذا  أعيـــب علـــى النظريـــة اعتقادهـــا بفكـــرة أن التقليـــد يمكـــن أن
الاعتقـاد حقيقـة التفـاوت النسـبي في التـأثير علـى الأفـراد ، وذلـك لاخـتلاف الاسـتعداد الايجـابي أو السـلبي لـدى الفـرد 
 ـم الجريمة .جميـــع أفراد المجتمع إلى عالـ للتقليد بحكم تكوينه الشخصي والقول بغير ذلك يعني انضمام
عــن تفســير التصــرف عــن تقــديم تفســير تكــاملي للظــاهرة الإجراميــة و  »تــارد «في ظـــل هــذه الحقــائق عجــزت نظريــة و 
 ـم تقليده . الأول الذي تـ
مــن أبــرز مــن تنــاول »دوركــايم«يعــد الفرنســي : )2090 -1210" ( meihkrudlimeـايم : "ـة دوركـ ــنظريـ ــ
" edicius elالظـاهرة الإجراميـة في كتـاب لـه بعنـوان الانتحـار "تفسـير الانحـراف بوجـه عـام ،فتبلـورت أفكـاره حـول 
 قدم من خلاله نظريته الشهيرة في تفسير الانتحار . 7891الذي نشره عام 
الجريمة ظاهرة طبيعية اعتيادية ترتبط ببناء المجتمع وطبيعة الحياة الاجتماعية فيه وهي من جهـة أخـرى  »دوركايم «اعتبر 
فـإن الحيـاة بـالمجتمع تفـترض وجـود »دوركـايم «تعبير عن انعدام الشعور والتضامن في المجتمـع الذي تنتشر فيه .وحسب 
لأفـراد وراء تحقيـق أهـدافهم ورغبـاتهم  علـى نحـو مخـالف لمـا نطلـق ا،اذا النظـام بخلـل ـــقـدر مـن النظـام فيـه فـإذا أصـيب ه




ع مـن نظـام . لـذا ترتفـع معـدلات الجريمـة بشـكل عـام في فـترات الأزمـات الاقتصـادية وكـذلك في المجتمـــارتضـاه وأرسـاه 
 فترات الرخاء الاقتصادي المفاجئ .
قـادرا علـى القيـام بـدوره كضـابط  لسـلوك الأفـراد  أن النظـام في المجتمـع لم يعـــــد »دوركــــايم «وتفسير ذلك حسـب رأي 
، أمـا إذا سـاد الرخــاء في المجتمـع فــإن ذلـك  مــن شـأنه أن يــدفع الأفـراد إلى تحقيــق آمـالهم العريضــة بإمكانيـات تقتصــر 
عن ذلك مما يجعلهم  غير  قادرين على التكيف فيقدمون علـى الانتحـار بسـبب مـا يصـابون بـه مـن  إحبـاط وفشـل .   
 )100ص  1190الرحمن أبو توتة ، عبد (
والـتي يعـني بهـا فقـدان المعـايير »الانوميـا«ـد مااصـطلح علـى تسـميته إلى أن الظـروف الاجتماعيـة تولـــ»دوركايم  «وأشار 
ـل قيـد ، الفـرد المتحـررة مـن كــ والافتقـار إلى القواعـد الاجتماعيـة وكنتيجـة طبيعيـة لهـذه الحالـة تنطلـق شـهوات  ورغبـات
 تتنافى والنظام العام للمجتمع . أفعالافيرتكب 
 «دة فيـــه ، ورفـــض ـ ــــظاهــ ــــرة طبيعيـــة تـــرتبط في وجودهـــا بنظـــام  المجتمـــع والثقافـــة السائ» miekrud«فالجريمـــة بـــرأي 
ربطهــا بالعوامــل التكوينيــة للمجــرم ، بــل اعتبرهــا ســلوك مكتســب مــن طــرف الفــرد في المجتمـ ـــع لكونــه كائنــا  »دوركــايم 
 )900، ص 1190د الرحمن أبو توتة ، عب(    اجتماعيا .
 ـم" :ـايــكنظرية " دور  تقييــــم
ـذ عليهـا أنهـا ربطـت بـين أخـكغيرها من أفكار الباحثين والدارسين للظاهرة الإجرامية للنقد ف  »دوركايم«تعرضت أفكار 
أبـو توتـة إلى أن هـذا الـربط يشـكل اسـتمرارية الجريمـة ووصـفها أنهـا ظـاهرة طبيعيـة ، وفي هـذا الصـدد يشـير عبـد الـرحمن 
 خلطا بين أمرين لا تلازم بينهما فاستمرارية الجريمة لا تؤدي بالضرورة إلى اعتبارها ظاهرة طبيعية .
م ـالتركيب أو التنظيم الاجتماعي ولط الظاهرة الإجرامية بأنها اهتمت فقط بربــ »ايم ــدورك «كما عيب على نظرية 
 ها يصبـح الفرد مجرما .تي بـتفلح في بيان الكيفية ال
تنتسب هذه النظرية إلى عالم الاجتماع      niwdE – dnalarehtusنظرية المخالطـــة الفارقية لـ:   
 الذي استند في بناء نظريته إلى الأساس الذي قامت عليه  نظرية التفكك الاجتماعي .  »سذرلاند«الأمريكي




م عن مخالطة ص في أن السلوك الإجرامي ينجــنظرية جديدة عن المخالطـة المتفاوتة والتي تتلخ »سذرلاند «ـاغ ص
الفرد لأصدقاء أو قرناء منحرفين مخالطــة أطول زمنا وأكثر مداومة وأعمق أثرا من مخالطته لأصدقاء أو قرناء أسوياء ، 
 )000،ص1290( حسن الساعاتي ، ة .ـيفيكون للمجموعة المنحرفة في نفسه الغلبة على المجموعــة السو 
د أنماط سلوكية إجرامية مثلما قــالخواص النفسية لنموذج السلوك ، فالفرد برأيه يكتسب »د ــسذرلان«ـلوعليه أهم
ع القانون السائد أي أن السلوك الإجرامي متعلم ومكتسب عن طريق الخبرة أنماط سلوكية متناسبة ميكتسب 
 الاجتماعية .
في بناء نظريته من فكرة أساسية مفادها أن السلوك الإجرامي سلوك مكتسب غير موروث  »ــدسذرلان «انطلق 
يتعلمه الفرد في إطار من العلاقات الشخصية المباشرة ويتـم هذا التفاعل الاجتماعي بالاتصال اللفظي ، اللغــــة 
كوسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة لا تحدث   الكلامية أو لغة الإشارة ،وعليه فإن وسائل الاتصال غير المباشرة
 تأثيرا جديا في الدفع نحو الإجرام .
لفرد بجماعة معينة دى تأثر اــم في تحديد مإلى عدة عوامل تساهــ»الاختلاط الفارق«تفاوت  »سذرلاند« ويرجع
 ا  أبرزها :واختلاطه بهــ
ا ، ـجماعة معينة سواء كان هذا السلوك مطابق للقانون أم مخالفد في ــــر الفرد بالسلوك السائــأسبقية تأثـ :أولها 
فالسلوك المكتسب منذ الطفولة يمكن أن يستمر مع الشخص طيلة حياته والأمر نفسه بالنسبة للسلوك الإجرامي  
يئة فالطفل الذي ينشأ في بيئة محافظة يدرك قيمة الأخلاق على مدار حياته كلها بحيث لا يتأثر بالمخالطات الس
 فيما بعـد .
نشأ في استمرار التأثير فترة من الزمن تسمح للفرد باكتساب مسلك الجماعة في مخالفة القانون ، فالفرد قـــد ي:ثانيها 
ـدة أطول فتحدث أغلب أوقاته معهــم أي  مـ ــط خارج المنزل جماعة من أصدقاء السوء ويقضيالبيئة صالحة لكنه يخ
 فيه .هذه الجماعة أثرها الواضح 
 عمق التأثير الذي يتعرض له الفرد داخـــل هذه الجماعة ومدى فاعليته في دفعه إلى طريق الإجرام .: ثالثها
ذج الذي يخالطه الفرد إجراميا  حسب درجة الهيبة التي يحظى بها النمو  يخالطهم، أيذا يتوقف على نظرة الفرد لمن ــوه
 ذلك.ان أو غير كـ




فالسلوك الإجرامي مـا هـو إلا انعكاس للتنظيم »سذرلاند «وقـد احتل التنظيم الاجتماعي أهمية كبيرة في نظرية 
ع غيره تعتمد إلى حد بعيد على التنظيم الاجتماعي وهذا التنظيم قــد يبنى ي السائد ، فاختلاطات الفرد مـالاجتماع
 )130( أحمد عوض  بلال ، ص  بطريقة تحول دون ذلك .ـد يبنىعلى ظهور السلوك الإجرامي ،وق بطريقة تشجع
على فكرة أن الاختلاط يختلف باختلاف التنظيم الاجتماعي فكلما غلبت في حيز جغرافي  »دــسذرلان «و أكد 
معين مظاهر التفكك الاجتماعي وضعف التجانس والتماسك بين أفراده وسادت " الفردية " كلما ارتفع معدل 
الحيز وعليه فإن هناك علاقة واضحة بين معدل الإجرام من ناحية ومستوى الأحياء السكنية من الإجرام في هذا 
وى م ارتفاع مستـغــــقد يزداد في بعض الأحياء ر ناحية أخرى غير أن هذا الربط ليس حتميا ذلك أن معدل الإجرام 
فضل  »لسذرلاند «ولقد كان)010، ص4110أحمد لطفي السيد، (المعيشة وقوة وتماسك التنظيم الاجتماعي .
راد الطبقة تي يرتكبها أفــم الوتعني الجرائــ»م ذوي الياقات البيضاء جرائـ «ـن المجرمين أطلق عليها متحليل طائفة خاصة 
ـم الأعمال ممارستهم لوظائفهم وتشمل جرائــ العليا جديرون بالاحترام ومتمتعون بمنزلة اجتماعية عالية أثناء
والرشوة من قبل كـبار مديري الشركات ، الغش من قبل أصحاب المحلات التجارية ، الاتجار والاختلاسات 
إلـــى الاهتمام بمثل هذا النوع مــن الجرائـم أن معظم  »سذرلاند  «ـع وما دفـبالمخدرات من قبل الأطباء ............
م ينتمون إلى الطبقة الدنيا في حـين تظل جرائــم ـينة من نزلاء السجون ، غالبيتهـالدراسات الإجرامية  تجرى على  ع
ـر الذي قـد يخرج مرتكبيها مـن عــداد المجرمين حـال ماء بعــيدة عـــن دائــرة القضاء الجنائي الأذوي الياقات البيضـ
 )310، ص 4110(أحمد لطفي السيد، إعـداد الإحصاءات الجنائية .
من نجاح سذرلاند في تقديم تفسير للسلوك الإجرامي لدى الأفراد ويعود له  معلى الرغـــد:ذرلانـتقــــدير نظرية  س
الفضل في إبراز أهمية العلاقات الشخصية في ارتكاب السلوك لدى الأفراد ويعود له الفضل في إيراد أهمية العلاقات 
 الباحثين والمهتمين الشخصية في ارتكاب السلوك الإجرامي لدى الإفراد إلا أنه تعرض هو الآخـر للنقد من طرف
 الدارسين للظاهرة الإجرامية حيث:
اقتصارها في تفسير السلوك الإجرامي على عامل اجتماعي واحـــد بتناولها تأثيرات »سذرلاند«عيب على نظرية 
 م .الأنماط الإجرامية على سلوك وتصرفات الفرد ،وإغفالها التام لتأثير العوامــل العضوية والنفسية في مجال الإجرا
ية أن الفرد ليس بحاجة إلى تعلم السلوك الإجرامي وإنما هو ـــم الانتقادات التي وجهت لنظرية المخالطة الفارقومن أهـ
القول أن عددا ـد هذا ــن خلال المبادئ والقيم والاتجاهات المنفرة للإجرام ،وما يؤكـبحاجة إلى تعلم السلوك السليم م
 من الجرائم يتم ارتكابها من طرف أفراد أثناء ثورة نفسية أو في حالة انفعال مفاجئ مما يثبت من ناحية دور ا هام
 




 العوامل الفردية في إحداثها وينفي أهمية دور الاختلاط من ناحية أخرى .
 )430،ص9990توتة ، د الرحمن أبو ( عب                                                                  
لم تبين هذه النظرية العوامل التي تدفع شخص ما إلى الاختلاط بالمجرمين إذ أنــــه قبل الاختلاط بهذه المجموعـــة من 
ـد ا ، فما دام أنه قـالمجرمين كان بعيدا عنها وخارج زمرتها وكــان بإمكانه أن يتخير غيرها من المجموعات ويختلط به
ـك أن هناك عــوامل أخرى شخصية هي التي وقفت وعة  الإجرامية دون سواها فلا شلى هذه المجماختار الانضمام إ
 )000،ص9110( محمد عبد الله الوريكات ،وراء اصطفائه  لهذه الصحبة من الأشرار. 
ا الجريمة  ونجاحهة لهذه النظرية إلا أن ذلك لم يفقدها أهمية ما قدمته للبحث العلمي في مجال رغـم الانتقادات الموجهـ
 في ارتكاب السلوك الإجرامي . الاختلاطــد من عوامل سببية الجريمة وهو أثر في تسليط الضوء على عامل جديـ
 erutluc ed tilfnoc ed eiroéht al" سلين" لــ ـة نظريـــة صراع الثقافـ
 «نوان ــبع 9381الذي نشر كتابا له عام  »تورتست سيلين  «تعــود هذه النظرية إلى عالم الاجتماع  الأمريكي     
ـد فيه على دور صراع الثقافة في تكوين الظاهرة الإجرامية ،ويقصد بتصارع الثقافات أكــ »تنازع الثقافة والجريمة 
 «رى ،وأشار ــــتعارض وتضارب ثقافات وقيم تسود جماعة معينة مع ثقافات ومبادئ وقـــيم تسود جماعات أخ
ر الصراع الثقافي في نشوء الإجرام وذلك من خلال دراسته للمجتمـــع الأمريكي الذي عرف موجات إلى دو  »سيلين
أن السلوك ناتج عن التصادم بين  معايير السلوك المختلفة في نفس المجتمع  »سيلين  «متتالية من المهاجرين ، ويرى 
ستعمله مدرسة شيكاغو الاجتماعية حيث يختلف عما ت »سيلين«ل عن أن مصطلح الصراع الثقافي المستعم، غير 
 م الاجتماعي الناتــج عن صراع الجماعات .ع لتفسير ظاهرة فقدان التنظيـتستعمـل هذه الأخيرة مصطلح الصرا 
 ) 200، ص 9110( مزوز بركـــــو ،
دث علـــى مســـتوى يمكـــن وقـــوع الصـــراع بـــين الثقافـــات علـــى صـــعيدين اثنـــين : الأول داخلـــي يحـــ »ســـيلين«وحســـب 
ع ، والآخر خارجي ينشأ بين ثقافة عـــدة مجتمعـات غـير متجانسـة في قيمهـا وثقافاتهـا ومـن الجماعات في داخـــل المجتمـ
 نذكـــر : الاستعمارـ الهجرة والاحتكاك في مناطق الحدود . »الصراع الخارجي  «مصادر هذا الأخير 
 )040،ص 9990الرحمن أبو توتة ،  ( عبد                                                   




 : صراع الثقافـــــــة لـ" سلين"  نظرية تقييــــم
ـــد مـن البـاحثين والدارسـين للسـلوك الإجرامــي  إذ لا النظريـات المفسـرة للظـاهرة للنقـ تعرضـت هـذه النظريـة كغيرهـا مـن
جماعـات بشـرية الـذي اقتصـرت هـذه النظريـة يمكن حسبهـم التسليم بـأن عامل اختلاف الثقافات والمبادئ والقيم بين 
ـد مـن وجـود عـــوامل عـزل عـن العوامـل الأخـرى ، إذ لابــنطاقها عليه ، العامـل الوحيـد الـذي يقـود للسـلوك الإجرامـي بم
كمـا يؤخـذ علـى هـذه النظريـة أنهـا انطلقـت ،أخرى تتفاعل مـع هذا الصراع لتؤدي بذلك إلى إنتاج السـلوك الإجرامـي 
ة في داخل كل مجتمــع بحسـب تعـدد الجماعـات ددة ومتباينة  إن لم تكن متصارعـمفاده وجود ثقافات متعمن افتراض 
فيهــويعكس هــذا القــول إفــراط في التقــدير لا يؤيــده الواقــع في كثــير مــن المجتمعــات المعاصــرة بحكــم  مايســود بينهــا وفي 
 «اعي وتطور وسائط نقـل الثقافـة والاتصـال المباشـر داخلها من تبادل ثقافي وانتقال سريع للقيم بحكـم الحراك الاجتم
 )  040،ص 9990( عبد الرحمن أبو توتة ، »الصحافـــة ، والنشر ، الإذاعة ،......
 لي : ــــجاه التكامـــالات  
وأحـد  »أنريكـو فـيري «يعـد العـالم الايطـالي : »ـــل المتعددة العوام«) 6190،9090:(  »أنريكو فيري «ــة نظري
 ي ـــــ ـــــتلامي ــــذ ســــيزار لمــــبروزو مــــن أب ــــرز علمــــاء الإجــــرام إذ يرجــــع إلي ــــه الفضــــل في تأســــيس عل ــــم الاجتمــــاع الجنائ
الــذي يجمــع بــين الأصــول الطبيعيــة والأصــول الاجتماعيــة في تفســير الســلوك aL ellenimirc eigoloicos
بشـأن تـأثير العامـل البيولـوجي »سـيزار لمـبروزو«أسـتاذهفي بناء نظريته من نقد ما توصـل إليـه »فيري «الإجرامي .انطلق 
هــي حتميــة الســلوك الإجرامــي ،والــذي يحــدث نتيجــة »فــيري«في ارتكــاب الســلوك الإجرامــي ، فكــان جــوهر نظريــة 
المتصـلة بـذات    euqigoloporhtna sruetcafتفاعل ثلاث أنواع من العوامل :أولها العوامـل الانثروبولوجيـة 
وثانيهـــا ن والجـــنس والنـــوع والمهن ـــة، الاســـتعدادات العضـــوية والعقلي ـــة ، والمميـــزات الشخصـــية كالســـكالســـمات و المجـــرم  
 السـنة،فصـول  الجغـرافي، درجـةالحرارة، اخـتلافالموقـع  كالمنـاخ، seuqisyhp ruetcafالعوامل الطبيعية الجغرافيـة 
 ..التربة.طبيعة 
وامل الخارجية المتصلة بالبيئة الاجتماعية للفرد  وهي الع»xuaicos sruetcaf«وآخرها العوامل الاجتماعية 
 ككثافة السكان ، الوضع العائلي ، المعتقدات الدينية ، نظام التعليم  الأحوال السياسية .
أن الجريمة ما هي إلا إنتاج تفاعل هذه العوامل الثلاثة ، كما ابتدع قانون التشبع الإجرامي أو ما  "فيري"يرى  -
ية معينة مع ظروف شخصية خاصة ــأن اقتران ظروف اجتماعية وطبيع «والذي مفاده »الكثافة الإجرامية  «اه ــأسم




                           .»ن الجرائم لا يمكن ارتكاب أقل أو أكثر منه ــوع عدد ثابت مـــببعض الأفراد في مجتمع معين يؤدي لوق
 )600، ص9110( محمد عبد الله الوريكات ، 
كالحرب ، أو ثورة أو وباء «ـل حدث غير طبيعي أو طارئ  إلى القول بأن ك »فيري«طبقا لهذا القانون يصل و 
يؤدي إلى اطراد سريع في معدل الإجرام سرعان ما يعود هذا المعدل إلى حاله السابق حالما يزول الحدث ».......
 الشاذ . 
 المجرمين على خمس أنماط : »فيري «كما صنف 
يقر بأن هذا  »فيري «إلا أن »لمبروزو «يمثل النموذج ذاته الذي قدمه   lenimircsénالمجرم بالميلاد :  -
الفيزيولوجي فحسب بل هناك عوامل اجتماعية مهمة دفعته  –المجرم لا ينحرف نحو الجريمة بفعل تكوينه النفسي 
 ة وعدم اقتصارها على عامل واحـــد .للسلوك الإجرامي وهو بذلك يؤكد على فكرة تعدد العوامل الإجرامي
أي من ذوي العاهة العقلية وهو المصاب بمرض عقلي أفقده القدرة على إدراك طبيعة تصرفاته   المجنون:المجرم 
 العقلي.ونتائجها ويندفع إلى ارتكاب الجريمة بفعل مرضه 
لا يعود لما أصابه من خلل عقلي ،وإنما أيضا للوسط  »المجرم المجنون «أن إجرام هذا الشخص »فيري  «يرى
 الاجتماعي الذي يعيش فيه دور في دفعه للإجرام .
وهو المجرم الذي اعتاد الإجرام واحترفه بسبب ما أحيط به من   edutibah'dlenimircالمعتاد:المجرم 
عاود ارتكابها لأكثر من  الأولى ثـــــمته عوامل اجتماعية غير ملائمة خاصة في مرحلتي الطفولة والمراهقة فارتكب جريم
 مرة.
الانفعال السريع، عدم  المفرطة،يتسم هذا النوع بالحساسية  lennoissap lenimirc:بالعاطفةالمجرم
المرتكبة  الإجرامي أغلب الجرائمالقدرة على مقاومة بعض الظروف الاجتماعية العارضة فيقدم على ارتكاب السلوك 
 .»القتل بدافع الغيرة أو الحب «من طرفه هي الاعتداء على الأشخاص 
 
 




 noisacco’d lenimirc:  المجرم بالصدفـــــــــة
يشعر غالبا بتأنيب الضمير  ة،جز عن مقاومته كالفقر أو البطاليرجع إجرامه إلى حادث طارئ أو ظرف مر به ، وع
 .والندم
على ضرورة إصلاح قوانين السياسة الجنائية فاقترح إلزامية تحييد المجرم المعتاد »فيري«وانطلاقا من هذا التصنيف أكد 
المجرم «لحماية المجتمع من خطره وضرورة إعادة تأهيل المجرم بالصدفة اجتماعيا ، والاكتفاء بالتعويض عن جريمة 
 »العاطفةب
ظاهرة الإجرامية وذلك بإرجاع الجريمة إلى تضافر ليعد فيري أول من قدم تفسيرا تكامليا ل :»يريـــــف «ـة تقييم نظريـ
 أكثر من عامل .
 للفرد.كما توصل إلى إبراز أهم طرق مكافحة الظاهرة الإجرامية والمتمثلة في الاهتمام بتغيير الظروف الاجتماعية  -
وع العوامل التي تقف وراء الإجرام كان له أثرا في تحديد تصنيفا للمجرمين يقوم على أساس ن »يريـــف«تقديم  -
  الاحترازية كصورة للجزاء الجنائي . يرطبيعة ونوع المعاملة العقابية وظهور التداب
 ه لها : ـــكغيرها من النظريات لم تخلو من النقد ومن أبرز ما وج  »يريـــف «إلا أن نظرية -
للعوامل الإجرامية عدم دقته وعلى سبيل المثال انه اعتبر الإنتاج الزراعي أحد العوامل  »فيري«أخذ على تصنيف 
 ق بالبيئة أو بالوسط الاجتماعي .الطبيعية أو الجغرافية في حين اعتبر الإنتاج الصناعي أحد العوامل  التي تتعل
هذا بالإضافة ،لمبروزو وكانت محلا لنقد شديدا بهرم بالميلاد التي نادلتمسكها بفكرة المج »فيري«انتقدت نظرية كما
 )900،ص 9110حمد عبد الله الوريكات ،أ( .الخصائص بينهماةـم وحدغرم بالصدفة والمجرم العاطفي ر لتمييزه بين المج
تمسكه بفكرة الحتمية الإجرامية على اعتبار أن هذه الفكرة دخيلة على علم الإجرام  »فيري «وعيب أيضا على  -
أنه طرح نظريته بطريقة آلية ،إذ أنها تفسر الإجرام  »فيري «ولا تتفق مع كونه علما تجريبي تفسيري.كما أخذ على 
لكيميائية ومن الصعب التسليم في ل الإجرامية تماما كما يحدث في التفاعلات الى أنه تفاعل مجموعة من العوامــع
 ة التي تفسر الظاهرة الإجرامية .عالم الواقع بهذه الآلي
 





مشكــلة الجريمـــة والانحراف من المشاكل الاجتماعية الهـــامة التي تواجــــه جميع المجتمعات النامية منها والمتقدمــة ، وعلى 
إلا أنها لا تزال في تزايـــد مستمر ، والإحصائيات الخاصة بالجريمة دليل على تبذل لمواجهتها ـم من الجهود التيالرغ
 ذلك .
الأسلوب الأمثل لمعالجة أعراض الجريمة في المجتمــع ،لكـــن الدراسات والأبحاث حــول ـوبة بالجاني العقـ إنزالد اعتبر وقـ
لغرض ولم تنجح في منـــع ابفهومها التقليدي لم تف الظاهرة الإجرامية أثبتت فشلها وأثارها السلبية ، فالعقوبة بم
 العقوباتم ، ومن هنا جاء التركيز على الجانب الإصلاحي والتأهيلي وكذا التركيز على نظام بديل لنظام الجرائـ
 المجرمين . وإصلاحيعتمد على التدابير الوقائية في معالجة الجريمة 
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 ـــيد : تمه
ـد مفهــوم السجن تطورا عـبر مختلف الأزمنة ،وتغيرا في أداء وظيفته ، فمن أماكــن لإنزال العقاب البدني شهـ     
شاب منحرف أو مرتكب لسلوك  إجرامي ة على مبــدأ إصلاح وتأهيل كــل رم إلى مؤسسات قائمـوترهيب المجـ
 تحت أي ظرف .
هم أوساطـيل ،تـعمل  على إعادة إدماج  النزلاء في لى مؤسسة إعــادة التربية والتأهـن إفتغيرت التسمية من سج
 .  ط العقابيللجريمة و الأكثر تواجدا بالوس ـة الشباب باعتبارها الشريحة الأكثر ارتكاباة شريحالاجتماعية  خاصـ
ذا واع المؤسسات العقابية وكالشباب ، أهــم أنــ السجن،التعرف على مفهـوم  الفصل،وعليه سنحاول في هذا 
 مختلف البرامــج التعليمية ،إلى جانب التطرق لأهـم أساليب المعاملة داخــل الوســط العقابي. 
العصور مختلف  عبرالمهتمين بقضايا الشباب   الدارسيناختلف  هذا المفهـــوم لدى : ــوم الشباب مفهــ -1
في الوقت الراهن  أمامعايير المجتـــمع المنتمين إليه .فق د بداية مرحلة الشباب ونهايتها و وتباينت آراؤهم حول تحديـ
 في هذا الصددسيرا وذلك في المجتمعات المتقدمـة والمتخلفة ـة وتحليلا وتفحظي مفهوم الشباب بالعناية دراس فقد
لــة من العمر تعقب مرحلة الشباب ظاهرة اجتماعية تشير إلى مرح:« الشباب بقولها  تعرف ساميــة الساعاتي
د الشباب  من أكثر ة ، ويعواضحـقة ،وتبدو خلالها علامات النضج الاجتماعي ، والنفسي والبيولوجي المراه
 )15، ص 2003سامية الساعاتي ، ( مع . المجت ح الاجتماعية تفاعلا مع التغير الحادث فيالشرائ
 الحركــة،تشكـــل لب  المعاصر، فالفاعلية التيفي بناء المجتــمع  النشاط والفاعلية بالقوة،يشير المفهوم إلى فئة تتمتع 
 الشباب.تستمد قوتها من فئة  الاجتماعي،ومضمون التجديد في النسيج 
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،إذ  وظيفتهتطور  هذا المفهوم عبر العصور المختلفة وتطور :»السجن «مؤسسة إعادة التأهـــيل ـوم مفهــــ -2
من الجاني وكانت السجون عبارة عن كهوف وأماكن مظلمة  انتقاميافي العصور القديمة كان هدف العقوبة ، 
لكن مع ظهور وجدت كمعتقلات تنفذ فيها عقوبات بدنية في معظمها تقوم على التعذيب والتنكيل بالجاني .
ار سيزاربيكاريا ــــأفك تي نادت بأفكار إصلاحية خاصةـــمع بعض الحركات الإصلاحية الرية عقوبة سلب الح
 ) تغير مفهوم السجن وتغير معه الهدف من العقوبة .1731-1731(
 لغـــة: 5-3
« ى ـعند قوله تعال »عليه السلام  «ريم في قصة سيدنا يوسف ــن بالقرآن الكــكلمة السج  ىـــالإشارةإلوردت  -
 )32( سورة يوسف ، الآيـــة .» ......أم الله الواحد القهار ياصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ؟ 
قال رب السجن أحب إلي مما « ى أيضا ــوكانت هذه الآيــــة حول رؤيا لسيدنا يوسف "عليه السلام " ، وقوله تعال
الشرعي هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه ، سواء كان في بلد أو مسجد  ومعناه» يدعوني إليه ... 
( عبد الفتاح خضر ،وصاحبه سجان ،والسجين المسجون .والسجن المحبس أو سجن معد للعقوبة أو غير ذلك .
 )15،ص1935، 
لاستقبال المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة  خصيصاالمعدة  المؤسسات يقصد بالسجن تلك  اصطلاحا : 3-3
حيث يحرم المحكوم عليهــم من ،وسالبة لها وهي تشترك في ذلك مــع الحكـم بالأشغال الشاقـة والاعتقال للحرية 
الخروج أو متابعــة الحياة بشكـــل عادي وفي أجــواء طليقة ،و الحيلولة دون ممارسة أي نشاط ما ،وعادة ما يرتبط 
والتهذيب أو التقويم أو  الإصلاح،و مراكز التأديب أو دور  الإصلاحياتعــدة  مفاهيم وتسميات مثل بالسجون 
 مؤسسات إعادة التربية أو غير ذلك من التسميات .
هي مكان للحبس تنفذ فيه وفقا للقانون «ويعرف النظام القانوني الجزائري السجن أو المؤسسة العقابية على أنها  
 .»، والأوامــــر الصادرة عن الجهات القضائية ، والإكراه البدني  عند الاقتضاء السالبة للحرية 
 )1003، قانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين لسنة 13( المادة 
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الذي وضع في السجن ، ويعرف بأنه الشخص يقصد بالسجين أو الحبيس الشخص :ـوم السجين مفهـــ -2
 الذي منعت حريته بقصد تعويقه ومنعه من التصرف بنفسه .
ـم من يحرمون من الحرية والتحكـم في أنفسهم ،ويفقدون المساجين هـ« السجين بقوله :  »ليندافيدوف «و يعرف
 )155،ص 0003(ليندافيدوف ،»ـر ـالهادف والاتصال بالجنس الآخ الأمن المدني والعلاقات الإنسانية والعمل
كـل شخص تـم إيداعه بمؤسسة عقابية تنفيذا لأمـر أو حكم أو قرار قضائي كما « بأنه  فيعرفه المشرع الجزائريأما 
 .»يندرج ضمن فئة المحبوسين الأشخاص  المحبوسون مؤقتا والمحبوسون تنفيذا للإكراه البدني 
 ) 1003(وزارة العـدل ،
 د ظهوراد تحقيقه من تطبيق العقوبة فبعالمر وع السجون بالهدف ط تنـارتبـالمؤسسات العقابية :أنواع  -1
،كانت الحاجـة الحديثة التي تنادي بالحــد من قسوة العقوبات وتركيز الاهتمام بشخص المحكوم عليه النظريات 
م حسب تصنيف المحكوم عليهابية على تعديل نظام السجون ، وعليه وجوب تقسيم المؤسسات العق إلىماسة 
 بداخلها ، وهكذا تحددت أنواعها تبعا للنزلاء فنجد .
تقوم المؤسسات العقابية المغلقــــة على فكـــرة " عزل المحكوم عليهم " عن ـة:المغلقــالمؤسسات العقابية  5-1
المجتمع نظرا لخطورتهم ، ويتطلب تطبيق هذه الفكرة أن يكون طابع هذه المؤسسات الرقابة المشددة والتحفظ على 
ـظ لحفـ ةب دقيقة في الحراسـأساليوإتباعبحزم العقوبة عليهـــم المحكوم عليهم وفرض الجزاءات التأديبية بقصد تنفيذ 
 )133،ص 3335( جلال الدين عـــبد الخالق ، .الأمن والنظام داخلــه
ذه لذا كانت هـ والإصلاح،و الردع والزجـر قبل أن يكون التأهيل هـ المؤسسات فالهدف من العقاب في هـــذه
يبقى هذا  والقلاع، وعليهللسجون إذ كان المحكوم عليهم يودعون في الحصون  الأوليهي النموذج  المؤسسات
وإعادة الادماج الاجتماعي وحسب قانون تنظيم السجون  مخصصا لأخطرالمجرمين.النوع من المؤسسات العقابية 
 صصة .للمحبوسين فإن المؤسسات العقابية ذات البيئة المغلقة تصنف إلى نوعين :مؤسسات ، ومراكـــز متخ
 المـــؤسسات : وتنقســـم هي الأخرى إلى ثلاثــــة أنــــواع .
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 ـل محكمة ،وهي متخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا والمحكوم:  توجد بدائرة اختصاص كقايــــةمؤسسات الو 
أو تقل عن سنتين ، ومن  بقي لانقضاء مدة عقوبتهم سنتان أو عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تساوي 
 أقــل ، والمحبوسون لإكراه بدني . 
تـوجد بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي ، وهي مخصصة لاستقبال المحبوسين مؤقتا ، : مؤسسات إعادة التربية
عقوبته ،ومن بقي منهم لانقضاء والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية ، تساوي أو تقـل عن خمس سنوات 
فإن المـدة كانت تساوي أو تقل عن  23122ا في ظل الأمــر ل ، والمحبوسين لإكـراه بدني ،أمخمس سنوات وأق
 .سنة 
هي مخصصة لحبس المحكوم عليـــهم من معتادين الاجرام والخطرين مهما كانت مدة  : مؤسسات إعادة التأهـــيل
كانت مؤسسة إعادة التأهــيل مكلفة   22/ 23العقوبـــة المحكوم بها ، والمحكوم عليهم بالإعدام ، وفي ظل الامر 
عليهم بعقوبة السجن والجانحين دة أو أكــثر ، و المحكوم بحسب المحكوم عليهم بأحكام سالبة للحرية لمدة سنة واحــ
 المعتادين مهما كانت مدة العقوبة الصادرة  بحقهم .
 .نموذجـا»ية ــــالبرواق «وفي الدراســـة الحالية أخذنا مؤسسة إعادة التأهـــيل
 يوجد نوعان من المراكـــز المتخصصة وهي : المراكـز المتخصصة : 
،وهي مخصصة لاستقبال النساء المحبوسات مؤقتا والمحكوم عليهن نهائيا بعقوبة سالبة  :مراكـــز متخصصة للنساء
 للحرية مهما تكن مدتها ،والمحبوسات لإكراه بدني .
وهي مخصة لاستقبال الأحداث الذين تقل أعمارهـــم عن ثمانية عشر سنة : مراكــز متخصصة للأحداث 
 7ي ــيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن مــدتها ويوجد على المستوى الوطنوالمحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهـــم نهائ
 )11،21،ص 3003( بريك طاهــــر ،                        مراكـــز : سطيف ، تيجلابين ، وهران .
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 ـوحة : المؤسسات العقابية شبه المفتـــ 3-1
واضح من تسمية هذا النوع من المؤسسات العقابية انه يمثل صورة أخرى للمؤسسة العقابية ، أخف وطأة من 
السابقة . فهي نظام يتوسط نظام المؤسسة المغلقة والمؤسسة المفتوحة ومن أهم مميزاتها أنها تبنى خارج المدن في 
ـة عليها حراسـية من حيث شكلها الخارجي ،تفرض أماكن زراعية أو صناعية ، تشبه الى حد كبير المباني الحكوم
 .ة غير مشددة أما المعاملة السجناء فهي أفضل بقليل مما هي عليه في المؤسسات المغلقة معتدل
الولايات  :وقد برزت هذه المؤسسات في دول كثيرة أهمها)   595،ص 1003( إسحاق إبراهيم منصور ، 
 .انجلترا مصرالسويد ، سويسرا ، ايطاليا ، الأمريكيةالمتحدة 
  إصلاحهمالذين لا تنفع معهم قيود في  الأشخاص تعتمد هذه المؤسسات على النظام التدريجي ،حيث يودع فيها
ها ،مما يتيح للمسجون التدرج  عبر مراحل من درجة تشتد فيها الحراسة نسبيا كما أن الثقة فيهم مشكوك في
،ومتى ثبت حسن السيرة والسلوك يحول إلى درجــة أخف حراسة ،حتى يصل إلى درجة أقرب إلى نظام المؤسسة 
 .البرامـج التأهيلية  ى الثقة لدى النزيل فيعمل على التجاوب معـــيتميز هذا النظام بالمحفزات والبواعث عل.المفتوحة 
 إمكانية هروب المساجين لضعف الحراســـــة.  ،ذا النظامــلكن يعاب على ه
عليه وتتميز بأنها  المحكومتقوم المؤسسات المفتوحة على فـكرة الثقة في :المؤسسات العقابية المفتـــوحـــة  2-1
اعا بغير أسوار أوقضبان أوأقفال ،والحراسـة فيها ضعيفة ذلك أن نزلائها يحترمون النظام ولا يحاولون الهرب ، اقتن
 )133،133،ص 3335جلال الدين عبد الخالق ، (.  منهم بجدوى وجودهـم فيها
الأساليب ويرى بعض علماء عــلم العقاب أن المؤسسات العقابية المفتوحة تعــد ميلاد عصر جديد تختفي فيه 
التقليدية القديمة ولهذه المؤسسات العقابية المفتوحــة مزايا عديدة منها :تســبغ على الحياة في المؤسسة جو طبيعي 
لــه تزيل أسباب التوتر وتنفي عنه الشعور بالمهانــــة وعداءه  الممنوحـةشبيه بالحياة اليومية الطبيعية للفرد ، ولعل الثقة 
للقائمين على إدارة المؤسسة كما أنها تمد جسور التعاون بينه وبين إدارة المؤسسة من جهة وكذا مـــع المجتمع الذي 
 يشعره أنه فردا منه . 
ة حتى يقوم النزلاء بأعمال الزراعــة والصناعة المتصلة بها  تقع المؤسسات العقابية المفتوحـــة عادة في المناطق الريفي
ولا يمنع ذلك من إنشاء بعض الصناعات والحرف المستقلة عن الزراعة  والتي تساعد على تدريب كل من المحكوم 
ت في المؤسسا الإيداعبعد خروجه ، غير انه بالنسبة لمعيار  إليهويطمح  إليهعليهم على نوع العمل الذي يميل 
    .ظهر اختلاف في تحديد الضابط الذي يمكن الاعتماد عليه في الإيداع المفتوحة فقد 
 )052، ص 1935( فوزية عبد الستار ،                                                            
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 لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في الأولوما أقره المؤتمر ة هحلتحديد للمؤسسات العقابية المفتو ذا اولعل ه
حيث طالب بإيداع فيها المحكوم عليهم من المبتدئين بعقوبة قصيرة المدى ،فتخلف لدى ،1171جنيف سنة 
النزلاء رغبة التأهيل وتقي المحكوم عليه شر التوتر النفسي والأمراض العصبية إلا أنها لا تحقق الردع العام نظرا 
                               سلب الحرية" وأيضا تساعد المحكوم عليه من الهروب ."ة وتقلل من الردع الخاصملة الحسنللمعا
  )31،ص 9335( فريد عز الدين بن الشيخ ، 
ـلالمؤسسات العقابية ما بأساليب المعاملة بداخــيقصد أساليب المعاملة داخل المؤسسات العقابية : -1
ـة للحرية أو الحجز بتلك هم أثناء تنفيذ العقوبات السالبـالعقابية من وسائل تجاه المحكوم علي الإدارةتبذلــه 
 صالحين.المؤسسات كنــوع من التدابير الاحترازية لتأهيلهم ليكونوا مواطنين 
في عدة أمور هي : الطريقة التي تتبـــع في تصنيف المحكوم عليهــم على أسس علمية ، وما  الأساليبوتنحصر هذه 
( إسحاق الصحية والاجتماعية . رعايـــــةالوالتهذيب ،و ،تعليم ، لنزلاء المؤسسة من عمـــلالعقابية  الإدارةتعــده 
 )  195،ص 1003إبراهيم منصور ، 
تهذيبية ،تعليمية ، وتربوية  «ديدةـوتأهيلية ع إصلاحيةيخضع المحكوم عليه في المؤسسات العقابية لبرامج  إذن
 ا فيه . ه إلى المجتمع عضوا صالحـية علاجه وإعادتطبق عليه بغت»
  م تمهيدية كفحص المحكوم عليه ، وتصنيفه .لكن يسبق هــذه البرامج نظــ
 شخصيتهيعد خطوة ممهدة لرســـم برنامــــج عقابي للسجين يشمل كــــافة جوانب : الفحص العقابي 5-1
 العقلية ، الاجتماعية ، لذلك يتخذ صورا عــــدة أهمها :  –،البيولوجية ،النفسية 
النزيل لفحص طبي أولي مباشرة بعــــد دخوله المؤسسة العقابية ،يتــــم من  يخضع:  الفحص البيولوجــــي 5-5-1
ـد تكون سببا في عرقــــلة سير عملية التأهيل كما  تكشف هذه لأمراض البدنية والمزمنة التي قـخلالها تشخيص ا
 الأمراض عن تحديد نوع المعاملــة العقابية .
النفساني بإجراء فحص نفسي أولي بمجرد دخول السجين إلى  الأخصائييقوم :الفحص النفسي  3-5-1
عقلي ،نفسي ، اضطرابات سلوكية « المؤسسة العقابية ، وذلك للتعرف على نوعية الاضطراب الذي يعاني منه 
ـع الوسط العقابي وكذا التفاعل مــع باقي النزلاء ، وذلك باستخدام مجموعـــة بدرجة تكيفه مـ للتنبؤ......» 
 النفساني بتطبيق بعض التقنيات العلاجية  الأخصائييب كالمقابلة ، الملاحظة ،وفي بعض الحالات يقوم أسال
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مع  ويتلاءمللتكفل النفسي بالحالات التي تعاني من اضطرابات نفسية ، كتوجيه النزيل للعمل بما يناسب قدراته 
 ظروفه النفسية .
عن الحالة العقلية والعصبية للمحكوم عليه وقد يكون   للكشفيهدف الفحص : لي الفحص العق 2-5-1
ـد الفحص  الأولي أو من خلال تكفله الأخصائي النفساني بعـالتوجيه للطبيب العقلي انطلاقا من ملاحظات 
 النفسي بالحالـة.
ـم إلى فئات معينة طبقا للسن ، الجنس قصد بالتصنيف تقسيم المحكوم عليهي: ـم يف المحكــوم عليهـتصن 3-1
، نوع  الجريمــة ،والعقوبة ، ومدتها والعــــود ،والحالـــة الاجتماعية  ،وتوزيعـــهم وفقا لذلك في مختلف المؤسسات 
 للمعاملة العقابية الملائمة للتأهـــيل . لإخضاعهمالعقابية 
 ويقوم هذا التصنيف على عدة أسس : 
 ل نوع في مؤسسة عقابية خاصـــة به .ووضـع كـبمعنى الفصل بين الرجال والنساء :وع النــ
تجنبا ، وهذا  الأحداث" والكــبار ولذلك وجدت مراكـــز  الأحداثهو الفصل بين فئات صغار السن " السن :
 لتأثير الكـبار على الصغار . 
لأول مرة وأخرى من  مبتدئين الذين ارتكبوا جريمــــة  ،يتـــم تصنيف المحكوم عليهم إلى فئات: السوابق القضائـــية
 متعادي الإجرام .
 فالمبتدئين يكونون أكـثر مرونــة وأكـثر تقبلا للتأثير الصالح ، فتوجـه اليهـم معاملــة عقابية خاصـــة .
يقصد بهذا المعيار ضرورة الفصل بين المحكوم عليهـــم بعقوبة طويلة المدى عن أولئك المحكوم عليهــــم ة:ــالعقوبمــــدة 
ائفة الثانية وعليه تحظى ببرنامــج أكثر خطورة من أفراد الط الأولىوذلك لكون أفراد الطائفة  المـــدة،بعقوبات قصيرة 
 ـثافة.كـتأهيلي وإصلاحي أكثر  
والمرضى ، وذلك لكون الصحــة والمرض يترتب عليها   الأصحاءهذا  المعيار مؤداه التفرقــــة بين  :  ية ــالحالــــة الصح
 ـذا تتوقف عليها ممارســة الرياضــة العنيفة أو البسيطة للمحكوم عليهم . برامــج الرعاية الصحية والعلاج ، وك ملائمة
أثناء تنفيذ المحكوم عليه مــــدة عقوبته داخل المؤسسة العقابية يخضع لبرامــــج إصلاحية  :التعلــيم والتهذيب 2-1
 يم والتهذيب . أهيله وتقويمه .وأبرزها : التعلـالعقابية وتقــــود في النهاية إلى ت الإدارةمتنوعــة تشرف على تنفيذها 
 يقصد بالتعليم ، تلقين الإنسان دروس جـــيدة وتزويده بمعلومات جديدة .  :التعليــــم  1-7-1
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في أن تعليــــم المجرمين  ولا جدالـة ما بين الأمية والانحراف ـم الإجرام عن وجـــود علاقوقد  كشفت دراسات علـ    
عــد على تنمية المبادئ والقيم ، يضاف إلى ذلك أن التعليـــم يسافيهـــم ح باستئصال أحد عوامل الانحراف يسمــ
الخلقية السامــية والإلمام بمختلف الحقوق والالتزامات في المجتـــمع ، مما ينعكس على شخصية الفرد سواء من حيث 
 التكيف الاجتماعي داخل المؤسسة أو خارجها .
 )211،ص1003،عبد الفتاح محـمد دويدار ،مايسة أحمد النيال (                         
ه ، فهـو يساعــده على التكيف مــع أقرانه في م في تأهيل المحكوم عليه وإصلاحـهـاكن القول أن التعليم لــه دور ويم    
المؤسسة العقابية ومــع العاملين فيها بيسر ، لمـا له من أثر ايجابي في توسيع مداركـــه وتنمية قدراته ، فيخلق لديه 
قب السلوك الإجرامي مما يدفعه للابتعاد عنه مستقبلا ،كما أن التعليم يمكنه من استغلال فراغه التفكير الهادي بعوا
 ه التفكير في الإجرام ســـواء مـــع نفسه أو مــع الآخرين كما يدفع من مستواهــبما هــو نافـــع ومفيد ، وبالتالي ينأى ب
 واجبات.م السامية لديه ، ويعرفه بما له من حقوق وما عليه من ــالثقافي وتنمية المبادئ والقي
 )351،ص 3003( محمد عبد  الله الوريكات ، 
 ل المؤسسات العقابية على نوعين :والتعليم داخـــ -
 وهـو إجباري . ويشمل الكتابة ،القراءة ،  عام:تعلــــيم -
ويتمثل  في تعليم السجناء بعض الأنشطة والمهن التي تتفق مـــع رغبتهم لتمكنهـــم فيما بعد كسب  :تعليــــم فني -
 رزقهـــم .
 وتتمثل وسائل التعليم في المؤسسات العقابية في :  -
إلقاء الدروس والمحاضرات وذلك عن طريق معلمين تستخدمهــم المؤسسة العقابية ،أو متطوعين من المحكوم  -
 ـم درايـــة بالتدريس . الذين لهـ عليهم
ـم : ويتم ذلك عن طريق إدارة المؤسسة ،وذلك لضمان الاتصال لصحف والمجلات على المحكوم عليهـتوزيع ا -
 المستمر بالمحيط الخارجي ، فيسهـل عليهم التكيف مع المجتمع بهد انقضاء العقوبة .
،  تحتوي علىكتب ثقافية،  لنشر التعليم بين المحكوم عليهم مهمةوهي وسيلة ،  إنشاء مكتبة داخل المؤسسة -
 دينية .، ترويحية
ز  الورشات الخارجية أو في مراكــل المؤسسات العقابية ،أوفيــداخل المؤسسة العقابية أو في معامأما التكوين فيتم 
 )13 قانون تنظيم السجـــون ، مادة(                              التكوين المهني .
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الإنسان وتنمية هذه القيم فيه ، وقـــد تكون هذه يقصد به غرس وتنمية القيم المعنوية في :بالتهـــذي 3-2-1
 القــــيم دينية أو خلقية .
ثبت علميا أن انعدام أو ضعف الوازع الديني قــــد يكون عاملا إجراميا بالنسبة : التهذيب الديني   5-3-2-1
لبعض المحكوم عليهم ، ولذا تكون تنمية هذا الوازع ضرورة حتمية ويقصد بالتهذيب الديني غرس المبادئ  والقيم 
لى وعدله ، ثوابه وعقابه ،ويقوم الدينية التي تحفز على فعل الخير وتنهى  عن أفعال الشـــر كما تذكر بقدرة الله تعا
 يعينون من طرف الإدارة العقابية .بهذه المهمة رجال الدين " أئمة " 
على استفسارات النزلاء وإقامة عن طريق إلقاء المحاضرات والمناقشات الجماعية والإجابة ويـتم التهذيب  الديني 
 ومجلات دينية للاطلاع والاستفادة  منها .الشعائر الدينية . كما يجب أن تزود مكتبة المؤسسة بكتب 
 )232، ص 9935( علي عبد القادر القهوجي ،  
ـشبع نفسه ـــصد به غرس القــيم الخلقية  في نفس المحكوم  عليه حتى تتيق: التهذيب الخلقي   3-3-2-1
 .بمكارم الأخلاق فيتجنب الإجرام 
شخصية النزيل ، وتوجيهه يتطلب فهـم  الأمرالاجتماع لأن  أويقوم بهذا الدور مهذب متخصص في عــلم النفس 
 نفسه ومجتمعه.  إلى حــل مشاكله وإلى تنمية إحساسه بالمسؤولية تجاه
يقصد بأساليب الرعاية الصحية والاجتماعية للمساجين بيان ما يجب أن والاجتماعية:الرعايـــــة الصحية  1-1
من الناحية الصحية وأيضا من الناحية ها باعتبارهم آدميين من مراعاتهم تبذله المؤسسة العقابية نجو النزلاء في
 )335، ص  1003( إسحاق إبراهيم منصور ، .   والاجتماعيةالنفسية 
ولا تقتصر الرعاية الصحية على علاج المرض المحكوم عليهم ،وإنما تشمل أيضا اتخاذ الاحتياطات اللازمــــة للوقاية 
 التي يمكن أن تنتشر في الوســـط العقابي.  الأمراضمن 









ط العقابي يعــد فضاء يعكس حقيقة الملامــح الكبرى لــواقع الجنـوح في المجتـمع ،من حيث طبيعة إذا كان الوســ    
 27بالمائة من المساجين لاتزيد أعمــارهم  عن  71الإحصائيات تفيد أن  الأفراد المعرضين للوقوع في الإجرام ،فإن
ة بالمائــة من مجمــوع المساجين لا يتعدى مستواهـــم الدراسي مستوى التعلـــيم الأساسي وإن النسبة الغالبــ 11سـنة و
 در من منحنيات المدينة وتجاعــيدها .تنحـ
قراءة الإحصائيات العقابية هو، أن الانحراف يطال في غالبه شريحـــة إن أهـم ما يمكن استنتاجه من خلال    
نة ،وممن ينحصر مستواهم التعليمي ،بين الأمية والمستوى التعليمي المحدود والضعيف ــالشباب دون الثلاثين س
 ،وهـو مؤشر عن خطورة الجهل والأمية على السلوك و الأخلاق .
ما على وزارة العـدل أن تجتهد في تشجيع التعليم والتكوين والتشغيل ونشاطات وبناء على هـذه المعطيات، كان لزا 
 .العقابية.الترفـيه داخل المؤسسات 
 )15، ص1003كلمة السيد وزير العدل السابق الطيب بلعيز ، (
وتغيير  من طرف الدولــة لإصلاح السجونالجهــود المبذولـة و  جهة، من تطور نظرة المجتمعات للمساجين  مرغـوب
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تناول موضوع الاغتراب النفسي ن طرح إشكالــية الدراسـة ثم م انطلاقاـة طرقنا إلى الجانب النظري للدراسبعـــد ت
 .نـالاجتماعي وكذا موضوع الجريمـة إضافة إلى تخصيص فصل للشباب والسج
ـة في بدايــة المقترحنصل الآن إلى الجانب الميداني الذي من خلالـه يسعى الباحث التأكد من صحة الفرضيات 
منهجا مناسبا لطبيعة موضوع الدراســة وأدوات جمــع البيانات تناسب العينة المراد وهذا من خلال إتباع البحث 
 لك بغية استخلاص النتائج المرجوة .تناولها بالدراســة في إطار مجال زمني ومكاني محـدد ،وذ
 :ة ـــالدراس ــجمنه-1
 ن بينــوم العلماءالتقنية المعتمدة من قبل  الأساليبتستوجب الاعتماد على  الأكاديميةالدراسة  إن
ات من مصادرها قصد استخراج المعلوم بناءهايات ــحدد كيفــؤطر الدراسة ويي يــمنهج علم.الأساليبهذه
 الأسبابلتحديداــتي يتبعها الباحث في دراسة قضية مــطريقة الـهج الـــذلك يعتبر المنول والثانوية الأصلية
 .المناهج تختلف باختلاف المواضيع المدروسةالوصول إلى حقيقة علمية، فغيةبوالنتائج
ارتأينا استخدام منهم،وخاصة السجناء فهم واقع الشباب الجزائري لومحاولة منا  ،ونظرا لطبيعة موضوع الدراسة
وذلك باعتباره المنهج المناسب في دراسة  ،هـفي تناول مشكلة البحث واختبار فرضيات»الوصفي التحليلي«المنهج 
 ا .ـــوعلاقاتها والعوامل المؤثرة بهوذلك من حيث خصائصها ،أشكالها  للظواهرالراهنة  الأوضاع
،بل يتعدى ذلك فحسبعرضها البيانات والمعلومات وتبويبها و ن المنهج الوصفي لا يقتصر على جمع إضافةإلى أ
واستخلاص الحقائق والتعميمات التي تساهم  أغوارهاتحليل هذه البيانات والمعلومات والتفسير العميق لها وسبر  إلى
 ) 36، ص  2220(ربحي مصطفى عليان ، . الإنسانيةفي تراكم وتقدم المعرفة 
ي لا يمكن إغفالها في أي دراسة، ـيعد تحديد مجالات الدراسة من الخطوات المنهجية الت:حــــدود الدراســــة  -02
بالإضافة إلى  –عينة الدراسة  –راد المبحوثين ـــها الدراسة، والأفلتعرف على المنطقة التي أجريت بـفمن خلالها يتم ا
رسين والمشتغلين في مناهج البحث على أن لكل ن الداـــالفترة الزمنية التي  أجريت فيها الدراسة، وقد اتفق كثير م
 دراسة مجالات رئيسية ثلاث هي: المجال الجغرافي، المجال البشري، وكذا المجال الزمني . 
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يتمكن الباحث من النجاح في مهامه، لابد أن يكون لديه قدر كاف من لكي ي : غرافــــجال الجــالم -1-0
الدراسة العلمية، للتوصل إلى نتائج وتوصيات تساعد في التخطيط  المعرفة عن المجتمع الذي سوف تجري فيه
 ة .ــال جغرافي للدراسـكمج  –البرواقية  –للمجتمع، وقد حددت الباحثة مؤسسة إعادة التربية والتأهيل 
ط كلم عن وس  02التابعة إداريا لمجلس قضاء المدية على بعد  –البرواقية  –تقع مؤسسة إعادة التربية والتأهيل  
هكتار ، ونشير إلى أن 20.20اتجاه ولاية البويرة متربعة على مساحة إجمالية تبلغ ،  18المدينة على الطريق رقم 
وهذا ما أثبتته  0218المؤسسة قديمة المنشأ حيث يعود تاريخ بنائها إلى الفترة الاستعمارية وبالضبط بتاريخ 
 .وأشارت إليه الدراسات التاريخية 
الآونة الأخيرة الكثير من التحولات والتغيرات على جميع الأصعدة ،خاصة من ناحية نمط شهدت المؤسسة في 
نزيل في حالاتها 2200البناء والهياكل والمرافق الإدارية ،  مما يجعلها تتوافق مع قدرتها الاستيعابية التي تفوق 
 القصوى .
ى جميع المرافق الضرورية لضمان تلبية حاجات وكذا توافرها عل»منطقة وسط«ونظرا لموقعها الاستراتيجي من جهة  
حراش، باب جديد ،بليدة «النزيل أثناء قضائه فترة عقوبته، فقد أصبحت مركز عبور بين مختلف المؤسسات شمال 
 . »شلف ....«،برج بوعريريج، بجاية ...غرب  بويرة«شرق   »أغواط ، جلفة ، عين وسارة ... «جنوب  »
ه الفتــرة الزمنية التي تستغرقها الدراسة الميدانية، أي مرحلة جمع البيانات من ونقصد بـي ــال الزمنـــالمج-0-0
ى ـإل0820/22/02خــمجتمع البحث وتفريغها، وقد استغرقت الباحثة في ذلك فترة زمنية تمتد من تاري
 لالها توزيع المقياس على عينة البحث وجمع البيانات .ــتم خ 0820/12/02غاية
رت ويقصد بــه مجموعة الأفراد أو الجماعات التي سيجرى عليهم البحث، وقد اقتص: بشري ـــجال الـالم -6-0
سنة و تـم  20و  18شاب ممن تتراوح أعمارهم بين  280ى عينة تتكون مــن الدراسة في مجالها البشري علـ
م لسلوكيات إجرامية  سرقة ، تجارة مخدرات، إيقافــهم بالمؤسسة العقـابية بموجب ما تمليه المواد القانونية، بعد ارتكابه
 والمجتمع. فرادح الاـقتل عمدي )، مست مصال
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 : اــينة الدراسة وكيفية اختيارهـعــ -6
 :تحديد الجمهور الأصلي للدراســة  -1-6
قيد يعتبر الإطار المرجعي للباحث في اختيار عينة البحث ويشمل جميع عناصر ومفردات المشكلة أو الظاهرة 
الدراسة وقد يكون هذا الإطار مجتمعا كبيرا أو صغيرا. وقد يكون قوائم أسماء أفراد أو مدارس أو معسكرات، 
أما     )20، ص1111عقيل حسين عقيل ،( ولكل منها طبيعة تميزها عن غيرها ينبغي أن تراعى عند الاختيار.
مجموع الشباب المرتكب لسلوكيات إجرامية،  «المجتمع الإحصائي الأصلي المستهدف من خلال دراستنا فهو 
سنة والموقوفين بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبرواقية وذلك تنفيذا لأوامر 53سنة و18المتراوح أعماره بين
 وقرارات قضائية صادرة بحقهم جراء ما اقترفوه من أفعال إجرامية .
تعليمي والحالة المدنية العائلية والمهنية ، وكذا نوع الجريمة تجدر الإشارة إلى تباين مستوى السجناء العمري وال    
 المرتكبة ومن حيث المدة المحكوم بها على كل سجين .
م  المحكوم ـزيل بمختلفأعمارهم ووضعياتهـن 2200أكثر  حوالي   -البرواقية  –يوجد بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل 
رى، منهم ــابر لمؤسسات أخـون تنفيذا لإكراه بدني ) منهم المقيم ومنهم العـعليهم نهائيا، المحبوسون مؤقتا، المحبوس
 اص .ــالقانون العام ومنهم القانون الخ
وانطلاقا من اختيار الدراسة لشريحة الشباب المجرم كموضوع بحث لجأت الدارسة إلى المؤسسات العقابية باعتبارها  
مجتمع البحث سيقتصر على شريحة المحكوم عليهم بأحكام نهائية  المكان المتوافر على عينة البحث ،و عليه فإن
 راه بدني .  ــواستبعاد جميع المساجين الذين هم تحت الحبس المؤقت أو المحكوم عليهم في قضايا مدنية أو إك
 :ضبط شروط اختيار العينة -0-6
وإجراء الدراسة عليها ، ومن ثم هي عبارة عن مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة 
 لى كامل مجتمع البحث الأصلي . استخدام تلك النتائج وتعميمها ع
 ) 24، ص1111مد عبيدات وآخرون ، ( مح
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صادقا كلما حققت ويؤكد علماء المنهجية المبدأ العام الذي يقول كلما مثلت العينة المجتمع الأصلي تمثيلا 
 :الأهداف التالية
 تعميم النتائج.إمكانية  -
 اختبار الفروض وإجابة أسئلة البحث.  -
 تطبيق المعالجات الإحصائية بدقة .  -
 قلة احتمال قبول الفروض الصفرية. -
 بجميع خصائص وحداتهة المجتمع الأصلي بأكمله والإلمام ـــيلجأ الباحث إلى عملية التعيين أو المعاينة لصعوبة دراس
إن الكمال في البحث العلمي هو أن تستعلم لدى كل عناصر مجتمع «أنجلسوفي هذا الصدد يقول موريس 
( »لا بد أن نقوم إذن بسحب عينة من الأفراد .إلا انه كلما أصبح ذلك صعبا ..البحث الذي نهتم بدراسته ، 
 ) 126، ص 2220موريس انجلس ، 
إجراء الدراسة تستقبل فئة المحكوم عليهم تقتصر عينة الدراسة على فئة الذكور .وذلك باعتبار المؤسسة  مكان  -
 .طورة .من جنس الذكور دون الإناث،مرتكبي سلوكات  إجرام على اختلاف مدة العقوبة ودرجة الخ
 .ـل منالموضوع ومجتمع الدراسةة في اختيارها لعينتها طبيعة كـراعت الباحث -
  -
و : مجموع الشباب المرتكب الدراسة هالمجتمع الإحصائي المستهدف من خلال :تحديد المجتمع الإحصائي -1
د استندت وقـ–البرواقية  –تربية والتأهيل والمسجون بمؤسسة إعادة ال»قتل عمدي،سرقـــة ،تجارة مخدرات «ـم لجرائـ
 ـا :ة في تحديد حجمه على معيارين همـالباحث
باقيالفئات العمرية بما يضمن سنة واستبعاد20و18تم  اختيار فئة الشباب المتراوح أعماره بين على أساس العمر:
 .»الاغتراب النفسي الاجتماعي لدى الشباب المجرم «تحقيق الهدف الرئيسي للبحث 
: لاحظنا من خلال  الدراسة الاستطلاعية وجودالعديد من الجرائم المرتكبة من طرف  نوع الجريمة المرتكبة
السرقة، تجارة  «ة إلى حصر عينة دراستها في جرائم الشباب تتباين في  نوعها و درجة خطورتها وعليه لجأت الدارس
 على اعتبارها الجرائم الأكثر شيوعا وارتكابا من طرف الشباب . »المخدرات ، القتل ألعمدي 
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 وسعيا منها لضبط عينة البحث ضبطا دقيقا قمنا باستبعاد بعض الفئات -
 »إرهاب «فئة القضايا الخاصة  -
 »ية جنسية غير جزائر «فئة الأجانب  -
 فئة المحكوم عليهم مؤبد . -
 فئة المحكوم عليهم بالإعدام . -
 فئة العابرين . -
 إضافة إلى  قضايا أخرى .   
 شاب ممن تتوفر فيهم شروط المعاينة المتمثلة أساسا  في : 260وبالتالي تحصلنا على عينة قوامها  
 سنة . 20و 18أن يكون النزيل شاب يتراوح عمره بين  -
 نهائيا. همحكوم عليأن يكون  -
 أن يكون مقيم بالمؤسسة العقابية . -
 »السرقة ، تجارة المخدرات ، القتل العمدي «أن يكون مرتكب إحدى الجرائم  -
،وبما أنه محدد و كبير نسبيا  يصعب الإلمام ة الاولية العدد الكلي لأفراد عينة الدراسـيمثل العدد المتحصل عليه   -
ة ، نظرا للالتزام بالوقت من جهة والتكاليف المادية من جهة أخرى فقد عمدنا إلى أخذ به وتناوله كاملا  بالدراس
 عينة ممثلة.
د الباحث في تحديد حجــم العينة والتي وضعها بعض المتخصصين  في ى الجداول الجاهزة التي تساعـــــإلواستنادا 
(سامي ملحم .012=sيقابلها مفردة 260علم الإحصاء والعينات نجد أن العينة المناسبة لتمثيل مجتمعمكون من 
 )651، ص 2220، 
 شاب . 280وعليه يكون حجم العينة  المختار هــــو : 
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 ها :اختيار يفية ـكم العينة و  حجــ -62
ا أن هدف البحث هو تشكيل عينة تمثل مجتمع الدراسة تمثيلا جيدا مـــع إعطاء فرص متساوية لكل الوحدات ــبم
في تمثيل المجتمع الإحصائي وسعيا منها لتحقيق أغراض البحث،عمدت الباحثة إلىاختيار العينة المذكورة 
 ،و اتبعت في ذلك الخطوات التالية : الطبقيةالعشوائية بالطريقة
 مفردة تتوزع كما يلي :  260بعد تحديد أفراد المجتمع الإحصائي  والمكون من  -
 :يوضح توزيع افراد العينة الاولـــية  )12جــــدول رقـــم ( 
 النسبة المؤوية  ــددالع ـوع الجريمـــةـــــنــ
 %208.20 218 ــةسرقــ
 %000.20 618 خدرات ـتجارة م
 %000.20 02 دي ــقتل عم
 %228 260 وع ــــالمجم
 .شاب  280ـم العينة الممثلة والمراد إخضاعها للدراسة مكونة من حجـ قمنا بتحديد    -
أي بالاستناد إلى   »على أساس رقم القيد للنزيل «ا على حدى وترقيمها تنازليــبترتيب أفـراد كـل فئــة  مـناق  -
 تاريخ الدخول  وقد ساعد في ذلك القـوائم الإحصائية  لعدد النزلاء بالمؤسسة .  
 في قصاصات ورقية قمنا بترقيم أفراد كل فئة بهذا الترتيب :
 .218ـى إل  82ة من  ة السرقــجريم  -
 . 618إلى  82جريمـة تجارة المخدرات من - 
 .02ـى إلـ 82القتــل العمدي :من  جريمــة -
ردة مف20مفردة من فئة جرائم السرقة و21قمنا بتحريك القصاصات وسحب العدد المناسب من كل فئـــة أي 
 ـم القتل العمدي .ممن ارتكبوا جرائـ 22درات  وكذا م المخـن فئة جرائــمــ
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تجارة مخدرات  02 «مفردة  08لى استبعاد هذا ونشير إلى تعرض عينة البحث لبعض التغيرات الطارئة أدت إ -
 وذلك بسبب : » سرقــة  62قتل عمدي ،  02،
ل تحقيق التوازن بين المؤسسات ر وهذا لأجـالتحويلات المفاجئــة والتي تشهدها المؤسسة من حين إلى آخـــ -
 ة بحتة .  أو يكـــون التحويل لأغراض أمنيـالعقابية 
روج من السجن إلى الحريـــة بعــد انقضاء فترة العقوبة ،خاصة مع تزامن فترة التطبيق مع الاستفادة من العفــو الخ -
 .   0820الرئاسي جويلية 
 ونعاود سحب العدد الناقص من المفردات لأجلحجم العينة الأولية هذه التغيرات الطارئـة جعلتنا نعــود إلى  -
 عتمدة سابقا .المراسة بنفس الشروط دد المطلوب للداستفاء الع
 % 26.20شاب نزيل أي ما يعادل نسبة  280تتكون إذن عينة الدراسة من  
 تتوزع  كما يلــي :من مجتمع  العينة الأولي . 
 : يوضح توزيع افراد عينة الدراســــة ) 02جدول رقـــــم (
 النسبة المؤوية  ـدد العـــ نـــوع الجريمة 
 %1.83 21 سرقــــــة
 7,53% 20 تجارة مخدرات     
 2.62% 22 قتـــل عمدي 
  %228 280 المجمــــوع 
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 ة :ـــنة الدراســص عيــخصائ
 ن.ــالسع المبحوثين حسب ــح توزيــيوض): 62الجدول رقم (
 
 النسبة المئوية التكرارات السن
 0.91% 04 سنة 00إلى  18
 0.13% 56 سنة 20إلى  00
 0.05% 501 سنة 20إلى  20
 001% 012 المجموع
 
) منهم %80سنة ونسبة   20إلى  20نلاحظ من خلال هذا الجدول أن نصف المبحوثين يتراوح سنهم من 
سنة نسبة  00إلى  18ثين الذين يتراوح سنهم من و يمثلون المبحسنة في حين  20إلى  00يتراوح سنهم من 
 ) فقط.%28 
سنة، أي أنهم في سن الرشد وهذا  00ومنه يمكن القول أن أكثر من ثلاثة أرباع من الشباب المجرم يفوق سنهم 
 يعني أن الكبار في السن هم الأكثر ارتكابا للجريمة من الصغار.
 يوضح توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي. ):22الجدول رقم (
 
 النسبة المئوية التكرارات المستوى التعليمي
 0.1% 2 دون مستوى
 3.32% 94 ابتدائي
 7.55% 711 متوسط
 8.41% 13 ثانوي
 2.5% 11 جامعي
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حسب مستوى التعلـــيم إذ أن غالبيتـــهم من ذوي المستوى المتوســـط ) توزيع أفراد العينة  02الجدول رقـــم    بين
على التوالي ،أما الشباب ذوي المستوي الثانوي فلم تتجاوز  %0.00و  %0.22والابتدائي ،إذ بلغت نسبتهم 
  %8و  %0.2في حين سجلت أحفظ النسب لدى ا لشباب الجامعي ودون المستوى بـــ    % 1.08نسبتهم 
 على التوالي .
يتراوح ما بين المتوســــط ،الابتدائي ،وكذا الثانوي بمجموع أفراد العينة غالبية مستوى التعليم  لومنه نستنتج أن 
 ، وهي المستويات الأكثر  ارتكابا للجريمـــة . %1.02
 المبحوثين حسب الحالة العائلية. يوضح توزيع: ) 52الجدول رقم (
 النسبة المئوية التكرارات الحالة العائلية
 1.78% 381 أعزب
 5.01% 22 متزوج
 9.1% 4 مطلق
 5.0% 1 أرمل
 
% من 8.01نسبة من أفراد عينة البحث " عزاب" إذ بلغت نسبتهم أعلى  )22يتضح من خلال الجدول رقم   
من أفراد العينة هــم  %2.8،كما تبين أن ما نسبته  %2.28إجمالي عينة البحث ،في حين نسبة المتزوجين بلغت 
المتزوج " ول أن الشباب غير وعليه يمكن القـ %2.2أخفض النسب بـــ  الأراملة ئسجلت ف حين  مطلقين في
 الإجرامي." أكــثر ارتكاب للسلوك أعزب
 ): يوضح توزيع المبحوثين حسب الحالة المهنية. 32الجدول رقم (
 النسبة المئوية التكرارات الحالة المهنية
 7.65% 911 عامل
 3.34% 19 بطال
 001% 012 المجموع
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أن النسبة المؤوية للشباب العاطل عن العمل في ضوء العينة المدروســـة لاتتجاوز )62رقـــم   جدول  يبين 
 %0.62، بينما الشباب الذي يزاول مهنا سواء رسمية  حكومية أو مهنا حــــرة فتقدر  نسبتهم  بــ   %0.00
 .سببا في ارتكاب السلوك الإجرامي وتدل هذه النتيجة عن التوزيع  غير العادل لفرص العمل والتي قـــد تكون 
 المبحوثين حسب المستوى المعيشي. ): يوضح توزيع02الجدول رقم (
 النسبة المئوية التكرارات المستوى المعيشي
 9,21 72 ضعيف
 1,77 261 متوسط
 01 12 جيد
 001 012 المجموع
 
فراد مجتمع الدراسة ينتمون لسجناء المبحوثين ،أن معظم ألدول الممثل للمستوى المعيشي يلاحــظ من خلال الج
ضعيفة المستوى في أســـر من %2.08في حين ينحدر ما نسبته ، %8.00ر متوسطة المستوى وذلك بنسبة  لأســ
 . %28حين لم  يتعدى المستوى الجيد نسبة 
ـع بالشباب إلى القدرة الشرائية تدفـ وانخفاضلشباب كالفقر ،الظروف الاجتماعية المتدهـــورةومنه نستنتج أن 
 .ارتكاب الجريمة 
 المبحوثين حسب السوابق القضائية.): يوضح توزيع  42الجدول رقم (
 النسبة المئوية التكرارات السوابق القضائية
 5.05% 601 ابتدائي
 5.94% 401 انتكاسي
 001% 012 المجموع
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توزعت تقريبا مناصفة بين الابتدائيين والانتكاسيين   فقط  أن النسب )12نلاحــــظ من خلال الجدول رقـــــم     
 %2.20مقابل %2.22أي لأول مـــرة يدخل السجن  إذ   نسبة ارتفاع طفيف لصالح الشباب الابتدائيين 
 انتكاسيين  أي الشباب الداخل للسجن لأكثر من مـــرة .
 وع الجريمة.ــــيوضح توزيع المبحوثين حسب ن ):12الجدول رقم (
 
 
عينة المبحوثين بنسبة تقدر بـــ انتشارا وارتكابا لدى   الأكثر) تبين أن جريمــة السرقـــة 22رقــــم  من خلال الجدول 
وفي  الأخير تعتبر جرائــــم القتل  الأقل ارتكابا  %0.20ثــــم  جريمة تجارة المخدرات بنسبة تقــــدر بـ   %8.10
 .%0.60من طرف الشباب إذ تقدر النسبة بـ   
 وزيع المبحوثين حسب مدة العقوبة.: يوضح ت)21رقم (الجدول 
 النسبة المئوية التكرارات مدة العقوبة
 1.82% 95 سنوات 6أقل من 
 7.64% 89 سنوات 28إلى   6
 3.31% 82 سنة 28إلى  88
 9.11% 52 سنة فأكثر 68
 001% 012 المجموع
 
 28 -6أفراد العينة مدة عقوبتهم تتراوح من من %6.60) أن ما نسبته 28أظهرت بيانات الجدول رقم  
سجلنا أخفض  حين  في %8.10سنوات فتتمثل  6سنوات ، في حين أن من كانت مدة سجنهم أقل من 
 النسبة المئوية التكرارات نوع الجريمة
 2.62% 55 القتل العمدي
 7.53% 57 تجارة المخدرات
 1.83% 08 السرقة
 001% 012 المجموع
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بـ  تقدر إذ عاما ،  68سنة ، والأكثر من  28-88النسب للفئات المحكوم عليهم بعقوبات طويلة المدة من 
تمثل مجتمع  د هذه المعطيات إلى طبيعة المؤسسة التي و وتــع.راد العينةإجمالي أف% على التوالي  من 2.88،%0.08
جنايات ،أحكامها في نوع الأغلب جرائــــم من دراســـتنا ،من صنف المؤسسات إعادة التأهيل التي تستقبل في 
 سنوات . 22تتجاوز أغلبها 
ها المعلومات اللازمة ـــالوسيلة التي نجمع بأداة الدراسة مصطلح منهجي يعني ع البيانات :ــــــأدوات جم -2
 فروضه.البحث واختبار  أسئلةعلى  للإجابة
المباشر مع عينة الشباب المرتكب  لتفاعلواهة ـن جــوضوع مـوبعد الاطلاع على الدراسات السابقة المرتبطة بالم
 ا،وبناءبحكــم مهنة الباحثة كأخصائية نفسانية بالوسط العقابي  أخرىجهة  من نلمختلف الجرائم والقابع بالسج
اب النفسي تطبيق مقياس الاغتر  إلىلجأنا  .،وعلى المنهج المتبع في الدراسةهاعلى طبيعة البيانات التي يراد جمع
م وقد تـــالدراسة.مان تغطية جميع متغيرات ولض البحث أهدافملائمة لتحقيق  الأكثرالاجتماعي باعتباره الأداة 
 ذلك على عدة مراحــل :
انطلاقا من فكرة أن الخصائص النفسية لا تقاس قياسا مباشرا وإنما  : وصف المقياس وطريقة تصحيحه -
الاجتماعي –ومن أجل قياس مستوى الاغتراب النفسي معين. يستدل عليها من أداء الفرد في موقف اختياري 
وقد مر إعداد  أهدافها،لدى فئة الشباب المجرم سعت الباحثة لبناء مقياس يتناسب مع متطلبات الدراسة وتحقيق 
 هذا المقياس من طرف الباحثة بعدة مراحل: 
 مراحل تصميم المقياس :  12
بعد الاطلاع على نتائج الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الاطلاع على الدراسات السابقة :1- 1
الشعور بالاغتراب وأساليب قياسه ، اتضح أن هناك اتفاقا حول عدة أبعاد لهذا المفهوم وجدت متكررة وأكثر 
ب في تحليله لظاهرة الاغترا»ملفن سيمان «إليهاالخمس التي أشار  الأبعادتداولا في بناء مقاييس الاغتراب وهي 
 وهي:2228سنة النفسي التي نشرها في دورية مراجعات علم الاجتماع الأمريكية 
 »العجز ،اللامعنى ، اللامعيارية ، العزلة الاجتماعية ، الغربة عن الذات«
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ملفن سيمان «لكن هذا لم يمنع بعض الباحثين من الاجتهاد واستدخال أبعاد جديدة إضافة إلى ما قدمه 
من أضاف بعد التشيؤ، واللاهدف ،ومنهم من أضاف التمرد ، أللانتماء وآخر أضاف بعد  فنجـد،  )2228 »
 عدم الإحساس بالقيمة ومركزية الذات ، وكذا ضعف التدين .
إلى انتقاء أكثر الأبعاد انتشارا ، وأهمية تحديد أبعاده ،لجأنا في خضم التباين الواضح حول مفهوم الاغتراب و و 
ة الشعور بالعجز ، اللامعنى ، اللامعيارية ، العزل «غتراب وملائمة مع مجال الدراسة ، وهي وتعبيرا عن ظاهرة الا
 .»الاجتماعية ، الغربة عن الذات 
 :الاطلاع على بعض  مقاييس الاغتراب النفسي -0-1
لقياس مستوى أن معظمها قد صمم  سات السابقة لظاهرة الاغتراب وجدنابعد الاطلاع على مقاييس الدرا
لذا ارتأت الباحثة ضرورة بناء مقياس تعكس عبارات بنوده  لبة الجامعة أو الجالية بالمهجر،طالاغتراب لدى عينة 
عليها بما ارات الواردة في المقاييس المطلع سمات عينة الشباب ومتطلباتها وانشغالاتها ، بعد تبني وتكييف بعض العب
 .قدميةالايوضح هذه المقاييس حسب لي ول المواوالجديخدم الدراسة ويحقق أهدافها.
 ) :يوضح المقاييس المطلــــع عليها حسب الاقدمية 11الجدول رقـــم (
 السنة  عد المقياســــم ـاسـاسـم  المقيـــــ الرقم 
 0220 الصنيع  إبراهيمبن صالــح دى طلاب الجامعة ـمقياس الاغتراب ل 82
 0220 حمد العقيلي ـعادل بن م مقياس الاغتراب للمرحلة الجامعية  02
 0220 منصوربن زاهي  مقياس الاغتراب الوظيفي  02    
مقياس الاغتراب النفسي لدى الطلبة المعاقين  02    
 سمعيا 
 2220 عبده سعيد محمد أحمد الصنعاني
 2820 ناصر بن جهز بن عاتق الحربي  مقياس الاغتراب لدى الجالية بالمهجر  22   
 0820 نوي ايمان مقياس الاغتراب الثقافي  62   
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 :الدراســـــة الاستطلاعية  6-8
تعد الدراسة الاستطلاعية أمرا ضروريا في كثير من البحوث ، إذ تزيد من معرفة موضوع الدراسة وكشف جوانبه 
ثبات ) وعليه قمنا  –الخصائص السيكومترية للمقاييس   صدق المختلفة كما تتيح للباحث فرصة التأكد من 
 ـة .حول موضوع الدراسـلمؤسسة نزيـــل مقيم با 20باستطلاع أراء 
 ـة .والتي تعــد خطوة رئيسية في بناء المقياس . فردي ـم تطبيق هذه الاستمارات من خلال مقابلاتد توقـ
 : السجناء راد العينةـــلات مع بعض أفـمقابـ دة ـــع راءــإج  2-1
يمكن تعريف المقابلة بأنها عبارة عن محادثة بين الباحث وشخص أو أشخاص آخرين بهدف الوصول إلى حقيقة أو 
ومن الأهداف الأساسية للمقابلة الحصول فته من اجل تحقيق أهداف الدراسة.موقف معين يسعى الباحث لمعر 
إلى التعرف على ملامح أو مشاعر أو تصرفات المبحوثين في مواقف على البيانات التي يريدها الباحث بالإضافة 
 )55،ص 1111(محمد عبيدات وآخرون ، معينة .
وقد عمد البحث إلى إجراء عدة مقابلات مع عدد من أفراد عينة الدراسة للتعرف على أهم خصائصهم  
 إلىلمعلومات الأولية للشاب النزيل بعد تناول ا نام متطلباتهم، لذلك لجأـــوالوقوف على انشغالاتهم ورصد أه
علاقاته الاجتماعية وأهم محدداتها. بدأ بالأسرة ثم المدرسة ثم المجتمع بمختلف مؤسساته وهياكله ــــم أهالتطرق إلى 
 .هاـومنظماته ....ودرجة انتمائه الاجتماعي، ومدى حفاظه على معالم هويته الذاتية والاجتماعية والتمسك ب
الكامنة وراء  الأسبابش النفسي لهؤلاء الشباب ومعرفة يخلال تحديد محاور المقابلة التعرف على المعمن وقد أردنا 
والانسلاخ الذاتي وفقدان الشعور بالانتماء للمجتمع .في صورة  الإحباطالشعور بالعجز والدونية والسلبية وكذا 
تكون عليه هذه المرحلة من قوة واندفاعية ، ورغبة في التفوق واثبات وتحقيق الذات ، بمستوى  أنعكسية لما يجب 
 طموح جامح  .وتفاؤل بالمستقبل ...
الوقوع في براثين  إلىبالأسباب والعوامل الدافعة بفئة الشباب  الإلماممن خلال صياغة أسئلة المقابلة كما حاولنا 
 وجوده.جاته واتخاذه أسلوبا لتغيير أوضاعه، واثبات على اختلاف در  الإجراميالسلوك 
صياغة أسئلة تتيح  للمبحوث فرصة  التعبير عن طموحاته وآفاقه المستقبلية  إلىمن خلال دليل المقابلة  سعينا
 وتأملاته ودرجة تأنيب الضمير لديه ومدى تأثير السجن في مسار حياته ومخططاته .
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والحصول على معلومات  البحث،لضمان عدم الخروج عن حدود  أسئلتها المقابلة كانت نصف موجهة في أغلب
 صحيحة.
 تضمنت المقابلة المعتمدة عدة محاور متسلسلة هي :
 الذاتية . الأوليةمحور المعلومات -
 محور العلاقات الاجتماعية " أسرة ، مدرسة ، مجتمع ..." -
 محور الشعور بالانتماء والهوية . -
 وأسبابها .محور الجريمة  -
 محور السجن والمستقبل .-
 وكل محور متكون ومتضمن مجموعة أسئلة تعكسه .
لبناء أداة البحث المتمثلة في مقياس الموجهة المعتمدة في الدراسـة هي أداة مساعدة  المقابلة نصف وللإشارةأن
 الاجتماعي.الاغتراب النفسي 
 ى للمقياس : ــــداد الصيغة الأولــإع 5-1
بعد جمع المعطيات اللازمة من خلال الدراسة الاستطلاعية وبعض المقابلات مع أفراد العينةتم  تصميم أداة      
عاد الاغتراب عبارة تغطي جميع أب22الذي يشمل على  »الاجتماعي–مقياس الاغتراب النفسي  «الدراسة 
 اتعبار  28أي بمعدل »ن الذات ـالعجز ، اللامعنى ، اللامعيارية ، العزلة الاجتماعية،الغربة ع «المحددة في الدراسة
 لكل بعد من الأبعاد الخمس . 
 وطريقة التصحيح : الإجابةل ــد بدائــتحدي 3-1
طريقة ليكرت في وضع بدائل الإجابة والتي تتكون من  من أبعاد الاغتراب اعتمدنابعد صياغة عبارات كل بعد 
 ).2) إلى الدرجة  82خيارات ، تراوحت بين   22
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يتم تصحيح المقياس في اتجاه الشعور بالاغتراب فكلما تزايدت الدرجة دل ذلك تزايد الشعور بالاغتراب والعكس 
 :وضح ـصحيح. وعليه توزع درجات المستجيب على فقرات المقياس كما هو م







 الفقرات السلبية 
 )8  )2  تماما موافق   82
 )0  )0  موافق 02
 )0  )0  لا أدري  02
 )0  )0  غير موافق 02
 )2  )8  غير موافق تماما 22
وعليه يمكن الحصول على الدرجة الكلية للاغتراب لدى عينة الدراسة انطلاقا من جمع درجات كل فرد على بنود 
 المقياس.
مجموعة بنود  إعداد الخمس تمالاجتماعي الاغتراب النفسي » أبعاد« في ضوء التعريف الاصطلاحي لمكونات
 موزعة كالأتي :د، وهي في الأصل تعكس كل بع
 جزــــأولا : الع
وعدم القدرة على التحكم  الأمورقدرته على السيطرة في مجريات عور الفرد بالضعف عدم الفاعلية ،وفقدان شوهو 
مـــــــع ذاته ومحيطه ،وعجز عن اتخاذ أي قرار أو مسؤولية فردية اصلة من حوله وبالتالي سوء تكيف الح الأحداثفي 
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 : يوضح بنود محور الشعور بالعجز .) 61الجدول رقـــم (
 ـــــــارةالعبـــــــــ رقم البند
 يمكنني مواجهة أي  موقف مهما كان صعبا  12
 قادر على تجاوز الصعوبات والمعيقات  بأننيأشعر  02
 السجن بالنسبة لي سوء حظ ووضع مؤقت أ ستطيع تجاوزه  62
 لا أستطيع تحقيق أهدافي وطموحاتي لأنني لاأثق بقدراتي وإمكاناتي  22
 غالبا أجد نفسي قدرة للدفاع عن حقوقي ،وإقناع الآخر بوجهة نظري  52
 غالبا تفوتني الفرص لأنني لاأستطيع اتخاذ قراري في الوقت المناسب  32
 غالبا لا أستطيع إبداء اعتراضي حول موضوع مطروح  02
مشكل أو صعوبة " عمل ،حياة يومية  لأيافضل الانسحاب بمجرد التعرض  42
 ....."
 أشعر أنني مسلوب الارادة ومقيد في الحياة . 12
 أشعر بأنني عاجز على مواكبـــــــــة العصر ومتطلباته . 21
 
 ـى ثانيا : اللامعنـــ
يقصد به شعور الفرد أن الحياة لا معنى لها ، ولاجدوى منها فهو يعاني من فراغ داخلي ، يعيش بلا غاية أو 
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 غالبا أشعر بالندم وتأنيب الضمير حيال  ما ارتكبته . 12
 تحيط بي " العائلة ،مهنتي ، شبابي ....." الأشياءجعلتني أحس بقيمة تجربتي بالسجن  02
 ثبط عزيمتي . لن ي الأمل في الحياة والسجن  لم أفقد  62
 كل ما أتمناه هو الخروج من السجن والتمتع بحريتي . 22
 أشعر أن الموت أفضل من الحياة . 52
 ة التفكير في الانتحار .والسلبية لدرج الإحباطتراودني مشاعر  الأحيانفي كثير من  32
لي ووصمي  المجتمعسواءا غيرت من سلوكي أو عدلت من أفكاري فإن ذلك لن يغير نظرة  02
 .بالمجرم
 ليس لي هدف واضــح أسعى لتحقيقه أو أعيش لأجله . 42
 أفضل السرقة وتجارة المخدرات ،لأنني لاأجد للعمل أي معنى ولا يحقق لي رغباتي .  12
عالمية ،  بماركاتالحياة بالنسبة لي أن أعيش جيدا ،وأتماشى مـــع الحضارة " أكل جيد ،لباس  21
 سيارة آخر طراز ........
 
 
 ثالثا : الشعور باللامعيارية 
والقيم السائدة بالمجتمع والمنظمة لسلوكيات أفراده وبالتالي يفقد الفرد ثقته بمجتمعه هي حالة انهيار المعايير 
ومؤسساته ، ويصبح استخدام الوسائل الغير مشروعة أمر ضروري لتحقيق أهدافه وطموحاته ويقاس هذا البعد 
 بالعبارات الآتية .
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 محور الشعور باللامعيارية يوضح بنود  ) :51الجدول رقـــم ( 
 ــارة ــــالعبـــ                    البند  رقم
 ــة القانــــــــون بأن يتساوى الجميع أمام سلطــيج 12
 أفضل الحرية  التي تخضع للمعايير والقيم الاجتماعية . 02
 لا أوافق القول أن الغاية تبرر الوسيلة . 62
 اعتقد ان القيم والمعايير ضرورة لتنظيم الحياة  22
 ،أرى أن تمسك الفرد بقيمه وتعاليم دينه تلبسه تهمة التطرف والتعصب في وقتنا الراهن . 52
 الحرية بالنسبة لي ،أفعل ما أشاء وقت ما أشاء لا تحدني القيم والقوانين. 32
 أعتقد أن القيم والمعايير ليست لها أي قيمة لأن الوساطة والمحسوبية هي أساس  02
 جتماعيا . تقييم الفرد وتقديره ا
 اعتقد أن المجتمعات التي لا تخضع للقيم  تنعــــم بحرية أكبر . 42
 أرى أن تمسك الفرد بقيمه وتعاليم دينه تلبسه تهمة التطرف والتعصب في وقتنا الراهن . 12
 اعتقد أن التمسك بالقيم والالتزام بالمعايير يحد من مواكبة الفرد لمتطلبات العصر . 21
 
 العزلة الاجتماعية : رابعا:  
نقصد به شعور الفرد بعدم الانتماء إلى المجتمع الذي ينتمي إليه وميله إلى الانسحاب من المشاركـــــة في 
وكـــذا الشعور بالرفض  الأمنوالفراغ النفسي وافتقاد ويصاحب ذلك شعور بالوحــــدة  الاجتماعية،الأنشطة
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 ) : يوضح بنود محور الشعور بالعزلــــة الاجتماعية 31الجدول رقــــم ( 
 العبــــــارة رقم البند
 أنتسب لمجتمعي  لأننيأشعر بالفخــــر  12
 يمكنني العيش منعزلا عــــن الآخرين  02
 لهذا الوطن  التجارب السلبية والاحباطات المتتالية تغيرمن شعوري بالانتمــاء 62
 معنوياتي ترتفع بمجرد الاختلاط بالناس  22
 شعوري بالحرمان وانعدام تكافؤ الفرص دفعني الى ارتكاب الجريمة . 52
لا أهتـــــــم بما يحدث في البلاد ولا أعيرها أدنى اهتمامي حتى وان تعرضت لاعتداء  32
 .خارجي 
 .ـــــة" أفكر دوما في الهجرة إلى الخارج " الحرقـ 02
 ـــي .أشعر بالغربة  في وطنـــ 42
 أجد راحتي في عدم مشاركـــة الآخرين أنشطتهم الاجتماعية . 12
 أشعر بأنني شخص غير مرغوب فيه . الأحيانفي كثير من  21
،ويقاس نشاطاته وقدراته دم الرضا عن نقصــد به شعــور الفرد بتباعده عـن ذاته وعـ:  : اغتراب الذاتخامسا 
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 يوضح بنود الشعور باغتراب الذات  : )10الجدول رقـــم ( 
 بارةـــــــالع رقم البند
 ون حكما ضدي .أشعر بالقلق الشديد وأدين نفسي عندما يصدر الآخر  82
 أرى أن السجن يفقدني هويتي وتقديري لذاتي  02
 المشاكل والضغوط .أثق بذاتي وقدراتي في مواجهـــة  02
 ألجأ غالبا للوم نفسي على كـــل تصرف أقوم به . 02
 لا أشعــر بالوحدة لما أكون مع الآخرين.   22
 .يه أكثر من ذاتي شيءيستحق التفكير فأعتقد أن لا 62
 أشعـــر غالبا أنني وحيد . 02
 ـة الوسيلة الوحيدة لإثبات ذاتي . العنف والجريمـ 12
 للجنس الآخــر أعتقد أن حياتي كانت ستكون أفضل لـو كنت أنتمي  22
 الحياة.لا أجد معنى لوجـودي في هذه  28
 
 :لمقياس الاغتراب النفسي الاجتماعي حساب الخصائص السيكومترية  -0-1
 : صدق المقياس 
ختبار صادقا إلا إذا لايكون الا، بمعنى أنه »يقيس ما وضع لقياســـه «الاختبار يعتبر صادقا ، إذا كان  أننقول 
 : توفر ما يلي
 ان يكون قادرا على قياس ما وضع لقياسه .-
 يكون قادرا على قياس ماوضع لقياسه فقط . أن -
 )261، ص   0220(   بشير معمرية ،يكون قادرا على التمييز بين طرفي الخاصية التي يقيسها . أن -
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 وقد تم حساب صدق المقياس بعدة طرق :
 صدق المحكمين : 
علىمجموعة من المجرم لمقياس الاغتراب النفسي الاجتماعي لدى الشباب الأوليةفي هذه الخطوة تـــم عرض الصورة 
حول صلاحية صياغــة العبارات  أراءهمداءـــلإب) 82رقــــم   في الملحق مأسمائه )والموضحـــة02عددهم  المحكمين
قمنا ببعض التغييرات إذ تـــم ومدى مناسبتها للمجالات التي تنتمي إليها . وبعد عرض المقياس على المحكمين 
بعض العبارات م تعديل ) وتـ%228-22عليها ما بين    المحكميناتفاقعلى العبارات التي تراوحت نسبة  الإبقاء
 موضـــح:كما هو ر.الآخـــوكذا إلغاء البعض 
 مقياس الاغتراب النفسي الاجتماعي بعد عرضه على المحكمين :)41الجدول رقـــم ( 
أرقامالعبارات  البعــــد 
 المحذوفــة 
 ة ــــــالعبــــــــــارة المعدل ـة ـــأرقامالعبارات المعدل
 على تجاوز الصعوبات والمعيقات قادر  بأننيلاأشعر  - 22  -   02 22 -  82 العجـــز 
 غالبا أجد نفسي  قادرا على الدفاع عن حقوقي  -
 والسجن ثبط عزيمتي.الحياة فقدت الأمل في  - 22 -   02 28   -   02 اللامعنى 
 لا أجد معنى لوجودي في هذه الحياة . -
 .لا يتساوى الجميع أمام سلطة القانـــون  - 02 -  82  12 -   02 اللامعيارية
 أوافق القول أن الغاية تبرر الوسيلة . -
 أشعر بالراحة لأنني أنتسب لمجتمعي .  - 02- 02- 82 28 -  22 العزلة الاجتماعية 
المتتالية تغير من شعوري التجارب السلبية والاحباطات  -
 بالانتماء لمجتمعي .
 الاختلاط بالناس.تنحــط معنوياتي بمجرد  -
 أشعر بالغضب لأن المجتمع ينظر لي نظرة نقص . - 22 -  02 – 82 62 -  02 ةعن الذات ـــغرب
 أفقد شعوري بذاتي عندما أكون بصدد مواجهة الضغوط . -
 أشعر بالوحدة لما أكون مع الآخرين . -
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الارتباط بين درجات المقاييس الفرعية  تمعاملا بإيجاد حساب صدق المقياس  يمكنصدق الاتساق الداخلي :
 ة الكلية للمقياس وهـو ما يبينه الجدول التالي : وبين الدرجــ




 معـــامل الارتباط  
 الدلالة الاحصائـــية 
 52.2المستوى عنـــد 
 دال احصائيا  621.2 الشعـور بالعجــز
 دال احصائيا  820.2 اللامعــنى
 دال احصائيا  621.2 اللامعياريـــة
 دال احصائيا  282.2 العزلــة الاجتماعيـة
 دال احصائيا  020.2 اغتراب الذات
 
:  يمكن التوصل إليه احصائيا بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات الاختبار وهـــو يعــد بمثابـــة الحد  الصدق الذاتي
 )052،ص 1011( فؤاد البهي السيد ، امل الاختبار .   الاقصى لما يمكن أن يصل إليه معـ
وهــو دال على   21.2:   ــدر بـس الاغتراب النفسي يقـفي هـــذه الدراسة   معامــل صدق ذاتي لمقياولقــد سجلنا 
 ان المقياس صادق .
قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس الاغتراب النفسي الاجتماعي لدى الشباب المجرم  :  بات المقياســـث
دام ـــــوباستخ )20ن =   وذلك بعد تطبيق المقياس على العينة السابقة »ألفا كرونباخ  «باستعمال معامل ثبات 
) وهو دال احصائيا عند 21.2  ) تم التوصل إلى معامل ثبات قدره 02  الملحق رقــم» 61, ssps«نظام 
 ) مما يشير إلى أن المقياس يتمتع بقدر عالي من الثبات. 82.2مستوى الدلالة  
العجـــز «ـارة موزعـــة على خمس أبعاد عبـــ 20ياس بصورته النهائية من تكون المقالصورةالنهائية للمقياس :
يتم الإجابة على المقياس من خلال خمس .  »،اللامعنى ، اللامعيارية ، العزلـــة الاجتماعية ، الغربة عن الذات 
 بــــدائل إجابة هي : 
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 » 8 -0 -0- 0-2 «تعطى لها إجابات تماما. غير موافق  –غير موافق  –لا أدري  –موافق  –موافق تماما 
والجدول الموالي يوضح  ذلك.على التوالي بالنسبة للعبارة الموجبةأمــا العبارات السلبية فتعطى لها درجات عكس 
 بعد.توزيع العبارات لكل 









 : ة في الدراسةالأساليب الإحصائية المستخدمــــــ  5 
استخدمت الباحثة نظام الحزمـة الإحصائية الإجابة على تساؤلاتها راسـة و من أجل حساب صدق وثبات أداة الد
 التالية:) وذلك بالاعتماد على العمليات الإحصائية )61sspsللعلوم الاجتماعية المعروفة بنظام 
 الاجتماعي.لتحديد مستوى الاغتراب النفسي  المعياري،المتوسطات الحسابية و الانحراف  -
وفق طريقة  –الاغتراب النفسي الاجتماعي  –لحساب صدق المقياس » بيرسون « م استخدام معامل ارتباط تــ -
 الاتساق الداخلي .
 
عدد  رات ابـــام العـأرقــ      ـادــالأبعـ
 العبارات 
 12 00 -00- 80- 00 -28-28-2-8 ــزالعجـــ
 12 60 -00 -10 -60 -00 -20 - 0-0-8 ىـــاللامعن
 12 20 -00 -20 -20 -08 -0 -0-0 اللامعيارية
العزلة 
 الاجتماعية
 12 10 -20 -00 -28 -08 -1 -6-2
 12 20 -20 -00 -80 -18 -68 -08 -88 اغتراب الذات
 20 المجمـــــــــــــــــوع 
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 الاجتماعي حسب خصائصهم . -التباين الاحادي بشأن دلالة الفروق الاحصائية في الاغتراب النفسي  -
 اختبار " شيفيه " لتحديد مصدر  الفروق . -
 المقياس المستخدم في الدراســة .للتأكد من ثبات  » ألفا كرونباخ «م استخدام معامل ثبات تـ -
رم حسب الاجتماعي ، للشباب المجـ –فسي ـة في الاغتراب النيـئوق الاحصافر ـة الالاختبار التائي لاختبار دلال -




 الفصل السادس : عرض ومناقشة النتائج 
 ـــــــ تمهيــــــــــــــد
 عرض النتائج  ـــــــــ  1
 مناقشة وتفسير النتائج  ــــــــــ 2 










ي تــــم طرحها ، مــع ــتوصل اليها في ضوء الفرضيات التـتطرقنا من خلال هذا الفصل إلى عرض النتائج الم      
) sspsية ( ـصائية للعلوم الاجتماعـالرزمـــة الإحام وذلك استنادا إلى نظام ــذه النتائج واستنتاج عـــمناقشة وتفسير له
 الاقتراحات . ،وفي ضوء النتائج المتوصل تـم تقديم جملة من 
 : ج الدراســةعرض نتائــ -01
 : عرض نتائج الفرضيــة الاولى  0-0
ـل ن الاغتراب النفسي الاجتماعي بكة يعاني ملشباب السجين بالمؤسسة العقابيـا«ة على أن تنص الفرضي -
 » أبعاده.
للتعرف على درجة الاغتراب النفسي والاجتماعي لــدى الشباب المجرم السجين بالمؤسسة  العقابية ،حاولنا  
يم النفسي الاجتماعي وذلك بحساب قــالتعرف على درجة أفراد العينة على كل محور  من محاور الاغتراب  
نتها بقيم المتوسط الحسابي الفرضي والجدول التالي  يوضح المتوسط  الحسابي والانحراف المعياري  لكل بعد ومقار 
 ذلك .
 والانحراف المعياري لمحاور الاغتراب النفسي الاجتماعي.يوضح قيمة المتوسط الحسابي):02الجدولرقم(
 المتوسط الحسابي الفرضي الانحراف المعياري المتوسط الحسابي المحاور
 24 53775,3 7666,32 العجز
 24 30523,4 6827,42 اللامعنى
 24 01032,3 9242,32 اللامعيارية
 24 25716,4 8406,42 العزلة الاجتماعية
 24 63116,3 7583,42 اغتراب الذات
 الاغتراب النفسي(المجموع
 الاجتماعي)
 140 59991,51 6826,021




)  بانحراف معياري 233.64يقـــدر بـــ ( ز ـــور العجــنلاحظ مــن خلال هـــذا الجدول أن المتوسط الحسابـــي لمح -
ــد يعني أن الشباب المجرم المتواجــ) وهذا 24و قريب جـــــدا من متوسطه الفرضي المقدر ب( ـــ) وه6227.6قدره ( 
 في المؤسسات العقابية بصفة عامة يعاني من مشكلة  العجــــز بدرجـــة متوسطة مع وجود فروق طفيفة بينهم . 
) 61746.2) بانحراف معياري قدره ( 3442.24(   لامعنى فيقدر متوسطها الحسابي بـبالنسبة لمحور الأما  -
) ، مما يعني أن الشباب المجرم المتواجد بالمؤسسات العقابية يعاني من 24وهو يفوق متوسطه الفرضي المقدر بــ ( 
 بدرجة كبيرة .»  اللامعنىب«مشكلة  الشعور 
( ـراف معياري يقدر بــ) وبانح2424.64فيقـدر متوسطه الحسابي بـ ( » ة ـاللامعياري«ر ا بالنسبة لمحو ـأم -
) ،  مما يعني أن الشباب المجرم المتواجد 24) ،وهو منخفض  قليلا عـن متوسطه الفرضي المقدر بـ  ( 10164.6
 جة متوسطة.في المؤسسة العقابية بصفة عامــة يعاني من مشكلة الشعور اللامعيارية ، لكن بدر 
   ـي يقدر ب) وانـحراف معيار 4213.24الحسابي  بـ (  متوسطهد العزلة الاجتماعية الذي قدر ـعلى عكس بع -
 ) .24الفرضي المقدر بـ (  سطةو متو مرتفع مقارنة بـ) ،وهـ47203.2( 
 ». بالعزلـة  الاجتماعية « مما يعني أن الشباب المجرم النزيل بالمؤسسات العقابية يعاني بدرجة عالية من الشعور 
المحصل عليها إذ وهذا ما بينته النتائج في الأخير نجد أن الشباب النزيل يعاني أيضا من الشعور باغتراب الذات ، -
 . 36003.6وبانحراف معياري يقدر بـــ   2746.24  ــدر بت يقلمحور اغتراب الذاط الحسابي نجد ان المتوســ
يع النتائـــج  المحصل عليها ،نلاحظ من خلال الجدول  أن المتوسط الحسابي لمتغير الاغتراب ـــوانطلاقا من  جم -
) 72220.70) وبانحراف معياري قدره ( 3443.140النفسي الاجتماعي بجميع أبعاده الخمس يقدر بـ ( 
 ) . 140وهو يفوق متوسطه الفرضي المقدر بـــ ( 
هذا يعني ان الشباب المجرم السجين بالمؤسسة العقابية يعاني من الاغتراب النفسي الاجتماعي ،  لكن مع تباين  -
هــــو الاكثر شيوعا لدى الشباب المجرم يليه » الشعور باللامعنى « وتفاوت في درجات مظاهره ،إذ نجد أن مظهر 
الشعور بالعجز « ظهر ــانت لمــد كــــل النسب فقــا أقــ، أم»  اغتراب الذات« م  ـــثـ»  العزلة الاجتماعية «مظهر 
 :ي ـى التوالــعل »واللامعيارية  




تـــوجد فروق في نوع الجريمة التي يرتكبها «ـه التي تنص على أنـ:عرض النتائج المتعلقــــة بالفرضية الثانية  -
المستوى التعليمي ، الحالة العائلية ، الحالة المهنية الشباب النزيل في المؤسسة العقابية حسب خصائصهم ( السن، 
 انت النتائج كالتالي : ـ، المستوى المعيشي ، السوابق القضائية ) وك
 حسب السن -
 ): يوضح نوع الجريمة التي ارتكبها الشباب حسب السن.22رقم( الجدول :  







 سنة 22إلى  10
 04 82 5 7
 %0,001 %0,07 %5,21 %5,71
 سنة 22إلى  22
 56 63 41 51
 %0,001 %4,55 %5,12 %1,32
 سنة 32إلى  12
 501 61 65 33
 %0,001 %2,51 %3,35 %4,13
 المجموع
 012 08 57 55
 %0,001 %1,83 %7,53 %2,62
 
سنة ارتكبوا  64إلى  40المبحوثين الذين يتراوح سنهم من نلاحظ من خلال هذا الجدول أن أكبر نسبة من 
 ).%5,71) وتليها جريمة القتل العمدي بنسبة (%0,07جريمة السرقة وتقدر بـ (
سنة ارتكبوا أيضا جريمة السرقة وتقدر  24إلى  24في حين نجد أكبر نسبة من المبحوثين الذين يتراوح سنهم من 
 ).%1,32العمدي بنسبة () وتليها جريمة القتل %4,55بـ (
سنة فمعظمهم ارتكبوا جريمة تجارة المخدرات وتقدر نسبتهم بـ  76إلى  16أما المبحوثين الذين يتراوح سنهم من 
 ).%4,13) وتليها جريمة القتل العمدي بنسبة (%3,35(




الذين تفوق أعمارهم وعليه نستنتج أن كل من جريمة تجارة المخدرات وجريمة القتل العمدي يرتكبها أكثر الشباب 
سنة ، بمعنى كلما ارتفع سن  64سنة، في حين يرتكب جريمة السرقة الشباب الذين تقل أعمارهم عن  16
 الي يوضح مدى دلالة هذه النتائج.الشباب كلما ارتكب جرائم أكبر، والجدول الت
 السن.لنوع الجريمة التي ارتكبها الشباب حسب ) ²(كا) : يوضح اختبار22الجدول رقم( 




 توجد دلالة 1000, 31.1 4 205,15
 
ومستوى الخطأ  )21) وهي دالة عند درجات الحرية (205,15المحسوبة المقدرة بـ ( ²يبين هذا الجدول أن قيمة كا
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في لنوع الجريمة التي )، وهذا ما يعني أنه 111.1) بمستوى دلالة قدره (71.1(
ارتكبها الشباب النزيل في المؤسسة العقابية حسب السن، أي أن كل من جريمة تجارة المخدرات وجريمة القتل 
باب الذين تقل سنة، في حين يرتكب جريمة السرقة الش 16العمدي يرتكبها أكثر الشباب الذين تفوق أعمارهم 









 حسب المستوى التعليمي : 









 2 1 0 1
 %0,001 %0,05 %0, %0,05
 إبتدائي
 94 02 22 7
 %0,001 %8,04 %9,44 %3,41
 متوسط
 711 94 24 62
 %0,001 %9,14 %9,53 %2,22
 ثانوي
 13 9 01 21
 %0,001 %0,92 %3,23 %7,83
 جامعي
 11 1 1 9
 %0,001 %1,9 %1,9 %8,18
 المجموع
 012 08 57 55
 %0,001 %1,83 %7,53 %2,62
 دول :ـــذا الجــلال هــن خـــيتضح م
ـة . وهذا ما بينته إلىارتكاب جرائــم القتلالعمدي و السرقـ يلجؤونالمبحوثين دون  المستوى التعليمي ، أن فئة - 
 لكل فئة .   %1.17دي والسرقـــة بنسبة ــــنتائج  إذ نجد توزيع النسب مناصفة بين جريمة القتل العم
منهم يلجأون إلى ارتكاب جرائم تجارة  على عكس المبحوثين ذوي المستوى التعليمي ابتدائي  نجد أعلى نسبة -
 .  %6.20ـم جرائم القتل العمدي بنسبةثـ  %4.12تليها جرائــم السرقة بنسبة   %2.22المخدرات  بنسبة 




أمــا الشباب  المجرم من مستوى تعليمي متوســط فنلاحظ ارتكابهم لجرائـم السرقـــة بدرجـــة عالية ،إذ سجلنا   -
 .  %2.76خدرات بنسبة  ــارة المــم تججرائـتليها   %2.02نسبة 
م أكثر ارتكابا لجرائــم القتل العمدي إذ سجلنا ما نسبته م من مستوى تعليمي ثانوي نجدهـــأما الشباب المجر  -
سجلنا أخفض النسب  بالنسبة لجرائــم في حين   %13.23ـم تجارة المخدرات بنسبة ـتليها جرائ %02.46
 .%1.24ة  السرقــ
م تجارة ) تليها جرائــ%4.04ـم القتل العمدي ،بنسبة ( عي فنجدهم أكثر ارتكابا لجرائــأما الشباب الجام -
 . %0.2ـة بنسبة  المخدرات والسرقـ
وعليه نستنتج أن الشباب ذوي المستوى الجامعي والثانوي أكثر ارتكابا لجرائـــــم القتل العمدي ، في حين  -
يمي ابتدائي أكثر ميلا لارتكاب جرائــــم تجارة المخدرات أما جرائــــــــم السرقة  نجدها أكثر  الشباب ذو المستوى التعل
 ط المستوى .من دون  مستوى تعليمي أو متوســـشيوعا في أوساط  الشباب 
 التالي يوضح دلالة هذه النتائج :والجدول 
 ارتكبها الشباب حسب المستوىالتعليمي. وع الجريمة التيـــلن )²(كـــا): يوضح اختبار 32الجدول رقم(
 
 مستوى الدلالة مستوى الخطأ درجات الحرية ²قيمة كا
 
 القرار
 توجد دلالة 011.1 31.1 8 605,62
 
 ـة وهي دالــة عند درجات الحريـ 317.34المحسوبة المقدرة  بــ  ا ²يبين  هذا الجدول أن قيمة  كا
) وهذا ما يعني أنه توجد فروق ذات دلالة 011.1دلالة قدره ( ) بمستوى 71.1) ومستوى الخطأ ( 41( 
 ل في المؤسسة العقابية حسب المستوى التعليمي .ـإحصائية في نوع الجريمـــة التي ارتكبها الشباب النزي
 » .جامعية «لات علمية ـثر الشباب الحاصل على مؤهــمة  القتل العمدي  يرتكبها أكــأي أن جري
أما جريمة السرقـــة » ابتدائي «جريمة تجارة المخدرات الشباب ذو المستوى التعليمي المنخفضفي حين يرتكب 
 ط .ي بين دون المستوى إلى المتوســم التعليمتواهــفيرتكبها الشباب الذين يتراوح مس




 ـــة العائلية :الحال -
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 :ـارتكبوا جرائـــــم سرقة ،وتقدر بيوضح هذا الجدول أن أكبر نسبة من المبحوثين الشباب العازب     
مدي بأقل نسب ( ـــم القتل العـ) ثــم جرائـ%6.66ـم تجارة المخدرات بنسبة ( ) تليها جرائـ%6.26(  
 ) .%6.24
ـة م جرائـم السرقـثـــ  %17المبحوثين الشباب المتزوج ارتكبوا جرائـم تجارة المخدرات بنسبة في حين نجد أكبر نسب 
 ، في حين سجلت أخفض النسب بالنسبة لجرائـــم القتل العمدي . %4.06بما نسبته  
ة م السرقـائـ) تليها جر %17ــم تجارة المخدرات بما نسبته (ـم ارتكبوا جرائــأما بالنسبة للشباب المطلق فمعظمهـ
 على التوالي . %74والقتل العمدي بنسبة 
 م تجارة مخدرات .مل نجد أغلبهم ارتكبوا جرائـــعلى عكس الشباب الار 




ارتكبوا » طلق، أو أرمل أعزب ، متزوج ،م«وعليه نستنتج أن الشباب النزيل بالمؤسسة  العقابية بمختلف وضعياته 
 عمدي  بدرجات مختلفــة .م  سرقة ، تجارة مخدرات ، قتل جرائــ
 وهذا ما يتضح من خلال الجدول  التالي : 
 العائلية.لنوع الجريمة التي ارتكبها الشباب حسب الحالة )²(كــا): يوضح اختبار 72الجدول رقم(
 ةمستوى الدل مستوى الخطأ درجات الحرية ²قيمة كا
 
 القرار
 لا توجد دلالة 247.1 71.1 6 986,4
) 3ـة ( ي غير دالــة عند درجات الحريـ) وه243.2(  ة  المقدرة بـالمحسوب ²)  أن قيمـــة كــا 34م (يبين الجدول رقـ
) وهذا ما يعني أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية 247.1) ومستوى الدلالة ( 71.1. و مستوى الخطأ  ( 
حسب الحالة العائلية، أي أن الشباب النزيل في في نوع الجريمة التي ارتكبها الشباب النزيل في المؤسسة العقابية 
 ي.تجارة المخدرات ثم القتل العمد المؤسسات العقابية بمختلف حالتهم العائلية ارتكب أكثر جريمة السرقة ثم
 سب الحالة المهنية :ح
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درات بنسبة ـائم ،تجارة المخالمبحوثين من فئــة العاملين ارتكبوا جــر ) أن أغلب أفراد العينة 24ـم(يوضــح الجدول رقــ
 .م القتل العمدي) كما سجلت أخفض نسب جرائـ%2.06( م السرقة بنسبــــذا جرائــ) وك%2.46در بــ ( تقــ
رتكبوا بطال اوعليه نستنتج أن الشباب المجرم النزيل بالمؤسسة العقابية على اختلاف وضعياتهم المهنية عامل أو  -
 : جـم تجارة المخدرات فالقتل العمدي ، والجدول الموالي يوضــح مدى دلالة النتائأكثر جريمة السرقــة ث
 لنوع الجريمة التي ارتكبها الشباب حسب الحالةالمهنية. )²(كــا): يوضح اختبار 22الجدول رقم(
 مستوى الدلالة مستوى الخطأ درجات الحرية ²قيمة كا
 
 القرار
 لا توجد دلالة 710.1 71.1 2 194,4
) 4) وهي غير دالة عند درحات الحريــة  (022.2المحسوبة والمقدرة بـ  (  ²يــوضح هذا الجدول أن قيمة كـــا
د فروق ذات دلالة احصائية في أنه لا توجـ ) وهذا يعني710.1) وبمستوى دلالـــة قدره (71.1ومستوى الخطأ (
المرتكبة من طرف الشباب النزيل في المؤسسة العقابية  حسب الحالة المهنية ، أي أن الشباب النزيل نــوع  الجريمــة 
 دي .  ة المخدرات ثـم القتل العمارتكب أكثر  جريمة السرقــة ثــم  تجار » عامــل ، بطال« بمختلف حالته  المهنية 
 حسب المستوى المعيشي :
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عيف ) أن الشباب المجرم النزيل بالمؤسسة العقابية  ذو المستوى المعيشي الض24م (يتضح من خلال الجدول رق 
 جرائم المخدرات ثم  %1.26م القتل العمدي بنسبة  جرائم ) ثـ%2.12(أكثر ارتكابا لجرائم السرقة بنسبة
 . %4.44سبة بن
الشباب متوسطي المستوى المعيشي فنجدهــم أكثر ميلا لارتكاب جرائـــم تجارة المخدرات  وبنسبة  أما فئة -
 ) %6.74) ، وبدرجـــة أقل جرائــم القتل العمدي  بنسبة  ( %2.36م السرقــة بنسبة  (وكذا جرائـ %6.46
ـة نجدهـم أكثر ارتكابا  لجرائـم السرقر ذات مستوى معيشي جـــيد ،إذ على عكس الشباب المجرم المنحدر من أســ -
 )  .%20( ـم القتل العمدي وتجارة المخدرات وبصفة ضعيفة جرائــ
جتماعية ( ضعيف ، ى اختلاف مستوياتهم الاـــل بالمؤسسات العقابية علــنه نستنتج أن الشباب المجرم النزيـــوم -
ما يوضحـــه  رة المخدرات وكذا جرائــم القتل العمدي . وهذاـم تجام سرقــة ثــيد) ارتكبوا أكثر جرائــمتوســط ، جـ
 ).16م (نتائج  الجدول رقـ
 لنوع الجريمة التي ارتكبها الشباب حسب المستوىالمعيشي. )²(كــا): يوضح اختبار 02الجدول رقم(
 مستوى الدلالة مستوى الخطأ درجات الحرية ²قيمة كا
 
 القرار
 دلالةلا توجد  112.1 71.1 2 721.2
 
) 2ـة () وهي غير دالة عند درجات حريـ721.2) المحسوبة  المقدرة بـــ ( ²يوضح  هذا الجدول أن قيمة ( كا     
) ، وهذا يعني أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية  112.1)  وبمستوى دلالة قدره ( 71.1ومستوى الخطأ ( 
بالمؤسسة العقابية حسب المستوى المعيشي المنحدر منه أي أن في أنواع  الجريمة التي ارتكبها الشباب  النزيل 
الشباب النزيل في المؤسسات العقابية بمختلف مستوياتهم المعيشية  المنحدرين  منها ارتكب أكثر جرائـــم سرقة ثــــم  
 .ـم القتل العمدي تجارة مخدرات ثــ
 
 




 حسب السوابق القضائية : 
 القضائية.تي ارتكبها الشباب حسب السوابقـة الــالجريموع ـوضح نـ): ي22الجدول رقم(
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) أن غالبية الشباب المجرم النزيل بالمؤسسة العقابية ،الابتدائيين أي من دون 06ـم (يتبين  من خلال الجدول رقـــــ
ـم وجرائ %0.06) ثــــم جرائـم  سرقــــة بنسبة %2.46( ائــم قتل عمدي بنسبة يقدر بـــ سوابق قضائية ارتكبوا جر 
المخدرات ، على عكس الشباب المجرم الانتكاسيين " معتادي الاجرام " نجدهــم أكثر ارتكابا لجرائـــم السرقة تجارة 
) ومستوى منخفض جرائــم القتل العمدي ( %6.02) وجرائــم  تجارة المخدرات بنسبة ( %4.72بنسبة ( 
 ).%7.60
 خدرات   أكثر ارتكابا من طرف الشباب الانتكاسيين .وعليه نستنتج أن كــــل من جريمة السرقــــة وتجارة الم -
على عكس جرائـم القتل العمدي التي تكون أكثر ارتكابا وشيوعا لدى الشباب الابتدائي من دون سوابق  -
 قضائية .
 ح من خلال نتائج الجدول التالي :وهذا ما يتض-
 الشباب حسب السوابقالقضائية. لنوع الجريمة التي ارتكبها) ²(كــا): يوضح اختبار22الجدول رقم(
 مستوى الدلالة مستوى الخطأ درجات الحرية ²قيمة كا
 
 القرار
 توجد دلالة 111.1 71.1 2 003,71
 




) وهي دالــة عند 116.20) المحسوبة المقدرة بـ ( ²) ،أن قيمة ( كـــا46ــم (يتضح مـــن خلال الجدول رقــ    
) ،وهذا يعني أنه توجد فروق ذات 111.1) وبمستوى الدلالـة ( 71.1( ) ومستوى الخطأ4درجات الحريـــة ( 
وابق  القضائية ،أي أن  دلالـــة إحصائية في نوع الجريمة التي ارتكبها  الشباب  النزيل بالمؤسسة العقابية حسب الس
، في » معتادي الاجرام «، ـــن جريمة السرقــــة وتجارة المخدرات أكثر ارتكابا من طرف الشباب الانتكاسيينكــــل مـ
 ـــم القتل العمدي .ئالابتدائي ،أكثر ارتكابا لجرا حين الشباب
 
ــة الاغتراب النفسي الاجتماعي ـي درجـتوجد فروق ف« و التي تنص على ثة :ـــج الفرضــــية الثالعرض نتائــ
التعليمي ، الحالــــة العائلية ، الحالـــة للشباب النزيل فـــي المؤسسة العقابية حسب خصائصهم ( السن ، المستوى 
 المهنية ، المستوى المعيشي ، السوابق القضائية ).
 ــاه والجداول التالية توضــــح ذلك: دم تحليل التباين أحادي الاتجوللتأكــد من صحة هذه الفرضية، نستخ
 حسب الســـن :  -
): تحليل التباين الأحادي بشأن دلالة الفروق الإحصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي 26جدول رقم (
 حسب السن.للشباب المجرم 
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 المجموعاتداخل  دلالة
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  902 925,9093 المجمـوع
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 المجموعات
لا توجد  1760, 537,2 960,82 2 931,65






 دلالة   362,01 702 574,4212










داخل  توجد دلالة
 المجموعات
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 المجموعاتداخل  دلالة
 380,31 702 822,8072












داخل  توجد دلالة
 المجموعات
 140,622 702 775,09764
  902 920,78284 المجمـوع
 ).31.1يتم اتخاذ القرار بشان دلالة الفروق عند مستوى الخطأ (* 
) لكل من العجز واللامعنى واللامعيارية واغتراب الذات تقدر على التوالي بـ fيبين هذا الجدول أن قيمة (
) 41درجات الحرية بين المجموعات ()، وكلها غير دالة عند 1076,) و(537,2) و(369,2) و(729,1(
) 1841,) بمستويات دلالة قدرها على التوالي (71.1) وعند مستوى الخطأ (214وداخل المجموعات (
 ).607.1) و(1760,) و(1450,و(
) 871,3) لكل منهما بـ (fأما بالنسبة لمحور العزلة الاجتماعية والاغتراب النفسي الاجتماعي ككل فتقدر قيمة (
) وعند 214) وداخل المجموعات (41) على التوالي، وهما دالة عند درجات الحرية بين المجموعات (013,3و(
 )، 1830,) و(1440,) بمستويات دلالة قدرها على التوالي (71.1مستوى الخطأ (




 الاغتراب النفسي الاجتماعي للشباب المجرم حسب سنهموهذا ما يعني أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في 
 "شيفيه".والجدول التالي يبين مصدر هذه الفروق الدالة باستخدام اختبار 
): نتيجة اختبار "شيفيه" بشأن دلالة الفروق الإحصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي 32الجدول (
 للشباب المجرم حسب السن.
 سنة 76إلى  16 سنة 24إلى  24 سنة 64إلى  40 السن
    سنة 64إلى  40
 )-( *   سنة 24 إلى 24
  (+) *  سنة 76إلى  16
يتضح من خلال هذا الجدول أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي للشباب   
 76إلى  16سنة والذين يتراوح سنهم من  24إلى  24المجرم حسب السن بين الشباب الذين يتراوح سنهم من 
سنة هم  16ذين يفوق سنهم سنة، بمعنى الشباب ال 76إلى  16سنة لصالح الشباب الذين يتراوح سنهم من 
 سنة. 24الأكثر اغترابا نفسيا واجتماعيا من الشباب الذين يقل سنهم عن ذلك إلى حدود 
 حسب المستوى التعليمي : 
تحليل التباين الأحادي بشأن دلالة الفروق الإحصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي  ): 62جدول رقم (يبين
 .التعليميالمستوى حسب للشباب المجرم 
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 603,691 502 528,24204
  902 920,78284 المجمـوع
 ).71.1يتم اتخاذ القرار بشان دلالة الفروق عند مستوى الخطأ (* 
)  لكــل محاول الاغتراب النفسي الاجتماعي الخمس تقدر fيتضح من خلال  هذا الجدول أن قيمة (
لها دالـة عند ) ، ك226.2) ، ( 626.7) ، ( 272.2) ، ( 622.2) ،( 343.2على التوالي : ( 
) ، 71.1) ، وعند مستوى الخطأ ( 714) ،وداخل المجموعات ( 2درجات الحرية بين المجموعات ( 




) ، ( 111.1) ، ( 01.1( ) ، 111.1( ) ، 011.1بمستويات دلالــــة قدرها  على  التوالي : ( 
 ) .111.1
وهذا يعني أنه توجد فروق ذات دلالـــة إحصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي  للشباب المجرم حسب مستواهـم 
 .دام اختبار شيفيهة باستخالــالتعليمي والجدول التالي يبين مصدر هذه الفروق الد
نتيجة اختبار "شيفيه" بشأن دلالة الفروق الإحصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي ):72جدول (     




 جامعي ثانوي متوسط ابتدائي
      دون مستوى
 )-( * )-( * )-( *   ابتدائي
 )-( *   (+) *  متوسطF
    (+) *  ثانوي
   (+) * (+) *  جامعي
يتضح من خلال هذا الجدول أنــــه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي للشباب 
المجــــرم حسب المستوى التعليمي بين فئة الشباب ذو المستوى تعليمي ابتدائي ،والشباب ذو مستوى تعليمي 
 ـط ، ثانوي وجامعي .لشباب ذو المستوى التعليمي متوسـثانوي وجامعي .لصالح ا متوســط ،
كما توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين فئة الشباب متوســـط التعليم وفئة الشباب الجامعي وذلك لصالح 
 الشباب الجامعي . 
بمعنى أن الشباب الجامعي أكثر فئات الشباب شعورا بالاغتراب النفسي الاجتماعي، تليه الشباب الثانوي و 
 متوسـط التعلـــم. 










 حسب الحالــة العائلية :  -
): تحليل التباين الأحادي بشأن دلالة الفروق الإحصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي 12جدول رقم (
 .الحالة العائليةحسب للشباب المجرم 


















داخل  لا توجد دلالة
 المجموعات
 127,21 602 106,0262









داخل  لا توجد دلالة
 المجموعات
 107,81 602 474,2583









داخل  لا توجد دلالة
 المجموعات
 844,01 602 923,2512










داخل  لا توجد دلالة
 المجموعات
 243,12 602 784,6934
  902 591,6544 المجمـوع












داخل  لا توجد دلالة
 المجموعات
 450,31 602 031,9862
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 ).71.1يتم اتخاذ القرار بشان دلالة الفروق عند مستوى الخطأ (* 
عجز ، لا معنى ، لامعيارية  عزلــــة « ) لكل محاور الاغتراب النفسي الاجتماعي f( يبين الجدول أن قيمة        
 ) ،202.0على التوالي بــ : (  تــــقدر» اجتماعية  ، اغتراب ذات 
) ، وكلها غير دالة  عند درجات الحرية بين المجموعات 762.1) ،( 662.1) ،( 412.1) ، ( 201.0( 
) بمستويات دلالـــــة قدرها على التوالي : ( 71.1) وعند مستوى الخطأ ( 314) وداخـل المجموعات ( 6(
 ) 742.1( ) ، 342.1) ، ( 022.1) ، ( 346.1) ، ( 264.1
وهذا يعني أنــــه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي للشباب المجرم حسب  -








 حسب الحالــــة المهنية : 
بشأن دلالة الفروق الإحصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي للشباب t): يوضح قيمة 22جدول رقم (
 .الحالة المهنيةحسب المجرم 
 ).71.1) ومستوى الخطأ (414يتم اتخاذ القرار بشان دلالة الفروق عند درجات الحرية (* 














 85433,3 5494,22 بطال
 
 اللامعنى
 08726,3 6199,52 عامل
توجد  1000, 321,5
 59616,4 9670,32 بطال دلالة
 اللامعيارية
 82233,3 3417,32 عامل
توجد  1510, 744,2
 07899,2 4626,22 بطال دلالة
 العزلة الاجتماعية




 46924,4 6604,32 بطال
 اغتراب الذات
 28036,3 8098,42 عامل
توجد  1020, 243,2
 42694,3 3527,32 بطال دلالة
المجموع (الاغتراب 
 النفسي الاجتماعي)





 28216,41 7923,511 بطال دلالة




الحسابية للشباب المجرم البطال في كافة محاور الاغتراب النفسي نلاحظ من خلال هذا الجدول  أن قيم المتوسطات 
الاجتماعي أكبر من المتوسطات الحسابية للشباب العامل وهو ما يؤكد على وجود فروق بينهما، وهو ما ترجمته 
لة الاجتماعية ) المحسوبة لمحاور الاغتراب النفسي الاجتماعي والمتمثلة في العجز واللامعنى، اللامعيارية، العز tقيم (
)، أما 243,2) و(963,3) و(744,2) و(321,5) و(523,4واغتراب الذات التي تقدر على التوالي بـ (
) بمستوى دلالة 31.1) ومستوى الخطأ (414)، وكلها دالة عند درجات الحرية (926,4قيمتها ككل فتقدر بـ(
) بالنسبة 1000,) و(1020,) و(1100,) و(1510,) و(1000,) و(1000,قدرها على التوالي (
 للمجموع.
كافة محاور الاغتراب النفسي الاجتماعي للشباب المجرم   وهذا ما يعني أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في
 لصالح الشباب البطالين، أي أن الشباب المجرم البطال هم الأكثر اغترابا نفسيا واجتماعيا من الشباب العامل.
 المستوى المعيشي : حسب
): تحليل التباين الأحادي بشأن دلالة الفروق الإحصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي 12رقم ( جدول
 .المستوى المعيشيحسب للشباب المجرم 

























 184,21 702 025,3852













 786,71 702 962,1663


















 411,01 702 976,3902

















 599,02 702 088,5434
















 229,21 702 408,4762


























 ).31.1يتم اتخاذ القرار بشان دلالة الفروق عند مستوى الخطأ (* 




) 073.6)  لكــــل من العجــــز ، اللامعنى ، اللامعياريــــة ، تقدر على التوالي : ( fيوضح هذا الجدول أن قيمة ( 
) 214) وداخل المجموعات ( 4) وكلها دالـــــة عند درجات الحــــرية بين المجموعات ( 424.2) ، ( 401.2، ( 
 ) بمستويات دلالـــــة قدرها على التوالي 71.1وعند مستوى الخطأ ( 
 ) .701.1) ، ( 011.1، (  )441.1( 
على التوالي وهي )422.0) ، (243.4) ،( fـة (اعية واغتر اب الذات فبلغت قيمة الاجتمأمابالنسبة لمحور العزلــ
) 71.1ستوى خطأ ( ) وعــند م214ـل المجموعــات ( ) و داخ4ـة بين المجموعات ( ند درجات الحريـــة عير دالـغ
 ) على التوالي . 420.1) ،( 721.1(  ا  ـدرهة قبمستويات  دلال
جتماعي للشباب المجرم حسب وهــــذا يعني أنــه توجد فروق ذات دلالــــة احصائية في الاغتراب النفسي الا -
 دول التالي يبين مصدر هـذه الفروق الدالـــــة باستخدام اختبار "شيفيه".مستواهـم المعيشي ، والج
يفيه" بشأن دلالة الفروق الإحصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي نتيجة اختبار "ش):20الجدول (
 للشباب المجرم حسب المستوى المعيشي.
 جيد متوسط ضعيف المستوى المعيشي
 )-( * )-( *  ضعيف
   (+) * متوسط
   (+) * جيد
الاغتراب النفسي الاجتماعي يتضــــح مـــن خلال هـــذا   الجدول ،أنه  توجد فروق ذات دلالة إحصائية في 
للشباب المجـرم حسب مستواهـــــم المعيشي ، بين الشباب مـــن مستوى معيشي ضعيف والشباب  المنحـدر مـــن 
 مستوى معيشي متوســــط وجيد .












 حسب السوابق القضائية :
بشأن دلالة الفروق الإحصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي t) : يوضح قيمة 22الجدول رقم ( 
















 79865,3 2033,42 ابتدائي
 توجد دلالة 1600, 802 657,2
 88374,3 4099,22 انتكاسي
 
 اللامعنى
 71470,4 5141,62 ابتدائي
 توجد دلالة 1000, 802 250,5
 63901,4 5882,32 انتكاسي
 اللامعيارية
 42502,3 7886,32 ابتدائي
 توجد دلالة 1340, 802 430,2
 10702,3 5887,22 انتكاسي
العزلة 
 الاجتماعية
 60994,4 8306,52 ابتدائي
 توجد دلالة 1100, 802 632,3
 28335,4 5685,32 انتكاسي
اغتراب 
 الذات
 71693,3 6372,52 ابتدائي
 توجد دلالة 1000, 802 507,3





 59535,41 7730,521 ابتدائي
 توجد دلالة 1000, 802 924,4
 98495,41 6431,611 انتكاسي




 )31.1) ومستوى الخطأ (112حرية (يتم اتخاذ القرار بشان دلالة الفروق عند درجات ال* 
ظ من خلال هذا الجدول أن قيــم المتوسطات الحسابية للشباب المجرم الابتدائي في كافة محاور الاغتراب لاحـنــ
النفسي الاجتماعي أكــــبر من المتوسطات الحسابية للشاب الانتكاسي .وهــــو ما يؤكــــد على وجود فروق بينهما 
العجــــز ، اللامعنى ، « لنفسي الاجتماعي والمتمثلة في ) المحسوبة لمحاور الاغتراب اtوهو ما ترجمته قـــــيم ( 
) ،      471.7) ، ( 372.4التي تقـــــدر على التوالي بـ  : ( » . اللامعيارية ، العزلـــة الاجتماعية ، اغتراب الذات 
جات حريـــــة ) و كلها دالــــة عند در 242.2)  ، قيمتها ككــل تقدر بــــ ( 712.6) ، ( 364.6) ،( 261.4( 
) ،( 621.1) ، ( 111.1( ، )311.1توى دلالـــة قدرها : ( ) بمس71.1) ومستوى الخطأ ( 414( 
 ) على التوالي . 111.1) ،( 011.1
الاجتماعي للشباب المجرم ، ه توجد فروق ذات دلالة إحصائية في كافة محاور الاغتراب النفسي وهذا يعني أنــ -
 » من دون سوابق قضائية «يين ـح الشباب الابتدائلصالـ
 أي أن الشباب المجرم الابتدائي أكثر اغتراب نفسيا واجتماعيا من الشباب الانتكاسي.  -
توجــــد فروق في درجــــة الاغتراب النفسي الاجتماعي « تي تنص على أنه ـــالعرض نتائج الفرضيــة الرابعة: 











): تحليل التباين الأحادي بشأن دلالة الفروق الإحصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي 22جدول رقم (
 ة.ــوع الجريمــنحسب للشباب المجرم 








































































  1331, 730,2 799,24 2 499,58






























































 )31.1الفروق عند مستوى الخطأ ( يتم اتخاذ القرار بشان دلالة* 
)  ، ( 324.6) لكل من  محور العجــــــز واللامعنى ، تقــــدر على التوالي بـــ (  fذا الجدول أن قيمة ( يبين هــ   
) وعند مستوى 214) وداخل المجموعات ( 4) ، وهي دالــة عند درجات الحرية  بين المجموعات ( 132.2
 ) .011.1) ، ( 121.1) بمستويات دلالــــة  قدرها  على التوالي ( 71.1الخطأ ( 
) ، ( 232.2) لكــــل منها ( fذات  فتقدر قيمة ( ــعزلة الاجتماعية ، اغتراب الـة لمحور اللامعيارية ، الأما بالنسب
) وداخل 4)على التوالي ، وهي غير دالــــة  عند درجات الحريــــة بين المجموعات ( 202.0)  ، ( 261.4
) ، ( 432.1قدرها على التوالي (  ) بمستويات دلالـــة71.1) وعند مستوى الخطأ ( 214المجموعات ( 
 ) .440.1) ، ( 660.1




وهذا يعني أنــــه تــوجد فروق  ذات دلالة إحصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي للشباب المجــــرم حسب نــوع  - 
لك لصالح الشباب ـم  القتل العمدي وذـم السرقة والشباب مرتكب جرائـــالجريمــــة المرتكبة بين الشباب مرتكبي جرائــ
 المرتكب لجرائـــــم القتل العمدي . 
بمعنى أن الشباب  مرتكب جرائــــم القتل العمدي أكثر شعورا بالاغتراب النفسي الاجتماعي من الشباب مرتكب 
 جرائـــم  السرقـة والتجارة المخدرات .والجدول التالي يوضح ذلك :
): نتيجة اختبار "شيفيه" بشأن دلالة الفروق الإحصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي  22الجدول (
 للشباب المجرم حسب المستوى التعليمي.




 (+) *   القتل العمدي
    تجارة المخدرات
   )-( * السرقة
 
ـم القتل وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين الشباب المرتكب لجرائــ) 62يتضح من خلال الجدول (  -
 م القتل العمدي .لك لصالح الشباب المرتكب لجرائــم السرقة وذالعمدي والمرتكب لجرائـ
 فمرتكبي جرائــم القتل العمدي أكثر شعورا بالاغتراب النفسي الاجتماعي . -
 ـج :مناقشــة   وتفسير النتائــ -2
 ة الاولى :مناقشة وتفسير نتائج الفرضيــ – 0-2 
ح ان الشباب المجرم السجين يعاني من ـ)   يتض14من خلال النتائج المحصل عليها والموضحة بالجدول رقـــم (    
)  وبانحراف معياري قـــدره ( 443.140(  بمتوســط حسابــي يقدر بـور بالاغتراب النفسي الاجتماعي وذلك ــشع
 ى : ـــكن ارجاع ذلك إلـمع تباين وتفاوت في درجات مظاهره ويم ) 2220.70
ل ـي تتسـم ببعض الخصائص تجعلــها تختلف في طبيعتها عن مراحئة الشباب ، والتـطبيعــة شخصية فــ    ♦
 ة المطلقة دون قيود مفروضة ـة إلى الاستقلال والحريـا ، إذ يتميز الشباب عادة بالنزعـالشخصية السابقة واللاحقة لهـ
 




، ومحاولة التخلص مـن الضغوط وألوان القهر وحريـة التعبير عن الذات لذا نجد الشباب أكثر تمردا وأقــل امتثالا 
 لنظام السلطة .
زاح هذه الخاصية المميزة للشباب بمجرد الدخول عالم السجن فتجربة السجن تجعل من ذلك الشاب الحر ــنت     
 م السجن وممتثلا لقواعده .، شابا مقيدا بنظام وضوابط عالــره وقراراته وأفعاله في أفكا
تعــد مرحـلة الشباب مرحلة مؤقتة بطبيعتها ، فسنوات الشباب معدودة في عمر الانسان لذلك نجد أن     ♦
البية الشباب يصاب التي سيقضيها ، فغ» مــــدة العقوبة« الهاجس المسيطر على الشباب خلال فترة سجنه هــــو
لنسبة سنة ، فبا76بالإحباط والسلبية والعجز ، ويفقد معنــى الحياة بمجرد ضبط تاريخ الافراج عن سن يتجاوز  
ـد هذا السن. لذا يقــع الشباب فــي دائــرة الاحباط والاغتراب والسلبية والافكار لهؤلاء لا معنى للحياة بعـ
ى سنوات ربيـــع العمر الندم وتأنيب الضمير والحسرة علـا يسيطر عليه الشعــور بكمـ   ويــة، فيفقد معنــى الحياةالسودا
ة إذ وجدنا ة وهذا ما بينته نتائـج الدراســح غالبية الشباب السجين إلى العزلــستنقضي خلف الاســوار، لذا يجنـ التي
 الأكثر شيوعا لدى الشباب المجرم السجين .» العزلة الاجتماعية «ذا مظهــر ــوك»الشعور بالامعنى «ان مظهـر 
داع بالسجن في حد ذاتها أساسا كافيا لشعـور الشاب بالاغتراب النفسي الاجتماعي ،وذلك ة الايـتعد تجرب    ♦
 لما تحويــه من ألـم نفسي ومعاناة .
، بعد الافراج عنهـم ورغـم فالسجن مؤسسة للضبط الاجتماعي وأداة لتقويم السجناء وتهيئتـهم للاندماج في المجتمـع
نظمها إلا أن السجن  ما شهدته السجون من تغيرات وتطورات على جميع الاصعدة من تهيئة هياكلها وأنسنة
ـية للشباب ومصدرا للمعاناة ولصناعة الهوامات ارها على الحياة النفسية والسلوكا آثـــة سلبية أليمة ، لهيبقى تجربــ
 جديدا للسلوك الاجرامي . التي يمكن أن تصبـح مصدرا 
( عباس فمناخ السجن مناخ العتمة والفراغ ،يجد السجين نفسه ،سجين ذاته وأفكاره الاجرامـــية التدميرية .
 )210، ص 7112محمود مكي، 
تعمل أساليب  المعاملة العقابية دورا كبيرا في شعور السجين بالاغتراب من عدمــه إذ أن المعامـــلة القائمة     ♦
د ـدى المجرم ضــاهــية والاتجاهات العدائية لــه بالسجن من شأنه زيادة الكر تقام من المجرم بإيذائه  أو عزلـعلى الان
 ع المجتمــ
طم احترام الذات والشعور بالكيان الانساني لدى الشاب فأساليب المعاملة ـي يحكما أن العقاب الانتقامـ    
ـه لذاته ،ومن يفقد احترامه لذاته فإنه يفقد بالتالي احترامه انية للفرد وتفقده احترامـالقاسية تهدر الكرامــة الانسـ
 )620ـ ص 2112( أحمد هارون ، للآخرين وللقانون وكل الضوابط .




م والمستويات كمجتمع مغلق يحتوي بداخله عدد كبير من الافراد يختلفون في الاعمــار والجرائــيـعد السجن  
،تتاح للشاب السجين ـا ويجمعهــم لقب مذنب أو محبوسـهم في النهايــة يعيشون معـالاقتصاديـة والاجتماعيـة ولكن
لاجرام على اعتبار أن السلوك تؤثر فيه و الاحتكاك على نماذج محترفي اداخل المؤسسة العقابية فرصة التعرف 
عوامل عـــدة كالتفكير والمعتقدات كما يمكن اكتسابه من خلال الملاحظة والتقليد .وهذا حسب النماذج المعرفية 
تكون " في هـــذا الصدد يشير إلى أن كثير من أنـــواع السلوك مرضية كانت أم عادية ،قـــد arudnabفبندورا "
الآخرين عن طريق الملاحظة أو المحاكاة أو النمذجة وهذه الخبرة تلعب دورا هاما في تطوير عدد   بفعل التعلم من
 كبير من أنماط السلوك الاجتماعي بما ذلك العدوانية ........
 تعلم خاطئ على مستوى النموذج المقلد للمجتمـــع هــو أن السلوك المضــاد » باندورا « وعلى هـــذا اعتبر 
السجـــن من خلال تجربته كسجين وكمناضل لحقوق الانسان بقولــــه » أحمد عثماني «وفي هذا الصدد يصف 
السجن عبارة عن كاريكاتور للمجتمــع بالقدر الذي يعـــيد انتاج هـــذا الاخير ولكن ضمن شروط خاصـــة جدا :«
ـــن لعلاقات اجتماعية ايجابية . ان ما يقرب أكثر ، السجن مجموعــة بشرية تخضع للسلطة ، للهيمنة والخضوع ولكــ
 ) 62، ص 6112( أحمد عثماني ، .....».هـــو الطابــع الكثيف للبــــؤسعالـــم السجن من العالـــم الحقيقي 
ع بيئته الجديدة ، وبتعبير أدق خضوعــــه لنظام جديد يختلف فسه مجبرا ولزاما عليه التكيف مـيجد  السجين ن     
النزيل عما تعود عليه من تنظيم اجتماعي ، يتصف بأنه ذو نسق حياتي موحـد وخاص يشكــل ثقافة فرعيــة تبعـد 
 ) 72،ص7120( مصطفى عبد المجيد كـارة ، .عن ثقافـــة المجتـمع
والوسيلة التي يتم بها ـة الجديدة ، م بـها استيعاب الثقافـفالتكيف مــع بيئة وثقافة السجن هي الكيفية التي يتــ     
الزام النزيل بالاندماج في عالمه الجديد ويتجرد من شخصيته وما تحتوي من خصائص ذاتية  وفقدانه شيئا فشيئا لما 
مع ة في المجتـيحملــه من معان وأفكار ومعتقدات وعواطف ورموز تتحدد عن طريقها مختلف المعاني والمؤثرات الثقافيــ
حياتية ط بين المواقف والعلاقات وما يتصل بها من أنماط وتجارب يل في الوصف أو الربـلنز ،يبدأ اخارج السجن 
 )62، ص 2112( أحمد هارون ، ن .  ـقة بها خارج السجـة للمفاهـيم المتعلـجديدة  والمعاني البديلـ
السجن حياة  ناء داخلـن أسلوب حياة خاص يختلف عن المجتـمع المحلي ،  حيث تدور بين السجــفالسج      
ـط بناء خاص وهذا يدفــع ا وحياة العزلــة وسـط هذا المجتـمع لها نمـة تمارس بهدوء دون أن تلفت الانظار إليهخفيــ
ـغة ومعايير وقيــم متميزة ولـالسجناء إلى تشكيل ثقافــة فرعــية خاصـة بهم داخل السجن تسودها تقاليد وعادات 
 الجدد كنــوع من الخبرة اللازمــة للتكيف مع حياة السجــن ومواجهتها . تنتقــل من النزلاء القدامى إلى
) أن ثقافـــة السجن تتميز ببعض السمات الهامـــة التي منها القلق من 7420وفي هذا الصدد يرى عبد الله غــانــم (
 ـة للأخلاقيات ، لكثير من الأمـور المنافيـالنظــرة للمستقبل ، العنف والانتهازيــة سمـــة للعلاقات بين النزلاء ،التسليم با





وايا الآخرين ،ظهور بعض المصطلحات اللغــوية خاصــة بالسجـن  تهيء ك والريبة في نـوع والاستسلام ،الشـالخضـ
ة الفرعــية للجريمة أو الانحراف ،التأكــــيد على القيم المجتمعية لمـــا يسمى  بالثقافـظروف السجن أفضل النماذج 
 ل .وسيطرتها على النمط الثقافي ككـ المادية والفرديــة
 )23ص ، 1112ود،د الله بن سعد السععبد العزيز بن عب( 
ـلاح سلوك ن للهدف المنشود منه وهـو اصـولا شك أن اكتساب السجين لهــذه الثقافـة  يحول دون تحقيق السج   
مع في تبنـي السجين بعــد الافراج مما ينعكس أثــره علـى المجتـاج مــع مجتمعه بسلام لنزيل وتهذيبه ، وتهيئته للاندمـا
 ـمع. هات السلوكية المعاديــة للمجتعنه للاتجا
ـير المجتمع المحــيط على سلوكهم الاجتماعي إلى تأثـ -تراب النفسيويمكن ارجـــاع شعور هؤلاء الشباب بالاغ    ♦
لاشك أنه  ـدم الثقـــة وحرم من ضروريات ومتطلبات العيش السوي ،ا وصــــم بالإجرام وبعـلسجين إذالانحرافي ، فـا
، بأن السجين إذا تكفل » الغامدي « ـــود للسجن مـــرة أخرى وهـذا ما أشار إلــيه سوف ينحرف وبالتالي يع
لحياة كريمــة وشريفـة عـدل عن  هالمجتــمع بحمايته بعد خروجه من السجن عن طريق ايجاد عمل مناسب لـه وتأهيل
 ها . الجريمــة والتفكير بـ
إلى أن الجماعــة عندما تنبـذ الفرد ، ولا يصبــح لــه مكانا داخلها فإنه سيضطر إلى " ليمارت " وقــــد أشار 
الانضمام إلى غيره من الموصومين بنفس وصمته مزاولا النشاط المنحرف الذي اخرجته الجماعة بسببه ،كرد فعل 
التالي تعزيز الشعور لديه من عه ( جماعة المنحرفين ) وبم، وكوسيلـــة إلى وقوف الآخرين على الجماعة لإبعاده 
 )022ص،7120ارة ، كعبد المجيد ( خلال الانتماء إلى جماعــة مـا .
أن الطريقة التي يتعامل بها المجتمع مــع الفرد المنحرف هي التي » tremel-A«ويؤكـــد أيضا" ليمرت "  هـــذا
تؤدي إلى وجوده واستمراره في ذلك السلوك المنحرف ، وما ذلك الانحراف إلا نتيجة تفاعلية بين فعل الفرد 
لى استقراره في المنحرف ، وردود الأفعال مــن المجتمع تجاهه ، وتناميها في عملية تصاعدية تؤدي به في النهايـــة إ
السلوك المنحرف ، ومن ثـــم وصمه بتلك الوصمة أو الصفة التي تحمل مدلـــولا يتعارف عليه المجتمع ، ولتلك 
 ،أثـــرا في المستقبل في استمرار ذلك السلوك وتدعيمه . الصفـــة أو الرمـــز الذي يطلقه المجتمـــع على المنحرف 
 )66( جابر نصر الدين ، ص
 
 




إلى أن نعت أو وصــم الشخص ،أي تصنيفه »  snosraP -ttoclaT« بارسونز "  " تالكوتأيضا  وأشار
 سلبيا نتيجة جنـوحه يؤدي إلى تفاقـم حالتـه .                                         
عليها بعــد المعالجة ـج التي تحصلنا يظهر من خلال النتائـ   مناقشة و تفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية  :
) أنـــه توجد فروق ذات دلالة احصائية 44)  وتأكدها نتائج الجدول ( 04م (حصائية والتي بينها الجدول رقــالإ
أي أن كــل من جريمة تجارة ،ن ــالسفي نوع الجريمة التي ارتكبها الشباب النزيل في المؤسسة العقابية حسب 
سنــــة في حين يرتكب جريمة  16يرتكبها أكثر الشباب الذين تفوق أعمارهــم المخدرات وجريمة القتل العمدي ، 
 :دة أسبابة وقد أرجعت الباحثة ذلك إلى عسنــ 64السرقــة الشباب الذين تقل أعمارهـم عن
ل منبهة طبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها الفرد المجرم وما يميزها من تحولات جسمية ونفسية كثيرا ما تكون عوام -
لتكوين إجرامي كامن لدى الفرد كما تحدد توجهات الفرد لارتكاب نوع معين من الجريمة فمثلا ميول الشباب 
مرحلة  «ة ـــذه الفترة العمريـــى خصائص هــة يرجع إلـم السرقسنة لارتكاب جرائـ 64الذين تقل أعمارهـــم عن 
وهي  " المراهقــة المتأخرة" ليه ــا اصطلـح عــأو مسنة ، 74ل من ـإلى أق – 40والتي تمتد من »  النضج المبكرة
لذا توصف ع حجم الإجرام .ـجرام ، إذ تستأثر وحدها على ربـمن أخطر فترات العمر وأشدها خصوبة في مجال الإ
لها والمستمرة يتعدى من خلابأنها  الأرضية الممهدة لعالم الاجرام ،فهي تعرف كمجموعـة من السلوكات المتكررة 
 على حقوق الآخرين والميول إلى تعنيف المعايير والقواعد الاجتماعية .
 )98P,8002,oirac-treboR,zepol-drareg;noneSsiuoL-naeJ(
وع من الاضطرابات في الميول الغريزية والعاطفية ، وعدم ثبات في ــفي هذه الفترة العمرية ينتابهم نإذ أن الشباب 
المزاج وميل غير  عادي إلى الجنس وضعف في القدرة على ضبط النفس أمام المغريات  الوجهات النفسية وتقلب 
 الاجتماعية .
من جهة أخرى يغلب على المجرمين في هذا العمر الزمني ، الاندفاعية والحماس الزائد نحو تحقيق الآمال 
ية بالدرجة الأولى ،ومحيط الأسرة والطموحات وميل كبير نحو تحقيق الاستقلالية الذاتية خاصة عن الأقطاب الوالد
 .، ومحاولة إثبات الذات والوجود في البيئة الاجتماعية
سعي الشباب في هذا العمر الزمني إلى الانفراد وتكوين شخصيته المستقلة من الناحية الاقتصادية        
كلية : كاللباس ، ( ماركات والاجتماعية ومحاولته لتحقيق آماله وطموحاته  المتمحورة أساسا حول أمور مادية ش
عالمية ) ، اقتناء سيارة فخمة ،وذلك يرجع إلى حب التقليد ، والتباهي وحب الظهور ، والتأثر البالغ بجماعة 
أو منحرفين مخالطة م عن مخالطة الفرد لأصدقاء أو قرناء امي ينجــأن السلوك الاجر » سذرلانـــد «يرى  إذالأقران 




فيكون للمجموعـــة المنحرفـــة في نفسه لأصدقاء أو قرناء أسوياء ، مداومة وأعمق أثرا من مخالطتهأكثر أطـــول زمنا و 
لكن تصادم آمال وطموحات هؤلاء الشباب بواقعهم الاجتماعي المحبـــط وعدم توافر ، الغلبة على مجمــوعة السويـــة
 أسهل وأسرع وسيلة لتحقيقها و اللجوء إلى السرقة الوسائل و الإمكانيات الذاتية لتحقيق أهدافهــم  يدفع بهم إلى
 ـم الإجرام .التي تعد بوابة الدخول إلى عالــ
م تجارة المخدرات والقتل العمدي فقد جرائـ سنة إلى ارتكاب 16رهم عن أما لجوء الشباب الذين تفوق أعما
 أرجعنا  ذلك إلى : 
ن خلالها بالهدوء والقدرة على  نضج الحقيقي والتي يتميز الفرد مم بمرحلة الهذه المرحلة العمرية  التي  توسـسمات  -
ـبح  جماح عواطفه ونزواته ، وتميل حياته إلى الاستقرار ،كما تمثل هذه الفترة العمرية ، مرحلة تكوين الشخصية كـ
 وانفرادها بصنع القرار .
الواقعية أكثر إذ تتمحور أساسا حول  الملاحظ أيضا على هذه المرحلة ميل طموحات وآمال هؤلاء الشباب   إلى 
ع طموحات  هؤلاء الشباب مـع واقـلكن تصادم  ...، مسكن ، وظيفة ...»  بناء أسرة « الاستقرار ، زواج  
خ بفكرة أن  الوقت قد تجاوزه ويجب عليه ، ومن جهة أخرى الاعتقاد الراسـحياتـهم  الاجتماعية من جهـة
ي يقتنع هؤلاء الشباب بفكرة أن تجارة المخدرات هي ـوبالتال لول سن الأربعين  .استدراك السنوات المتبقية قبل ح
 .ربحا للمال والزمنالسبيل الوحيد لإخراجه من هذه الدائرة،  باعتبارها المهنة الأكثر 
ذ  يرى نفسه بلا قيمة ، لا تسيطر على الشباب في هذه الفترة العمرية مشاعر السلبية والإحباط إ -
« م من وعي هؤلاء الشباب بخطورة الأمر ـاجتماعية ، مستقبل مجهول  بلا أهداف مرسومة .وبالرغمكانة
إلا ........»  ع أفراد الأمن أو العصابات لة المدى الموت جراء التصادم  مـالتعرض لعقوبة السجن طوي
يق رصيد معين من المال ة  لفترة  قصيرة لتغيير ظروفه وتحقـمنهم يفضل المغامرة وخوض التجرب أن الكثير
 يساعد على العيش المستقر بالمجتمــع ثـم الانسحاب والانعزال عن عالم الجريمة .
إذن يمكن إرجاع ولوج الشباب عالــم تجارة المخدرات إلى أسباب اقتصاديـة، اجتماعية بحتــــة: الفقر و الحاجـة،      
سكن،  إضافة إلى تأخــر سن الزواج بسبب غلاء عـدم الاكتفاء الذاتي والبطالــة، تفاقـم أزمة ال




التكاليف......كلها دوافع تؤدي بالشباب إلى انتهاج سبيل تجارة المخدرات لتغيير أوضاعه وخلق مكانه 
 اجتماعية له .
وقـد  يكون دخول الشباب عالـم المخدرات سببا آخر في ارتكابهـم  سلوكات إجرامية أخرى كالسرقة ،   -
 م قتل .ـمدي وقــد تصل إلى ارتكاب  جرائح العالضرب والجر 
عرفت  تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة في مجتمعنا الجزائري وهو ما » جرائــم القتل « هذه الأخيرة       
تجسده الإحصائيات الرهيبة التي تطلقها المصالــح المختصـة في كــل مرة والتي تبين تسجيل الآلاف من القضايا 
جريمة قتل كان الجناة في  762رتكب الجزائريون ا 6014سنويا يروح ضحيتها الآلاف من الأشخاص ،ففي سنة 
أغلب حالاتها تحت تأثير المخدرات والحبوب المهلوسة  ، وحسب التحريات المسجلة خلال معالجة هذه القضايا، 
فإن اغلب قضايا القتل المرتكبة تكون لها دوافع ومسببات قريبة جدا من بعضها تكون بداياتها مناوشات بين 
قبل أن تتحول إلى شجار وجريمة قتل شنعاء .كما كشفت التحريات المتعلقة بمعالجة هذه القضايا  المتهم والضحية 
ألف حالة 00أن نسبة العنف لدى الشباب ارتفعت بشكل واضح بحكم الأرقام المسجلة  بعد تسجيل أزيد من 
يف أكثر الولايات التي ضرب وجرح عمدي ،وحسب الأرقام المسجلة فإن ولايات وهران ، الجزائر العاصمة  وسط
 )2012/11/21(  جريدة النهار ، . تشهد قضايا الضرب والجرح ألعمدي التي تنتهي بجرائـــم قــتل
وتقف وراء تلك الكوارث العديد من الأسباب منها الضغوطات النفسية التي يعاني منها فئة الشباب جراء         
المرحلة العمرية التي يحتاج الشباب فيها إلى ضمان استقرار مهني المشاكل الاجتماعية المتراكمة  ،خاصة في هذه 
وعائلي من خلال الحصول وظيفة مستقرة تمكنه فيما بعد من تأمين متطلبات العيش أو تأسيس عائلة .لكن 
محيط عائلي متدهور ، أوضاع اجتماعية سيئة ،قدرة شرائية متدهورة ، انعدام فرص «الظروف الاجتماعية المتردية 
 ....».العمل ، علاقات زواج فاشلة ،أزمة سكن خانقة ، تعاطي المخدرات 
م قتل ل ،ولأتفه الأسباب فيرتكب جرائــكل هذه الضغوط والتراكمات تجعل من الشاب سريع الغضب وردود الفع
 أثناء ثورة الغضب ، أو تحت تأثير المخدرات والكحول ، وقد تكون بسبب أخذ بثأر .




 يمي :حسب المستوى التعل
)  وتؤكدها نتائج الجدول رقـــم (  64من خلال النتائج المحصل عليها بعد المعالجة الإحصائية والمبينة بالجدول رقــم(
ـوع الجريمة التي ارتكبها الشباب النزيل في المؤسسة العقابية فروق ذات دلالة إحصائية في نـ ) اتضح انه توجد24
القتل ألعمدي يرتكبها أكثر الشباب ذو المستوى التعليمي ثانوي ، إذ أن جريمة المستوى التعليميحسب
وجامعي ، أما الشباب المستوى التعليمي ابتدائي فأكثر ميلا لارتكاب جرائـم تجارة المخدرات ، أما جرائـم السرقة 
 فنجدها أكثر شيوعا في أوساط الشباب من دون  مستوى تعليمي أو مستوى تعليمي متوســط.
التي أشارت إليها نتائج الكثير من البحوث ليست علاقـــة و الجريمة لنتائج إلى أن العلاقـــة بين الأمية وتشير هذه ا
ل الأحوال ،وهذا ما عكسته نتائج في ارتفاع نسبة ارتكاب جرائــم القتل و في كـثابتة ولا تصــح في جميع المجتمعات 
جامعي " ولعل ذلك يعود للخصائص النفسية  –ثانوي  العمدي لدى الشباب ، ذو المستوى التعليمي مرتفـع "
 .بالاجتماعية لهذه الشريحة من الشبا
فالمعاناة الحقيقية للشباب خريجي الجامعات ، بسبب تقلص فرص العمل الناتجة عن عدم موائمة بين مخرجات 
لي بدون عمـــل وبالتالي التعليم واحتياجات سوق العمل مما ترتب عليه وجود فائض كبير من خريجي التعليم العا
ارتفاع نسبة البطالة ، لكن بطالة المتعلمين تكون أشد خطرا من بطالة غير المتعلمين لأنها ليس فقط هدرا لطاقاتهم 
 بــــل أيضا هــدرا لكـل ما أنفق عليهــم أثناء تعلمهــم .
ــي  ،فالعجز عن تأمين العمل ومتطلبات فشهادات الشباب الجامعي العاطل عن العمل مؤلمـــة وتنذر بالخطــر الفعل
الحياة ،وانسداد آفاق  المستقبل تجعل الواحد منهم يشعر بأنه مهدور كيانيا ،فالأيــام تمر والسنين تمضي بدون أن 
فقط الاحباط هو الذي يزداد استفحالا ، تســد أمام الشباب فرص الزواج تحمــل أمــلا   في خلاص ممكن ،
الانزواء بعيـــدا عن المجتمـع ، تحت وطأة الاكتئاب الــناجم عن البطالة المديدة  دوالجنسي ،يزدا والاشباع العاطفي
بعـــد التخرج من الجامــعة ،وتبخر أحلام سنوات الدراســة الواعدة : لاعمل ،لا زواج لا استقرار ،لا مكانة ، بل 
 )202، ص 6112( مصطفى حجازي ، مستقبل مسدود . 




جامعي ) الفئة الأكثر وعيا والأعلى طموحا فاستمرار تعطلـــهم يولـــد  –وباعتبار فــئة الشباب المؤهــل ( ثانوي      
في نفوسهم قدرا هائلا من الإحباط والسخط ويهيئهم للتمرد هذا فضلا عن شعورهــم بانعدام العدالــة الاجتماعية 
شباب المتعلـــم لقيمته بالمجتمع ،إذ أصبح موضوع سخرية ومضربا والتهميش والإقصاء الاجتماعي ، وفقدان ال
النفسية دفعت هذه الضغوطات ، »اللي قــــرا واش  دار « للأمثال بالنسبة لباقي فئات الشباب الغير المؤهــــل ،
قتـــل  في   وء إلى السلوك الإجرامي من خلال تكوين تنظيمات إجرامية تنتهي بارتكاب جرائــمبالشاب إلى اللجــ
كثــير من الأحيان ، وقد يكون ذلك تعبيرا عن سخطه ورفضه لواقعه الاجتماعي من جهــة .وقد يكون انتقاما 
 وتحطيما لذاته خاصة بعـــد الفشل الكبير الذي مني به في حياته .
 حصول طلبة ـظ أيضا تسجيل انخفاض نسبة جريمة السرقة  في وسط المؤهلين علميا وذلك يعود إلىهذا ونلاحـ
ـم نظرة سلوك الأفراد في المجتــمع  ثـالثانوي والجامعي على قدر وافر من العلم وإلمامهم بالقوانين واللوائـــح التي تنظــم 
ـار ة عـالمجتمع لطالب الجامعــة باعتباره قــد وصل إلى مرحلة من النضج وتحمل المسؤولية وجريمة السرقـــة تمثل وصمـ
 بحقه .
 » .من دون مستوى أو مستوى تعليمي متوســط «السرقة ترتبط بفئة الشباب المنخفض المستوى التعليمي فجريمة 
لـــدى الشباب يدفعهم الى عـــدم الاكتراث بنظم وقواعد  التحصيليويمكن إرجاع ذلك إلى أن  انخفاض المستوى 
 المجتمع ، وعدم  فهمهم الكافي للقوانين واللوائــح التي تنظمه.
اعتبار الشاب في هذه الفترة التعليمية يكون بمرحلة المراهقة التي توصف من طرف الباحثين بمرحلة الصراعات وب
ـدية وكـــل من يمثلهم ، ة ، ابتداء بالسلطـــة الوالـالداخلية أو مرحلة الصراع الخارجي ، أي صراع المراهق والسلطــ
فتظهر السلوكيات العنيفة والعدوانية لدى الشباب  ســط التربوي ب والمدرسين في الو وعليه يحدث التصادم بين الشا
كالشجار ،واستخدام « دي  ــأو عنف جس...» كلام بذئ غير لائق  « والتي تنعكس في صور عنف لفظي 
فبرز  وجه  آخــــر من وجوه العنف وهو العنف المدرسي ويعتبر سلوكا مضادا للمجتمـع ...»...الأسلحة البيضاء 
 اره ضــد معايير السلوك المتعارف عليه  ومصالـــح المجتمــع وأهدافــه .باعتب




وهنا نشير إلى أن العديد من الدراسات أكــــدت نظرية الإحباط وعلاقتها بالسلوك العدواني والعنيف وخاصة  
حيث أنشــدة الإحباط  »     »drallodnhoj»     جون دولارد« الدراســة التي قام بها العالم الأمريكي 
 ـعل عنيفــة من طرف الفرد المحــَبط .الإحباط تـؤدي كلها إلى ردة فـونوعــية الموضوع المحبط وتـكرار 
ـيذ الذي يعاني من الإحباط داخل الصف من المعــلم وهذا أمام جميع زملائـــه وبشكل مستمر سوف ينفجر فالتلمـ
 )  .370، ص 0012ال معتوق ، ـ( جميام.عنفا لا محالــة في  يوم من الأ
ـزايـد ظاهرة ـة  وبالتالي تء الشباب إلى الهروب من المدرسومن انعكاسات هذه المظاهر السلبية بالوســط التربوي لجو 
التسرب المدرسي ، التي ينجم عنها فتـح أبواب الانحراف والإجرام مصرعيها  أمام هـؤلاء الشباب الذي لا يجد 
م تتطور إلى ــة ، ثالسرقـة ، فتكون البدايــة سرقات بسيطـوكذا »....استهلاك ، تجارة  «عالم المخدرات  سبيلا غير
 حــد السرقــة الموصوفة والسرقــة بالعنف بعــد أن  يحترف الشاب هذا السلوك الانحرافي  ويصبح مهنـة .
، كذلك مفهوم  lam el te neib elوعليه فالمنحرف الحقيقي هو الذي ليس لديه مفهوم الحسن والسيء 
 ، وغالبا يكون السبب الفقر التربوي . tidretni'l  tesimrep udالمسموح والممنوع 
 )381p,0102  -ikzerA alilad( 
ـم ه أكثر ميلا لارتكاب جرائــة أننتائــج الدراسـ وى التعليمي ابتدائي الذي أظهرتعلى عكس الشباب ذو المست
 المخدرات.تجارة 
والتي لا تتطلب حسب آراء الكثير من » تجارة مخدرات « ولعل ذلك يمكن إرجاعه إلى طبيعة الجريمـــة في حد ذاتها 
ـم السرقـة ،والقتل العمدي خاصة إذا كانت عن سبق إصرار عليمي عال ، عكس جرائـهؤلاء الشباب إلى مستوى ت
معين من التحصيل العلمي  لة والتخطيط وحتى مستوىوترصــد ، التي تتطلب من مرتكبها حجــم من الذكاء والحي
 ة " "الجريمـة المنظمـ  ية.ـــعد أن أصبحت الجريمة تنفــذ بأدق الوسائــل التكنولوجية والتقنيات العلمخاصة بـ
علاقات ناء ــلنباهـــة بد ذاته الذي يجب أن يتســم باتعــود إلى شخصية ممارسها في حـ جرائـــم  تجارة المخدراتف
 .وذـــاب النفـوأصحاروناتالسوقــطوثيقة مـعبوروابــ




ط لا ــم معروف وثقيل الوزن بالوسـللمخدرات فان العمل على خلق اسـوحسب آراء الكثير من الشباب المتاجر 
على حد  المخدرات.يتطلب تحصيل علمي معين بل إن الخبرة المكتسبة بالوســط كافية لان يمتهن الشاب تجارة 
 »معـــارف  لو شطارة ، دراهم ، «لازملو  "ueilim"الميليو تعبيرهم :
ـيم في سن مبكـرة خلق د التعلـادرة مقاعــر لهؤلاء الشباب عـــن عالــم المدرسة ومغا ونشير إلى أن الانفصال المبكـهذ
ونتيجة ذلك  يرى والالتزامات التي تفرض عليه .ام ـئة من الشباب المتمرد ، الساخــط على واقعه، غير محترم للنظف
ؤذ  أفرادا مباشرة ، على حـد قول ــي مادام لــم يـــير اجرامــا بأن سلوكــه غـــاجر للمخدرات والمروج لهالشباب المتــ
ما سرقتش دراهــم الشعب ، علاش نكون ،  ما تعديتش على ديار الناس،  ماسرقتش،ماقتلتش «  أغلبهـــم 
 ».مجــرم  
ة ،وعدم وعيه بحجم الجريمة ــتوى العلمي والتفكير لهذه الفئـولعــل هذا الاعتقاد الراسخ  لدى هؤلاء يعكس المس
 ـم يحطم أفرادا بل أسرا ومجتمعا بكامله. كبها والأذى المتسبب فيه ، إذ لالتي يرت
 ة العائلية :حسب الحالــ
لا  ) أنه34) والمؤكدة بنتائج الجدول رقم ( 74م ( لمتوصل إليها من خلال الجدول رقـج ايتضح من النتائـ      
ـة التــي ارتكبها الشباب النزيل فــي المؤسسة العقابية حسب ة إحصائية في نوع الجريمـــــد فروق ذات دلالـتوجـ
 .م العائليةحالتهـ
المؤسسة العقابيــة بمختلف حالتهم العائلية ارتكب أكثر جريمة السرقــة ثــم تجارة ـي ـنزيل فـأي أن الشباب الـ
 المخدرات ثــم القتل العمدي ، مــع تسجيل فروق طفيفة .
ـي ثــم تجارة المخدرات في حين باقب ) أكثر ارتكابا لجرائــم السرقة از ـج أن الشباب غير المتزوج ( العإذ بينت النتائـ
ـم القتل ـة الأولى ثـم تجارة المخدرات بالدرجـأكثر ارتكابا لجرائـ» الأرمل  – المطلق –المتزوج « الشباب  الفئات مــن
ـية، ثر استقلالـيعـد أكـ»  عازب «إلى أن الشباب غير المتزوج  ذلك يمكن إرجاعو دي  بدرجـة أخف  العمـ
ـة في غالب الأحيان  مــن م السرقيلا لارتكاب جرائـأكثر مـ هـية محدودة ، ولذلك نــجدـل ومسؤولـوبالتزامات  أقـ




ـى السرقـة  ، الفشل وقد يكون السبب في سعي الشباب إلأجل الحصول علــى المال لتغطية احتياجاته الفرديــة ،
ـى فشل الكثير في ة إلــوالاجتمــاعي وتدني دخلهم ،إضافـفــي تحقيق بعض طموحاته ، تردي وضعهم الاقتصادي 
 ة للحصول على متطلبات الحياة .يكون له سبيل غير الاتجاه للسرقـل على فرصـة عمل شريف ، فلا الحصو 
ة وقـد يرجع عــة بالشاب إلى امتهان السرقــكما يعد تأخر سن الزواج أو عزوف الشباب عـنه مـن الأسباب الداف
ثابت مما يحول بينهم وبين إقامة حياة  ،أو عـدم وجود مورد رزق،غلاء المهــور ذلك إلـى تدني  دخلهـم الشهري 
ـال البحث عن الحرية والاستمتاع وإكموقـــد يكون السبب الرغـبة في عــدم تحمــل المسؤولية و أسرية مستقـرة .
 الدراسة ثــم البحث عن عـمل .
تجارة « عالــم الاحتراف   ونقطة انطلاق في ،عالـم الجريمـة لـدة ى تعتبر السرقـة الخـطوة الممهـمن جهــة أخر     
 » ...دي...ـمخدرات ،  قتـل عمـ
على مرتكبها وكذا حجم العقوبات التي تفرض  « ة أيضا وعي الشباب بالأحكام العقابية الخاصة بجريمة السرقـــ 
 ». ecarg aLالأحكام التخفيفية و مدى الاستفادة من قوانين العفو  
عقوبات طويلة .« دا مــع مرتكبها ـــالعمدي  التي يكون القانون صارما جعلى عكس جرائـم  المخدرات والقتل 
 .....» .المدى ، عـدم الاستفادة من أحكام تخفيف، عدم الاستفادة من فترات إجازة أو إفراج تحت أي ظرف 
جـرائــم  تجارة أكــثر ميلا لارتكاب » أو أرمــل  –مطلق  –المتزوج « في المقابل نجد أن باقي الفئات من الشباب 
تي ــبيرة الــالمخدرات ، وبنسبة أقــل القتل العمدي ، ويمكن إرجاع ذلك إلى الالتزامات الاجتماعية والمسؤولية الك
، مطالب بتوفير الكثير من اللــوازم ...»..زوجــة ، أطفال ، « تحــيط بالشاب المتزوج فهــو رب عائلــة 
تأمين   –العلاج  –إضافة إلى تغطية تكاليف التعليـــم ......» بس، مأكــل ، مشرب، مل«  والاحتياجات 
 سكــن .... أي ارتفاع حجم نفقاتــه والذي لا يتناسب مــع دخله  الشهري .




ادة إلى إصابة أفراده بالعصبية وضيق الذرع ويخلق ـه يؤدي عــة إلـى أزمة السكـن فاكتظاظ  المسكن بأهلإضافـ
ـظم الوقت خـارجه وهـو أمر لـه أثره علـى ى ترك المنزل وقضاء معــالاستقرار ويدفع بهــم إليهم عقدة عـدم لد
 )230،ص2120( جلال ثروت ، محمد زكي أبو عامـر ، الأحداث على وجه الخصوص .
ذات  ارة المخدرات باعتبارهال هـذه الضغوط النفسية والاجتماعية تــدفع بالشباب المتزوج إلى اختيار سبيل تجكـ
ـة، وتلبية الاقتصاديـ –وبالتالـي منحه فرصة تحسين أوضاعه وظروفه الاجتماعية  تهنها ي على ممطابــع ومردود مالـ
 ـميع رغبات أسرته.ج
ر بها بسبب خدرات للمعاناة النفسية التي مــؤلاء إلى عالــم المو الأرمل فيمكن إرجـــاع لجوء هــا الشباب المطلق أأم
 » .تجربــة زواج فاشلة انتهت  بالطلاق أو تجربة  فقدان بسبب المـوت  ... « يمة التي عاشها التجـارب الأل
ر ردود رابية  ويولـد فيهـا أخطـالأسرة وازدياد الصراعات بين الأزواج  يتلف العلاقات الق يفشيوع التوتـر فـ  -
رة . الزوجين ،فيقل الاحترام ، وتهـدر حقوق أفراد الأسم  التوتـر بين ـد ينجـرامي ، و قالفعل ومنها الفعل  الإجـ
 الانتحــار.ـد القتل أو د يصل حوتولـد صراعا نفسيا قـ
البيوت كما ان ،  يدفعه إلــى الانحراف والجريمــةا اضطراب نفسي لدى الطفل قـد د عنهـفالأسرة المتصدعــة يتولـ
.....كثيرا مــا تؤدي إلى الانفصال.ت أو السجن أو المرض أو بسبب فقدان الوالدين أو أحدهــما بالمو المحطمــة 
وتقف حجر عثرة ئ للانحراف ، كما تــؤثر البيوت المحطمــة على التكيف الانفعالـي عند الأطفال ــنتائج سيئة ته
ـع من اكتساب المهارات الاجتماعية اللازمــة لنمو الشخصية  وبذلك تصــبح تهـم الأساسية ، وتمندون اشباع حاجا
 ) 230،ص 6112( محمد سلامــة غباري ، نفسية الاطفال مهيئة للانحراف . 
% من 42ـة بوسطن وجــد أن  ـي ولايـلمائـة منحرف فـ» إليانور جلوك ،شلدون جلوك « ـل منة لكوفـي دراسـ
«  )  نزيــل من إصلاحية   117ى ( ـــر متصدعـة  كما وجدو في دراسـة أخرى علالمنحرفين جاءوا من أسـ
 %من النزلاء جاءوا من اسر متصدعــة .13أن حوالي  » ماساتشوستس




مجــــرم وتبين  112الــذي قام بدراسة ميدانية لـ  » حسين عبد الحميد أحمد رشوان « دراســـة ما أكدته نتائج  هذا و 
%   72.46%والمتزوج بـــ 17.27ارتباط  بين الحــالة الاجتماعية والاجــرام  الشباب الأعزب  بنسبة ان  هنـــاك 
وكــذا دراسة عبد الفتاح عجــوة ، الذي أكد أنه من الخصائص  %.47.4%و   الارمل  72.2المطلق 
 رامية .الاجتماعية التي يتميز بــها المجرم العاطــل ، التفكك الأسري ،بيئة سكنية إج
 ــية :ـة المهنــحسب الحالــ
أوضحت  النتائــج  المتوصـل  إليها إلى حقيقة أنه لاتـوجد فروق ذات دلالــــة إحصائية في نوع الجريمة المرتكبة     
 أي أن الشباب النزيل بمختلف» الحالـــة المهنية «مـــن طرف الشباب الـــنزيل بالمؤسسة العقابية تعزى إلــى متغير 
ارتكب جرائــــم السرقـــة ، تجارة المخدرات ، وكــــذا القتل العمــــدي ، مـــع تسجيل » بطال  –عامـــل « حالته المهنية 
 فروق طفيفة .
%  وجرائـــم القتل العمدي  2.46اب العامـل أكثر ارتكابا لجرائـم تجارة المخدرات بنسبةج أن الشبإذ بينت النتائ
« % ولــــعل هذه  النتائــــج تناقض قول العالــــم الفرنسي 2.06% وبنسبة أقــــل جرائــم السرقــة بنسبة 2.24بنسبة 
 » .أن العمل وحده هـــــو عدو الجريمــــة الاول »« جابريل تـارد  
لحصول على عمل يستطيع من خلالــه تأمين حياة ة ام أن هذه الفئــة من الشباب حضيت بفرصـفبرغـ      
مستقرة ، إلا أن الكثير من هـــؤلاء من يمارس مهنا حــرة أو بقطاع خــاص وبالتالي انخفاض الأجر الشهري للشباب 
اعية غير المستقرة كغلاء ة مـع الظروف الاقتصادية والاجتمكاف لتأمين متطلبات الحياة  خاصـالذي  يجده غير  
ة وتقلبات الأسعار ، فقد تبين مــثلا أن كــل زيادة في سعــر الخبز تعقبها زيادة في نسبة الجرائـم  خصوصا ، ـالمعيش
ع ارتفاعا فاحشا قــد يؤدي إلى كسادها وإلى انتشار البطالــة  لدى ـة  وكذلك ارتفاع أسعار بعض السلالسرقـ
 )202، ص 1220( حسين عبد الحميد أحمد رشوان ، منتجيها .
هذا فضلا عن كــون ظروف العمل ذاتها تكون بشكـــل أو بآخــــر حافزا على دفــع الفرد إلى الجريمة ، كون معاملة  
ه ،إذ ـع  ميولــرب العمل لـــه وقسوته أو عــدم تشجيعه لــه ، وقـــد يكون الفرد غير راض عن عمــله لأنه لا يتفق مـ




إما لضغط الظروف او الأهل ، في هذه الحالة يصـــبح ناقما عليه وقــد يلجأ في يكون قــــد التحق على غير إرادته 
 سبيل التعبير عـــن حقــــده وكراهيته إلى طريق الجريمـــة بشتى أشكالها ، فيسرق لكي يبعــد عن العمل .
ع انت تتجاوب مـإذا ك إذن لا شــك أن وجود المهنة في حياة الفرد يــعد عاملا من عـــوامل استقراره ، لاسيما
م وتمنحهــم نجد في المقابل غالبية الشباب لــم يحض بفرصــة الحصول على وظيفة ترضيهــإمكانياته وميوله ، لكن 
وجودهــم وتشعرهـم بقيمتهم بسبب البطالة كمشكلـة اقتصادية عامـــة ، فالبطالة من العوامل المباشــرة  للانحراف 
ة أو المصنع أو في خضــم الحياة الاقتصادية ، والمحروم المتعطل الذي لا مكان لـه في الدراسـة فالفرد وارتكاب الجريم
(حسين من الكسب الشريف يحس بالفراغ ، فهــو يأنس في نفسه القـدرة على الكسب  ولكنـه لا يـجد عــملا .
 )702، ص 1220عبد الحميد أحمد رشوان ، 
ـور بالنقص والازدراء والفشل ، فقدان الثقة بأنفســهم وسيطرت يتهم ، الشعلقلق والتوتر على نفسفتسيطر مشاعر ا
ـع هو المجتم ، وأن» ـروقت  حـ« الشاب يشعــر بالفراغ  ـجعل البطالـــةط واليأس على حياتهـم ،كما تـمشاعر الإحبا
مختلف الجرائــم والتخطيط المسبق المسؤول عن بطالته عن العمـل  ، لــذا يستثمر جــل أوقاته في تفكير في ارتكاب 
لها ، ومنه ينشأ الاعتقاد بضرورة الحصول على الكسب بأي طريقة ، فيمارس الشاب العاطل السلوك الانحرافي 
،سـواء تحت ضـــغط الحاجات الملحـة التي يرغب في إشباعها ،أو تحت ضـغط المراهقـة أو في خضم الشعور باليأس 
 السرقة وتجارة المخدرات وحتى القتل العمدي .و القهـر فيقوده ذلك إلى 
 .بب المباشر في إقعاده عن العملولعل ذلك يكون سدا لحاجاته المادية أو الانتقام من المجتــــمع ومعاقبته لكونه الس
%  4.2في حدود  2014إذ  استقر المعدل خلال شهــر أفريل وظا  ر انخفاظا ملحـة في الجزائـوقد شهدت البطالـ
% في سبتمبر 6.20تأكــيد المنحى التنازلي لمعدل البطالة في أوساط الحاملين لشهادات عليا الذي انتقل من مع 
رز التحقيق أن نسبة تشغيل ـوأب، حسب الديوان الوطني للاحصائيات ، 2014% في أفريل 1.60إلى  6014
 % 7.13ـني ( ــ% على المستوى الوطـ7.26تقـــدر بـ : 
 .% 4.2ند ــلــدى النساء ). ونسبة البطالة تستقر ع %1.20رجــال ،و 
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دد أمنه ينخر جــسم المجتـمع ويهــ م الظاهرة ،إلا أن البطالــة تبقى مرضوبرغـم تسجيل هذا الانخفاض  في حج
 الاقتصادي واستقراره الاجتماعي .
 : وى المعيشيالمستـــ
ذات  لا تـوجد فروق:« ه ) أن16) و (24خلال الجدولين (  من خلال النتائج المحصل عليها  والمبينة منتبين 
المستوى المعيشي المنحدر واع  الجريمـة التي ارتكبها الشباب النزيل بالمؤسسة العقابية حسب  دلالـة إحصائية في أنـ
 ..»منه 
بمختلف مستوياتهم المعيشية المنحدرين منها ارتكب أكثر جرائـم أي أن الشباب النزيل في المؤسسات العقابية 
 دي .تجارة المخدرات ، فالقتل العمــ سرقــة ثـم
يد  ، أما م الضعيف، وفي الأخير مستوى جــط ،ثــالمتوسم الاقتصادي يقـع ضمن حدود ـظ أن مستواهـلكن الملاحـ
%  وبنسبة أقل   2.76%، وكذا المخدرات بنسبة   0.46 ة الأكثر ارتكابا فتتمثل في السرقــة بنسبةــالجريم
 % .4.34جريمـــة القتل العمدي بنسبة
ـدل على أن الــواقع  الاجتماعي الذي يعيشونه يفرض عليهــم الكثير من ت هذه النتائـج على شيء فإنما تـوإن دل
ـم إلى سبيل السرقـة روعـة ، ما يدفعهتي يصعب تلبيتها بالطرق المشالمطالب ويخلق لديهــم فيضا من الحاجات ال
 ـم.ارها الطريقة السهلة بالنسبة لهـباعتب
فالشباب المنحــدر من عائلات ضعيفة المستوى ،يمكن إرجاع سبب إجــرام هـؤلاء إلى عامـــل الفقر والحاجــة 
د المجتــمع ، فالفقير الذي لا يجد ـم ضـعد في مقدمــة الأسباب الدافعــة لارتكاب الجرائــوالحرمــان المادي والتي تـ
سبيلا للعيش  يضطر إلى السرقـــة أو القتل العمدي ،أو الاحتيال ، لكي يسدد حاجاته الأساسية  وحاجات 
إلى أن ارتفاع » احسان محمد الحسن « تور ـللدك» القتـــل والسرقــة « ـة ئلته ، وفي هذا الصدد تشير دراسـعا
ب والأجور ، ينتج انخفاض المستوى المعاشي لذوي الدخــول المحدودة ، مما يدفــع ببعض الأسعار مـع ثبات الروات




م الهشــة ، ونشأتهم الاجتماعية ،وظروفهــم لانحراف والجريمــة بسبب طبيعتهـهــؤلاء من اللذيـــن لديهــم ميلا نحـــو ا
 الصعبة إلى ارتكاب جرائـم  القتل والسرقــة  ضــد المجتـمع .
تعيش في  لشباب من االاكبر عددا شريحـة الظ أن زائري  يلاحــل للتركيبة الاجتماعية للمجتـمع الجوإن المتأمـ    
ظل وضعية اجتماعية متأزمــة ، غالبا ما تستقر هذه الفئــة في الأحياء الشعبية العتيقة أو القرى أو التجمعات 
الشريحة المهمشة ، الفائضة عن  »شباب الظــل «  وهي كما وصفها مصطفى حجازي السكانية الفوضوية .
الحاجة وبالتالي المستغنى عنها ، والتي لاتدخــل في حساب السلطة ومخططاتها ، إنها الفئة المهدورة منذ البداية 
،تعيش شريحة شباب الظل الغبن والغربة عن عالم المكانة الاجتماعية ، ولذلك فلا عجب مــع تزايد الاحتقان 
ي والاحساس بأنها مهمشة وغريبة عن عالـــم الفرص ، أن تكون ردود فعلها عنيفة ومدمرة حين تتاح ظروف النفس
 الانفجار ، بشكل يفاجئ الراي العام الذي كان غافلا عنها ومتناسيا لها .
 )102، ص6112( مصطفى حجازي ، 
ط كبيرين تجاه الأغنياء اعر حــقد وســخوعليــه نجد غالبية الشباب المنحــدر من هذه الأوساط تسيطر عليه مش
ـم وخاصــة تجاه أصحاب النفوذ والسلطة والمسؤولين بأجهـــزة الدولــة واللذين يحملهـم هــؤلاء الشباب وأبنائهـ
 م  السجن .الحياة ، وإجرامهــم وحتى دخولهـمسؤولية فشلهم في 
 الاقتصادح الاختلاسات التي هـــزت وسلـسلــة فضائ ـة للقوانين ،ات الصارخومما زاد في سخطـهم تلك الانتهاك
القانون على « ـد وشعارهـــمة ،فأصبــح اعتقادهمالسائـالجزائري ،وخلقت شرخا واسعا في علاقــة الشباب والسلطـ
بلادهـــدر لاقتناعهم بفكرة ان بلادهـــم »ـة الحرقــ« اب غة الشبــرة أو بلالهجــير ـــم الكبوأصبح حلمهـــ».الزوالي 
.من جهــــة ثانية كان لهذه التجاوزات تأثير »sevêr ed sapفي بلادنا مكاش أحــلام« الطاقات والاحلام
وال عمومية ــتلاس أمــالسرقــة ، اخ« بالغ في تفكير الشباب  الذي أصبــح يبرر لنفســه بعض السلوكات الإجرامية 
 ».ـــم يأخـذ سوى حقــه في البترولل« بأنــه:...» تى تجارة المخدرات ..ـــ، وح
 




 ـة :حسب السوابق القضائيــ
وجد فروق ذات دلالــة ــه تـ) تبين أنـ46) و( 06ج المحصل عليها  والموضحة في الجدولين( ـمن خلال النتـــائ      
إحصائية في نــوع الجريمة التي ارتكبها الشباب النزيل بالمؤسســـة العقابية حسب السوابق القضائيـــة ، أي أن كــل من 
في حين الشباب الابتدائي ( دون  الانتكاسينجريمة السرقــة وتجارة المخدرات ،أكثر ارتكابا من طرف الشباب 
ا علــى ـى أن الشباب الذين تعودو العمدي ، ولعـــل ذلك مــرده إل سوابق قضائية )   ،أكثر ارتكابا لجرائــم القتل
،ألفــوا هــذه التصرفات ،وبـــدأ تأثير القيم والفضيلـــة في » السرقـــة، تجارة المخدرات « ارتكـاب الجرائـم خاصة  
 م ، فضلا عن افتقارهــم للوازع الديني .لتالي تدني الشعور بالذنب لديهــهــم يتضاءل ، وبانفوس
الفقر والوضع الاجتماعي المزري : فالشخص الذي قضى مــدة في السجن تنفيذا لعقوبة صدرت ضــــده لاقترافـه 
ـــة أو وظيفة يسترزق منها ، وفي هذا جريمة ، عندما يفرج عنه يصطدم بواقع مأساوي ، لا مسكن يأويه ، أو عائلــ
 الصدد اتضح من خلال مقابلاتنا مــع أفراد العينة أن أصعب فترة يمر بها النزيل خلال قضاء عقوبته هي الفترة
، وتتمحـور أسباب قلقه اكتئابه وإحباطه حــــــول ما ينتظره من مستقبل مجهول ،وبطالــــة في  هــاوالأيام الأخيرة من
 ، علاقات اجتماعية هشــــة ، نبذ ورفض من طرف المجتـمع .الأفق 
ة ـة وتجار ودته أكيدة ، لأنه سيعاود السرقـوبالتالي الكثير من هــؤلاء الشباب يقر ويصرح وهـــو بالسجن بأن عـــ
ث ن حيوأحيانا يرتكب الشاب الجريمــة عن قصد  ليعود إلى السجـ، ويحقق رغباته المخدرات  ليسد حاجاته 
ـه أثر كبير ومن الأسباب حالات  فعامــل الفقر لـ الأكل والمبيت واجتنابا لضغوط المجتــمع ، وهذا واقــع أثبتته عـــدة
يتردى في عالـــم الجريمــة  أيضا نجد تأثير مجموعـــة الأصدقاء والرفقة السيئـــة ، فعودة ل الشخصوالدوافــع التي تجعــ
عالــــم  الأصدقاء المنحرفين القدامى ، أو الذين اكتسب معرفتهــم بالسجن من محترفي الشاب المفرج عنـــه إلى 
 الإجرام يزيد تأثره بهـم  ،و عــودتـــه إلى الجريمة أمرا أكيدا .
ـد تفكك الأسرة وفقدان الرعايــة والتربية والتوجيه من طرف الوالدين دافعا قويا لارتكاب الشاب الجريمـة ، ذا ويعهــ
أصبح إذ تراجــع السلطـة الأبوية لاحــظ أيضا و في هذا الصدد ناة من الشارع،قتمساتهتصبح ـــلأن مبادئـه وسلوك




، وتزايد »ت فضائية ، أنترنت...........قنــوا«  يفا وذلك بسبب التفتــح العالمي تأثير الآباء على الأبناء ضع
عهم الميت ،يحمل لهم بعض الاحساس بالحياة وبعض الاشباع إدمان الشباب عليها بحثا عن واقع بديـــل عن واق
الافتراضي ، يداوون به الاحباط والحرمان الواقعي ، كما يحمل لهم فرصة الاحساس بالمبادرة والقدرة والتفاعل 
ـع ويفرض نــالتي يسيطر عليها الحظر والم واللقاء والعلاقات ، ولـــو كانت افتراضية ، بدلا من الحياة الهزيلة الرتيبة
 )612، ص  6112( مصطفى حجازي، .عليها الخواء الوجودي 
اللباس المقلـد ، « أصـبح الأبناء متمردين على مبادئ وقــيم وأفكار آبائهــم ،ولا يولونها اهتماما وهذا ما يعكسه 
 .......» .تسريحات شعـر غريبة ، لـغة مستحدثــة بمصطلحات هجينــة 
أي عدم اشتراك الابوين والابناء بنفس  "epagnoitarenegيسمى بالفجوة الجلية "يؤدي ذلك إلى خلق ما 
القــيم بسبب اختلاف أجيالهما ، فبعض الاباء يلزمون أبنائهم بالامتثال وطاعة قيمهم ومعاييرهــم وفرض تنشئة لا 
 باء مــع  الابناء) تعكس روح العصر ،مما يؤدي إلى عــدم انسجام في عملية التنشئة وتقاطع جيلين ( الا
يتبلور خوف الاول على الثاني وجراءة الأخير على الأول مما يدفع الأول إلى ممارسة التسلط على الثاني وتمرد -
والذهاب إلى الأخير على الأول ، مثل هذا الاختلاف المتباين يجبر أبناء الجيل الثاني على الخروج عن هذه العلاقة 
معاييرهم ومزاجهم وتفكيرهم لكي يستطيع العيش بانسجام هادفا من ذلك التعبير عن أفراد يمثلون جيله في 
 خليل العمر  (معنأفكاره ومواقفه دون خوف أو تسلط فيجد جماعة الاقران لممارسة سلوكياته التي كانت معنفة .
 )663،ص2013
بصدد استبدال مرجعية الشبكة  لم يعد الكبار يشكلون مرجعية فعلية لجيل الشباب ، فالجيل الجديد هـوإذن 
البديلة ، » ومالدوت . كـ« وة ــبمرجعية الكبار حيث أصبح يستغني عنهم ، ويمت بشكل متزايد إلى أبwww
روعيتها ، بعد أن فقدت مرجعيتها ،ويضاعف من زمة في العلاقة مـــع الكبار ، حيث تفقد سلطتهم مشأوهنا تبرز 
رعاية ،تراخي المعايير الاجتماعية المتزايد ،وتراجع قيام الاسرة بوظائفها المعتادة في الآثارها حدة هذه الحالة وتراكــم 
 )613، ص 6113( مصطفى حجازي ، والتوجيه.  




ة الأولى أو احتراف جرائـم أخرى ، خاصــة ب إلى معاودة ارتكاب نفس الجريمـكـــل هذه العوامـل تدفــع بالشبا
 لاولى .ة ادرجـالسرقـة والمخدرات بال
على عكس الشباب الابتدائيين ،أي الذين لـم يكن لهـــم سوابق فعــل إجرامي ،نجدهــم أكثر ارتكابا لجرائــم القتل 
% ومعـــظم هذه الحالات تكـون قــتل خطأ ،وقعت أثنــاء لحظات غضب أو  2.46العمدي ، وذلك بنسبة 
 ـن النفس أو العرض .....عـد تكون دفاعا  ، وقــ شجار ونزاع حـول قطعة أرض أو قضية  معاملات ماليــة
وقـد يعـود ارتكاب البعض لجرائــم القتل إلى رغبة الفرد في إثبات وجوده وإظهــار قدرته الخاصــة بإعادة حقوقه دون 
قويـــة هو اللجـوء إلى القانـون منطلقا من خلال التفكير الرجعـي الذي مؤداه  أن الرجــل الذي يمتلك الشخصيـــة ال
 من يعيد حقـه بيده بمعنى آخـــر بأساليب غير شرعية .
ـد ، تعكس خلفية مرضية لهؤلاء م قتل عمدي عن سبق إصرار وترصــذا ولا ننفي ارتكاب بعض الشباب لجرائـهـ
 ذات عـــدوانية شديدة اتجـــاه الآخرين . قــــد يكون» مضادة للمجتمـع « الشباب ، شخصيات سيكوباتية  
 »ـور بالإحباط الشعــ«مصدرها بالدرجة الأولى 
:   التي تنص على أنـه   توجد فروق ذات دلالــة احصائية في ـةج  الفرضية الجزئية  الثالثـــة نتائـناقشم  -0
 ،السن:«الاجتماعي  للشباب النزيل بالمؤسسة العقابية تعزى للمتغيرات التالية  –درجة الاغتراب النفسي 
قضائية ، التهمة ، مدة الحالة العائلية ، المستوى التعليمي ، الحالة المهنية ،المستوى المعيشي ، السوابق ال
 »العقوبة 
 ـن:حسب السـ
توجد « )  إلى أنه 26) وكذا ( 66ـج التي تحصلنا عليها خلال المعالجــة الإحصائية  والمبينة بالجدولين (ئتشير النتا
ية في درجة الاغتراب النفسي الاجتماعي للشباب النزيل بالمؤسسة العقابية ، وفقا لمتغير فروق ذات دلالة إحصائ
عاما ، أي أن الشباب النزيل خلال هذه الفترة العمريـــة  76و  16الســـن ، لصالح الشباب المتراوح سنه بين 




ذلك إلى أن الشباب في هذا السن  يكون أكثر شعورا بالاغتراب عن غيرهــــم من الفئات  العمرية ، ويمكن إرجاع
 يكــون أكثر نضجــا ، أهدافه أكثر وضوحا ، منصبة حـــول الزواج والعمـــل .......
لكن دخول الشباب السجن في هذه السن ،وخاصة إذا حكــم بفترة طويلـة تجعل منه شخصا محبطا اكتئابيا ،  ، 
للذات ، شعور بالسخــط والرفض لمجتمعه باعتباره المتسبب ذو نظرة سلبية تشاؤمية للحياة ، مــع تقدير منخفض 
الأول على ظروفه وأوضاعه ، وعليه يسيطر عليه الشعور بالعجز ،الدونية   كما يفقد معنى الحياة وعليه نجد غالبية 
 ودة ، قليلالشباب من هذه الفترة العمرية ، يجنح إلى العزلــــة الاجتماعية داخل السجن ،علاقاته الاجتماعية محد
غالبيتهم يرفضون ....» أعـــوان أمن ، ضباط  ...» « ع ممثلي السجـــن ـع النزلاء أو مــالاحتكاك مـالتفاعل و 
ة في الأنشطة المسطرة من طرف المؤسسة ،لاقتناعهم بفكرة أن السجن قدر، و عليه أن يتكيف معه المشاركــ
ـه من المشاكل الصراعات ، والتصادمات تضمن لـــــه راحـــة بالـنسحاب ليعيشه فسياسة العزلة والتجنب وكذا الا
« ، أو بتعبير السجناء ....» أعوان ، ضباط «التي تحصل بينه وبين أقرانـــه النزلاء أو مـــع  ممثلي النظام بالسجـــن 
 ».الدولـــــة 
سنة) قـــد    76و  16المتراوح أعمارهم بين ( مـــن جهــة ثانية لاحظنا أن الغالبية العظمـى من الشباب النزيل      
ن ، حالات القلق والاكتئاب قضى معظــم مدة عقوبته ولم يتبقى منها   الكثير ، وما يميز هـــذه الفترة من السج
ــل ، وفـي ـى حـــد اليأس بمجرد بـــدأ العد التنازلــــي ليـــوم الإفراج عنه .إذ تسيطر على الشاب  مشاعر قلق المستقبـإلـ
المرء يوجد في عملية صيرورة بمواجهــته « )  أن 7740 -6040» (سورين كير كيجارد« هــذا الصدد يرى 
لمستقبله ،لذلك تكون الأولوية للمستقبل ، فهو يحيا حياته من أجـل المستقبل و لأنـه  في ذاته يفهم نفسه على أنه 
 .»عــدم اليقين يتحرك إلى المستقبل وهذا المستقبل يولد القلق و 
شعور بالاكتئاب والإحباط الكبير خاصـــة للهـــم ـلمستقبل لدى هؤلاء الشباب يؤدي بلكن حدة التفكير با      
فيما يتعلق بالعمل بالدرجــة الأولى ، باعتبار العمل وسيلة من وسائل الاندماج الاجتماعي ، وعـــــدم توافره ، قــد 




ماعي في المجتمع بين الأفراد وبخاصـــة فــــئة الشباب ، مما يولــــد لديه الشعور بالإحباط يسهـم في خلق التمايز الاجت
 وبالقهر والاضطهاد ،وكذا  الصد والتهميش ، ما يؤدي بهم إلى الشعور بالاغتراب  ، فاليأس فالانحراف والجريمة .
اجس الثاني الذي يشغل بـــال هؤلاء الشباب ويجعل وفضلا عن التفكير بالبطالــة التي تتراءى لهــم بالأفق نجد أن اله
 وتكوين عائلـــة تشعره بالأمن والاستقرار ،» الزواج«هدف ،هو فكرة الارتباط لامعنى ،ولاامنــهم أفرادا عاجزين ب
المجتمع م الذي يفرضه لمصاهرته ،وهــذا بسبب الوصـــع الرفض والنبـــذ من طرف جميع العائلات  وذلك بسبب توقـ
بطا سلبيا ،ذو ـذا الشاب محــكفيل بجعل ه» ecitsuj irper«  ،»ون ـــخريج سج« أو  » رمــمج«  ،فلقب
ه وأوضاعه ،وخلق اســم جديد لــه .وعليه نجد غالبية هؤلاء عجــز الدائـــم على تغيير ظروفـنظرة تشاؤمية تشعـــره بال
.                            وهذا ما نلتمسه من خلال تعابيرهــم عاتهم .الشباب يعانون من اغتراب عن ذواتهم وعن مجتم
 » حــنا خسرنا ........حــنا محروقين مع الدولـــة« 
 حسب المستوى التعليمي :
ــح أنه توجـد فروق  )  اتضـــ36) وكذا الجدول (  76ـج المحصل عليها والمبينة بالجدول رقـــم ( من خلال النتائــ
وذلك بين فئــة المستوى التعليمي حسبة إحصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي بــكل أبعاده دلالـذات 
الشباب ذو المستوى الابتدائي وكذا الشباب ذو المستوى تعليمي متوســط ، ثانوي وكذا الجامعي  لصالــح الشباب 
 » .متوســـط ، ثانوي ، جامعي «ذو المستوى تعليمي 
الجامعي أكثر فئات الشباب شعورا بالاغتراب النفسي الاجتماعي يليه الشباب الثانوي والمتوسـط أي أن الشباب 
 المستوى .
 ـط العقابي .الاجتماعي بالوســ –اب النفسي ـوره  بالاغتر ستوى التعليمي للشباب ازداد شعــفكلما ارتفع الم
وى التعليمي  المرتفع هـــم الأكثر شعورا وتحسسا وقــد أرجعت الباحثة ذلك إلى أن الشباب المسجون  ذو المست -
بسهولة من الوضــــع الذي آل إليه ، فوجوده بالسجن يـــــعد صدمة كبيرة ،وتجربــــة سلبية  أليمة  لا يستطيع تجاوزها 
بدلا من ـه وطموحاته وأهدافــه المسطرة وهي تتحطــم وتتهاوى خلف أســوار السجون ، ف،إذ يقف عاجزا أمام أمالـ




أن يكون  هــذا الشاب طالبا في حجرات الدراسـة أو على مقاعــد الجامعــة وحاملا لمؤهــل  علمي يمنحه فرصة 
الالتحاق بركب العاملين .يجد نفسه سجينا بعيدا عن واقعه الاجتماعي فتسيطر عليه الشعور بالعجز ويفقد معنى 
ذ ، وعدم الانتمــاء اد والنبــعيه  ،  كما تسيطر عليه مشاعر الاستبالحياة ،كما يفقد الثقة بهيئات المجتمــع وممثل
 ـه .لمحيطـ
يجــد الشباب ذو المستوى  التعليمي المرتفع صعوبة كبيرة  في التكيف  مـــــع الوسط العقابي وهذا نظرا لاعتقادهــم 
يقلل من قيمتهـــم  وينحـــط مستواهــم ،هذا بأن تعاملهــم واحتكاكهــم بباقي الفئات والشرائــح بمختلف جرائمهـــم 
فضلا عن التغير الاجتماعي السريع الحاصل بالعالــــم الخارجي والذي يزيد من إحساس الشباب بالقهــر والإحباط 
 ويعزز شعوره بالنقص وكذا الندم وتأنيب الضمير .
« ى المساجين ــام الداخلي المطبق علهذا بالإضافة إلى أن بيئة الاحتجاز وظروف الاحتباس وما يحمله النظ
تصنيف أمني داخل الزنزانات ، توقيت الطعام ، أوقات العمل ، الأنشطة الرياضية المحدودة ، الخروج إلى مصلحة 
ذا ارتكب السجين او .......».العيادة سواء طبيب أو أخصائي نفساني أو طبيب أسنان حسب  مواعيد مبرمجة 
،مما يفقده الشعور بالهوية الشخصية والفردية ، ويساعد في ذلك فرض ارتداء  بانتظارهمخالفة فإن العقوبة تكون 
إلى شعـــور السجين بالمراقبة المستمرة  بالإضافةزي موحد وكذا منح السجين رقما رمزيا هـو أساس التعامــل معه ،
 ه بالضغط والقنوط والاحباط .مما يزيد من شعور ،ف أعوان أمن المؤسسة أو من طرف عيــون الادارةسواء من طر 
كـل هـــذه  الظروف والضغوط الخاصــة بالحجز والقيـــود المفروضة تزيد مـــن إحساس الشباب بالاغتراب النفسي 
فالسجن بيئة تمثل ضغطا ط ، كما تسهـم فـي تطوير  أشكال مختلفة من الاضطرابات النفسية . الوســـ عـــن هذا
ومخزن لانتشار الامراض النفسية بين مكانو هــ: « "ninogشديدا على النزلاء يصفه الدكتور " قوين" " 
 )                        )681 p 991;latnahcL.M.agnaOelestn.»السجنـــاء




تدفع هي الأخرى إلى التفكير في الأدوية  التيـثر شيوعا في الوســط العقابي ،وم الأكلذا نجد القلق واضطرابات النــ
وذلك للتخفيف من شعورهـم بالقلق والاكتئاب وكذا اضطراب » القلـــة « حــد تعبير السجناء  ىالمهدئــة أو عل
 ـة لهروب الشباب من واقـــع السجن الأليم.طريقـالنــوم .كما تعد 
) اتضح أنه لا تــــوجد فروق  26ليها والموضحة بالجدول  (من خلال النتائــج المحصل عحسب الحالـــــة العائلية :
الاجتماعي للشباب المجرم  النزيل بالمؤسسة العقابية تعزى  –ذات دلالـــة إحصائية في درجة الاغتراب النفسي 
 .الحالـة العائلية لمتغير 
 .»،أرمـــلعازب ، متزوج ، مطلق « أي أن الشباب السجين بمختلف وضعياته الاجتماعية 
الاجتماعي ويمكن إرجاع ذلك وربطـه مباشرة بحجم المساندة الاجتماعيـــة  –يعاني من مشاعــر الاغتراب النفسي 
« م المعنوي من طرف أفراد العائلة م، فوجود السند العاطفي والدعـــالتي يحظى بهــــا المساجين من قبل عائلاتهـــــ
ذاته ،وإكسابه  القدرة على ـل على الرفع من معنوياته وزيادة تقديره ليعمـ.....» أزواج، أبناء، إخوة..والــــدين، 
 هة ضغوط وصعوبات السجن .مواجـ
ـن الملاحــظ أن غالبية  نزلاء المؤسسة العقابية يتفاجؤون أثناء تأديــــة فترات عقوباتهم بانقطاع علاقاتهم لكــ
ـه وعائلته ، أو انقطاع لذي يرى ابنه وصمة عار على اسمـا» الأب« ة الاجتماعية  ، كعدم زيارة أفراد العائلة خاص
 .ـم الحياتية ، وقــد يكون بسبب بعــد المسافـةأخبار العائلة بسبب الانشغال بأعمالهــ
 انهيار حياته الزوجيــةدة عقوبته بطلب الطلاق ، أو الهجـــــر وبالتالي يفاجأ الشباب  المتزوج خلال مــ ـدهذا وقـ
 م الأسرة وتشتتها و بالتالي فقدان معنى الاستقرار النفسي  الاجتماعي .وتحطــ
ونشير إلى الخوف الكبير للشباب المتزوج من تخلي ونبذ من طرف زوجاتهم وكذا نظرة الاحتقار من طرف الأبناء، 
ين مكان منحط يقلل من شأن الأفراد م لاعتبار السجن لدى الكثير ـم عدم زيارة عائلاتهــم لهــلــــذا يحبــذ الكثير منهـ
 الداخلين لـــه.




ة العقابية هـو أخبار الوفاة خاصــويجدر الإشارة إلى أن الهاجس الكبير الذي يخشاه الشباب السجين بالمؤسسة 
، فتعرض النزيل لمثل هذه التجربـــة  الأليمة تدخله في دائرة اكتئاب حاد وسيطرت الإحساس بالذنب  »ن ــالوالدي«
مس من خلال محادثتهم ان أمانيهــم تتمحور وتأنيب الضمير إذ يرى  نفسه المتسبب الأول في الأمر .لـــذا نلت
 ع الوالدين والحصول على رضاهــم .ش مـــة العيرة الخروج من السجن والتمتع بحريته وأن يحظى بفرصـحول فكـ
كــل هــذه الضغوط والتراكمات ، إضافــة إلى ضغــط السجن تزيد من شعور الشباب السجين بالسلبية ، والعجز 
الاجتماعي لـــدى  –وفقدان معنى الحياة واللاهدفية وكذا العزلــة الاجتماعية  فتتسع بذلك فجــوة الاغتراب النفسي 
» القضاء«ـد والكره والسخط لجهـــاز العدالــة على وجـــه الخصوص  باب السجين وتتنامى مشاعر الحقـشهؤلاء ال
 ...».حــــطم  عائلتي  بـــل القضاء لــــم يعاقبني «  .ـن انهـــيار علاقاته العائليةالذي يراه مسؤولا عــ
 ـة المهنــــية :الحالــ
) وجود فروق ذات دلالـــة إحصائية في كافة محاور 46ـم ( المبينة بالجدول رقـــصل عليها توضــــح النتائج المح
ن العمل ، أي أن الشباب المجرم  البطال رم ، لصالح الشباب العاطـــل عــالاغتراب النفسي الاجتماعي للشباب المج
 اجتماعيا من الشباب العامل ، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن : –أكثر اغترابا نفسيا 
الشباب في حاجـة ملحـة إلى العمل كمصدر أساسي  للدخل  وقاعــدة لاحترام الإنسان لذاتــه واعتزازه بنفسه  -
 ووسيلة لإشباع حاجتــه في المشاركــة الايجابية في المجتمع ، فالعمل هـــو أداة التنمية البشرية كما أنه هـــدف لها .
أجريت على أســـر المتعطلين إلى أن هـــذه الأسر تعاني من الضغـــوط وفي هــذا الصدد أشارت بعض الدراسات التي 
م ـها أنفسهـــالاقتصادية نتيجـــة تعطــل أبنائها وزيادة الخلافات الأسرية المترتبة على البطالــة ،إضافـــــة إلى تعرض أبنائـ
 ـة .وين أســرة نتيجة لهذه البطالـفي تك إلى الآثار النفسية والاجتماعــية ، كما يعانون من السلبية والعجـــز 
الوجهة ـدا في الوقت ولا يستطيع أن يـــوجه طاقاته يعاني من وجود فائض كبير جـأيضا نجد أن الشباب المتعطل 
اق إليها الشباب ط الشباب برفقاء الســوء ومن هنا تأتي الانحرافات المختلفة والتي يسالصحيحة ،وعلى هذا يختلــ
 )120، ص 7112و العينين ، ( عطيات أبـــ.البطالةمن خلال 




 ت لاحتياجاته و بالتالي يغترب عن واقــعه ومجتمعـه .ـل لا يستطيع توفير أيــة اشباعافالشباب الذي لا يعمـ
اب " إذ ة واغتر بــتحت عنوان " شبابنا بين غر » عطيات أبــــو العينين « ـة ـج دراسـوتتوافق نتائــج دراستنا مــــع نتائــ
هــــــــدف  ، لاتوصلت إلى  حقيقة وجود ارتباط ايجابي بين البطالــــة واغتراب الشباب من خلال إحساسهم بال
متشابهـــــة لديهـــم وبالتالي تشعرهـــم برتابــــة  فالأيامفليس هناك هدف يسعى الشباب إلى تحقيقه في ظـــل البطالــــة 
ــة ـع في ظل متغيرات متسارعـــة ومتلاحقـــم يعيش حياتــه بإيقاع سريــل في عالـــالبطيء الممـا الإيقاع الحياة ، فهذ
 ـم الحسرة والندم وزيادة الإحساس بالاغتراب .يشعرهم بالإحباط ويخلق لديهـ
ة بالخصوص ونظرا للأهمية البالغـة للعمـــل في حياة الشباب السجين داخل المؤسسة وخارجها  فقد أولت الدولـــ
ـل داخل المؤسسة العقابيـــــة بتوفير عــدة ل فعملت على فتـــح باب الشغـإدارة السجون اهتماما بالغا بموضوع الشغــ
مخبزة، «ة ، وقــــد تكون بيئة مغلقــ.....» استصلاح أراضي ، نشاطات فلاحية « د تكون بيئة مفتوحـــة ــمجالات قـ
 .......» . ـدادة ، ورشات نجارةورشات حـ
إن تقويـــة الرابطــة بين المسجون والعمل ،واعتماد تشغيل المساجين كأداة فعالـــة في الإدماج تعتبر كذلك أسلوب 
تي يعاني منها أغلب الشباب السجين  "  ـــعلاجي للعديد من المظاهــر السلوكية المنحرفة والأزمات النفسية ال
ذاتية ة الطرابات السلوكية كالعدوانية خاصـلق والاكتئاب إضافة إلى الاضكعصاب السجن الكثير الشيوع وكذا الق
وية ، هذا عاهات عضـة بافتعال شجارات وعراك قد ينتهي بكدمات وكسور وحتى (تشويه ذات ) ،أو الغيريـ
،وهذا بات النــوم ة في الجنسية المثلية الأكثر انتشارا ،كما تبرز أيضا اضطراسية متمثلـبالإضافة  إلى الانحرافات الجن
 ومي الذي يفرضـه طبيعــة الوســط العقابي .نظرا للفراغ والروتين اليـ
وعليه فإن توجــيه الشباب النزيل إلى  ممارســــة بعض الأعمال المفيدة لــه وللمؤسسة ســواء بصفة فردية أو جماعية 
ـما تسهم أيضا في الرفع ـية ،كة والانحرافات السلوكـاستغلالا لطاقاته ووقتـــه يعد أسلوبا علاجيا للاضطرابات النفسي
إخراج السجين من حالـة العزلة  تسهــم فيمن تقدير الذات والتخفيف من حدة الشعور بالقلق والاكتئاب . كــما 
 الاجتماعي داخل الوســـطالمغلق. –من مشاعر الاغتراب النفسي  والاجتماعية والتخفيفالذاتية 




المهني القائمــة بالمؤسسة العقابية لفائــــدة المساجين في تدريبهم على مهنــة ن جهـة أخرى تسهم ورشات التكوين م
أو حرفـــة يتحصلون بموجبها على منصب شغل شريف بعــــد الإفراج عنه وبالتالي منحه فرصــة الاندماج 
 الاجتماعي.
 حسب  المستوى المعيشي :
ـة اتضح أنـــه توجد فروق ذات دلالـ)12) وكذا  (  26م ( صل عليها والمبينة بالجدول رقــمن خلال النتائج المح
بين الشباب من مستوى مستواهـم المعيشي     رم حسبـــالاجتماعي للشباب المج –إحصائية في الاغتراب النفسي 
ـئة ) ح هذه الأخيرة ( الفــوجيــد ،لصالــمعيشي ضعيف وكـــذا فئة الشباب المنحـــدر من مستوى معيشي متوســـط  
اجتماعيا ، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن هذه الفئــة من الشباب تنحـــدر من  –الأكثر اغترابا نفسيا التي اتضح أنها 
مستوى اقتصادي واجتماعي مرتــفع وما يتســم به هذا المستوى من ارتياح مادي بتوفير جميــع متطلبات ورغبات 
و ضلا على التردد على مجالس اللهــمأكــل جيــد ،ملبس بماركات عالمية ، وانتقاء أحدث السيارات ، هذا ف«أفراده 
و شعور بالفقــر م يعرف ما هـم لم يعش تجارب سلبية وأليمــة ولــذخ ، فمعظمهـوالسهرات الفنيــــة ومظاهــر البـ
 والحاجــة .
ولة بل يصاب بصدمة نفسية  الأليمة لا يستطيع تجاوزها بسهــة السجن ـــؤلاء الشباب بتجربوبالتالي لما يتعرض هـ
وتسيطــــر  كبيرة و ما يرافقها من مظاهر القلق والاكتئاب وسيطرة مشاعر الإحباط الشديد فيفقد توازنه النفسي
 ـط  .ـالاجتماعي عن هــــذا الوسـ –تراب النفسي ـز والسلبية وتعزز شعوره بالاغعليه الإحساس بالعجـ
من جــهة ثانية يجد شباب المستوى الجــيد والمتوســط صعوبة كبيرة في تقبل واقع السجن و التكيف النفسي 
ـة بالوســـط المغلق وذلك نظرا للتباين في المستوى الاقتصادي والاجتماعي ،  لاجتماعي وتكوين علاقات اجتماعيـوا
 ة لمركــزه ومكانتــه مما يدفعه إلى العــزلــة .كما ينظر للسجن نظرة دونية ، مكان منحــط بالنسب
ـل الوســـط العقابي يكون سببا في خلق جـــو مشحون ومتوتر وإشعال نار الحقــــد بين ذا التبايــــن والتام داخـهــ
ي مستوى اقتصادي واجتماع« يا الشباب من مختلف الأوساط الاجتماعية ، خاصــة اتجاه هـــؤلاء المرتاحين ماد




، لكون هذه الشريحة من المجتمـــع تتهيــأ لها فرص الاندماج الاجتماعي بسهــولة من خلال وظائف » ـيد جــ
مضمونة ، لها مستقبل مهني جـــيد ،وذلك إما بالاتصال والتواصل مــــع أصحاب النفــوذ ،وإما بالاستعداد المهاري 
 ــة .الخاص التعليمية بالمدارس لعمليةوالتعليمي نظرا للنفق المالي على هذا الشباب في ا
د صعـــوبة في  التكيف مــع ظروف ـدر من عائلات ضعيفـة المستوى المعيشي  لايجـعلى عكس الشباب المنحـ
مة أصلا بالضغــط والقلق ل هذه الأوضاع في حياتــه  العاديــة  المتسـالسجن وضغوطاته وذلك لتعــوده على مثــ
 أكسبتــه قــوة ، وإستراتيجية في مواجهة المشاكــل الحياتية .والإحباط و التي 
ـه، وقد يعتبره ســوء حــظ، لذا نجد الشاب الضعيف يه قضاء وقــــدر يجب التسليم بـفتجربـــة السجن بالنسبة إل
السجن  الاجتمــــاعي  ،وقــد تكون ظروف –المستوى المعيشي  في غالب الأحيان لا يشعر بالاغتراب النفسي 
 ــترة عقوبته .وبة في قضاء  فــد أي صعــه الاجتماعـــية وبالتالي لا يجـأحســن بكثير من ظروفـــ
 حسب السوابق القضائية :
) 242.2تقــدر بـ ( ) اتضــح أن قيمـــة ( ت) ككــل 02من خلال النتائــج المحصل عليها والمبينة بالجدول رقــم ( 
وجد فروق ذات دلالــــة إحصائية في  ) .ويعني أنه تــ71.1) ومستوى الخطأ( 414درجات حرية (  ـة عندوهي دالـ
ـح الشباب الابتدائيين، أي أن الشباب المجرم ي الاجتماعي للشباب المجرم لصالكافة محاور الاغتراب النفس
 الابتدائي أكثر اغترابا نفسيا واجتماعيا من الشباب الانتكاسي.
ـرة يعد تجربة سلبية جديدة في حياة الشاب م السجن لأول مـــول   عالـت الباحثة ذلك إلى كون دخـد أرجعوقــ
حضرية ) ،  كما  –ية ــغنية ) ( ريف –اط الاجتماعية ( فقيرة ـن مختلف الأوســــراد مـــالذي يفاجأ بالتعامل مـــع أف
سرقات «محترفي الإجرام ممن ارتكبوا أثقل الجرائـــــم ، يفاجأ الشاب داخل الوسط العقابي بضرورة التعامل مـــــع 
 .....» .ضخمــــة ،  اعتداء ، قتل عمدي 
هذا بالإضافة إلى السلوكيات والانحرافات التي قــــد يفاجأ بها للمرة الأولى " تشويه الذات ، محاولات الانتحار ، 
 الاعتداءات والانحرافات الجنسية .....




طبيعة الوسط العقابي ،وما يحده من قوانين والتزامات وقواعد ، ونظام السلطة القائــم  على من جهـــــة أخرى 
 التهديد بالاستخدام الفعلي للعقاب البدني ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى قيام الكراهية والإحساس بالاغتراب.
ن ويتطلبه ، ولكنها في نفس الوقت وتمثل السجون نموذج التنظيم القائم على الإكراه الذي يفضي إلى الإذعا    
 تزيد حياة النزلاء مرارة وتملأهم غيضا واغترابا .
وقــــد أوضحت البحوث أن درجة الاغتراب والإحباط والمرارة والألم تتأثر تأثيرا مباشرا وتختلف بمدى الإكراه أو 
في هذا الصدد  .و »  4220، تيتل 3320، بارك  2320، جلاسر 2720جروسكي « التسلط، في السجن.
أشارت الدراسات التي أجريت في المؤسسات الإصلاحية الفيدرالية بعدد من الولايات في أمريكا لمقارنــــة ما يتعرض 
له النزلاء المخزنين بالعنابر بالمقارنة بالنزلاء المكلفين بالعمل بورشات هذه المؤسسات صحــــة ذلك ،وقد أوضحت 
ورشات أقل تعرضا لقهر المشرفين ولذلك فقد كانوا أقل اغترابا من أولئك المخزنين هذه الدراسات أن العاملين بال
 )22،ص 1220(عبد ا لله عبد الغني الغانـــم ، .بالعنابر 
وذهب باحثون آخرون إلى رأي مساير لوجهــــة النظر القائلة ،بأن كلما قلت درجة القهر أو الإكراه كلما قــل  -
فوكس « يل   ــــة لعملية التأهين بالسجن  وتزداد الفرص المتاحـتفاعل النزلاء مع العاملاغتراب السجن وتزايــد 
 )22،ص1220( عبد الله عبد الغني الغانـم ، ».4320د ، زالـ4720  ، أوهلن 2720
 ـط العقابي الذيعلى عكس الشباب ذو السوابق القضائية الذي  لا يجد أي صعوبة في التعامل والتكيف مع الوسـ
ـه الخاص ، بل يؤدي إلى إكسابه مختلف الخبرات الإجرامية وتأصلها لديه وبالتالي إحلالها محل الخبرات يعتبره عالمـ
 العادية وأنماط السلوك السويــة .
 : رابعــــة زئية الــج الفرضية الجـــناقشة نتائـــم -
) يتبين أن الشباب مرتكب جرائــم القتل  42ـم (ل عليها والموضحـــة بالجدول رقــج المتحصمن خلال النتائ
ـم السرقة و  ط العقابي من الشباب مرتكب جرائــالاجتماعي  في الوس –اب النفسي العمدي أكثر شعورا بالاغتر 
 كذا تجارة المخدرات ،ويمكن إرجاع ذلك إلى :




الجرائم التي تهتز لها التي تعد من أبشع » جريمة القتل « طبيعة السلوك الإجرامي المرتكب في حــد ذاته  
فهي سلوك مرفوض من طرف الأفراد والمجتمعات على اختلاف نسقها الاجتماعي ، النفس وتقشعر لها الأبدان  
وطبيعتها الثقافية ، ودرجة نموها وتقدمها الاقتصادي وكذا توجهها الديني . فهي سبب  مباشر في حرمان 
في   »nodlihc -malliW«دونـــــيعرف العالــم " وليــــم شلذا الصدد ـــشخص من حقه في الحياة ، وفي ه
هي فعل عدواني ولا إنساني يهدف إلى القضاء على حياة إنسان ، « كتابــه " نماذج الانحراف عند الشباب " : 
 ،أما روبرت ميرتون.......» وهذا الفعل ينبعث من قصد يضمره القاتل ويريد من خلاله انهاء حياته كليـــــة 
ة سلبية عدوانية ـالقتل هــو ممارسـ»  :« ماعي  النظرية الاجتماعية و البناء الاجت« فيعرف جريمــــة القتل في كتابه
 ........» .ن الأسباب ــياة إنسان لسبب مــتهدف إلى إزهاق ح
إنسان عمدا ، ولا هي إزهاق روح « بــ:274أما قانون العقوبات  الجزائري فيعرف جريمة القتل العمدي في المادة 
تكفي النية أو الرغبة في ذلك ولا حتى المحاولة ويجب أن يكون السلوك عملا ايجابيا أدى إلى ارتكاب الجرم دون 
 .»النظر إلى الوسيلة المستعملة 
تحقيق  العدالة،  للدفاع عن الشرف ،لحماية حياته ، -تتعدد أسباب القتل العمدي لكن تتمحور أساسا حول : 
" لايوجد اختلاف في الطبيعة لكن الاختلاف في الدرجة بين المجرمين وغيرهم ،وميز letaniPبيناتال "وحسب 
 ed lartnec uayoNالمركزية للشخصية المجرمةالاشخاص العاديين بأربع أبعاد للنواة 
"، القابلية ،العدوانية emsirtecogélالتمحور حول الذات " ellenimirc étilannosrep al
 eciruaM-P( " evitceffa ecneréffidni'l"و اللاتفريق العاطفي"، étivisserga'l"
 )511P,8991 ,nossuC
ة هذا السلوك وخطورته على الفرد والمجتمـــع فإن المشرع الجزائري كان صارما مع مرتكبه وهذا ما ـــونظرا لجسام -
على أنه يعاقب بالإعدام أو المؤبد كــــل من ارتكب جريمة « من قانون العقوبات الجزائري  034تنص عليه المادة 




ر والترصد ،أما في حالة القتل الخطأ فيتــم تخفيف قتل وهـــذا في حالـــة ما إذا اقترنت الجريمة بحالة سبق الإصرا
 )062قانون العقوبات الجزائري ، المادة ،(    .»الحكــم
ويجدر الإشارة إلى أن تنفيذ حكــم الإعدام مازال معلقا وغير معمول به حسب القانون الجزائري ، لكن في الآونــة 
الإجراء والمطالبــة بتفعيل هذا الحكــم وتطبيقه في ظل التزايــد الأخيرة تزايد الطلب وارتفعت الأصوات المنددة بهذا 
 الملفت للجرائــم ،وظهور ممارسات غريبة عن المجتمع الجزائري وقيمه كظاهرة اختطاف واغتصاب وقتل الأطفال.
لتي تطلقها فقضايا القتل بصفة عامــة عرفت منحا تصاعديا خطيرا في الجزائر وهو ما تجسده الإحصائيات الرهيبة ا
المصالح المختصة في كل مرة والتي تبين تسجيل الآلاف من قضايا سنويا يروح ضحيتها آلاف الأشخاص. ففي 
قضية جنائية تخص جرائم القتل العمدي وحالات  444تمكنت مصالح الشرطة الجزائرية من معالجة   6014عام 
 )يدة النهارتقرير جر (قضية . 424الضرب والجرح المفضي للوفاة من مجموع 
خلال مجريات المحاكمة يبقى المجرم القاتل متمسكا بالأمل في صدور حكم مخفف ، لكن بعد إصدار الحكم " 
عاما " وتنفيذه يصدم مرتكب جناية القتل بواقــــع السجن وما يحمله هذا الواقع  من ثقل وألم 14إعدام ، مؤبد ، 
بالتدني الذي يحدثه الإيداع بالسجن يصاب السجين بالكآبـــة ،إذ تحت وطأة أثر الإحباط والخزي والشعور 
 وتسيطر عليه الشعور بالعجز وفقدان معنى الحياة .
كما يصاب المجرم القاتل باضطراب نظامه القيمي والأخلاقي والسلوكي وتتولد عقدة الذنب عنده والتي تؤثر سلبا 
و فقدان الوظيفة » لقب القاتل « وصم الإجرامي في توازن شخصيته وتكيفه مع المحيط ،كما أن التعرض لل
ـل تساهم إلى حد كبير في شعور مرتكب جريمة عواموالتعرض للنبذ من طرف العائلة والمحيط الاجتماعي ككل،
 القتل بالاغتراب النفسي الاجتماعي.
مع والدين والإنسانية إلى كفر الفرد بالمجت» مرتكبي جرائم القتل العمدي « ـع  السجن بهؤلاء الشباب كما يدفـ
وبكل القيم الخلقية ، وهذا ما يفسره ارتفاع نسبة الانتحار بين المساجين مرتكبي جرائـــم القتل العمدي المحكوم 
،أو اتجاه الآخرين  » تشويه ذات « ـواء اتجاه الذات دى، مع بروز مظاهر العدوانية ســعليهم بعقوبات طويلة الم




د  التعرض للعقاب وذلك للتخفيف من حـــــدة الشعور بالذنب وتأنيب رات قصـلاعتداءات و افتعال الشجاكا
 الضمير .
هلاوس ، هذيانات ، « ـة إلى شيوع الاضطرابات النفسية  وكذا أعراض بعض  الأمراض العقلية والعصبية إضافـ
 تتمحور حول الضحـــية أو ظروف الجريمة.»  خيالات 
ول مدة العقوبة الاجتماعي ،لطــ–لاغتراب النفسي م القتل العمدي باتكب لجرائـــور الشباب المر و يمكن إرجاع شعـ
م ، لكن ل أنواع الجرائــالملزم عليه قضائها بالسجـن ، فقد كانت ولازالت العقوبات الطويلة المدى أسلوبا ردعيا لكـ
بالإحباط وافتقاد معنى الحياة  الضغوط والآثار النفسية التي تفرزها هذه العقوبات من إحساس بالضياع وشعـــور
ـة بالذات ، كراهية الحياة كما تسيطر عليه فكــرة اب المحكوم عليه إلى فقدان الثقـالاجتماعيــــة تـــؤدي بهؤلاء الشب
الموت قبل الخروج من السجن وكذا الخوف من الجنون أو الإقدام على الانتحار . ولعل السبب في عمق هذه 
 ــة .عـد تاريــخ للإفراج و الحريالمعاناة غياب أو ب
ونظرا للتأثير الواضح لطول مدة العقوبــة على الحالــة النفسية والسلوكية للشاب السجين فقــد اعتمدتها السياسة 
 أكثر خطورة . –العقابية الحديثة كمعيار للتصنيف بين النزلاء داخل المؤسسات العقابية . فالأطول مدة 
لدارسين أن الذين يقضون عقوبات طويلة المدة بالسجون لن يستطيعوا ارتكاب جرائــم لكن يتفق الكثير من ا
جديدة ضد المصلــحة العامة بعد الإفراج عنهم ، وبعد قضاء مدة عقوبة طويلة ، لكن احتمال ارتكاب جرائــم 
 ت .ضد زملائه من النزلاء وضد العاملين بالسجن أمر يبقى قائما أثناء قضائهم هذه العقوبا









 :   استنتــــاج عــام
لدى الشباب المجرم » الاجتماعي  –الاغتراب النفسي « بعــد القيام بجمــيع الخطوات المتبعــة  فــي دراســـة مـوضوع 
وذلك باستخدام خطوات المنهج الوصفي  –البرواقية  –لـــدى عينة من سجنــاء مؤسسة  إعادة التأهيل ، وذلك 
التحليلي ، وفي ضوء المعالجة الاحصائية لفرضيات الدراسـة ، والتأكد من تحققها أو عدمه ، فإننا بعــــد التحليل 
 الاحصائي تـــم الخروج بالنتائج التاليـــة :
الاجتماعي ، كشفت نتائــــج الدراسـة –شعـــور الشباب المجرم السجين بالاغتراب النفسي بالنسبة لمدى  -0
الاجتماعي لكن مـــع تباين وتفاوت في درجات مظاهره ،  –على معاناة هذه الفــــئة من شعور بالاغتراب النفسي 
، أما أقل »اغتراب الذات  «ر شيوعا ثــم  الاكث» العزلـــة الاجتماعية « وكذا »الشعور باللامعنى « إذ نجد مظهـــر 
 » .الشعور بالعجز واللامعياريـــة « الدرجات فكانت لمظهري 
الشباب  المجرم السجين « وبناءا على النتائج المحصل عليها نستطيع القول أن الفرضيــــة الاولى التي تنص على 
، قــد تحققت مــع تباين وتفاوت في » كل أبعاده بالمؤسسة العقابية يعاني  من الاغتراب النفسي الاجتماعي ب
 درجات مظاهره .
رم السجين حسب خصائصهـم  ( السن ــــتي يرتكبها ،شباب المجـــبالنسبة للفروق في نـــوع الجريمة ال -4
أوضحت النتائج ،المستوى التعليمي ، الحالــة العائلية ،الحالــة المهنية ،المستوى المعيشي ،السوابق القضائية )فقـــــد 
 مايلي:
وجود فروق ذات دلالة احصائية في نوع الجريمة التي ارتكبها الشباب السجين بالمؤسسة العقابية تعزى  – 0-4
 . »الســـن«لمتغير
تـوجد فروق ذات دلالة احصائية في نوع الجريمة المرتكبة من طرف الشباب السجين بالمؤسسة العقابية  -4-4
 .تعليميالمستوى التعزى لمتغير




لاتوجـــد فروق ذات دلالة احصائية في نـــــوع الجريمة التي ارتكبها الشباب النزيل بالمؤسسة العقابية تعزى  -6-4
أي أن الشباب السجين بمختلف حالتهم العائلية ارتكب أكثر جريمـــة السرقـــة ثــم تجارة ، الحالـــــة العائليةلمتغير 
 المخدرات ،فالقتل العمدي .
لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في نوع الجريمة المرتكبة من طرف الشباب النزيل في المؤسسة العقابية  -2-4
بطال " ارتكب أكثر جريمة  –،أي أن الشباب السجين بمختلف حالته المهنية " عامـــل الحالـــة المهنيةتعزى لمتغير
 السرقـــة ثـــم تجارة المخدرات فالقتل العمدي .
لا توجد فروق ذات دلالـــــة احصائية في نوع الجريمة التي ارتكبها الشباب النزيل بالمؤسسة العقابية  -7-4
 المنحدر منه .المستوى المعيشيحسب
توجد فروق ذات دلالة احصائية في نوع الجريمة المرتكبة من طرف الشباب السجين بالمؤسسة العقابية  -3-4
 . السوابق القضائيةتعزى لمتغير 
توجد فروق في نوع الجريمة التي يرتكبها الشباب « وعليه يتبين أن الفرضية الثانية التي تنص على أنه  -
السجين بالمؤسسة العقابية حسب خصاصهم ( السن ، المستوى التعليمي ، الحالة العائلية ، الحالــــة المهنية ، 
السن ، المستوى التعليمي، :«لبعض المتغيرات  تحققت نسيا بالنسبة» المستوى المعيشي ، السوابق القضائية ) 
 ».السوابق القضائيــــة 
 » .الحالــــة العائلية ، الحالة المهنيةالمستوى المعيشي « ولــــم تتحقق مــع  باقي المتغيرات 
الاجتماعي   لشباب السجين بالمؤسسة العقابية حسب  –بالنسبة للفروق في درجة الاغتراب النفسي  -6
( السن ، المستوى التعليمي ،الحالـــةالعائلية ،الحالـة المهنية ، المستوى المعيشي ، السوابق القضائية ) ، خصائصهم 
 فقــــد أوضحت النتائـــج المحصل عليها ما يلي :
 .الســـن   الاجتماعي للشباب المجرم حسب –تــوجد فروق ذات دلالـــة احصائية في الاغتراب النفسي  – 0-6




مستواهـــم الاجتماعي للشباب المجرم حسب –جد فروق ذات دلالة احصائية في الاغتراب النفسي تو  -4-6
 الاجتماعي . –ي للشباب ازداد شعـــــوره بالاغتراب النفسي ــ، فكلما ارتفع المستوى التعليم  التعليمي
حالتهـــــم ب المجرم حسب لا توجد فروق ذات دلالـــة احصائية في الاغتراب النفسي الاجتماعي للشبا -6-6
 .العائلــية 
الاجتماعي للشباب المجرم  تعزى  –توجد فروق ذات دلالـــة احصائية في كافـــة محاور الاغتراب النفسي  -2-6
 .الحالــة المهنية لمتغير 
 فالشباب البطال  هــم الاكثر  اغترابا نفسيا و اجتماعيا  من الشباب العامـــل .
الاجتماعي للشباب المجرم حسب   –ذات دلالــة احصائـية في درجة الاغتراب النفسي  توجد فروق -7-6
 . مستواهـــم المعيشي
الاجتماعي  تعزى لمتغير   –تــــوجد فروق ذات دلالـــــة احصائية في كافــــة  محاور الاغتراب النفسي  -3-6
 ،وذلك لصالــــح الشباب الابتدائي .  لسوابق القضائيةا
 –توجد فروق في درجــــة الاغتراب النفسي :«وبناءا على ما تقــدم يتضح أن الفرضية الثالثة التي تنص على أنــــه 
الاجتماعي  للشباب النزيل في المؤسسة العقابية حسب خصائصهــــم ( السن ، المستوى التعليمي، الحالــــة المهنية ، 
ققت نسبيا ، وذلك بالنسبة لبعض المتغيرات ( السن ، المستوى تح)» المستوى المعيشي ،السوابق القضائية 
 التعليمي، الحالــة المهنية،المستوى المعيشــــي ،سوابق القضائية )   ، ولـــم تتحقق مــــع متغير ( الحالة العائلية ) .
ابية حسب الاجتماعي  للشباب السجين بالمؤسسة العق –بالنسبة  للفروق في درجــة الاغتراب النفسي  -2
 فقـد أوضحت النتائــــج مايلي :» نــوع الجريمة المرتكبة « 
الاجتماعي  للشباب المجرم السجين ،  –وجــود فروق ذات دلالــة احصائية في درجـــة الاغتراب النفسي  -0-2
 حسب نــــوع الجريمـــة المرتكبة وذلك لصالـح مرتكبي جرائــــم القتل العمدي .
 تتفق نتائــــج هذه الدراســـة مــع نتائج دراسات سابقة وتعارضت مــــع دراسات أخرى .وعمــــوما  -













     خاتمــــــة :
حظي عـلم النفس الاجتماعي كفرع من فروع علــم النفس باىتمام كثير من علــماء النفس ، الاجتمــاع ورجال السياسة       
والثقافية ، فمن خلال   الاجتماعيةوكل من يقتضي عملــو التفاعل مــع الأفراد ، لكونو يعــتٌ بدراسة الأفراد في مواقفهـم 
الاجتماعي أن يرفع بصره عن الاىتمامات النفسية البحتــة وأن يشمل في منظوره المحيط التدريب والخبرة يتعلم عالم النفس 
                                      ــم  تهومشاعرىم وسلوكهم وتفاعلا، الناس تفكيرتماعي ، الذي يؤثــر على الاج
 )13ص  1973لامبرت،-لامبرت،ولاس-ولـيم(                                                                         
للسلوك كما يهــتم بالأفراد ، حاولت الباحثة الخوض في موضوع أثار اىتمام ولأنـو يهتم بالأوضـاع الاجتماعيـة والثقافيـة     
لكن توجو الباحثة كان  »موضوع الجريمة  « ديمي ، كل حسب وجهة نظره وخصصصو الأكاالكثير من الدارسين والباحثين
 ، وذلك بحكــم عملها كأخصائية نفسانية بالوسط العقابي   الشباب المجرم السجينمنصبا على فــئة 
من »إجتماعي  -علم نفس«وذلك بحكم التخصص الأكاديمي اجتماعية ،  -حاولت الباحثة تناول الدوضوع بصبغة نفس
جهـــة ، وكذا تفاعلها مـــع ىــؤلاء الشباب من جهة اخرى الذين اختلفت أسبابهم وأوضاعهــم ودوافعهــم ، لكن الدصير واحد 
    »شاب لررم سجين بالدؤسسة العقابية « واللقب واحـــد 
م الجهــود الدبذولــة من قبل تواجـو جميع المجتمعات ، ورغـة  التي ل الاجتماعية الذاماكـمشكلــــة الجريمة والانحراف من الدشف 
 ـذه الظاىرة لاتزال تنخرىا والوقوف على أسبابها إلا أن ىوكذا من الباحثين لصبر أغوار ،منية لوقف انتشارىا سسات الأالدؤ 
فــئة «تًكيب البشرية لذـذه المجتمعات ، الة على أىــم فئة في ، خاصـ ـة لأفرادىاياة العامد المجتمعات وتلقي بظلالذا على الحجسـ
 » الشباب 
،وما جنـوح الشباب إلى ارتكاب السلوك الدضاد لمجتمعـو  اىــذه الفئــة التي تلعب دورا مهمــا في بنــاء وتقــدم لرتمعاته      
 لرتمعو   بمختلف درجاتو إلا دليل عــلى سـوء توافق واضـح مـع مؤسسات 
 ة الفعل التنبيهي إلى وجودفة الحقيقية للجريمة تكون بمثابـأن الوظي):« dnalrehtuSوفي ىـذا الصدد يقول " سذرلانـد " ( 
فالجريمة  ـد أصابو ،ىكذاأن شيئا مـا ق ـة التنبيو للجهــاز العضوي ، إلىم الذي يكون بمثابـتوافق في المجتــمع تماما كالألـ سوء
   » ع عامـة وسائدة في المجتم لى سوء التوافق الاجتماعي ، خاصـة عندما تصبح الجريمةتكون بمثابة التنبيو ع





ل قهرىا مـو من المحت ،» noitazinagrosiD  laicoS«ـماعــــي ــــكك الاجتـــى التفــيلا علـــرضا أو دلـون عـفالجريــمة تكـ
بمجرد ارتكاب الشاب الجريمة يجد نفسو خلف أســوار السجن ومن ىنا  ث تغييرات في التنظيم الاجتماعيمن خلال إحدا
، وضبط مواعيد  »قيد الرقـــم  «و رقما تسلسليا يرمـــز لشخصو تــبدأ رحلة الدعاناة النفسية ، فارتداءه الزي الدــــوحد ، ومنح
خلف  المجـــرم  الطعام والنـــوم وكل الانشطة       كلها ضوابط ولزددات تساىـــم إلى حد كبير في انصهار شخصية الشاب 
الاجتماعي  –فيصبح الاغتًاب النفسي ى حـــد التفكـــير في الانتحار ـار سوداويــــة تصل إلــإذ تسيطـــر عليو أفكـ القضبان 
 ـم السجن  التوافق وسوء التكيف مـــع عالـ بكــــل مظاىره نتيجــة حتمية لعـــدم
السجن ، مؤسسة للضبــط الاجتماعي ، شهدت  في السنوات الاخيرة تغيرا جذريا في نظمها وسياستها العقابية يبقى      
 –والتهذيب ، فجاءت التسمية  للإصلاحمن أماكــــن لإنزال العقاب البدني وإلحاق الاذى بالسجين ،إلى مؤسسات 
ـم يعد الغرض من ارسال السجين إلى السجن طياتها حقيقة أنو لــتحمـــل في ىذه التسمية  – و التأىيل التًبيةمؤسسات اعادة 
ع المجتـــمع ، وتأىيلو للتعاون مـــر فيها بالندم ويعاد علاجـــــو ده عـــن المجتمـــع فتًة يشعـللقضاء عليو أو الانتقام منــــو ، وإنما إبعا
 تعاونا مثمرا بناءا  
الدؤسسات العقابية مــــع العالم الخارجي ، فمن وســـط مغلق ومنهج ـذا التغير في السياسة العقابية ، رافقو تغير اسلوب ىــ      
على نسبيا  لا يمكن تناولو بالدراســـة ، إلى وســـط مفتوح  »طابو «بإحكام لدرجة اعتبار الخوض في مواضيع السجن 
أو المجرم إدانة  ليس من مهامو  في ميدان الجريمة  ة الاجرامية انطلاقا من فكرة أن الباحثالباحثين والدارسين الدهتمين بالظاىر 
أنو  منطلقا من مبدأ المجرم ،وأن يعيد النظر في سلوكو  ذلك  ـل مهمتو أن يبحث في أعماق، بـعليوحكما أخلاقيا  إصدار 
 ـأ للجريمة حتى يستعيد ىذا التوافق الدفقود   ولجـ و ولرتمعو انسان أخطأ وفقد توافقو مــع نفس







 قائمة المصادر والمراجع  




 المصادر : 
 . رآن كـــــريمق -
 أحاديث  نبوية  -
 :المراجــــع  
 بنان . ـل نًوت ـر ، بــادر للطباعة والنشــسان العرب ، دار صــ) ، ل1991ن منظور (ــاب  -1
 اط .ـــ)، مطبعة الدعارف الجديدة ، الرب2112اناتها " (ـالأزمنة الحديثة ،" أسئلة الحرية ورى -2
 والنشر بعــللط ىـــومة دار ،11 الطبعة ، العام الجزائي القانون في الوجيز ،)  2112(   بوسقيعة أحسن  -3
  الجزائــــر – والتوزيع
 عـالتوزي و للنشر لـوائ دارطبعة الأولــى  ، الجريمة الاجتماع علــــم ،) 8112( ، الحسن محمد احسان -4
 .  الاردن  عمان
 اعـوالدف يــالجنائ اعــالاجتم علم يــف لزاضرات – والمجتــمع الجريمة ،) 8891(  شفيق أحمد -5
 .  القاىـــرة ، الحديث العلمي الدكتب  ـاعيالاجتمـ
   مد عبد الامنً يوسف "الشباب العربي والتغنً ....بنٌ الاشكاليات والحلول .................ــأح -6
                               ?.sliated/gro.citarkomedla.www
)، التحـــرر من السجن "تجربة عالدية في اصلاح السجون "، دارالنشر طارق ، الدار 6112أحمد عثماني (  -7
 البيضاء ، الدغرب .
  .القاىــرة ، العربية ةــالنهض دار ، يــالجنائ الجزاء في لزاضرات ،) 1112(  بلال عــوض أحمــد  -8
ـة ق في العقاب  جامعـــجرامية والحل لدراســـة الظاىرة الاــ،مدخ) 4112ـد لطفي السيد ( أحمــ -9
 منصورة .
 رة .مصرية  القاىو ـمكتبة الانجل –رؤية نفسية  ،  الجريمة والسلوك الاجرامي  )9112أحمد ىارون (  -11
 ي  الرياض . ـوك الاجرامــوراثية والتكوينية  على قيام السلــ، أثر العوامل ال )7891 الراضي ، ( محمدأسامة   -11
وعات الجامعية بن ــ،ديوان الدطب3موجز في علم الاجرام والعقاب ،ط ) ،6112( اسحاق ابراىيم منصور  -21
 3عكنون ، الجزائر .
 مكملة دراسة"  الجامعينٌ الطلبة عند الثقافي بالاغتراب وعلاقتو الانترنت استخدام ،) 1112( نوي ايمان -31
 بسكرة. جامعة.  الداجستنً شهادة لنيل




دار  ، الطبعة الاولى ، " علم الاجرام الكارتوغرافي " جغرافيا الجريمة ) ، 1112بركات النمر الدهنًات (  -41
 عمـــان.، ماجدولنٌ للنشر والتوزيع
   ر .ــــدى الجزائــ،دار الذـ في الجــزائر وحقوق السجنٌ فلسفة النظام العقابي،)9112بريك الطاىر (  -51
عات الدصرية  لرلـة جامعــة ــعض الجامـدى الطلبة السورينٌ في بـمظاىر الاغتراب لـ ) ،8112بشرى علـي (  -61
 .1ـدد ، العـ 42ـد دمشق   للعلوم التربوية ، المجلـ
 .القاىرة ـة م الاجرام ، جامعــــي علـــ) ، دروس ف7112بشنً سعــد زغلول (  -71
منشورات  ،ةــطبعة الثانيــوالباحثنٌ ، ال ،القياس النفسي وتصميم أدواتو للطلاب)7112بشنً معمرية ( -81
 .الحبر، بني مسوس،  الجـــزائر
،الاغتراب لدى الدكفوفنٌ " الظاىرة و العلاج" ، دار الوفاء للطباعة  )7112بهجت محمد عبد السميع (  -91
 والنشر ، الاسكندرية .
عة نايف العربية ـالجامعي ،جام، العنف لدى الشباب )7112( منيب ، عزة محمد سليمان  تهاني محمد عثمان -12
 للعلوم الامنية ،الرياض .
 moc.zdgmi.www )6112الوطني،الجزائر،جويلية الدرك مصالح تقرير(  -12
الدؤسسة  ،) ،معجم التحليل النفسي ،ترجمة مصطفى حجازي7891بونتاليس (  –جان لابلانش  -22
 .الجامعية ، بنًوت ، لبنان
والنشر ، ) ، عـــلم الاجرام والعقاب ، الدار الجامعية للطباعة  3891لال ثروت ، محمد زكي أبو عامر ( ـج -32
 بنًوت ، لبنان . 
 ،الجريمة والانحراف ،الحدود الدعالجة ،الاسكــندرية .)9991ق ( جلال الدين عبد الخال -42
 للطبع والنشر ، الجزائر .بن مرابط مدخــل إلى سوسيولوجيـا العنف ، ، )1112ال معتوق (ـجم -52
 .3112/81/41جريدة النهار ، الصادرة بتاريـــخ  -62
، جامعة نايف العربية للعلوم النظريات الاجتماعية لتفسنً السلوك الاجرامي ) ، 7891حسن الساعاتي (  -72
 الأمنية .
) ، الاغتراب عند فروم ، الدؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بنًوت ، 5991حسن حماد (  -82
 لبنان . 
) ، العلاقة بنٌ الاغتراب والتوافق النفسي للجالية العراقية في السويد ، 7112حسنٌ ابراىيم المحمداوي (  -92
 الدفتوحة ، الدانمارك . العربيةرسالة دكتوراه ، كلية الآداب والتربية ، الأكاديمية 




دراسـة في علـــم الاجتماع الجنائي ، الدكتب  –ـة ) ، الجريمـ1991رشوان ( أحمد  الحميد  حسنٌ عبد -13
 الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، مصر . 
 ـرة جية ، دار الفكر العربي  القاىــم النفس الجنائي ،الاطار والدنه) ، علـ7112حسنٌ علي الغــول ، ( -13
طبعة الانسان بنٌ الحلم والواقع " ،  ) ، الاغتراب في الثقافــــة العربية " متاىات6112بركات ( حليم  -23
 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بنًوت ، لبنان .  الأولــى 
دار غريب ،31دراسات في سيكولوجية الاغتراب ،لرلة الفكر ،العدد  )،3112عبد اللطيف خليفة ( -33
 القاىرة .
) ،موسوعة الطب النفسي ،الطبعة الأولى ،المجلـــد الأول مكتبة مدبولـي 4991(  الحنفي عبد الدنعــم  -43
 ،القاىرة .
مذكـــرة  لاغتراب النفسي لــــدى الدراىق دور التصدع الاسري الدعنوي في ظهور ا ) ،7112خولة دبلة (  -53
 مكملة لنيل شهادة الداجستنً ،جامعة بسكرة . 
ي النظرية والتطبيق ، ـــ)،مناىج وأساليب البحث العلم1112عليان ،عثمان محمد غنيم (ربحي مصطفى  -63
  الطبعة الاولى ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان .
 للنشر شرقيات ،دار  الثانية طبعة ، حسنٌ يوسف كامل ترجمة ، الاغتراب ،) 5991(  شاخت رتشارد -73
 .  مصر ، القاىـرة ، والتوزيع
راف ، دار الدعرفــــة  الجامعية ــة الاجتماعية في لرال الجريمة والانحــاسهامات الخدم) ،3112السيد ( رمضان  -83
 ، الاسكندرية ، مصر .
، القياس والتقويم في التربية وعلم والنفس ،دار السنًة للنشر والتوزيع والطباعة  )1112سامي ملحــم ( -93
 ،عمان (الاردن).
ــم الكتب للنشر والتوزيع ، ـنظرية الاغتراب  في منظور علــم الاجتماع ، عالـ) ، 4891ا ( ـسيد علي شتـ -14
 الرياض .
اع ، مؤسسة شباب الجامعة ، ــ) نظرية الاغتراب من منظور علـــم الاجتم3991سيد علي شتا ( -14
 الاسكندرية ، مصر .
 لاشعاع الفنية ، مصر .  ) ،الاغتراب في التنظيمات الاجتماعية ، مكتبة ومطبعة ا4991شتا (  ليسيد ع
 .مصرمركز الاسكندرية للكتاب ،  باثولوجية العصيان والاغتراب ، ،) 7991سيد علي شتا (  -24




الكتاب السنوي الثالث ، الجمعية الدصرية سيكولوجية تعاطي الافيون ومشتقاتو ) ، 6791د الدغربي ( سعــ -34
 للدراسات النفسية .
 الذيئة الدصرية العامة للكتاب . ياة الانسان ،ــفي حالاغتراب ) ، 6891ربي ( ــسعـد الدغ -44
  لسعودية "ا كة العربية ــظاىرة الاغتراب لدى الطالبات كلية البنات بالدمل ، )8891كر ( سن أبـح سمنًة  -54
 . -جــــدة  –كتوراه غنً منشورة دراسة نفسية " رسالة د 
هضة العربية للطباعة والنشر ــدار النبعـــة الثانية ، ) ، الجريمة والمجتـــمع ، ط3891سامية حسن الساعاتي (  -64
 بيـــروت .والتوزيع ،
بعة ط اللبنانية،الدار الدصرية  الاجتماعي،الشباب العربي والتغنً   )،3112سامية حسن الساعاتي ( -74
 مصر. القاىرة، الأولى،
 بعة الاولى الاغتراب ،طر ومعتقدات ـ) ، ارشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاع4112سناء زىران (   -84
 .م الكتاب القاىرة ، مصرــعال
ية ـة الجامعــ،اسهامات الخدمة الاجتماعية في لرال الجريمة والانحراف ،دار الدعرف )3112سيد رمضان (  -94
 الاسكندرية . 
البحث العلمي  أكاديمية) ، التغنً الاجتماعي واغتراب الشباب ، د سـز الدين الآشــول وآخرون ( عادل عـ -15
 رة ،مصر . ، القاىــ
 ـويت .ون والآداب ، الكــ للثقافة والفن( د س) الادمان مظاىره وعلاجو ، المجلس الوطني عادل الدمرداش  -15
الجنائي وتنامي الجرائم الأخلاقية الدعاصرة ،الطبعة الاولى  –الخبنً النفس  ،  )7112عباس لزمود الدكي ( -25
 ،الدؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بنًوت .
 ة مصر . ـرام ، الدكتب الجامعي الحديث ، الاسكندريـــ) ، علم الاج9991و توتة (ـعبد الرحمن أب   -35
ة للطباعة ـنوح ،دار النهضة العربيــسيكولوجية الج) ، دراسة ميدانية عن 4891عبد الرحمن العيسوي (   -45
 والنشر ، بنًوت . 
اد للمجتمع ـوعلاقتها بالسلوك الدض ، ثقافـة السجـن  )1112ن سعد السعود (عبد العزيز بن العبد الله ب  -55
 بحث مقدم استكمالا للحصول على درجة الداجستنً في العلوم الاجتماعية ،الرياض.
ة النظر ـ) ، مفهوم السجن ووظيفتو ، ندوة السجون مزاياىا وعيوبها من وجه4891عبد الفتاح خضر (  -65
 ،الدركز العربي للدراسات الامنية والتدريب ، الرياض ، السعودية .2،طالاصلاحية 




دار  يـالنفس) ،الجرائم والجنايات من الدنظور 5112عبد الفتاح محمد الدويدار ، مايسة أحمد النيال (    -75
 ة.الاسكندريـالدعرفة الجامعية ،
مؤسسة الرسالــة ،  ي ـ)،التشريع الجنائـــي الاسلامي مقارن بالقانون الوضع8991عبد القادر عـــودة (      -85
 بنًوت ، لبنان .
 رياض .ــال تأثنً السجن على سلــوك النزيل ، )،8991م (عبد الله عبد الغني الغانـ -95
سلوك الانسان بنٌ الجريمة ، العدوان ،الارىاب ، دار  ، )3112منصور زكريا (عبد المجيد سيد أحمد ،  -16
 القاىرة .ر العربي ، الفكــ
) ، العلاقــة بنٌ الاغتراب النفسي وأساليب الدعاملــة  الوالدية 9112مد الصنعاني (ــبد ه سعيد محمد أحع -16
 -التربوي م النفسـمة لنيل درجـة الداجستنً عللدى الطلبة الدعاقنٌ سمعيا في الدرحــلة الثانوية ،رسالة مقد
 ـن .جامعــة تعـــز ،اليمـ
دراسة نفسية للمشكلات الاجتماعية  –) ، شبابنا بنٌ غربة واغتراب 7112عطيات أبو العيننٌ ( -26
 ، الذيئــة الدصرية العامـة للكتاب ، القاىرة . بعة الاولى ، طالدعاصرة 
الاحداث العائدين للانحراف مركز  الواقع الاجتماعي لأســر ) ،6112علي بن سليمان الحناكي (  -36
 الدراسات والبحوث، الرياض .
ز دراسات ، مركطبعة الاولى ) ، الشباب ومشكلاتو الاجتماعية في الددن الحضرية ،7112علي بوعناقة ( -46
 ـع ، لبنان . الوحدة للنشر والتوزي
والنشر والتوزيع  )،علم الاجرام وعلم العقاب ،الدار الجامعية للطباعة 8891علي عبد القادر القهوجي (  -56
 .بنًوت ، لبنان
مصرية ، القاىــــرة  مكتبة الانجلوعة الاولى ــبمة ،طة العولــاخلي لدواجهـــدــ) ، الاصلاح ال2112ة ( علي ليلــ -66
 ، مصر العربية . 
 تبة مدبولي .ـــمك ج البحث العلمــي ،ـــ)، فلسفة مناى9991(عقيل حسنٌ عقيل  -76
اجتماع الخبراء حول  اع الحالية والرؤى الدستقبليةـوضربي للأــ) ، ثقافــــة الشباب الع9112عماد الدليتي (  -86
 .تعزيز الانصاف الاجتماعي " ادماج قضايا الشباب في عملية التخطيط للتنمية " الاسكــوا 
 عنابة . بوخدير ، الخدمات النفسية في لرال الانحراف والجريمة ،جامعـــة باجي لستار،عمار   -96
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 ،بنًوت ، لبنان .41علم النفس التربوي، دار العلم للملاينٌ ،ط ) ،8891فاخر عاقل (  -27
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 الدلاحــــــــــــــق :   قائمة                               
 
 ــــــــوان  الدلحق عنــــــ                   رقــــم الدلحق 
 ـيةالعلم  م سمــــا  امحكممــــن   دررااهـــة بأقائمـ 01
 sspsحسب نظام الحزمة الاحصاية معامـــل ثبات الدقياس  01
 صورة الدقياس الخاصة بامحكممن   01






 )01الملحق رقــــــــــــــــم (
 




 جهة العمل  الدرجــــة العلمية  الاسم واللقب 
 00
 
 جامعــــة بسكرة  أستاذ التعليم العالي  فريـــجة أحمـــــد 
 20
 
 جامعة بسكرة  التعليم العاليأستاذ  العقبي الازهـــــر 
 00
 
 جامعة بسكرة  أستاذ التعليم العالي جابر نصر الديــن 
 00
 
 جامعة سطيف  أستاذ التعليم العالي عيشور نادية 
 00
 
 جامعة سطيف  أستاذ التعليم العالي خالــــد عبد السلام 
 60
 
 جامعة بوزريعة  أستاذ التعليم العالي بوشندوب شهرزاد 
 00
 




ةيعلاطتسلاا ةساردلاب صاخلا يعامتجلاا يسفنلا بارتغلاا  سايقم تابث 
 
Fiabilité 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 
 
Récapitulatif de traitement des observations 
  N % 
Observations Valide 30 100,0 
Exclus
a
 0 ,0 
عومجملا 30 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 
de la procédure. 
 
 







Statistiques de عومجملا des éléments 
 Moyenne de 











Cronbach en cas 
de suppression 
de l'élément 
VAR00001 121,5667 157,978 ,285 ,805 
VAR00002 120,3000 159,183 ,178 ,810 
VAR00003 121,1667 158,764 ,297 ,804 
VAR00004 122,5333 159,913 ,406 ,803 
VAR00005 121,0333 156,585 ,330 ,803 
VAR00006 121,0333 150,447 ,569 ,794 
VAR00007 121,0667 153,099 ,544 ,796 
VAR00008 121,1000 155,748 ,281 ,806 
VAR00009 121,3000 156,217 ,384 ,801 
VAR00010 121,4333 156,530 ,359 ,802 
VAR00011 120,1000 166,645 -,029 ,812 
VAR00012 121,6000 155,903 ,389 ,801 
VAR00013 121,4000 151,559 ,537 ,796 
VAR00014 120,6333 160,240 ,229 ,807 
VAR00015 120,8667 170,809 -,233 ,819 
VAR00016 120,9000 160,852 ,251 ,806 
VAR00017 121,5000 157,017 ,336 ,803 
VAR00018 121,8667 167,499 -,074 ,817 
VAR00019 120,7333 167,582 -,084 ,813 
VAR00020 121,9667 158,033 ,276 ,805 
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VAR00021 122,4000 158,731 ,363 ,803 
VAR00022 121,8333 155,040 ,434 ,800 
VAR00023 122,3667 161,137 ,329 ,805 
VAR00024 121,1000 153,679 ,518 ,797 
VAR00025 121,9000 155,197 ,439 ,800 
VAR00026 123,2333 166,944 -,046 ,811 
VAR00027 122,1667 165,937 ,000 ,813 
VAR00028 120,8333 162,902 ,182 ,808 
VAR00029 121,5333 156,602 ,332 ,803 
VAR00030 123,1667 160,213 ,278 ,805 
VAR00031 121,6000 154,179 ,426 ,800 
VAR00032 121,8000 164,993 ,020 ,814 
VAR00033 121,0000 163,034 ,139 ,809 
VAR00034 121,0333 152,585 ,543 ,796 
VAR00035 121,7667 155,840 ,392 ,801 
VAR00036 120,8000 159,614 ,288 ,805 
VAR00037 120,8000 162,648 ,184 ,808 
VAR00038 121,9000 157,955 ,320 ,804 
VAR00039 120,7667 160,599 ,281 ,805 
VAR00040 122,0000 157,517 ,264 ,806 
 
 
ةيناديملا ةساردلاب صاخلا يعامتجلاا يسفنلا بارتغلاا  سايقم تابث 
 
Fiabilité 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 
 
écapitulatif de traitement des observations 
  N % 
Observations Valide 210 100,0 
Exclus
a
 0 ,0 
عومجملا 210 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 
de la procédure. 
 


















Statistiques de عومجملا des éléments 
 Moyenne de 











Cronbach en cas 
de suppression 
de l'élément 
VAR00001 117,4952 220,022 ,336 ,861 
VAR00002 116,3143 217,700 ,355 ,860 
VAR00003 117,4381 216,180 ,455 ,858 
VAR00004 118,5762 224,532 ,266 ,862 
VAR00005 117,2571 222,804 ,221 ,863 
VAR00006 117,2238 214,797 ,487 ,857 
VAR00007 117,3857 216,028 ,462 ,858 
VAR00008 117,2190 217,492 ,307 ,862 
VAR00009 117,5619 218,085 ,396 ,859 
VAR00010 117,7524 215,690 ,473 ,858 
VAR00011 116,1762 231,974 -,066 ,867 
VAR00012 117,7238 219,014 ,359 ,860 
VAR00013 117,8190 213,938 ,516 ,856 
VAR00014 116,6238 220,159 ,383 ,860 
VAR00015 116,8810 228,823 ,073 ,865 
VAR00016 116,9714 220,717 ,366 ,860 
VAR00017 117,7762 217,141 ,431 ,859 
VAR00018 118,2048 223,216 ,267 ,862 
VAR00019 116,9714 219,779 ,411 ,859 
VAR00020 118,2810 218,720 ,398 ,859 
VAR00021 118,4333 218,314 ,423 ,859 
VAR00022 118,0905 214,762 ,528 ,856 
VAR00023 118,2952 221,673 ,381 ,860 
VAR00024 117,1095 215,074 ,541 ,856 
VAR00025 117,9905 216,383 ,448 ,858 
VAR00026 119,3048 233,017 -,131 ,867 
VAR00027 118,4571 227,235 ,184 ,863 
VAR00028 116,9286 220,469 ,394 ,860 
VAR00029 117,6429 217,063 ,407 ,859 
VAR00030 119,3714 228,340 ,152 ,863 
VAR00031 117,9714 220,047 ,351 ,860 
VAR00032 117,9286 222,019 ,246 ,863 
VAR00033 117,3143 226,647 ,122 ,865 
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VAR00034 117,0524 216,356 ,501 ,857 
VAR00035 117,6190 222,763 ,233 ,863 
VAR00036 117,4905 209,581 ,553 ,855 
VAR00037 116,9000 225,660 ,201 ,863 
VAR00038 117,8952 219,635 ,345 ,860 
VAR00039 116,7714 227,995 ,147 ,864 












  03ملحق رقم 














 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                    
  -بسكػػػػػرة –جامعة محمد خيضر 
 كلية العلػػػػػوم الانسانية والاجتماعيػػػػػػة 
 قػػػسم العلػػػوم الاجتماعيػػػػػة 
 استمـــــــــارة للتحكيم
  المحتًم    .....الدكتور :.................. الأستاذ
  :تحية طيبة وبعد 
فػي ايطار إجػػػػػراء دراسػػػة لنيل درجػػػػػػة الدػػػاجستتَ  بعنوان " الاغتراب النفسي الاجتماعي   لدى الشباب 
المجرم  –  دراســــة ميدانيـــة بمؤسســـة إعادة التربيـــــــــــة والتأهيل- البرواقية –   ولػػتحقيق أىداؼ ىػػػػذا 
البحث تطلب ذلك استخدام أدوات خاصة لقياس متغتَاتها ، ومػػن الأدوات التي اعتمدتػػػها الطالبػػػػة " مـــقياس 
 الاغتراب النفسي الاجتماعي " الدكون من خمس أبعاد، "العجز ،اللامعتٌ ، اللامعيارية ، العزلة الاجتماعية،
 الغربة عن الذات " كػل بعد تدثلو 50 عبارات (بنود)أي أن الدقياس يتكون من 50بنػػػػػػػػػد
  كل عبارة :علما أن بدائل الإجابة على  
  لا أدري ، غير موافــــق ، غير موافق تمامــــا . ــق ،موافــ ق تماما ،موافـــ
  ػم ومقتًحاتكم من حيث :داء آرائكػػػة ترجو إبػة علمية فإن الطالبػػػو من خبرة ودرايػػػا تتمتعون بػونظرا لد
  .اب لررم "ػػػة " شبػػزائرية ، وعينة الدراسػػػػدى ملائمة الدقياس للبيئة الجػػم – 05
ػػع إجراء التعديل اللازم في ػػػػة " مػػصلاحية فقرات الدقياس من حيث " الوضوح ، قوة الصياغمدى  - 05
  الدخصص أمام كػل فقرة .الدكان 
  ء ملاحظات واقتًاحات عامة حول الدقياس .داػػػػإب – 05





 أولا : العجــــز:
ىو شعور الفرد بالضعف وعدم الفعالية ، وفقدان قدرتو على السيطرة في لرريات الأمور وعدم القدرة على التحكم في 
ويقاس ، وعجز عن اتخاذ أي قرار أو مسؤولية فردية الأحداث الحاصلة من حولو وبالتالي سوء تكيف مع ذاتو ولزيطو
  الآتية :بالعبارات 
 رقم البند  ـارة بــــــــــــــالع تقيس لاتقيس  ــات حظــــــــــــــملا
 03  .مهما كان صعبا   يمكنتٍ مواجهة أي موقف    
 03  .أشعر بأنتٍ قادر على تجاوز الصعوبات والدعيقات   
السجن بالنسبة لي سوء حظ ووضع مؤقت ،أستطيع    
 تجاوزه . 
 03
أثق بقدراتي  لأنتٍأستطيع تحقيق أىدافي وطموحاتي    
  . وإمكاناتي
 03
 وإقناعغالبا أجد في نفسي قدرة للدفاع عن حقوقي    
  .بوجهة نظري الأخر
 03
تفوتتٍ الفرص غالبا لأنتٍ لا أستطيع حسم أموري    
  .واتخاذ قراري 
 03
غالبا لا أستطيع إبداء رأي أو اعتًاضي حول موضوع    
 مطروح .
 03
الانسحاب والتجنب بمجرد التعرض لأي  أفضل   
  يومية " . حياةمشكلة أو صعوبة " عمل ، 
 03
 03  ومقيد في الحياة . الإرادةأشعر أنتٍ مسلوب    





 ثانيا : اللامعنــــــى:  
لا معتٌ لذا ، ولا جدوى منها فهو يعاني من فراغ داخلي ، يعيش بلا غاية أو ىدؼ  يقصد بػو شعور الفرد أن الحياة 
  يسعى لتحقيقو أو معتٌ يستحق الوجود  من اجلو وتقيسو العبارات الآتية
رقم   ـارة ـــــالعبــ تقيس لاتقيس  ـات لاحظـــــــــم
 البند
أشعر بالندم وتأنيب الضمتَ غالبا    
  .حيال ما ارتكبت 
 03
تجربتي بالسجن جعلتتٍ أحس بقيمة    
، التي تحيط بي " العائلة  الأشياء
 ،مهنتي ،شبابي .."
 03
في الحياة والسجن لن  الأمللم أفقد    
 يثبط عزيمتي .
 03
كل ما أتدناه ىو الخروج من السجن    
  .والتمتع بحريتي 
 03
 03  الدوت أفضل من الحياة . أنأشعر    
تراودني مشاعر  الأحيانفي كثتَ من    
والسلبية لدرجة التفكتَ في  الإحباط
 الانتحار .
 03
سواء غتَت من سلوكي أو عدلت    
من أفكاري فإن ذلك لن يغتَ نظرة 
 المجتمع لي ووصمي بالمجرم .
 03
ليس لي ىدؼ واضح أسعى    
 لتحقيقو أو أعيش لأجلو .
 03
أفضل السرقة وتجارة الدخدرات،    
لأنتٍ لا أجد للعمل أي معتٌ ولا 






الحياة بالنسبة لي أن أعيش جيدا ،   
وأتداشى مع الحضارة " أكل جيد ، 





                         ثالثا : الشعور باللامعيارية :
و ، ػو بمجتمعو ومؤسساتػػػي يفقد الفرد ثقتػػدة بالمجتمع والدنظمة لسلوكيات أفراده وبالتالػػحالة انهيار الدعايتَ والقيم السائىي 
  ويقاس ىذا البعد بالعبارات الآتية : ويصبح استخدام الوسائل الغتَ مشروعة أمر ضروري لتحقيق أىدافو وطموحاتو 
 رقم البند  ـارة العبـــــــــــ تقيس لاتقيس  ـــات ملاحظـــــــ
 03  .يجب أن يتساوى الجميع أمام سلطة  القانون   
 03  .أفضل الحرية التي تخضع للمعايتَ والقيم الاجتماعية    
 03  .لا أوافق القول أن الغاية تبرر الوسيلة    
 03 أعتقد أن القيم والدعايتَ ضرورة لتنظيم الحياة .   
الفرد بقيمو ضروري رغم الدواقف التي أرى أن تدسك    
 يتعرض لذا .
 03
الحرية بالنسبة لي ، أفعل ما أشاء وقت ما أشاء لا    
 تحدني القيم والقوانتُ .
 03
القيم والدعايتَ ليست لذا أي قيمة لان  أنأعتقد    
الوساطة والمحسوبية ىي أساس تقييم الفرد وتقديره 
 اجتماعيا .
 03
المجتمعات التي لا تخضع للقيم تنعم بحرية  أنأعتقد    
 أكبر .
 03
أرى أن تدسك الفرد بقيمو وتعاليم دينو تلبسو تهمة    
 التطرؼ والتعصب في وقتنا الراىن .
 03
التمسك بالقيم والالتزام بالدعايتَ يحد من  أنأعتقد    






رابعا : العزلة الاجتماعية :  نقصد بو شعور الفرد بعدم الانتماء إلى المجتمع الذي ينتمي إليو وميلو إلى الانسحاب 
وكذا الشعور بالرفض  الأمنمن الدشاركة في الأنشطة الاجتماعية ، ويصاحب ذلك شعور بالوحدة والفراغ النفسي وافتقاد 
  ،ويقاس ىذا البعد بالعبارات الآتية  :الاجتماعي
 رقم البند  ــارة العبـــــــ تقيس لاتقيس         ـــــات ملاحظـــــ
 03 أشعر بالفخر لأنتٍ أنتسب لوطتٍ .    
 03  . الآخرينلا يمكنتٍ العيش منعزلا عن    
التجارب السلبية والاحباطات الدتتالية ،لن تغتَ    
 من شعوري بالانتماء لذذا الوطن .
 03
معنوياتي ترتفع بمجرد الاختلاط بالناس    
  الاجتماعية . الأنشطة،والدشاركة في 
 03
بانعدام تكافؤ  وإحساسيشعوري بالحرمان    
  ارتكاب الجريمة . إلىدفعتٍ الفرص 
 03
البلاد ولا أعتَىا أدنى لا أىتم بما يحدث في    
  اعتداء خارجي . إلىحتى وان تعرضت اىتمامي 
 03
 03  .الخارج " الحرقة "  إلىأفكر دوما في الذجرة    
 03 أشعر بالغربة في وطتٍ .    
لأنهم  الأمنأتجنب التعامل والاحتكاك برجال    
 يمثلون السلطة " دولة " .
 03









 خامسا : اغتراب الذات:
 نقصد بو شعور الفرد بتباعده عن ذاتو وعدم الرضا عن نشاطاتو وقدراتو .ويقاس بالعبارات الآتية : 
 رقم البند  ـارة العبــــــــــــ تقيس لاتقيس  ــــات ملاحظــــــــ
أشعر بالقلق الشديد وأدين نفسي عندما يصدر    
  .الآخرون حكما ضدي  
 03
 03  ىويتي وتقديري لذاتي .أرى أن السجن لن يفقدني    
 03  .أثق بذاتي وقدراتي في مواجهة الدشاكل والضغوط    
 03  .ألجأ غالبا للوم نفسي على كل تصرؼ أقوم بو   
 03  .لاأشعر بالوحدة لدا أكون مع الآخرين   
 03 أعتقد أن لاشيء يستحق التفكتَ فيو أكثر من ذاتي .   
 03 أشعر غالبا أنتٍ وحيد .   
 03 العنف والجريمة الوسيلة الوحيدة لإثبات ذاتي .   
اعتقد أن حياتي كانت ستكون أفضل لو كنت أنتمي    
 للجنس الآخر .
 03
 30 لا أجد معتٌ لوجودي في ىذه الحياة .    






















 04الملحق رقــــــــــــــم :
 











 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
   وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 بٌانات أولٌة : 
 اسم النزٌل : (دون لقب )
 تارٌخ ومكان المٌلاد : 
 أرملمطلق                 الحالة العائلٌة :  أعزب               متزوج               
 المستوى المعٌشً : ضعٌف              متوسط                     جٌد 
 جامعًمتوسط        ثانوي        ابتدائً         المستوى التعلٌمً : دون مستوى  
 الحالة المهنٌة :   عامل                      بطال  
 التهمة : 
 السوابق القضائٌة:            ابتدائً                                انتكاسً
 مـــــــــــدة العقوبة : 
 تعليـــــمات : 
 أخي النزيل : 
مجموعة من الأسئلة التً تدور حول بعض الأمور التً تهمك وتهمنا معرفة أمامك 
بجانب كل عبارة )×( رأٌك الشخصً فٌها ، ولهذا الغرض ٌرجى منك وضع علامة
 تنطبق على حالتك ومشاعرك .
لا توجد عبارات صحٌحة وأخرى خاطئة ولهذا المطلوب منك الإجابة ملاحظة : 
 لا تستخدمأن جمٌع إجاباتك ستكون فً سرٌة و  على جمٌع الأسئلة بصدق ،وتأكد
 إلا لأغراض البحث العلمً كما ٌمكنك عدم كتابة اسمك . 












موافق  موافق 
 تماما 
                  
 د " العبـــــارة "   ــــالبن      
رقم 
 البند 
لا أشعر بأنتٍ قادر على تجاوز الصعوبات والدعوقات      
 .
 04
في كثتَ مــن الأحيان تراودني مشاعر الإحبــــاط لدرجة      
 التفكتَ في الانتحار. 
 04
أفضل السلوك الذي لا يخضع للمعايتَ والقيــــم      
 الاجتماعية . 
 04
اعتقــد أن القيم والدعايتَ ليست لذــا أي قيمة لأن      
الوساطـة والمحسوبية ىــي أساس تقييـــم الفرد وتقديره 
 اجتماعيا .
 04
 04 يدكنتٍ العيش منعزلا عـــــن الآخـــرين.      
يحــدث في البلاد ولا أعتَىا أدنى اىتمامي بمـــا  لاأىتم      
 حتى وان تعرضت لاعتداء خارجي .
 04
الحرية بالنسبة لي أفعل ما أشاء وقت ما أشاء لا      
 تحدني القيم والقوانتُ .
 04
 04 أفكر دوما في الذجرة إلى الخارج " الحرقــــــــة"     
لا أثق لا أستطيع تحقيق أىدافي وطموحاتي لأنتٍ      
 بقدراتي وإمكاناتي .
 04
 40 أفضل الانسحاب بمجرد التعرض لأي مشكل أو      
 272 
 صعوبة " عمل، حياة يومية.... ".
 00 غالبا أشعر بالندم وتأنيب الضمتَ حيال ما ارتكبتو .     
 00 أوافق القول أن الغاية تبرر الوسيلة .     
يدفعتٍ إلى شعوري بالحرمان وانعدام تكافؤ الفرص      
 ارتكاب الجريدة .
 00
اعتقد أن حياتي كانت ستكون أفضل لو كنت أنتمي      
 للجنس الآخر .
 00
 00 غالبا أجد نفسي قادرا على الدفاع عن حقوقي .      
 00 العنف والجريدة هما الوسيلة الوحيدة لإثبات ذاتي .     
 00 تنحط معنوياتي بمجرد الاختلاط بالناس .      
أرى أن تدسك الفرد بقيمو وتعاليم دينو تلبسو تهمة      
 التطرف والتعصب في وقتنا الراىن .
 00
 00 أشعر بالراحة لأنتٍ أنتسب لمجتمعي .      
سواء غتَت من سلوكي أو عدلت من أفكاري فإن      
 ذلك لن يغتَ نظرة المجتمع تجاه وصمي بالمجرم
 40
 00 ىويتي وتقديري لذاتي.أرى أن السجن يفقدني      
 00 أشعر  بالغربة في لرتمعي .      
أفقد شعوري بذاتي عندما أكون بصدد مواجهة      
 الدشاكل والضغوط .
 00
 272 
 00 لا أجد معتٌ لوجودي  في ىذه الحياة .      
التجارب السلبية والإحباطات الدتتالية تغتَ من      
 شعوري بالانتماء لمجتمعي .
 00
تجربتي بالسجن جعلتتٍ أحس بقيمة الأشياء التي      
 تحيط بي " العائلة ، مهنتي ، شبابي ..." 
 00
غالبا تفوتتٍ الفرص لأنتٍ لا أستطيع اتخاذ قراري في      
 الوقت الدناسب . 
 00
ليس لي ىدف واضح أسعى لتحقيقو أو أعيش      
 لأجلو. 
 00
 00 الآخرين .أشعر بالوحدة لدا أكون مع      
 40 لا يتساوى الجميع أمام سلطة القانون.      
غالبا لا أستطيع إبداء اعتًاضي حول موضوع مطروح      
 .
 00
السجن بالنسبة لي سوء حظ ووضع مؤقت لا      
 أستطيع تجاوزه .
 00
 00 أشعر بأنتٍ عاجز على مواكبة العصر ومتطلباتو .     
 00 الحياة والسجن ثبط عزيدتي .فقدت الأمل في      
أعتقد أن التمسك بالقيم والالتزام بالدعايتَ يحد من      
 مواكبة الفرد لدتطلبات العصر . 
 00
 00 ألجأ للسرقة وتجارة الدخدرات لأنتٍ لا أجد للعمل       
 772 
 أي معتٌ ولا يحقق لي رغباتي . 
 00 الحياة .أعتقد أن القيم والدعايتَ ضرورة لتنظيم      
أجد راحتي في عدم مشاركة الآخرين أنشطتهم      
 الاجتماعية .
 00
أجد أن تدسك الفرد بقيمو أمر ضروري رغم كل      
 الدواقف التي تعتًضو .
 00
 40 أشعر بالغضب لأن المجتمع ينظر لي نظرة نقص .     
 
 
